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DE ECONOMISCHE BETEEKENIS 
DER ONTGINNINGEN 
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STELLINGEN. 
L 
Ten onrechte heeft de Nederlandsche landbouwstatistiek zieh hoofdzakelijk 
beperkt tot het weergeven van de omstandigheden, waaronder de landbouwers 
werkzaam zijn, doch de bewerking van de gegevens ömtrent de landbouwers 
zelf verwaarloosd. 
IL 
Opdat de gegevens der beroeps- en bedrijfstellingen voor de kennis omtrent 
de landbouwende bevolking eenige practische waarde opleveren, moeten zij 
naar de landbouwgebieden worden bewerkt, of althans gemeentesgewijs 
beschikbaar zijn. Een bewerking alleen naar de industriegebieden, als bij de 
telling van 1920 werd toegepast, is zeer eenzijdig en berust op de ontkenning 
van de beteekenis der landbouwende bevolking in onze samenleving. 
III. 
Onze statistiek van de indeeling der gronden bevat, althans voor de zand-
streken, zoodanige fouten, dat een totaal nieuwe opneming noodzakelijk is. 
In afwachting hiervan is het gewenscht de bestaande statistiek gedeeltelijk 
te herzien aan de hand van de opnemingen, in den laatsten tijd gedaan voor 
de klasse-indeeling der gronden in verschillende waterschappen. 
IV. 
De groote beteekenis van de beschikbaarheid van goed gerangschikte 
boekhoudgegevens van een groot aantal landbouwbedrijven, rechtvaardigt 
een belangrijke Rijksbijdrage in de kosten van de boekhoudbureaux der 
landbouworganisaties. 
Aan de verleening dezer bijdrage dienen voorwaarden aangaande de 
uniformiteit der boekhoudingen en de bewerking der resultaten te worden 
verbonden» ten behoeve van de centrale bewerking der verkregen gegevens. 
V. 
De boekhoudresultaten der gecontroleerde kleine ontginningsbedrijven over 
de jaren 1926—1931 wettigen niet de meening, dat een tijdelijke opschorting 
van de rentebetaling en aflossing van de Rijksvoorschotten voor ontginnings-
bedrijven in verband met de landbouwerisis niet noodig zou zijn. Kennisneming 
van den vermogenstoestand der betrokken landbouwers moet, met het oog op 
de sedert ingetreden ernstige crisis voor het gemengd zandbedrijf, tot een 
tegenovergestelde conclusie voeren. 
VI. 
De Stelling, dat het landbouwbedrijf in een crisistijd geëxtensiveerd moet 
worden, is in haar algemeenheid onjuist. Slechts dàn zal zij waarheid bevatten, 
wanneer het bedrijf vöör de daling der prijzen de juiste intensiteit had bereikt 
en sommige bedrijfsmiddelen niet nog sterker in prijs zijn gedaald dan de 
producten. 
VII. 
In het gemengd zandbedrijf dient nog meer dan vroeger aandacht te worden 
geschonken aan den verbouw van een groote hoeveelheid veevoeder. Doordat 
de voedermiddelen in het algemeen sterker in prijs gedaald zijn, dan de 
kunstmeststoffen, dreigt de verkeerde voorkeur van den zandboer voor den 
aankoop van veevoeder boven dien van kunstmest, zieh in de tegenwoordige 
crisis in versterkte mate te doen gelden. 
VIII. 
De boerderijenbouw volgens het hâlle-type past in technisch en economisch 
opzicht niet meer voor het hedendaagsch gemengd landbouwbedrijf op de 
zandgronden. 
IX. 
De tewerkstelling bij ontginningen is van groote beteekenis voor het behoud 
van het moreel van den werkloozen arbeider. 
X. 
Bij de maatregelen tot verbetering der melkwinning moeten onderwijs en 
voorlichting de leiding hebben en dient men met politiemaatregelen op grond 
van de Warenwet en het Melkbesluit de uiterste voorzichtigheid te betrachten. 
XL 
Uitbetaling der varkens naar kwaliteit is een der belangrijkste grondslagen, 
noodig voor de verbetering van den varkensstapel. 
XII. 
Het feit, dat de döseering van de kali- en fosforzuurbemesting iiog niet 
op objectieve basis is gebracht, is voor ontginningen niet zoo'n groot bezwaar, 
omdat de cultuur op nieuwe gronden de vorming van voorraden plantenvoedsel 
eischt. * 
XIII. 
De toepassing van het doorziekingssysteem ten aanzienvan de landbouwerisis 
Zou het groote gevâar met zieh brengen, dat, na beëindiging van de industriëele 
crisis, de vermindering van de boerenbevolking in verhouding tot andere 
bevolkingsgroepen grootere afmetingen ging aannemen of wellicht in een 
absolute afneming zou overgaan. 
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Aan de nagedachtenis tnijnet Ouders 
en aan mijn Vvouw. 

Gaarne zeg ik bij de voltooüng van mijn proefschrift dank aan allen, die tot mijn 
wetenschappelijke vorming hebben bijgedragen. 
In het bijzonder gedenk ik hierbij wijlen Professor Ir. S. Koenen, wiens bezielende 
Colleges over de landhuishoudkunde mijn belangstelling voor dit deel der landbouw-
wetenschap hebben gewekt en aan wiens uitgebreide en gedegen kennis der Iandbouw-
economische toestanden en literatuur ik bij mijn verdere Studie veel te danken heb gehad. 
Grooten dank ben ik ook verschuldigd aan Professor Mr. Dr. H. W. C Bordewijk, 
thans hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, die mij in de algemeene economie 
en het agrarisch recht heeft ingeleid. Hooggeleerde Bordewijk, de leiding van Uw scherp 
onderscheidenden geest en Uw vriendelijke tegemoetkomendheid zijn mij bij mijn Studie 
tot grooten steun geweest. 
Hooggeleerde Mees, hooggeachte Promotor, U ben ik zeer erkentelijk voor de groote 
belangstelling en den critischen zin, waarmede Gij de bewerking van mijn proefschrift 
hebt willen leiden, niet het minst ook voor de groote vrijheid, die Gij mij daarbij hebt 
gelaten. 
Hooggeleerde Elema, de groote waarde Uwer Colleges over de ontginningstechniek, 
die ik gedurende mijn studententijd mocht volgen, heb ik eerst recht leeren beseffen 
toen ik in een gebied van intensieve ontginning mijn werkkring vond. Uw belangstelling 
en steun, die ik in zoo rijke mate bij deze economische Studie over de ontginningen mocht 
ondervinden, worden door mij ten zeerste gewaardeerd. 
Hooggeleerde Minderhoud, de toetsing van de uitkomsten mijner Studie aan Uw 
inzichten heeft op de mijne zeer verhelderend gewerkt. 
Hooggeachte Smid, destijds hebt Gij in Uw functie van Hoofd der afdeeling Statistiek 
van de Directie van den Landbouw, toen ik tijdelijk onder U werkzaam mocht zijn, mij 
Zoo bereidwillig in de practijk der landbouwstatistiek ingeleid. Op hoogen prijs stel ik 
het, dat Ge mij ook thans met Uw rijke kennis van voorlichting hebt willen dienen. 
Aan allen, die mij behulpzaam zijn geweest bij de verzameling der in mijn proefschrift 
verwerkte gegevens, ben ik grooten dank verschuldigd. 
Allereerst möge ik dankzeggen den Heer Ir. Th. J. Mansholt, Inspecteur van den 
Landbouw, voor de beschikbaarstelling van het niet-gepubliceerde statistisch materiaal, 
in het archief der Directie van den Landbouw aanwezig. Ook dank ik den Heer Prof. Mr. 
H. W. Methorst, Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en zijn staf voor 
de voorlichting en hulp, die ik zoo ruimschoots mocht ondervinden. 
Den Landbouwers, die een reeks van jaren met toewijding de boekhouding hunner 
ontginningsbedrijven hebben gevoerd en mij bereidwillig in Staat stelden van de resultaten 
kennis te nemen en deze te bewerken, ben ik veel verschuldigd. Gij hebt niet alleen mij 
onmisbaar materiaal voör deze Studie verSchaft, doch tevens de mogelijkheid geopend 
tot een beter inzicht in Uw voor de gemeenschap zoo belangrijk bedrijf. De geregelde 
aanräking met U en Uw werk was voor mij een voortdurend genoegen; ik beveel mij 
ook voor het vervolg in Uw vriendschap aan. 
De Heeren Ir. S . L. Louwes, secretaris der Overijsselsche Landbouwmaatschappij 
en Ir. N. van Vliet, secretaris van het boekhoudbureau der Geldersch-Overijsselsche 
Maatschappij van Landbouw, alsmede de achtereenvolgende secretarissen van het Drentsch 
Landbouwgenootschap hebben mij bijzonder aan zieh verplicht door de zoo welwillend 
verleende medewerking in het verstrekken van boekhoudgegevens van gecontroleerde 
bedrijven. Niets was hun te veel om mijn dikwijls veeleischende weetgierigheid te 
bevredigen. 
Den Heer Ir. J. P. van Lonkhuyzen, secretaris der Commissie van Advies inzake de 
ontginning van Woeste gronden, dank ik voor de groote belangstelling voor mijn onderzoek 
betoond en voor de mij bereidwillig verstrekte inlichtingen. 
VIII 
HOOFDSTUK L 
Statistisch Overzicht der Ontginningen. 
Wie de ontwikkeling van het landbouwbedrijf in de zandstreken van Nederland kent, 
moet ongetwijfeld getroffen zijn, niet alleen door de verhoogde welvaart der boeren, maar 
ook door de opvallende wijzigingen, die in de laatste tientallen jaren in het uiterlijk 
der Streek hebben plaats gevonden. 
Uitgestrekte heidevelden en veengronden hebben plaats gemaakt voor talrijke boerde-
rijen en waar eenmaal slechts heide en wat armzalige dennen groeiden, graast thans het 
vee in groene weiden en bebouwt de landbouwer zijn akker. Waar men vroeger uren ver 
kon dwalen zonder een mensch te ontmoeten, treft men nu een tamelijk dicht bevolkte 
Streek aan. 
Vooral in de laatste 20 tot 30 jaren zijn vele streken onherkenbaar veranderd en nog 
steeds vreet de cultuur in de eertijds Woeste gronden voort, den indruk vestigend dat 
binnen een menschenleeftijd alle heide in vruchtbaar land zal zijn herschapen. 
Bovendien zijn vele minderwaardige graslanden, vooral op laagveen- en moerasveen-
gronden, door goede ontwatering in beteren cultuurtoestand gebracht, welke grond-
verbetering met ontginning op iin lijn mag worden gesteld. 
Toch is deze sterke ontginning niet alleen kenmerkend voor de laatste decennien. 
Hiervan geeft een tabel, ten deele ontleend aan het artikel I^ndaanwinning in 
„De Nederlandsche Landbouw in het tijdvak 1813—1913" pag. 228, een overzicht: 
Uitgestrektheid Woeste grond in ha 
1833 1897 1911 1925') 19302) 
Groningen . . . . . . . . . . . . . . . . 37.629 22.103 17.166 11.029 8.731 
Friesland . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.963 26.856 23,387 16.261 14.507 
Drenthe 179.748 133.709 121.301 103.864 88.811 
Overijssel . . . . . . . . . . . . . . . . 150.198 100.737 91.055 75.983 66.291 
G e l d e r l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . 164.659 106.580 93.601 74.381 62.141 
U t r e c h t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.369 9.238 6.637 6.151 5.937 
Noord-Holland . . . . . . . . . . . . 38.727 27.276 27.236 28.569 28.252 
Z u i d - H o l l a n d . . . . . . . . . . . . . . 13388 8.122 8.498 7.951 7.924 
Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.414 2.883 2.850 2.876 2.876 
Noord-Brabant . . . . . . . . . . . . 181.049 123.549 111.247 84.707 71.310 
Limburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.362 37.776 30.829 24.027 21.445 
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . 906.506 598.829 533.807 435.799 378.225 
Landbouwverslag over 1925, Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1926 
no. 2, pag. 4 en 5. 
2) Landbouwverslag over 1930, Versl. en Meded. 1931 no. 2, pag. 107. 
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Van 1833 tot 1897, dus in 64 jaar zijn 307.677 ha ontgonnen of ruim 4.800 ha per jaar; 
van 1897 tot 1911, dus in 15 jaar 65.022 ha of ruim 4.300 ha per jaar. Van 1911 tot 1925, dus 
in 14 jaar, zijn volgens de landbouwverslagen ontgonnen 98.008 ha of 7.000 ha per jaar; 
van 1926 tot 1930, dus in 5 jaar 57.574 ha of 11.515 ha per jaar. 
Op pag. 232 van het genoemde artikel Staat nog het volgende leerzame overzicht: 
Behalve deze oppervlakten zand en heide zijn nog belangrijke uitgestrektheden dalgrond 
ontgonnen en bosch gerooid, waar bouw- en grasland zijn aangelegd. 
Naast deze ontginningen heeft vooral de laatste jaren drooglegging van siecht ontwaterde 
gronden op groote schaal plaats gehad, wat eveneens als een belangrijke landaanwinst 
mag worden beschouwd. Daar deze gronden echter gewoonlijk niet als Woeste gronden bij 
het kadaster te boek stonden, is deze grondverbetering niet als ontginning voor de land-
bouwstatistiek beschouwd, en zijn daarover dus geen cijfers bekend. Deze ontwateringen, 
die in vele gevallen mede met het doel van werkverschaffing zijn uitgevoerd, hebben 
dikwijls nieuwe woon- en werkgelegenheid gebracht. 
De cijfers van 1912 tot 1930 zijn ontleend aan de landbouwverslagen. We zien uit deze 
cijfers dat perioden van Sterke en van geringe ontginning hebben afgewisseld. Zeer duidelijk 
teekent zieh de invloed van de groote landbouwerisis van 1877 tot 1895 af in de cijfers 
der ontginning; evenzoo na de periode van Sterke ontginning van 1907—1915 volgt een 
Sterke inzinking in de laatste oorlogsjaren en een sterke opleving daarna. Maar ook toont 
het overzicht, dat reeds in de eerste helft der 19e eeuw jaarlijks aanzienlijke oppervlakten 
aan het gebied der Woeste gronden werden ontnomen. 
Er blijkt wel uit dat de geregelde uitbreiding der gecultiveerde oppervlakte geen ver-
schijnsel is der laatste jaren. Over de ontginningen uit de eeuwen, waarin van een land-
bouwstatistiek nog geen sprake was en dus in het algemeen geen betrouwbare cijfers 
voorhanden zijn, vinden wij een belangwekkende beschouwing in „Statistieke Beschrijving 
van Gelderland, uitgegeven door de commissie van Landbouw in dat Gewest"van het 
jaar 1826, waaraan de volgende gegevens zijn ontleend. 
x ) Diverse Landbouwverslagen. 
Tijdvak Gemiddeld per jaar tot bouw- en grasland en bosch ontgonnen oppervlakte heide en zand. 
1840—1856 
1857—1863 
1864—1873 
1881—1886 
1892—1896 
1897—1901 
1902—1906 
1907—1911 
1912—19151) 
1916—19191) 
1920—19251) 
1926—19301) 
4365 ha 
3710 „ 
3102 „ 
1451 „ 
1092 „ 
2210 „ 
3962 „ 
7031 „ 
7898 „ 
4216 „ 
6842 „ 
7804 
2 
De Woeste gronden, voor zoover zij tot het gebied der marken behoorden, zullen, hoewel 
hierover weinig met zekerheid bekend is, bij het heerschend conservatisme der mark-
genooten, slechts op zeer beperkte schaal in cultuur zijn genomen. Anders was het met de 
woeste gronden, die hier en daar tot de in eigendom bezeten boerderijen behoorden. terwijl 
ook van de domaniale woeste gronden geregeld stukken ter ontginning werden uitgegeven, 
Dit zijn de woeste gronden, waarop niemand rechten kon doen gelden en die dus oudtijds 
het eigendom van den Vorst waren; deze regalia werden door verschillende heeren verworven 
en later gedeeltelijk aan de graven van Gelre en Kleef overgedragen en ten slotte door de 
Geldersche Staten beheerd, waarna zij kwamen aan de Rijksdomeinen. Deze domaniale 
woeste gronden vormden op de Veluwe, van de Zuiderzee tot den Veluwezoom een bijna 
ononderbroken gebied, het zgn. Heerenveld, terwijl in de Graafschap Zutfen het Heeren-
of Wolfsveen onder Hengelo en Zelhem, benevens het Ruurlosche broek en het Zieuwent 
tot de domaniale gronden gerekend konden worden. Deze gronden werden door de 
Rekenkamer namens de Geldersche Staten beheerd en uit de rekeningen dier Kamer blijkt 
dat gronden werden uitgegeven en dat voor een längeren of korteren termijn vrijstelling van 
tienden werd verleend. Ook toen bleek dus de toenemende bevolking gedwongen nieuwe 
cultuurgrond te scheppen. Vooral in tijden van vrede en rust had ontginning op uitgebreide 
schaal plaats, terwijl in tijden van binnen- en buitenlandsche oorlogen, niet alleen de 
ontginning stilstond, doch zelfs bebouwde gronden weder aan de natuur werden overgelaten. 
In de 14e en 15e eeuw, die tijden van geregelde oorlogen, werd weinig ontgonnen doch 
in de eerste helft der 16e eeuw tijden^ Karel V werd veel woeste grond in cultuur genomen, 
waarom in 1555 een bijzondere ambtenaar werd aangesteld, die belast werd met het onder-
zoek naar die nieuw ontgonnen landen op Veluwe en Veluwezoom en het ontvangen van 
de tienden daarvan. In zijn eerste rekening wordt gewag gemaakt van Zeven tot acht 
honderd perceelen, van welke de meeste een tot drie morgen, vele echter aanmerkelijk 
kleiner, maar enkele ook veel grooter waren. 
In de volgende jaren van Spaansch bestuur en de eerste helft van den tachtigjarigen 
oorlog, ook voor de Veluwe rumoerige tijden, stond de ontginning stil, doch tijdens het 
twaalfjarig bestand kwamen vrede en welvaart terug met het gevolg, dat toen in 1628 de 
Rekenkamer de nieuw aangemaakte gronden met het oog op de te heffen tienden deed 
opnemen, bleek dat reeds alleen onder het ambt Ede (met Lunteren en Bennekom) meer 
dan 260 morgen was ontgonnen. In 1629 werd de Veluwe weer door Spaansche Menden 
plat geloopen, hetgeen de ontginning zeer benadeelde, waarom de Staten in 1633 bepaalden, 
dat tot aanmoediging van den landbouw, alle woeste gronden, welke van dien tijd af, 
gedurende vijf en twintig jaren, zouden aangemaakt worden, vrijdom van tiend zouden 
genieten. Ook later werd deze vrijstelling verleend. Eveneens heeft de Rekenkamer zoowel 
op de Veluwe als in de Graafschap Zutfen woeste gronden tegen geringe jaarlijksche tijns 
of erfpacht uitgegeven. 
De markgenooten in het „Zutfensche kwartier" hebben weinig woeste gronden afgestaan, 
want toen in 1756 nieuwe verpondings-kohieren werden aangelegd, konden de kosten 
hiervan niet door de opbrengst der verponding van de in een eeuw tijds ontgonnen landerijen 
worden goed gemaakt. Daarentegen werden in het Nederrijks-Wald onder Kleef door de 
Rekenkamer van het jaar 1646 tot 1794 niet minder dan 1297 bunders (of 1523 morgen) 
woeste grond tot bouwland uitgegeven en van 1668 tot 1794 is bekend dat ongeveer 
580 akten van tijdelijke tiendvrijheid voor op de Veluwe nieuw aangemaakte kampen lands 
werden uitgevaardigd, waarvan verre de meeste tusschen 1674 en 1750 vallen. 
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Na 1750 schijnt de ontginning te hebben stilgestäan en moeten verscheidene hoeven 
Zelfs geheel verlaten en woest geworden zijn. 
In het laatste decennium der 18e en het begin der 19e eeuw is dit weer veranderd. De 
overzeesche handel stond stil, de grarien en andere veldvruchten Stegen in prijs en gaven 
aanleiding tot nieuwe ontginning in verschillende deelen der provincie. Zelfs schreef het 
gewestelijk bestuur in 1797 een prijsvraag uit over een verbeterde wijze van beheer der 
marken, ook met het oog op de daaronder behoorende Woeste gronden. Er werden voor-
stellen gedaan tot afschaffing der novale tienden, tot verdeeling der markegronden, en 
tot verbetering van den toestand der landbouwers. 
Koning Lodewijk Napoleon Steide in 1809 en 1810 doelmatige bepalingen vast ter 
bevordering der ontginning van Woeste gronden en verdeeling der marken x ) , doch tijdens 
.i de daarop volgende Fransche overheersching kwamen deze gunstige bepalingen niet tot 
uitvoering. 
Toch werkten de er aan ten grondslag liggende gedachten door en na onze herkregen 
onafhankelijkheid in 1813 werden verschillende reeds oude plannen tot marken-verdeeling 
uitgevoerd en nieuwe ontworpen. Vele oude belemmeringen waren met de oude staats-
regeling vervallen en langzamerhand was de weg gebaand voor ontginning op grootere schaal. 
Dat er nog gelegenheid te over was, blijkt uit een beeldrijke beschrijving in boven-
genoemd rapport op pag. 118 : 
„Zoowel op de Veluwe, als in het Rijk van Nijmegen en in het Zutfensche kwartier, 
worden evenwel nog steeds heidevelden van zeer aanzienlijke uitgestrektheid aangetroffen, 
of liever de oppervlakte der hooge veenlanden en zandgronden vertoont nog in ieder der 
genoemde gedeelten slechts eene aaneengeschakelde heide, alleen in den omtrek der Steden, 
dorpen en buurschappen afgewisseld door bouwlanden en bosschen van meerdere of 
mindere uitgestrektheid, welke als eilanden in de wereldzee, aan alle zijden door die alzoo 
onafgebroken heidevelden omgeven zijn, en van welke deze de verschillende namen, die 
zij dragen, ontleend hebben". 
In de andere provincien zullen de toestanden, zij het in verband met andere omstandig-
heden, eenigszins gewijzigd, op een dergelijke wijze zieh hebben ontwikkeld. 
De eerste betrouwbare cijfers over de indeeling der gronden in gecultiveerde en woeste, 
dateeren van de eerste opneming voor het kadaster, die voor de provincie Gelderland plaats 
had in de jaren van 1817 tot 1828. In de Statistieke beschrijving van Gelderland van 1826 
komt een raming voor van de Woeste gronden in Gelderland, waarbij de oppervlakte 
hiervan met de noodige reserve en in de overtuiging dat groote fouten gemaakt zijn, op 
76.675 ha wordt gesteld, terwijl de oppervlakte volgens de kadastrale opneming (zie Verslag 
van den Landbouw in Nederland 1875, Grootte der gronden tijdens de invoering yan het 
kadaster) 164.658 ha bedroeg. Sedert dien zijn, Jammer genoeg, de wijzigingen. in de 
indeeling der gronden door het kadaster niet bijgehouden, zoodat onze cijfers der latere 
jaren, ook die in den aanvang van dit hoofdstuk vermeld, berusten op gegevens door de 
Burgemeesters verstrekt en veelal door schattingen verkregen. Het gevolg hiervan is dat 
onze statistiek van de grootte der gronden samengesteld is uit dikwijls onjuiste dementen 
en zooals wij later nog züllen zien, vooral wanneer wij kleinere gebieden beschouwen, 
met zekere reserve moet worden aanvaard. 
Aan de hand van de eerste kadastrale opneming van ± 1825 en van de cijfers van het 
x ) Zie De Nederlandsche Landbouw in het tijdvak 1813—1.913, pag. 69—70. 
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Landbouwverslag over 1925 kunnen wij komen tot een overzicht van de winst aan cultuur-
grond in ha over een tijdperk van 100 jaren, verdeeld over bouwland, blijvend grasland, 
tuingrond en bosch. In deze aanwinst zijn echter ook de bedijkte en drooggemaakte gronden 
begrepen. 
Bouwland Blijvend grasland Tuingrond Bosch 
Woeste 
gronden 
1825 
1925 
756.949 
892.067 
1082.811 
1258.756 
45.883 
101.792 
169.026 
249.248 
889.144 
435.799 
Toeneming 
Äfneming 
135.118 175.945 55.909 80.222 
453.345 _ 
447.1< )4 — 
Op pag. 241 van het artikel Landaanwinning komt voor een opgave der bedijkingen, 
n.l. van 1816—1911 43.878 ha 
en van de drooggemaakte gronden van 1 8 1 6 — 1 9 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.812 „ 
Samen . . . . . . . . . . . 96.690 ha 
Volgens de landbouwverslagen zijn bedijkt en drooggemaakt in de jaren 1912— 
Totaal 102.887 ha 
Hiervan is bedijkt van 1816—1847. 24.765 ha 
en drooggemaakt van 1 8 1 6 — 1 8 4 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.667 „ 
Samen. . . . . . . . . . . 31.432 ha 
Wanneer wij mögen rekenen, dat in de ongeveer tien jaren, welke van 1816—1825 
buiten ons tijdvak van 1825—1925 vallen, een derde gedeelte of ongeveer 10.000 ha is 
bedijkt of drooggemaakt, dan blijft voor de bedijkingen en droogmakingen van 1825 tot 
1925 over: 102.887 ha, verminderd met 10.000 of 92.887 ha. 
De winst aan cultuurgrond, welke aan de ontginningen is te danken, is dus slechts 
447.194 ha, verminderd met 92.887 ha of 354.307 ha. 
Hiertegenover Staat echter een afheming van de uitgestrektheid Woeste gronden van 
889.144 ha tot 435.799 ha of met 453.345 ha. Wij krijgen dus in onze statistiek een aan-
merkelijk verschil tusschen de äfneming der Woeste gronden en de toeneming der cultuur-
gronden door ontginning. Het laatste cijfer is 99.038 ha kleiner dan het eerste en nu rijst 
de vraag: waaruit is dat groote verschil te verklaren? In de eerste plaats zal het verschil 
wel gedeelteüjk voor rekening komen van onjuistheden in onze bodemstatistiek, doch 
verder kan een verklaring worden gezocht in het feit, dat jaarlijks groote oppervlakten 
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aan den cultuurgrond worden onttrokken door de uitbreiding der Steden, wegenaanleg 
en het graven van kanalen. 
Het ware gewenscht cijfers te bezitten, die ons deze belangrijke afnemingen van het 
landbouw-areaal over de laatste honderd jaren geheel juist in beeld brachten. Geheel 
zonder cijfers zijn we niet. Bij vergelijking van de eerste opneming van het kadaster van 
± 1825 en de cijfers uit het landbouwverslag van 1925, vinden wij de volgende wijzi-
gingen, in ha : 
1825 1925 Toe-neming Afneming 
Dijken en bermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Veld- en spoorwegen. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erven van gebouwen en lustplaatsen . . . . 
Onbelastbare eigendommen . . . . . . . . . . . . 
9.181 
2.319 
27.280 
133.971 
23.268 
39.843 
59.227 
76.247 
14.087 
37.524 
31.947 
57.724 
83.558 57.724 
Rekenden wij alleen met het totaalcijfer der toeneming van de niet landbouwkundig 
gebruikte oppervlakte, n.l. 83.558 ha, dan zouden we zeer tevreden kunnen zijn, daar 
een fout van ± 15.500 ha ons niet al te zeer behoeft te verontrusten, doch hier Staat 
tegenover een afneming van de onbelaste eigendommen (Straten, begraafplaatsen, wateren 
en bebouwd, zooals de „Grootte der Gronden" deze eigendommen omschrijft) van 
57.724 ha. Nu rijst de vraag: waar zijn die gronden nu ondergebracht? Wanneer dat is 
geschied onder de drie eerste categoriegn van de tabel, dan moet de verloren oppervlakte 
van 83.558 met 57.724 verminderd en tot 25.834 ha worden teruggebracht, zoodat het 
verschil in de statistiek 99.038 — 25.834 of 73.204 ha, wel wat groot is. 
Het cijfer der in 1925 nog beschikbare oppervlakte woeste grond van 435.799 ha, moet 
dus met eenige reserve worden aanvaard. 
Echter blijkt uit deze cijfers, dat de vermeerdering van de oppervlakte cultuurgrond door 
ontginning of op andere wijze reeds noodzakelijk is om de belangrijke verliezen door 
uitbreiding der Steden, wegenaanleg enz., weer op te heffen. Op pag. 25 van het rapport 
der „Commissie voor hernieuwd onderzoek naar de baten van de afsluiting der Zuiderzee", 
komt een raming voor van de verliezen aan cultuurgrond door stadsuitbreiding en wegen-
aanleg over 1912—1922 en wel voor: 
toeneming van het oppervlak aan bebouwde e i g e n d o m m e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.700 ha 
„ „ „ ,, aan Straten en w e g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 „ 
„ „ „ „ aan tuinen niet voor den h a n d e l . . . . . . . . . . . . . . . 5.400 „ 
,, „ ,, ,, aan kanalen en havens ± r u i m . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 „ 
dus totaal 24.100 ha 
of gemiddeld in genoemde tienjarige periode 2400 ha per jaar. 
In een artikel in de R.K. Boerenstand van Juli 1928 wijst Mr. Van Haastert op deze 
voortdurende landvraat voor uitbreiding der groote Steden (o.a. op plannen van de gemeente 
Amsterdam tot aanleg van 875 ha parken en bosschen op cultuurgrond in de omgeving 
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der stad), voor wegen- en kanalenaanleg,^n oppert de wenschelijkheid, dat bij al dergelijke 
werken de verplichting worde ppgelegd voor elke ha cultuurgrond, die vernietigd wordt, 
eenzelfde oppervlakte woeste grond in cultuur te brengen. 
Op deze wijze zou eenerzijds de groei der Steden onbelemmerd kunnen doorgaan, 
ofschoon een geringe rem tegen roekelooze vernietiging van cultuurgrond werd aangebracht, 
terwijl anderzijds de landhonger van land- en tuinbouw niet nog kunstmatig zou worden 
verhoogd. 
Ten einde deze substitutie van vermeiden cultuurgrond door nieuwen ontginnings-
grond in practische banen te leiden, zou de oprichting van een ontginningsfonds kunnen 
worden overwogen, waarin de bijdragen voor dit doel door Steden en andere lichamen 
zouden moeten worden gestört. In verband met de zeer hooge prijzen der gronden voor 
stadsuitbreiding bestemd, zou een belasting, benoodigd om 1 ha woeste grond in cultuur 
te brengen, daar niet al te drukkend werken. 
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HOOFDSTUK IL 
De Ontginning en het Bevolkingsvraagstuk. 
a. Algemeene Beschouwingen. 
Het verschijnsel der aanhoudende en vooral in de laatste jaren weer versterkte ontginning 
der woeste gronden is zeer zeker door den nood opgelegd, doch niettemin een uiting van 
volkskracht. 
De uitbreiding der bevolking, ook die van het platteland, zoekt zieh een uitweg en 
het ligt voor de hand, dat zij die vooral zoekt in het voorvaderlijk bedrijf. In de kleistreken, 
waar geen woeste gronden meer in cultuur kunnen worden gebracht, is, afgezien van 
splitsing der bedrijven en overgang tot tuinbouw, het overschot der landbouwende bevolking 
slechts in de boerderij te plaatsen door weg te trekken naar gebieden met ongecultiveerde 
gronden, zooals uit Zeeland velen naar de Zandgronden van Noord-Brabant trokken 
en Groningen van zijne zonen naar de Veenkolonien in de eigen provincie en die in Drenthe 
en Overijsel zag trekken. Hoe veel gunstiger zijn in dit opzicht de zandstreken er aan 
toe, dat zij die jonge mannen en vrouwen, met pionierslust bezield, niet behoefden te 
zien wegtrekken naar andere streken, doch werk te over konden bieden in de onmiddellijke 
omgeving. Want zeker, het zijn gewoonlijk niet de minsten, die op deze wijze zieh een 
toekomst trachten te veroveren. Ongetwijfeld zijn er van de emigranten uit de kleistreken, 
die hun geluk op den armen zandbodem beproefden, verscheidene mislukt, wat onder deze 
geheel andere omstandigheden niet behoeft te verwonderen, en ook de inheemsche kolonisten 
der heidevelden hebben wel teleurstellingen ondervonden, doch wanneer wij zien welke 
uitgestrekte vruchtbare landerijen uit de barre heide zijn ontstaan, dan past ons een gevoel 
van eerbied voor de werkkracht, die hier is ontwikkeld. 
Voor de streken, die deze kolonisten zagen vertrekken, beteekent dit een verlies, terwijl 
ontegenzeggelijk de zandstreken den terugslag hebben ondervonden van de vestiging 
dier nijvere en ondernemende kolonistenbevolking in hun omgeving. De mentaliteit 
der landbouwers en ook de techniek van het landbouwbedrijf hebben er zeker door 
gewonnen. *) 
Gelukkig, want zij kunnen niet gemist worden, bestaan er ook andere middelen, om 
aan het bevolkingsoverschot der landbouwstreken een uitweg te bieden. Een deel der boeren-
Zoons zoekt een bestaan in andere beroepen en vloeit grootendeels af naar de Steden, 
terwijl ook een ander klein deel naar het buitenland emigreert. 
Onder deze personen worden de energiekste gevonden, die in Staat zijn zieh los te rukken 
uit de omgeving, waarin hun geslacht sedert eeuwen is vastgegroeid en die naast voldoende 
kracht om zieh los te maken ook het noodige inzicht bezitten om hun kansen tot slagen 
in de oude en nieuwe omgeving af te wegen. Hoe beter ontwikkeld de landbouwers zijn, 
hoe eerder zij hun zoons een passende opleiding zullen geven om buiten het landbouw-
bedrijf of als' landbouwer in het buitenland te kunnen slagen. 
Iii Groningen, om dit als voorbeeld te nemen van een kleiprovincie, met zijn welgestelde 
*) Zie W . J . DHOESEN, De Gemeentegronden in Noord-Brabant en Limburg en hunne Ontginning, 
pag. 92 en 116. 
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landbouwende bevolking, zien wij een tamelijk groot percentage der boerenzoons zieh aan de 
académie voor een wetenschappelijk beroep voorbereiden of zieh in handel en industrie 
begeven. Ongetwijfeld moet hier voor een deel de oorzaak worden gezocht in den invloed 
van het beklemrecht, dat de splitsing van bedrijven en de mogelijkheid om tot klein-
grondgebruik te komen, uitsluit. Daarentegen koos men in de zandstreken met kleinere 
landbouwbedrijven en maatschappelijk over het algemeen minder goed gesitueerde boeren-
bevolking, oudtijds veelal het beroep van radmaker, klompenmaker of wever (heel dikwijls 
als nevenberoep), terwijl tegenwoordig velen een ambacht kiezen in het bouwbedrijf en 
zelfs, namelijk onder de kleinste boeren, in de industrie, of ook in den onderwijzers- en 
kleinen ambtenaarsstand overgaan. 
De centra van textielindustrie, die wij juist in de zandstreken vinden, hebben zieh 
ontwikkeld uit de oude inheemsche huisweverijen en hun arbeidskrachten uit het kleine 
landbouwbedrijf gerecruteerd Nog steeds zijn deze en ook andere fabrieken een welkom 
afzetgebied voor overtollige arbeidskrachten in het kleine keuterbedrijf. De opkomst 
dezer industrie heeft belangrijk medegewerkt ter voorkoming van een landelijk proletariaat 
in de soms zeer dicht bevolkte zandgebieden. 
Toch is er steeds een catégorie van personen, die hetzij uit kortzichtigheid der ouders 
of uit gebrek aan énergie, in het ouderlijk bedrijf blijven hangen, terwijl daar geen zelfstandig 
bestaan voor hen is te vinden. In streken, waar het bedrijf zieh niet meer kan uitzetten, 
b.v. op de rivierkleigronden, zien wij dan dikwijls dat ongehuwde breeders en zusters 
gezamenlijk het ouderlijk bedrijf blijven exploiteeren. Vooral onder de zeer welgestelde 
landbouwersbevolking wordt dit verschijnsel meermalen aangetroffen, ook op de zand-
gronden, waarbij zeer zeker de wil voorzit om de familie niet in een mindere financiëele 
en ook maatschappelijke positie te doen geraken, maar waarbij andere, meer aanbevelens-
waardige middelen niet voldoende worden benut, ontegenzeggelijk uit gebrek aan inziçht 
en énergie. Tegenover. dit, van sociaal oogpunt bezien, niet wenscheHjke verschijnsel, 
biedt het zandbedrijf veelal aan zijn overschot aan arbeidskracht een toevlucht in de 
ontginning van woeste gronden, waardoor ôf nieuwe bedrijfjes worden gesticht, of het 
ouderlijk bedrijf wordt uitgebreid, waardoor latere splitsing wordt vergemakkelijkt. 
Uit sociaal oogpunt bezien moet de aanwezigheid van woeste gronden in de zandstreken 
dan ook als een gunstige omstandigheid worden beschouwd. 
We Spraken zoo juist over de splitsing van het ouderlijk bedrijf in twee of meer kleinere, 
die op meer intensieve wijze gedreven, aan een grooter aantal personen werkgelegenheid 
en een bestaan verzekeren. Deze splitsing der bedrijven heeft in ons land een grooten 
omvang aangenomen en onder den invloed ervan is het toch reeds kleine gemiddelde 
oppervlak van het Nederlandsche landbouwbedrijf, nog weer kleiner geworden. Eensdeels 
kan dit beschouwd worden als een gezond verschijnsel, waar door intensiever bebouwing 
grootere opbrengsten worden verkregen en de zoons op de afgesplitste bedrijven een 
even goed bestaan hebben als de vader op de oorspronkelijke boerderij. Voornamelijk 
zal dit het geval zijn als het grooter bedrijf, mede door kapitaalgebrek, te extensief werd 
beboerd. Anderzijds kan ook hier de grens van het economisch wenscheHjke gemakkelijk 
worden overschreden en bestaat de kans, dat de landbouwer daalt op den maatschappelijken 
ladder, wanneer de splitsing te ver wordt doorgevoerd en het kleine keuterbedrijf je geen 
onafhankelijk bestaan voor het landbouwersgezin meer oplevert. 
x ) Zie P . E. VAN BEMMEL, De Ontwikkeling van de Industrie in den Achterhoek, Tijdschrift van het 
Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 2e Ser. dl. XL IV, 1927, AH. 3, pag. 347. 
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Ook mag hierbij niet vergeten worden, dat de kapitaalkrachtigheid van demeestwel-
gestelden onder de boerenbevolking, die voor een deel mede te danken is aan de waarde-
vermeerdering van den grond, door de splitsing in kleine bedrijven, de beteekenis van 
dien bron in steeds mindere mate sal ondervinden. 
Zoo staan er dus verschalende middelen open om aan onze steeds groeiende landbouw-
bevolking een bestaan te geven, doch de vraag is of die middelen toereikend sijn. 
Nederland behoort tot de dichtst bevolkte landen van het dicht bevolkte Europa. Het 
volgende staatje, ontleend aan het artikel Bevölkerungswesen uit het Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften, 4e Auflage, geeft hierover de volgende cijfers: 
Landen Jaar Aantal inwoners op 1 km2 
A l b a n i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 25.8 
België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 245.2 
Denemarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 76.— 
D u i t s c h l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 126.— 
E s t l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 23.4 
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 8.8 
Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 71.2 
G r i e k e n l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 37.5 
Engeland en Wales . . . . . . . . . . . . . . 1921 250.6 
Schotland 1921 61.— 
Ierland 1921 54.— 
Italie . . . . . . . . . . . . * . . . . . . « + * + * + + * 1921 124.2 
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 100.8 
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 200.7 
Noorwegen 1920 8.1 
Oostenrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923 78.7 
Europeesch Rusland . . . . . . . . . . . . . 1920 22.1 
Zweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 13.2 
Zwitserland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 94.1 
Europa. * — 45.0 
Voor de wcrelddeclen geldt het vo [gende staatje betreffende 1920: 
Bevolking Aantal inwoners op 1 km2 
E u r o p a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452.102.000 45.0 
^ V t m e n l c c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.909.000 4.8 
Âfrilm. + 132.580.000 4.6 
A^ie. . . . * . . . . . . . . . . * . * * . . . . * * * . 990.809.000 24.2 
A u s t r a l i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.096.000 0.9 
Samen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.791.496.000 12.4 
1 0 
Nederland volgt dus in dichtheid van bevolking zeer nauw op de sterk geindustrialiseerde 
landen Engeland en Belgig. terwijl het ver boven Duitschland en Italie Staat. Bovendien 
blijkt Europa veel dichter bevolkt dan de andere werelddeelen. 
Onwillekeurig brengen deze cijfers de gedachte naar voren om te trachten door emigratie 
naar minder bevolkte streken de steeds groeiende bevolking een uitweg te bieden. Toch 
is de zaak niet zoo eenvoudig als een oppervlakkige beschouwing der cijfers zou willen 
doen gelooven. In de dun bevolkte landen is de strijd om het bestaan dikwijls niet minder 
dan in de dichtbevolkte. De bestaansmogelijkheid wordt niet alleen bepaald door de 
beschikbare oppervlakte cultuurgrond, doch ook de andere productiemiddelen moeten 
in voldoende mate voorhanden zijn. Wanneer arbeidskrachten ter koloniseering worden 
uitgezonden, moet ook het benoodigde kapitaal beschikbaar zijn. We zouden kunnen 
zeggen, dat zoowel in de oude als de nieuwe landen, de bevolking zieh aan de bestaans-
mogelijkheden heeft aangepast. 
Een zeer belangrijk verschijnsel is het feit, dat de bevolking in vroegere eeuwen vrijwel 
stationair was of zieh zeer weinig uitbreidde, terwijl ze de laatste eeuwen sterk toeneemt 
en het tempo van den groei voortdurend sneller wordt. 
Op grond van deze verschijnselen heeft zieh een zeer pessimistische bevolkingsleer 
ontwikkeld, die het eerst duidelijk werd geformuleerd door Thomas Robert Malthus 
(1766—1834) in zijn: An essay on the principle of population van 1798x). Zijn hoofdstelling 
is, dat de bevolking de neiging heeft zieh te vermeerderen in een sterkere mate dan de 
bestaansmiddelen zieh kunnen uitbreiden. 
De bevolkingsaanwas moet leiden tot armoede en eilende, die weer remmend op de 
geboorten zullen werken. Later (1803) leerde Malthus, dat de mensch den aanwas door 
Zedelijke zelfbeperking kon en moest tegengaan. 
Deze leer van Malthus heeft veel aanhangers, maar ook bestrijders gevonden. De 
volgelingen, die de bevolkingsleer practisch in toepassing willen brengen door preventieve 
geboortebeperking volgens de z.g.n. nieuw-Malthusianistische beginselen, wenden 
middelen aan, die door Malthus zelf allerminst werden bedoeld en die deze waarschijnlijk 
Zou hebben afgekeurd. 
Hoe staat het nu met de werkelijkheid ? Heeft deze de sombere voorspellingen van 
Malthus in het gelijk gesteld? Is door de snelle bevolkingsaanwas het welvaartspeil in 
de laatste 100 jaren inderdaad gedaald? 
De bevolking van Nederland nam als volgt toe, volgensx „Inleiding tot de uitkomsten 
der volkstelling van 31 December 1920", pag. 26 en 27 : 
x ) Zie HEINRICH PESCH S . J . , Lehrbuch der National Economie I I , Das Bevölkerungsprinzip von 
THOMAS ROBERT MALTHUS. 
Eveneens S. POLAK, Beknopte Geschiedenis der Staathuishoudkunde, deel I , pag. 165—166. 
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Aantal inwoners In verhouding tot 1830 
In verhouding 
telkens tot de 
vorige telling 
1 Jan. 1830 2.613.487 100.— 
1 Jan. 1 8 4 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.860.559 109.46 109.46 
19 Nov. 1849 3.056.879 116.97 106.86 
31 Dec 1859 3.309.128 126.62 108.25 
1 Dec. 1869 3.579.529 136.97 108.17 
31 Dec. 1879 4.012.693 153.54 112.03 
31 Dec. 1889 4.511.415 172.62 - 112.50 
31 Dec. 1899 5.104.137 195.29 113.13 
31 Dec. 1909 5.858.175 224.15 114.77 
31 Dec. 1919 6.865.314 262.68 117.17 
31 Dec. 1925 7.416.419 283.77 — 
1 Jan. 19301) 7.832.175 299.68 114.08 
Ondanks deze snelle groei kan moeilijk gezegd worden, dat de welvaart thans beneden 
het peil van 1830 staat. 
Voor Engeland vinden we voor het welvaartspeil in het werkje Population van Carr 
Saunders de volgende cijfers vermeid. 
Door Sir Josiah Stamps is berekend, dat tusschen 1800 en 1914 de bevolking tot 
ongeveer vijf keer toenam, terwijl het maatschappelijk inkomen van Engeland tot 
ongeveer tien keer vermeerderde (pag. 44). 
Van 1865 tot 1911 nam het vermögen van Groot-Brittannie toe van £6.133.000.000 
tot £ 45.216.665, terwijl de gemiddelde werkelijke loonen als volgt toenamen:. 
1880 100 1901—1905 133 
1881—1885 105 1906—1910 134 
117 1911 
125 1912 
132 1913 
Deze cijfers geven geen aanleiding tot een zeer pessimistische beschouwing, daar de 
bestaansmiddelen zieh in verhouding tot de bevolking sterker moeten hebben uitgebreid. 
Bij deze cijfers kan men moeilijk van overbevolking, althans in absoluten zin van het 
woord, spreken, daar het gemiddelde werkelijk inkomen steeds is gestegen. 
Prof. Dr. J. H. F. Kohlbrugge, in zijn praeadvies voor de Ver. voor St. en St. 1922 : 
„Welken invloed zal de economische ontwikkeling der laatste jaren uitoefenen op het 
bevolkingscijfer, in het bijzonder in Nederland pag. 11, ver meldt dat Carr Saunders 
(The Population Problem 1922 Oxford, pag. 312) schrijft: De met tarwe bedekte opper-
vlakte der aarde nam sneller toe dan het aantal menschen. In 1881 vielen 283 menschen 
op 100 acre tarweland en in 1906 vielen er 264 menschen op 100 acre tarweland. 
In genoemd praeadvies zegt Kohlbrugge pag. 10: „Wij komen dus tot het besluit: 
Europa is niet overbevolkt, een kunstmatig geschapen toestand wekt, evenals ten tijde 
1886—1890 
1891—1895 
1896—1900 
133 
132 
134 
x ) Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 Januari 1930. 
1 2 
van Malthus, de gedachte, dat wij aàn overbevolking lijden", en op pag. 39 : „Men 
vergelijke nu den toestand in de neo-Malthusianistische departementen in Frankrijk 
met dien in eigen land, waar de landbouw een zoo hooge vlucht nam, dat de trek naar 
de stad er bijna door tot stilstand kwam". 
Men zou, ter verdediging van Malthus* Stelling, nog kunnen tegenwerpen, dat, al möge 
bij de snelle bevolkingsaanwas der laatste honderd jaren het welvaartspeil niet gedaald 
zijn, geenszins vaststaat, dat deze groei de natuurlijke is geweest. Wij zullen ons echter 
niet verdiepen in de vraag of de „moral restraint" van Malthus of de middelen van het 
neo-Malthusianisme dit hebben bewerkt. 
De toeneming der bevolking is afhankelijk van tweeërlei invloeden, n.L van het over-
schot der geboorten over de sterfgevallen en van het verschil tusschen de aantallen zieh 
vestigende en vertrekkende personen. 
In de onderstaande tabel is aangegeven de vermeerdering der bevolking door geboorte-
overschotten sedert 1840, zoowel in absolute cijfers als in verhouding tot 1840 (waarbij 
de wijzigingen door vestiging en vertrek buiten beschouwing zijn gelaten). 
Vermeerdering der bevolking door geboorte-overschotten.x) 
Nederland 1840 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1920 
Absolute cijfers . . . . . 2.860.559 3.063.099 3.325.106 3.670.836 4.119.475 4.685.167 5.360.464 6.199.512 7.161.207 
In verhouding tot 1840 100.— 107.08 116.24 128.33 144.01 163.79 187.40 216.75 250.34 
Hieronder volgen de cijfers over vermeerdering of vermindering der bevolking sedert 
1840 door meer of minder vestiging dan vertrek, in absolute cijfers en in verhouding tot 
1840 (waarbij de geboorte-overschotten buiten rekening zijn gelaten). 
Wijziging der bevolking door meer of minder vestiging.2) 
Nederland. 1840 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1920 
Absolute cijfers 2,860.559 2.854.339 2.844.422 2.769.252 2.753.777 2.686.807 2.604.232 2.519.222 2.564.666 
In verhouding tot 1840 100.— 99.78 99.44 96.81 96.27 93.93 91.04 88.06 89.66 
Van 1840—1920 zou de bevolking, zonder emigratie, door de geboorte-overschotten 
2.5 X zoo groot zijn geworden en van 2.860.559 personen tot 7.161.207 toegenomen, 
terwijl in werkelijkheid in 1920 de bevolking uit 6.865.314 zielen bestond, hetgeen komt 
doordat de emigratie grooter is geweest dan de immigratie. 
x ) Ontleend aan de Inleiding tot de uitkomsten der volkstelling 1920, pag. 28 en 29. 
2 ) Idem, pag. 29. 
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De geboorte-overschotten zijn vrij groot, doch bewegen zieh in dalende richting. Voor 
de beoordeeling hoe die daling zieh in de toekomst zal gedragen is van belang hoe de 
beweging der geboorte- en sterftecijfers afzonderlijk is geweestx). 
Nederland. 
Levend geborenen Overledenen 
Overschot der levend 
geborenen 
per 1000 inwoners der gemiddelde bevolking. 
1840—1849 33.54 26.56 6.98 
1850—1859 33.84 25.49 8.35 
1860—1869 35.23 24.80 10.43 
1870—1879 36.24 24.49 11.75 
1880—1889 34.68 - 21.27 13.41 
1890—1899 32.73 18.67 14.06 
1900—1909 31.03 15.69 15.34 
1910—1919 26.79 13.40 13.39 
1919 24.17 13.17 11.— 
1920 28.30 11.95 16.35 
1921 27.39 11.13 16.26 
1922 25.87 11.43 14.44 
1923 25.97 9.93 16.04 
1924 25.12 9.80 15.32 
1925 24.24 9.79 14.45 
1926 23.76 9.82 13.94 
1927 23.11 10.24 12.87 
1928 23.32 9.61 13.71 
1929 22.78 10.70 12.08 
We zien zoowel bij de geboorte- als bij de sterftecijfers een afneming, doch de daling 
van het aantal geboorten in de latere jaren is iets grooter dan dat der sterftegevallen, zoodat 
het overschot ook afnemend is. Vermoedelijk zal de daling der geboortecijfers wel doorgaan, 
doch de cijfers der sterfte, die reeds vrij laag zijn, zullen hoogstwaarschijnlijk wel weinig 
meer afnemen, zoodat in de toekomst steeds kleinere geboorte-overschotten kunnen worden 
verwacht. 
Zelfs wordt waarschijnlijk geacht, dat het sterftecijfer, dat ongeveer 1 % is. wat het 
laagste cijfer voor de landen in Europa is, zal toenemen. De daling zit vooral in de geringere 
sterfte van kinderen en jeugdige personen, waardoor de bevolking in verhouding een 
hoog percentage jonge en een gering percentage oude menschen telt en dus van de normale 
samenstelling afwijkt. De oudere menschen stammen uit een tijd toen de sterfte van 
*) Voor de 10-jarige perioden van 1840—1919 zijn de cijfers der levend geborenen ontleend aan de 
„Statistiek van den Loop der Bevolking van Nederland", jaargang 1929, pag. X I ; de cijfers der over-
ledenen aan idem pag. XXII ; de overschotten zijn hieruit berekend. 
Voor de jaren 1919 tot 1929 zijn de gegevens ontleend aan de achtereenvolgende jaargangen dezer 
publicatie. 
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jeugdige personen veel grooter was en de totale bevolking geringer, zoodat eerst na ettelijke 
jaren, wanneer een opschuiving naar de hoogere leeftijdsklassen zal hebben plaats gehad, 
de bevolking weer een normaal percentage oudere menschen zal teilen, met welke op-
schuiving het sterftecijfer zal toenemen. Het sterftecijfer van 1 % zou bij een normale 
samenstelling der bevolking op een gemiddelden levensduur van 100 jaar wijzen, terwijl 
deze in werkelijkheid slechts ongeveer 56 jaar bedraagtx). 
AI is in de toekomst nog eenige daling van de kindersterfte te verwachten, door toeneming 
van het aantal sterfgevallen van oudere menschen, zal het totaal sterftecijfer waarschijnlijk 
toenemen, waardoor de geboorte-overschotten ook hierdoor zullen dalen. 
Op de groote bevolkingsvermeerdering van de periode van 1909 tot 1930, die ongeveer 
100.000 per jaar bedroeg, behoeft dus in de verdere toekomst niet meer gerekend te worden. 
Er zal een daling der bevolkingsvermeerdering intreden, terwijl waarschijnlijk na eenige 
tientallen jaren de bevolking constant zal blijven. 
Het heeft niet aan pogingen ontbroken om dergelijke beschouwingen over de toe-
komstige bevolking van Nederland in cijfers vast te leggen en na te gaan wanneer een 
constante bevolking zou zijn te verwachten en hoe hoog het inwonertal dan zou zijn gestegen. 
Prof. Mr. H.W. Methorst2) berekende, dat, aannemende dat de sterftecijfers tot 1949 
geregeld dalen tot 6 per 1000 (wat hij als een minimum beschouwt) en ook de geboorte-
cijfers regelmatig blijven dalen, in het jaar 2009 Nederland een constante bevolking 
van ± 1 5 % millioen inwoners zou teilen. Daar na 1949 een verschuiving in den leeftijds-
opbouw der bevolking naar de oudere leeftijdsgroepen te verwachten is, zou het sterfte-
cijfer daarna weer stijgen, waardoor de bevolking van 15% millioen waarschijnlijk niet 
zal worden bereikt en niet hooger dan 12 millioen zal stijgen. 
G. A. H. Wiebols3) wijst er op, dat, door den wisselehden opbouw der bevolking naar 
de leeftijdsgroepen, de geboorte- en sterftecijfers niet voldoende zijn om een juist inzicht 
in den bevolkingstoestand te geven, doch dat, voor een juiste schatting van de waarschijn-
lijke, toekomstige bevolking, met de gegevens omtrent de vruchtbaarheid en sterftekansen 
moet gerekend worden. Hij neemt dan aan, dat de vruchtbaarheid in 1990 in Nederland 
gedaald zal zijn tot het läge cijfer daarvan in Frankrijk over 1910r-1911 4) en maakt ook 
een uitvoerige, op schatting berustende, berekening over de toekomstige sterftekansen 
der leeftijdsgroepen van de vrouwenbevolking der toekomst in opvolgende tijdvakken. 
Uitgaande van de grootte en opbouw in leeftijdsgroepen der vrouwelijke bevolking op 
31 Dec 1920, berekent hij voor het jaar 2000 een aantal vrouwen van bijna6% millioen 
of een totale bevolking van ruim 12% millioen mannen en vrouwen5), in de onderstelling, 
dat geen migratie plaats heeft en Nederland in de toekomst niet door bijzondere rampen 
als oorlog of revolutie getroffen wordt en de vruchtbaarheid en sterftekansen het geschatte 
verloop vertoonen. 
Ir. F. W. 't Hooft6) berekent, dat in 1947 de bevolking van Nederland zal zijn gestegen 
1) Zie Inleiding tot de Volkstelling 1920 , pag. 9 7 : voor mannen 5 5 , 1 , voor vrouwen 57 ,1 jaar gemiddelde 
levensduur. 
2) Prof. Mr. H . W . METHORST in Economisch Statistische Berichten 1 9 2 2 . 
3 ) G. A. H . WIEBOLS, De Toekomstige Bevolkingsgrootte in Nederland, Rotterdamsch proefschrift 1 9 2 5 , 
pag. 3 1 . 
4 ) Idem pag. 5 8 en 5 9 . 
5 ) Idem pag. 1 0 8 en 1 0 9 . 
6 ) Ir. F. W . 'T HOOFT , De maximum bevolking van Nederland, De Economist, 1 9 2 6 . 
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tot 8 ä 8.5 millioen inwoners, waarbij een toestand van evenwicht of welKcht een langzame 
daling zal intreden. De door hem gevolgde methode van berekening, en mitsdien verkregen 
cijfers, worden echter door Prof. Holwerda volledig gedesavoueerd *). 
Ook voor Engeland vinden wij dergelijke berekeningen. 
Volgens Carr Saunders, pag. 39 en 40 Population, waren voor Engeland en Wales per 
1000 inwoners en per jaar: 
Tijdvak Geboorten Sterfgevallen 
1800—1840 ± 34 
1841—1850 34.6 — 
1851—1860 34.1 22.7 
1871—1875 35.5 20.0 
1891—1895 30.5 18.7 
1911—1915 23.6 14.3 
De werkelijke 10-jaarlijksche toeneming per 100 der bevolking was: 
1861—1871 13.21 1891—1901 12.17 
1871—1881 14.36 1901—1911 10.89 
1881—1891 11.65 1911—1921 4.93 
Prof. Bowley heeft op grond van de tegenwoordige cijfers de waarschijnlijke, toekomstige 
bevolking van Groot-Brittanie berekend. Hij acht de tegenwoordige groei der bevolking 
niet blijvend, daar in 1921 de bevolking een zeer eigenaardige samenstelling had. Door 
den oorlog was de bevolking beneden 5 jaar betrekkelijk klein, terwijl ook het volksdeel 
boven 65 jaar betrekkelijk klein is, daar zij, die het samenstelden, de overlevenden waren 
van een geslacht, geboren toen de totale bevolking weinig grooter was dan de helft van de 
tegenwoordige. Juist onder beide groepen, die beneden 5 en die boven 65 jaar, is de 
sterfte het grootst en waar beide zoo klein waren, was de sterfte per 1000 zielen zoo gering. 
Op den duur wordt de samenstelling der bevolking, naar den leefüjd, meer normaal 
en zal de sterfte weer grooter worden. Bowley komt dan 2) tot de volgende berekening 
der toekomstige totale bevolking in 1000-tallen. 
J a r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 1931 1941 1951 1971 1991 2011 
Bevolking 42.766 45.381 47.282 48.277 48.859 48.696 48.704 
De groei der bevolking van Groot-Brittannie wordt dan: 
van 1901—1911 10 % van 1931—1941 4 % 
„ 1911—1921 4.7 % „ 1941—1951 2 % 
„ 1921—1931 6 % 
daarna een zeer kleine toeneming tot 1971, gevolgd door een kleine daling. 
') Prof. Dr. A. O. HOLWERDA, De Methode van berekening van het toekomstig bevolkingsaccres, 
De Economist 1 9 2 6 . 
2 ) CARR SAUNDERS t. a. p. pag. 5 0 . 
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Hoewel aan deze cijfers ongetwijfeld slechts een betrekkelijke, speculatieve waarde 
mag worden gehecht, vormen ze toch een niet te verwaarloozen tegenhanger, die op de 
tegenwoordige werkelijkheid is gebaseerd, tegenover de evenzeer speculatieve beschou-
wingen, die verwachten, dat de snelle groei der bevolking van de laatste decennien, zoo 
tot in een verre toekomst zal doorgaan. 
Dit mag ons niet de oogen doen sluiten voor het feit, dat in ons dicht bevolkte land, 
de bevolking nog steeds toeneemt en de nieuwe bewoners steeds om nieuwe bestaans-
mogelijkheden vragen. 
Van verschillende zijden is ook op de andere helft van de leer van Malthus critiek 
geoefend en wel op onderscheidene gronden. Men maakt bezwaar tegen de Stelling, dat 
de bestaansmogelijkheden geen gelijken tred met den bevolkingsaanwas kunnen houden. 
Deze optimistische beschouwing wordt o. a. gedeeld door J. Graham en H. Carey l), en 
Franz Oppenheimer2), terwijl van wetenschappelijk-landbouwkundige zijde de be-
schouwing van Malthus werd bestreden door Prof. Dr. F. Aereboe, Weltwirtschaftliches 
Archiv, 21 Band (1925 I), in het artikel „Das Ernährungsproblem der Völker und 
die Produktionssteigerung der Landwirtschaft". Hij betoogt, dat bij de bodem-
productie de wet der afnemende meeropbrengsten in haar werking door verschillende 
middelen kan worden tegengewerkt en geeft een zeer optimistische opsomming van allerlei 
technische Verbeteringen, die nog kunnen worden aangebracht en die tot in een verre 
toekomst de werking der bodemwet zullen op zij schuiven: „Jede Betriebsverbesserung 
bedeutet dabei Neuland, eine neue Grundlage der Produktion, die das Bodengesetz später 
zur Wirkung kommen läszt, einerlei ob sie ein Ausflusz der Tätigkeit des Landwirts 
selbst ist, oder von auszen als Erfolg der Wissenschaft und Technik befruchtend in die 
Landwirtschaft hineingetragen wird." 
„Die Bevölkerungszunahme ist es aber, die vor allen Dingen den inneren Druck, 
die innere Spannung abgibt, welche die Menschen stets zur Ueberwindung des Boden-
gesetzes durch Betriebsänderungen treibt und führt. Solche Aenderungen kommen nie 
von selbst und nie ohne Ueberwindung von äuszeren und inneren Widerständen. Nur 
Not lehrt beten. Nur Not macht erfinderisch. Not ist daher der beste Hebel des Fort-
schritts, auch die Not einer zeitweilig verschmälerten Ernährungsbasis. Stagnieren des 
Bevölkerungszuwachses hingegen bedeutet Rentnertum". 
Aereboe wijst verder terecht op den grooten invloed, die rationaliseering der cultuur 
op de landbouwproductie kan hebben en wel in dezen zin, dat, waar de intensiveering 
wel grootere opbrengsten kan verkrijgen, maar, door de werking van het verschijnsel der 
afnemende meeropbrengsten, slechts ten koste van steeds hoogere productiekosten, de 
rationaliseering in Staat stelt de productiekosten te verminderen bij gelijkblijvende of 
hoogere productie. Waar intensiveering slechts rendabel zal zijn bij duurdere prijzen 
der producten, leert de rationalisatie bij dezelfde of zelfs lagere prijzen meer producten 
van dezelfde oppervlakte te verkrijgen. 
Prof. Ir. S. Koenen, Inleiding tot de Landhuishoudkunde, pag. 59—60, stelt nu de 
vraag of de wetenschap in Staat zal stellen door rationaliseering, dus door goedkooper 
wordende productie, het nadeel, voortspruitende uit het verschijnsel der afnemende meer-
opbrengsten en dus duurder wordende productie, altijd weer te niet te doen ? „Dit is 
*) Zie PESCH t.a.p. II pag. 598. 
2 ) Zie S . POLAK t.a.p. pag. 169—170. 
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een toekomstvraag, waarop alleen de toekomst antwoord kan geven. Waarschijnlijk zal 
het zoo gaan, dat nu eens een tijdlang de levensnüddelen al duurder zullen worden en 
dan weer, dank zij nieuwen vindingen, goedkooper prijzen zullen heerschen, enz." 
„Wij mögen ons echter niet verfielen, dat de ernst van het verschijnsel der afnemende 
meeropbrengsten nimmer mag worden önderschat. Wanneer eenmaal een bepaalde 
vooruitgang is bereikt, wordt nieuwe vooruitgang steeds moeilijker. Kostenbesparing 
vindt haar grens in de kosten zelve: meer dan 100 % kan nimmer worden bespaard, beter, 
daar er altijd kosten zullen zijn: de grens der mogelijke kostenbesparing ligt hooger. 
Daarop heeft terecht de Berlijnsche hoogleeraar Julius Wolf gewezen in zijn bekende 
rede: ..Nahrungsspielraum und Menschenzahl". Bij toeneming der bevolking dreigt 
steeds weer het gevaar, waarop Malthus en Ricardo zooveel nadruk hebben gelegd, al 
is het waar, dat door de vorderingen der wetenschap thaw heel wat daartegenover staat. 
Zoolang de organische productie niet door een andere, synthetisch chemische, is ver-
vangen, zoolang dus de mensch voor zijn bestaan afhankelijk blijft van den cultuurgrond, 
Zoolang zal ons aller welvaart worden belaagd door den vijand, die steeds op de loer ligt, 
en dien wij hebben leeren kennen als het verschijnsel der afnemende meeropbrengsten." 
Op deze aangehaalde beschouwing van Julius Wolf kan worden aangemerkt, dat, zoolang 
er produktiekosten zijn, de mogelijkheid bestaat deze met een zeker percentage te ver-
minderen, en al möge de absolute grootte der besparing gering zijn, zij kan toch öp de 
rentabüiteit van het voortbrengingsproces van grooten invloed zijn. 
Ontegenzeggelijk staan nog rijke hulpbronnen ter beschikking om de voedselproductie 
op aarde te vermeerderen, en behoeft er voor een absolute overbevolking vooralsnog 
geen vrees te bestaan. 
De crisis in de akkerbouwproductie van 1929 en 1930, samenvallend met voor de meeste 
landbouwproducten zeer groote oogsten in 1928 en 1929, waardoor de indruk van over-
produce wordt gewekt, kan althans in dit opzicht eenigszins geruststellend werken x ) . 
Dit neemt niet weg, dat in sommige dichtbevolkte landen de toestand wel zorg kan baren. 
b. De landbouwende bevolking in Nederland en het grondgebruik. 
Uit de bevolkingscijfers van Nederland over 1830—1930 (zie pag. 12) zien wij, dat 
in 100 jaar de bevolking van Nederland zieh verdriedubbeld heeft. De jaarlijksche 
toeneming der bevolking was in het tijdvak 1829—1839 ongeveer 25.000 zielen, van 
1879—1889 ongeveer 50.000 en van 1909—1920 ruim 100.000. De stijging gaat dus in 
een versneld tempo, terwijl er tegenwoordig per jaar voor 100.000 menschen bestaans-
middelen moeten worden gevonden. 
Onze statistiek heeft geen cijfers, waaruit de verdeeling der geheele bevolking blijkt 
over de verschillende bedrijfsgroepen. Wel geven de vier in 1889, 1899, 1909 en 1920 
gehouden beroepstellingen het aantal personen aan, die in de bedrijfsgroepen werkzaam 
waren. 
Aan de Inleiding, pag. X van de „Uitkomsten der beroepstelling 1920" is de volgende 
staat ontleend: 
x) Zie Handelsberichten 1 9 Nov. 1 9 3 1 , het bericht van Ir. PETERS over; Landbouwcrisis en bodem-
politiek in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, waarin hij mededeelt, dat de Minister van Landbouw 
te Washington de eenige uitkomst ziet in een groote beperking van de beteelde oppervlakte. 
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Bedrijfsklassen : 
Aantal personen werkzaam 
in een beroep 
Percentage voor 
ieder jaar 
Verhouding voor elke 
groep tegenover het 
percentage in 1889 
1889 1899 1909 1920 1889 1899 i909 1920 1889 1899 1909 1920 
Nijverheid . . . . . . . 531.021 646.745 771.690 968.552 32.1 33.6 34.1 35.6 100 105 106 111 
Landbouw. . . . . . . 525.182 571.942 616.565 625.284 31.8 29.7 27.3 23.— 100 93 86 72 
Vissçherij en Jacht. 16.650 21.481 23.600 17.996 1.— 1.1 1.— 0.7 100 110 100 70 
Handel en Verkeer 266.534 314.402 411.213 495.499 16.1 163 18.2 18.2 100 101 113 113 
Overige beroepen . 313.207 369.064 438.567 615.076 19.0 19.2 19.4 22.6 100 101 102 119 
Totaal . . . . . . 1.652.594 1.923.634 2.261.635 2.722.407 100.— 100.— 100.— 100.— 
De verhouding tusschen de personen in een beroep werkzaam en de beroepsloozen 
blijkt uit dezen Staat, ontleend aan pag. V der genoemde „Uitkomsten" : 
1889 1899 1909 1920 . 
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
Personen in een beroep 
werkzaam 
Beroepsloozen . . . . . . . . . . 
1.652.594 
2.858.821 
36.6 
63.4 
1.923.634 
3.180.503 
37.7 
62.3 
2.261.635 
3.596.540 
38.6 
61.4 
2.722.407 
4.142.739 
39.7 
60.3 
Geheele Bevolking. . . . . . 4.511.415 100.— 5.104.137 100.— 5.858.175 100.— 6.865.146 100.— 
Deze cijfers leeren, dat de sterke uitbreiding der bevolking is gepaard gegaan met een 
verschuiving van de bedrijfsgroepen, waarin de personen werkzaam zijn. Het aantal 
personen, dat in industrie en landbouw werkte, was in 1889 nog nagenoeg gelijk. Het 
verschil ten gunste van de industrie was nog geen 0.5 %, doch Steeg in 1920 tot 12.5 %. 
Het aantal landbouwers is sedert 1889 met ruim Vs gedeelte toegenomen, dat van de 
personen werkzaam in de nijverheid met ruim 4/s gedeelte, terwijl dat van die in handel 
en verkeer werkzaam bijna is verdubbeld. 
De beteekenis van den landbouw als bestaansbron voor onze bevolking is dus relatief 
afgenomen. Er zijn geen cijfers bekend omtrent de geboorten en de sterfte onder de 
landbouwende bevolking tegenover dat deel onzer bevolking, dat van andere beroepen 
leeft. Ook bestaan geen gegevens over de totale grootte der bevolking, die van den landbouw 
leeft, tegenover de andere grœpen. Het is niet bekend in welke betrekking de beroeps-
loozen tot de verschillende bedrijfsgroepen staan. Wanneer wij aannemen, dat de geboorten 
en sterfgevallen in landbouwersgezinnen niet belangrijk afwijken van die in de gezinnen 
der niet-landbouwers, dan moet er voortdurend een sterke afstrooming van landbouwers-
kinderen naar andere beroepen hebben plaats gehad. 
In de toekomst zal dit wel niet anders zijn ; de werkgelegenheid in den landbouw kan 
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geen gelijken tred houden met den bevolkingsgroei. Industrie, handel, verkeer enz. 
moeten dus het surplus der landbouwerskinderen opnemen, zoodat hieruit duidelijk 
blijkt welk een groot belang er voor den landbouwersstand verbunden is aan den groei 
der andere bedrijven. Hiervan is gelukkig niet, als in den landbouw, de uitbreiding beperkt 
door de beschikbare bodem-oppervlakte. Volgens Ir. Joh. Tenge, De menschelijke arbeids-
krachten in den Nederlandschen Landbouw, Tijdschr. voor Econ. Geografie, Dec 1923, 
pag. 363, was het gemiddeld arbeidsverbruik in 1909 in Nederland, 2.70 personen op 
10 ha bouw-, gras- en tuingrond, wisselend in de verschülende landbouwgebieden van 0.91 
personen (weidestreek) tot 6.19 personen (bollenstreek). AI kan intensiveering van het 
bedrijf hier en daar wellicht medewerken tot verhooging van het gemiddeld arbeidsverbruik, 
door de rentabiliteit der bedrijven worden hieraan vrij enge grenzen gesteld. 
Vergrooting van de in cultuur zijnde oppervlakte kan hier eenige arbeidsruimte 
bieden. 
Welke verwachtingen mögen wij van de ontginning, droogmaking en bedijking ten 
aanzien van het bevolkingsvraagstuk koesteren? 
De jaarlijksche uitbreiding der bevolking bedroeg van 1909 tot 1930 gemiddeld 100.000 
personen. In de naaste toekomst moeten wij dus per jaar op een gelijke bevolkingsuit-
breiding rekenen. Welk deel komt hiervan op rekening van de boerenbevolking? Deze 
vraag is van de grootste beteekenis wanneer wij willen nagaan of de uitbreiding aan cultuur-
grond voor de landbouwers voldoende uitweg kan bieden. 
Statistische cijfers over geboorte en sterfte der verschülende bevolkingsgroepen zijn, 
Jammer genoeg, evenmin als over de grootte der bevolkingsgroepen, bekend. We moeten 
ons dus met een schatting behelpen met gebruikmaking van de cijfers der beroepstellingen. 
In den landbouw waren in 1920 werkzaam 625.284 personen, in de overige beroepen 
2.097.123. Voor den landbouw maakt dat 23 % uit van alle die in een beroep werkzaam 
zijn. Wanneer deze cijfers mögen aangenomen worden als tevens aangevende de ver-
houding tusschen de personen, in den landbouw een bestaan vindende, en de andere 
Nederlanders, dan kan de landbouwende bevolking in 1920 op 1.578.973 en de overige 
bevolking op 5.286.127 personen worden gesteld. Wordt tevens verondersteld, dat deze 
groepen even snel in aantal toenemen, dan zal de jaarlijksche groei van 100.000 personen 
voor 23 % voor rekening der landbouwers en landarbeiders komen. De land-
bouwers zullen dus jaarlijks met 23.000 toenemen en voor deze toeneming moet dus, 
verondersteld dat alle in het voorvaderlijk bedrijf werkzaam blijven, werkgelegenheid 
komen. 
Berekenen wij in verband met het bovenstaande de dichtheid der geheele bevolking 
van landbouw levende, dus ook de beroepsloözen meegeteld, dan vinden wij voor. 1920 
7.1 personen per 10 ha, nul. 23 % der geheele bevolking ad 6.865.146 of 1.578.973 personen 
op 2.222.307 ha bouw-, gras- eh tuingrond. Voor 1909 zou de dichtheid der geheele 
boerenbevolking, volgens deze benaderende berekening, gesteld kunnen worden op 27.3 % 
der heele bevolking ad 5.858.175 of 1.599.261 personen op 2.196.460 ha bouw-, gras-
en tuingrond of 7.3 per 10 ha. 
Volgens deze cijfers vinden wij dus een afneming van de dichtheid der boerenbevolking 
van 1909 tot 1920 van 7.3 tot 7.1 per 10 ha. 
Dit gaat parallel met de afneming van het arbeidsverbruik in den landbouw over die 
période, volgens de cijfers der beroepstelling. 
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Volgens Tenge x) was het arbeidsverbruik in 1909 over geheel Nederland 2.70 personen 
per 10 ha bouw-, gras- en tuingrond, n.l. 593.327 personen op 2.196.460 ha. 
De beroepstelling van 1909 geeft echter voor het totaal aantal in den landbouw werkzame 
personen 616.395, waarvan we door hiervan 1620 personen, werkzaam als directeur van 
cultuurmaatschappijen, Indische planters en boscharbeiders, af te trekken, 614.775 
overhouden. Het is mij niet mogelijk geweest op het aantal van den Heer Tenge 
te körnen. 
De beroepstelling van 1920 geeft voor het totaal aantal in den land-, ttiin- en boschbouw 
werkzame personen 622.514, waarvan 4025 in den boschbouw, dus in den land- en tuinbouw 
618.489. 
De telling van 1909 is naar de beroepen, die van 1920 naar de bedrijven aangegeven, 
zoodat de cijfers niet geheel te vergelijken zijh. Volgens de Inleiding op de Beroepstelling 
van 1920, pag. XII, bedroeg het totaal aantal in het landbouwbedrijf werkzame personen 
in 1909, omgerekend naar de indeeling in 1920 gebruikt, 618.066. We kunnen hier echter 
geen aftrek voor de personen in den boschbouw toepassen, zoodat wij dit cijfer niet kunnen 
gebruiken. 614775 
De eerste cijfers aanhoudende vinden wij voor het arbeidsverbruik in 1909 X 10 = 
618489 2iyo4oU 
2.80 per 10 ha. Voor dat in 1920: ———- X 10 = 2.78 per 10 ha. 
2222307 * 
Het hier gevonden verschil is weliswaar zeer klein, doch ook hier blijkt een tendenz 
tot afneming. 
Stellen wij nu de dichtheid der heele boerenbevolking op 7 per 10 ha, dan moet voor 
de 23.000 personen, voor wie jaarlijks plaats moet worden ingeruimd, per jaar 23.000 
X *% = 32.857 ha aan cultuurgrond gewonnen worden. 
De ontginningen hebben van 1911 tot 1925, dus in 14 jaar, 98.008 ha of 7000 ha per 
jaar bedragen. Drooggemaakt en bedijkt werden in die jaren 6.197 ha of 442 ha per jaar, 
Zoodat de totale aanwinst aan cultuurgrond per jaar gemiddeld 7442 ha was. 
Er kon dus op deze wijze slechts aan nog niet een vierde gedeelte van de vraag naar 
nieuwe landbouwbedrijven worden voldaan. 
Uit deze cijfers blijkt wel, dat de meening, als zou de landbouw in ons land in Staat 
zijn de steeds groeiende landbouwende bevolking een bestaan te blijven verschaffen, 
onjuist is. Er moet steeds een groot deel naar andere bedrijven afvloeien. Toch ontmoet 
men deze meening dikwijls en wij moeten een uiting daarvan zien in de op pag. 13 aan-
gehaalde uitspraak van Prof- Kohlbrugge, dat de landbouw in ons land zoo hooge vlucht 
nam, dat de trek naar de stad er bijna door tot stilstand kwam, 
Onze conclusie moet hier dus luiden, dat de afnemende dichtheidsdjfers der land-
bouwende bevolking, zoowel als de cijfers der ontginningen, in verband met den bevolkings-
groei, leeren dat de afvloeiing van de landbouwende bevolking naar andere beroepen zeer 
gropt moet zijn. 
De vraag rijst of in de toekomst, door intensievere ontginning en bedijking, de land-
aanwinst zoodanig kan worden opgevoerd, dat aan de vraag naar grond geheel of voor 
een grooter gedeelte kan worden voldaan. 
Aan woesten grond was in 1925 in Nederland nog beschikbaar 435.000 ha, doch waar-
schijnlijk komen volgens ruwe schatting hiervan niet meer dan 300.000 ha in aanmerking 
x ) t.a.p. pag. 363. 
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voor ontginning tot bouw- en grasland. De rest bestaat uit duinen, zandverstuivingen, 
hooge heidevelden e. d., die alleen voor aanleg van bosch in aanmerking komen. Bij behoud 
van het tegenwoordige tempo der ontginning zou deze sedert 1925 nog gedurende 42 
jaren kunnen doorgaan. Werd de jaarlijks ontgonnen oppervlakte tot 14.000 ha verhoogd, 
dus verdubbeld, dan was de woeste grond in 21 jaar uitgeput. 
De mogelijkheden ten aanzien van de ontginning zijn dus niet onbegrensd, afgezien 
van de vraag of de economische omstandigheden een rendabele ontginning mogelijk maken. 
De droogmaking en indijking van gronden neemt slechts een zeer ondergeschikte plaats 
in en bedroeg van 1915 tot 1925 per jaar 442 ha. Ze houden nauw verband met de aan-
slibbing der kwelders en schorren. 
Op dit gebied zijn echter zeer wijde perspectieven geopend door de droogmaking der 
Zuiderzee, waarvan men een landaanwinst van ongeveer 200.000 ha goeden cultuurgrond, 
grootendeels klei, verwacht. 
In 1930 is de Wieringermeerpolder, als eerste aanwinst ter grootte van ± 20.000 ha, 
droog gekomen. 
Op pag. 65 en 66 van het Verslag der „Commissie tot het instellen van een hernieuwd 
onderzoek naar de baten, welke van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee mogen 
worden verwacht" (de Commissie-Lovink) wordt als de verhouding tusschen de ver-
schillende grondsoorten, droog te leggen volgens het oude plan der Zuiderzee-vereeniging, 
de volgende aangegeven, welke verhouding in de onderscheidene polders nogal uiteen 
loopt x). 
Klei 164.100 ha 71 % 
Lichte klei 24.700 „ 11 % 
Zavel , . 19.000 „ 8 % 
%<incl + + * + + + + + + + * + + + + + + * + + * + + 19*900 ff 8 
V e e n . . ; 4.300 ,, 2 % 
Totaal alle polders 232.000 ha 100 % 
Volgens Rapporten en Mededeelingen van de Zuiderzeewerken no. 2, pag. 33, zal in 
ronde cijfers de oppervlakte van alle droog te leggen polders 224.000 ha bedragen, (waarvan 
20.000 ha voor de N.W.-polders of Wieringermeerpolder), terwijl de Commissie-Lovink 
in haar bovenvermeld verslag pag. 29, spreekt van een vermoedelijke landaanwinst van 
omstreeks 200.000 ha goeden grond. 
De oorspronkelijke plannen voor uitvoeringswerken der Zuiderzeedrooglegging waren 
erop berekend, dat jaarlijks 10.000 ha zou kunnen worden verkaveld en in cultuur genomen. 
Met het oog op financieele voordeelen uit minder renteverlies is een snellere uitvoering 
te verwachten, waarbij jaarlijks grootere oppervlakten, wellicht tot 20.000 ha, kunnen 
worden in gebruik genomen2). De oorspronkelijk benoodigde termijn van 20 jaar voor 
de totale ingebruikneming zou dan tot ten hoogste 10 jaar kunnen worden ingekrompen. 
Bij een gemiddelde bedrijfsgrootte van 35 ha zouden bij een jaarlijksche uitgifte. van 
x ) Zie de Mededeelingen van de Commissie van advies omtrent de Landbouw-technische aangelegen-
heden betreffende den Proefpolder nabij Andijk, no. 1, pag. 7. 
(klei 40 %, lichtste klei en zwavel 37 %, veen 3 %, Zand 20 % in de Wieringermeer volgens de ön-
gunstigste schatting). 
2 ) Zie Verslag der Comnoissie-Lovink, pag. 26 en 27. 
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10.000 ha, gedurende 20 jaar 300 bedrijven per jaar in de Zuiderzeepolders kunnen worden 
gevestigd. De Heer J. Smid, in een lezing over „Uitbreiding van cultuurgrond" in de 
vergadering van het Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomit6 van 16 October 1925 *), 
meent, dat de totale bevolking, door de nieuwe Zuiderzeeprovincie een bestaan verschaft, 
eerlang ongeveer 500.000 zielen zal kunnen bedragen. Hiermede zou dan nog slechts de 
bevolkingsaanwas van Nederland gedurende 5 jaren zijn opgevangen. Maakt ook hiervan 
de landbouwende bevolking 23 % uit, dus in totaal 115.000 personen, wat een dichtheid 
van 5.75 per 10 ha zou beteekenen, dan zou de Zuiderzeeprovincie ook denaanwasder 
landbouwende bevolking van Nederland (23.000 per jaar, zie pag. 20) gedurende 5 jaren 
kunnen opnemen. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat de landbouwende bevolking 
hier minder dicht zal zijn dan het gemiddelde van heel Nederland, dat we op ongeveer 
7 per 10 ha berekenden, immers het arbeidsverbruik per 10 ha was in 1909 volgens Tenge 
over geheel Nederland 2.70, doch in het zeekleigebied 2.33, terwijl de Meerlanden van 
Noord-Holland 2.17 en de N.O. Polders 1.86 aanwijzen, welke gebieden wij ons voor 
oogen mögen stellen, wanneer wij ons een denkbeeld van de toekomstige Zuiderzeepolders 
willen maken. 
In deze berekening van den Heer Smid is echter begrepen de bevolking, die in de 
Zuiderzeeprovincie zelf woont (dus landbouwers, landbouwarbeiders, neringdoenden 
enz.) tot een aantal van 250.000 en een even groot aantal, dat eiders woont en werkzaam 
is in allerlei industrieSn en in den groothandel, ten behoeve van de Zuiderzeebevolking. 
Zij omvat dus de totale bevolking, die in de Zuiderzeeprovincie haar landbouwfundament 
vindt en in zooverre is het percentage van 23 %, genomen voor de landbouwende bevolking, 
wel ongeveer juist. Dit blijkt ook uit het gevonden dichtheidscijfer der landbouwende 
bevolking van 5.7 per 10 ha, wanneer wij dit vergelijken met de cijfers van het percentage 
der werkzamen in den landbouw van het totaal aantal werkzamen in alle beroepen, voor 
verschülende landbouwgebieden op de klei in tabel VIII vermeld, en wij de geheele 
bevolking op 10 per 10 ha stellen. 
Zien wij af van de speculatieve toevoeging van 250.000 personen buiten de Zuiderzee-
polders en beschouwen wij de bevolking dier polders zelve, dan zal, daar de Zuiderzee-
bevolking, althans voorloopig, veel meer een landbouwkarakter zal dragen dan de geheele 
bevolking van Nederland, de landbouwbevolking der Zuiderzeeprovincie niet 23 %, maar 
een veel grooter deel van de totale bevolking uitmaken en waarschijnlijk wel 50 ä 60 %. 
De dichtheid der landbouwende bevolking kan wellicht op 5.75 per 10 ha worden geschat, 
in overeenstemming met de zooeven berekende dichtheid. De heele bevolking zou dan 
10 per 10 ha uitmaken, zoodat de heele Zuiderzeeprovincie voorshands plaats zou bieden 
aan ongeveer 200.000 personen. Mochten zieh hier op den duur grootere of kleinere 
industriecentra vormen, dan zou dit aantal natuurlijk kunnen worden uitgebreid. Daar 
de dichtheid der landbouwende bevolking voor de Crraafschap Zutfen-per 10 ha cultuur-
grond op 8 werd berekend (zie pag. 36), moet voor een gebied met het zooveel grootere 
landbouwbedrijf, zooals wij ons in de toekomstige Zuiderzeeprovincie voorstellen, een 
dichtheid van ongeveer 5 ä 6 per 10 ha wel passend zijn. 
In het artikel „De beteekenis van ontginning en grondverbetering voor het vraagstuk 
der bevoüongsvermeerdering", in het Tijdschrift der Ned. Heide Maatschappij, April 
1926, wijst de Heer Ir. Van Lonkhuyzen op de provinde Zeeland, die ongeveer 250.000 
*) Zie Algemeen Nederlandsch Landbouwblad 7 Nov. 1925. 
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inwoners telt, met een iets kleinere oppervlakte dan de drooggemaakte Zuiderzee, en 
waarin een aantal oude Steden liggen met eenige industrie. Ook wijst hij op de Haarlemmer-
meer, die een halve eeuw na de drooglegging niet meer dan 1 inwoner per ha of 10 per 
10 ha telde, terwijl in het algemeen plattelandsplaatsen in de kleistreken, afhangende van 
groot- of kleinbedrijf en van de verhouding van gras- tot bouwland, een bevolking van 
ongeveer 0.6 tot 1.8 per ha, dus gemiddeld wat meer dan 1 per ha, bezitten. 
We kunnen op grond van een en ander gerust aannemen, dat bovengenoemde raming 
van 200.000 personen voor de toekomstige Zuiderzeebevolking voor de naaste toekomst 
voldpende ruim genomen is. 
Naast de ontginning en bedijking speelt ook een groote rol de grondverbetering in 
den vorm van betere drooglegging van siecht ontwaterde streken, die wel als cultuurgrond 
te boek staan, doch zeer weinig opbrengen en nog de gelegenheid bieden tot vestiging 
van een groot aantal nieuwe bedrijven bij intensievere cultuur. Groote gebieden, tot nu 
toe rietlanden of wilde graslanden, kunnen nog in vruchtbare cultuurgronden worden 
veranderd. Ruilverkaveling kan eveneens aanleiding geven in een groot gedeelte van 
ons land een intensiever bedrijf te vestigen, waar meer handen werk en meer monden 
brood vinden. Ook kan splitsing van grootere bedrijven met intensiveering gepaard, 
hier en daar nog eenige uitkomst bieden, zonder de maatschappelijke positie der landbouwers 
in gevaar te brengen. 
Het is echter zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk, de gevolgen van een en ander op betrouw-
bare wijze onder cijfers te brengen. Wellicht mögen wij hun uitwerking gelijk schatten 
aan de mogelijkheid van vestiging van nieuwe ontginningsbedrijven. Ze kunnen echter 
medewerken om plaatselijk een belangrijke tijdelijke drukvermindering tot stand te brengen. 
Alles samenvattende mögen wij de gevolgtrekking maken, dat, hoewel in de eerste 
tientallen jaren, door de versterkte ontginning, drooglegging der Zuiderzee en andere 
grondverbeteringen voor den Nederlandschen boerenstand nog wel aan de vraag naar 
grond kan worden voldaan, er toch met het feit moet worden gerekend, dat deze mogelijk-
heid zeer begrensd is en dat op den duur, meer dan thans het geval is, de kinderen der 
landbouwers een bestaan buiten den Nederlandschen landbouw zullen moeten zoeken. 
De uitweg zal moeten worden gevonden in den handel, de industrie en andere beroepen 
of men zal tot sterkere emigratie moeten overgaan. 
Het verdient aanbeveling zieh reeds nu met dit denkbeeld vertrouwd te maken, opdat, 
wanneer eenmaal de harde noodzakelijkheid daar is, men niet onvoorbereid zij. Voor 
den boerenstand is ook daarom een bloeiende nijverheid en handel van het grootste belang« 
De belangstelling van den boerenstand voor deze takken van volkswelvaart, waarin voortaan 
een grooter deel van zijn zoons een taak zal moeten vinden, dient te worden uitgebreid. 
Het besef, dat in de maatschappij alle takken van welvaart elkaar noodig hebben, dient 
niet alleen bij de stedelijke bevolking, doch ook bij de landbouwers meer ingang te vinden. 
c Nadere Beschoüwing van de Zandstreken. 
D e z a n d s t r e k e n i n h e t a l g e m e e n . 
We bezagen de behoefte aan cultuurgrond tot dusver uit een algemeen nationaal oog-
punt, doch het loont de moeite na te gaan of ook de zandstreken, die ons uit een oogpunt 
van ontginning in het bijzonder belang inboezemen, er op dezelfde wijze voor staan als 
het land als geheel genomen. 
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Reeds eerder werd er de aandacht op gevestigd, dat de zandstreken door de nabijheid 
van groote oppervlakten woesten grond in een betere conditie verkeeren dan de andere 
deelen van Nederland. Hoewel verscheidene boerenzoons' van de kleigronden hun toe-
komst in een ontginningsbedrijf hebben gezocht, moet toch de jonge zandboer bij uitstek 
geschikt worden geacht om de heide in cultuur te brengen. Eenerzijds is hij van jongs 
aan met het bedrijf op de zandgronden bekend en ook veelal niet vreemd aan de ontgmnings-
werkzaamheden, anderzijds is zijn levensstandaard beter dan die van den kleiboer aan-
gepast aan de eischen van soberheid. die de nieuwe zandboerderijen nu eenmaal aan hun 
bewoners moeten stellen. 
Vandaar dan ook, dat, vooral in de latere jaren, de ontginners meestal uit het zand-
bedrijf afkomstig zijn. Nadat de grootere ontginningsboerderijen heel dikwijls op een 
financieel fiasco waren uitgeloopenx), liet men het in cultuur brengen der heide veelal 
over aan de landbouwers uit de omgeving, die dit deden ter afronding van hun oude bedrijf, 
mede met het oog op latere splitsing, dan wel om dadelijk kleinere bedrijven te stichten. 
We mögen de Woeste heidegronden dan ook wel in hoofdzaak als het expansiegebied 
der zandboeren beschouwen. 
Volgens Ir. Joh. Tenge t. a. p. pag. 363 2) waren in 1909 in de zandstreken 261,099 
personen werkzaam in het landbouwbedrijf en in geheel Nederland 593.327, dus in de 
Zandstreken 44 %. Van de landbouwende bevolking woont dus waarschijnlijk ook 44 % in 
de zandstreken. We zagen reeds eerder, dat de jaarlijksche uitbreiding der boerenbe-
volking kan worden geraamd op 23.000. Wanneer nu de boerenbevolking in de zand-
streken zieh even sterk als die in de andere streken uitbreidt, zal dus jaarlijks de toeneming 
dier bevolking in de zandstreken 44 % van 23.000 of 11.120 bedragen en hiervoor moet 
door ontginning een bestaan worden verschaft (afgezien van intensiveering en splitsing 
der bedrijven). 
Volgens de berekening van pag. 20 kan de heele boerenbevolking van Nederland in 
1909 op 1.599.261 worden gesteld, zoodat de bevolking der zandstreken, hiervan 44 % 
uitmakende, 703.674 zielen zal teilen, wonende op 821.235 ha bouw-, gras- en tuingrond, 
wat een dichtheid uitmaakt van 8.56 per 10 ha. Het behoeft ons niet te verwonderen, 
dat de zandstreken met hun geringere gemiddelde bedrijfsgrootte een grootere bevolkings-
dichtheid aanwijzen dan de gemiddelde dichtheid van 7 per 10 ha der boerenbevolking 
ven geheel Nederland, evenals het arbeidsverbruik volgens Tenge in 1909 in de zand-
streken 3.14 en in geheel Nederland 2.70 per 10 ha was. 
Om de jaarlijksche aanwinst van 11.120 personen, bij een gelijke dichtheid als de oude 
boerenbevolking der zandstreken, een nieuw arbeidsveld te geven, zouden per jaar 
11.120 
—— - X 10 = 13.082 ha moeten ontgonnen worden. 
0 . 5 
Volgens deze raming zou dus de jaarlijksche winst aan cultuurgrond bijna 2 maal zoo 
groot moeten zijn als jaarlijks van 1911 tot 1925 gemiddeld aan heide en Zand volgens 
de statistiek is ontgonnen, n.l. 7000 ha. Aangenomen nog, dat de nieuw ontgonnen 
gronden een even dichte bevolking kunnen voeden als de öudere zandgronden, wat althans 
in de eerste jaren zeker niet het geval zal zijn. 
') Zie Droesen, ta.p. pag. 115—116. 
2) Daar het op pag. 21 geconstateerde verscbil in het cijfer van het arbeidsverbruik voor geheel 
Nederland zeer klein is, zijn deze cijfers wel te aanvaarden. 
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Ook het zandgebied, op zichzelf beschouwd, vindt dus in de tegenwoordige ontginning 
geen voldoenden uitweg voor de zieh uitbreidende boerenbevolking, doch waar de ont-
ginning voor geheel Nederland slechts nog niet een Vierde gedeelte van de behoefte aan 
nieuwe gronden kan dekken (zie pag. 21), daar wordt, indien men de vestiging van klei-
boeren op de zandgronden buiten beschouwing laat, in de behoefte der zandstreken voor 
ruim de helft voorzien. 
D e G r a a f s c h a p Z u t f e n . 
Trachten we nu eens een kleiner zandgebied wat nader te bestudeeren, ten einde iets 
meer over het verband tusschen de ontginningen en den groei der bevolking te weten 
te komen. 
We kiezen daartoe het landbouwgebied V van Gelderland, n.l. de Graafschap Zutfen, 
omvattende 21 gemeenten, waarvan de gemeente Gendringen afwijkt door eeti rivier-
kleibodem, doch de andere op enkele kleine uitzonderingen na uit zandgrond bestaan. 
De loop der bevolking in de Graafschap (zie tabel I) wordt in overzicht aangegeven 
door het volgende staatje: 
1 Jan. 1 Dec. 31 Dec. 31 Dec 1 Jan. 
Jaartal 1830 1869 1910 1921 1926 
Periode in jaren . . . . . . . . . . . . . . 40 41 11 4 totaal 96 
Bevolking . . . . . . . . . . . . . . . 
In verhouding tot 1830 ... 
78.152 
100 
97.904 
125 
134.809 
172 
154.790 
198 
162.980 
208 
Toeneming der bevolking....... 
Gemidd. toeneming per jaar .... 
19.752 
493 
36.905 
900 
19.981 
1.816 
8.190 
2.047 
totaal 84.828 
totaal 884 
Wij zien hieruit, dat de groei der bevolking van de Graafschap niet zoo snel is geweest 
als van het geheele land. Van 1829—1925 was in geheel Nederland de bevolking bijna 
verdrievoudigd (zie pag. 12); hier is in dezelfde periode de bevolking slechts ruim ver-
dubbeld. Wel is ook hier een versnelling van de jaarlijksche toeneming, die ongeveer 
overeenstemt met die over het geheele land. In de tweede periode was de jaarlijksche groei 
bijna tweemaal zoo groot als in de eerste en in de derde periode bijna vier maal zoo groot. 
De uitgestrektheid der gronden op onderscheidene tijdstippen vindt men in het over-
zicht 1) op pag. 27 weergegeven. 
We Zien hieruit, dat de land- en tuiribouwgrond in 100 jaar in totaal is toegenomen 
met 27.150 ha of gemiddeld per jaar met 271 ha, waardoor de cultuurgrond bijna met de 
helft is vermeerderd. De beboschte oppervlakte is toegenomen met 2732 ha of gemiddeld 
per jaar met 27 ha. De toeneming der bosschen behoort echter reeds tot het verleden. Tot 
Ontleend voor 1825 aan het Verslag van den Landbouw in Nederland, 1875, deel: „Grootte der 
gronden tijdens de invoering van het kadaster", en voor de andere jaren aan de cijfers, verstrekt door 
de Directie van den Landbouw, volgens de.opgaven der burgemeesters. 
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1910 breidde her bosch zieh voörtdurend uit ; sedert dien is een Sterke ontbossehing 
(3780 ha in 15 jaar of 252 ha gemiddeld per jaar) begonnen. 
De oppervlakte woeste grond was in 1825 51.944 ha en is in 100 jaar äfgenomen met 
32.773 ha of gemiddeld 327 ha per jaar, of wel met 63 %. De oppervlakte woeste grond 
bedroeg in 1925 nog 19.171 ha. 
Graafschap Zutfen. Oppervlakte in ha. 
Cul- Gemiddelde toe - en af-
Bouw-
land 
1 
Gras-
land 
2 
Tuin-
grond 
3 
tuur- Cultuur-grond in 
Bosch 
Woeste 
Woeste 
grond in neming per jaar 
grond 
1,2 en 3 
ver-
houding 
tot 1825 
grond ver-houding 
tot 1825 
cultuur-
grond 
Woeste 
grond bosch 
1825 . . . . 31.503 27.609 1.286 60.398 100 14.759 51.944 100 _ , , • t, - „ , 
Toeneming .. | 71 jaar 
— — 11.144 — 5.955 — — 157 •— 84 
Afneming ... — — — — — 20.568 — — 289 
1896 . . . . 35.619 34.359 1.564 71.542 118 20.714 31.376 60 — — — 
Toeneming.. | 14 jaar — — 4.138 — 557 — — 295 — 40 Afneming ... — — — — — 4.414 — — 315 
1910 . . . . 35.638 38385 1.657 75.680 125 21.271 26.962 52 — - — — 
Toeneming .. \ 11 jaar — — 8.653 — — — —• ' 787 — — Afneming . —• —• •— — 2.744 5.977 — — 543 249 
1 9 2 1 . . . . 36.661 45.931 1.741 84.333 140 18.527 20.985 40 — — — 
Toeneming.. > 4 jaar — — 3.215 — — —. — 804 — — Afneming ... — — — — 1.036 1.814 — 453 259 
1925 . . . . 39.327 46.367 1.854 87.548 145 17.491 19.171 37 — — •' — 
Toeneming .. jlOO jaar 
1 
— — 27.150 — 2.732 .—. — 271 27 
Afneming ... — — —1 — — 32.773 — — 327 
Wanneer wij de cijfers voor bouw- en grasland uit deze tabel beschouwen, blijkt het 
grasland sterker te zijn toegenomen dan het bouwland. Overheerscht in 1825 het bouwland 
en ook nog in 1896, in 1910 is de verhouding omgekeerd en dit is zoo tot 1925 gebleven. 
In dit laatste jaar waren er volgens de landbouwstatistiek 39.327 ha bouwland en 46.367 ha 
grasland, dus resp. 45.9 en 54.1 %. 
De cijfers voor 1825, die op de opneming der gronden voor het kadaster berusten, mögen 
wij als vaststaand aannemen, doch de latere cijfers moeten wij met groote reserve be-
schouwen, daar ze verkregen zijn door schattingen van de burgemeesters en er geen namw-
keurige tellingen aan ten grondslag liggen. 
Wanneer wij afgaan op de verhouding tusschen het bouw- en grasland in de landbouw-
bedrijven in groote deelen van de Graafschap, hellen wij er toe over de verhouding eerder 
op 30 en 70 % te taxeeren, te meer, daar bijna alle losse perceelen ontgonnen grond als 
grasland worden geexploiteerd en in de nieuw gestichte bedrijven zeer weinig bouwland 
aanwezig is. 
Door den Heer H. A. Huender te Eibergen, Lid der Staatscommissie voor den Landbouw 
van 1906, wordt in zijn „Schets van de ontwikkeling van het landbouwbedrijf op de zand-
gronden in de Graafschap Zutfen, Twenthe en Salland", van Maart 1911, de toen geldende 
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verhouding van böuw- tot grasland echter als 1 . 1 geschat *), wat vrijwel met de cijfers 
van de burgemeesters overeenstemt. 
AI mögen wij, mede op grond van het oordeel van dezen kenner van het landbouw-
bedrijf in de Graafschap, de cijfers voor 1910 ongeveer juist achten, voor de latere jaren 
is dit zeker niet het geval. 
Het is dan ook zeer gewenscht, dat deze cijfers eens aan de feiten worden getoetst, te 
meer omdat een hierin aanwezige fout weinig vertrouwen kan schenken aan de cijfers 
door de burgemeesters opgegeven voor de aanwezige woeste gronden. 
Het is dan ook toe te juichen, dat bij de in Mei—Juni 1930 gehouden landbouwtelling 
ook gegevens zijn verzameld over de aantallen hectaren bouw- en grasland en tuingrond 
in de getelde bedrijven, hoewel de noodzakelijkheid van een totaal nieuwe opneming 
van de indeeling der gronden (die reeds 100 jaar oud is) daardoor niet overbodig is geworden. 
Door Droesen werd in zijn proefschrift „De Gemeentegronden in Noord-Brabant en 
Limburg en hunne ontginning", op pag. 127 reeds gewezen op de onnauwkeurigheid 
van onze bodemstatistiek, waarbij hij aantoonde, dat de cijfers door de Contrôle der Grond-
belasting bijgehouden, niet in Staat waren juister gegevens .te verstrekken. 
Ter contrôle staan ons thans ter beschikking de voorloopige cijfers van de tellingen 
in 1930 in de gemeenten Winterswijk en Aalten, die wij hieronder naast de cijfers van 
1921, 1925 en 1929 stellen. 
Aantal grondgebruikers 
volgens de telling Bouwland 
ha 2) 
Grasland 
ha 2) 
Tuingrond 
ha 2) 
Totaal 
ha 2) Ook beneden 
1 ha 
Alleen boven 
1 ha 
Winterswijk 
1921 1322 (6451 ha) 
1183 
(6391 ha) 
2800 
42 % 
3871 
58 % 
40 6711 
1925 — — 3352 
48 % 
3608 
52 % 
56 7016 
1929 — — 2892 
39.5 % 
4435 
60.5 % 
64 7391 
Telling 1930 1355 
• 
2631 
32 % 
5579 
68 % 
1.80 8210.80 
Aalten. 
1921 1495 
(5331 ha) 
873 
(5126 ha) 
2379 
45.5 % 
2846 
54.5 % 
85 5310 
1925 — — 2950 
50.5 % 
2900 
49.5 % 
105 5955 
1929 — — 3010 
50 % 
2980 
50 % 
111 6101 
Telling 1930 1285 912 2362 
38.5 % 
3757 
61.5 % 
19.22 6138.22 
*) Staatscommissie voor den Landbouw 1906, Schetsen van het Landbouwbedrijf in Nederland, 
pag. 373. 
Behalve voor het jc&r 1930 zijn deze gegevens ontleend aan de opgaveo. der burgemeesters» 
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Voor 1921 zijn ook de oppervlakten cultuurgrond (tusschen haakjes) volgens de tœn 
gehouden telling vermeld. 
Het is wel opvallend hoe sterk de opgave van de burgemeesters in 1929. afwijkt van 
de telling in 1930. De totale oppervlakte wijkt in Aalten niet zoo veel af, doch in Winterswijk 
aanmerkelijk, terwijl de verhouding tusschen bouw- en grasland in beide gemeenten 
zeer veel verschilt. De verhouding, verkregen bij de telling van 1930 tusschen bouw- en 
grasland, n.l. voor Winterswijk 32 en 68 % en voor Aalten 38.5 en 61.5 %, kan als vrijwel 
de juiste worden beschouwd. 
Het zal zeer gewenscht zijn de opgâven der burgemeesters over bouw-, gras- en tuinland, 
te vergelijken met de definitieve cijfers van de landbouwteliing, zoodra deze voor de 
verschillende gebieden bekend zijn. 
Ook dan is echter in onze bodemstatistiek nog veel over, dat onjuist moet zijn, waarvoor 
een nieuwe opname noodzakelijk blijft. 
In afwachting daarvan was het gewenscht enkele gedeeltelijke herzieningen tot stand 
te brengen, waarvoor b.V. gebruik zou kunnen worden gemaakt van de totaal nieuwe 
opneming aan de hand van de kadastrale gegevens, in 1930 plaats gehad in het waterschap 
de Berkel. Voor ieder kadastraal perceel is de bestemming bekend. Wanneer deze gegevens 
geordend werden, kreeg men een goed inzicht in de tegenwoordige indeeling der gronden 
in het gebied van dit waterschap. 
Zeer waarschijnlijk zullen de archieven van meerdere waterschappen, vooral de nieuw-
opgerichte in de zandstreken, dergelijk bruikbaar materiaal bevatten. 
De verkregen cijfers van de oppervlakte cultuurgrond voor de geheele Graafsçhap 
Zutfen zijn dus uit onjuiste elementen samengesteld, zoodat wij ze slechts globaal kunnen 
aanvaarden. Daar de fouten voor de verschillende gemeenten elkaar wellicht voor een 
deel opheffen, zijn de cijfers voor het heele gebied misschien iets meer betrouwbaar. 
Vergelijken wij nu den groei der bevolking met de toeneming van den land- en tuin-
bouwgrond, dan is sedert 1825 de cultuurgrond met bijna de helft toegenomen, terwijl 
de bevolking sedert 1830 ruim verdubbeld is. Wanneer wij de dichtheid der bevolking 
per ha cultuurgrond berekenen, dan was die in : 
1825/30 1.29 zielen per ha, 100. 1910 1.78 zielen per ha, 
1869 1.47 „ „ „ 1921 1.83 „ „ „ 
1896 1.71 *) „ „ „ 1925 1.86 „ „ „ h 0 ^ n g 144. 
Voor geheel Nederland waren deze cijfers als volgt : 
Totale 
Bevolking 3 ) V
er
-
ho
ud
in
g Bevolking in 
Gemeenten met 
minder dan 
20.000 inwoners 
V
er
-
ho
ud
in
g Oppervlakte 
land-entuin-
bouwgrond 
in ha 
V
er
-
ho
ud
in
g Dichtheid totale 
bevolking 
per ha 
cultuurgrond 
V
er
-
ho
ud
in
g Dichtheid in gem. 
met minder dan 
20.000 inwoners, 
per ha 
cultuurgrond 4 
1 Jan. 1830 . . 
1 Jan. 1926 . . 
2.613.487 
7.416.419 
100 
283 
1.814.043 4 ) 
3.979.836 5 ) 
100 
220 
1.885.643 6 ) 
2.261.923 7 ) 
100 
120 
1.39 
3.28 
100 
236 
0.96 
1.75 
100 
182 
x ) De oppervlakte is door interpolatie berekend. 
2) De bevolking is door interpolatie berekend. 
3) Zie pag. 12. 
4 ) Zie Jaarcijfers voor Nederland, 1929, pag. 3. 
5 ) Zie Bevolking en Bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 Jan. 1926, pag. 35. 
6 ) Zie pag. 5, voor ± 1825. 
7 ) Zie Verslag over den Landbouw in Nederland over 1926, pag. 4 en 5. 
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In 1830 was de dichtheid der bevolking per ha in de Graafschap met 1.29 niet sterk 
verschillend van Nederland met 1.39. In 1925 is het verschil echter heel duidelijk geworden, 
de Graafschap 1.86, Nederland 3.28. In die dichte bevolking van geheel Nederland zit 
het groot aantal inwoners der groote Steden. Als geheel genomen mögen wij de gemeenten 
met minder dan 20.000 inwoners wellicht nog tot het platteland rekenen, al blijkt reeds 
uit het voörbeeld van Emmen met ongeveer 40.000 inwoners, dat dit niet steeds opgaat. 
In 1909 waren er totaal 31 gemeenten met meer dan 20,000 inwoners, in 1920 42. In 
bovenstaand staatje is nu de dichtheid der bevolking dezer z,g,n. plattelandsgemeenten 
berekend over de totale oppervlakte land- en tuinbouwgrond. We krijgen dan in 1830 
0,96 ett in. 1926 1.75. Hierin zit een fout, doordat de cultuurgrond niet is verminderd 
met de oppervlakte daarvan in de gemeenten met meer dan 20.000 zielen. Mede tengevolge 
hiervan blijyen de dichtheidscijfers beneden die van de geheele bevolking der Graafschap. 
Hierin teilen n.l. alle gemeenten minder dan 20.000 zielen. 
De dichtheid der bevolking in de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, per ha 
cultuurgrond berekend, is dus nog iets sterker toegenomen dan uit deze cijfers blijkt. 
Houden' wij hiermede rekening, dan krijgen wij uit genoemde cijfers wel een indruk van 
den groei der bevolking van de Graafschap, in vergelijking met de andere „plattelands-
gemeenten", per ha cultuurgrond. 
De bevolkingsdichtheid Steeg in de Graafschap van 100 op 144 en in alle plattelands-
gemeenten van 100 op tenminste 182. 
De absolute bevolking der „plattelandsgemeenten" Steeg in, 100 jaar van 100 op 220, 
terwijl de cultuurgrond toenam van 100 op minder dan 120. Voor de Graafschap groeide 
de bevolking van 100 op 208 en de cultuurgrond van 100 op 145. 
Hieruit zien wij, dat in dit gebied de bevolking minder sterk is toegenomen in verhouding 
tot den cultuurgrond dan in andere plattelandsgebieden, waardoor het gebrek aan cultuur-
grond zieh ook in mindere mate zal doen gevoelen. 
Ook blijkt uit deze cijfers, dat twee oorzaken tot dit verschijnsel samenwerken. 
In de eerste plaats een iets kleinere groei der bevolking dan in andere plattelandsge-
meenten. Dit verschil is grooter dan uit de cijfers 208 en 220 blijkt, daar er onder de 
gemeenten kleiner dan 20.000 zielen in 1830 voorkwamen die in 1926 tot de gemeenten 
met meer dan 20.000 behoorden. 
Voor een ander groot deel moet de Sterke ontginning in de Graafschap de dichtheid 
der bevolking per ha land- en tuinbouwgrond sterk hebben bemvloed en lager dan in 
andere streken gehouden. 
Om de vraag te kunnen beantwoorden of de mindere bevolkingsaanwas in de Graafschap 
Zutfen, in vergelijking met de gemeenten met 20.000 en minder inwoners, ook verband 
houdt met andere geboorte- en sterftecijfers, zijn over de periode van 31 December 1909— 
31 December 1919 dienaangaande gegevens verzameld, die, ontleend aan de verschillende 
jaargangen van de „Statistiek van den loop der bevolking in Nederland", zijn neergelegd 
in tabel II. 
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Het volgende staatje geeft hiervan een overzieht. 
Periode 
31 Dec. 1909—31 Dec. 1919 
Levendgeborenen 
per 1000 der 
gemidd. bevolking1) 
Overledenen 
per 1000 der 
gemidd. bevolking2) 
Geboorte-
overschot 
N e d e r l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.79 13.40 13.39 
Gemeenten met 5001—20.000 
inwoners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,29 13.81 14.48 
Gemeenten met 5000 en minder 
inwoners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.50 14.50 14.00 
Gelderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.83 13.84 12.99 
Graafschap Zutfen . . . . . . . . . . . . 27.413) 14.023) 13.39 
De Graafschap Zutfen vertoont dus in deze période een lager geboortecijfer dan de 
gemeenten met 20.000 en minder inwoners, terwijl het sterftecijfer niet veel verschilt; 
dientengevolge is het geboorteoverschot aanzienlijk lager en precies gelijk aan dat voor 
geheel Nederland. 
Omtrent den gfoei der bevolking, in verband met de oppervlakte cultuurgrond in deze 
période, geven de volgende staten inlichtingen. 
Bevolking 
Oppervlakte 
land- en 
tuinbouw-
grond in ha V
er
ho
ud
in
g P ft 
»8 
III! OS 
Nederland 
V
er
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g 
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31 D e c 1909 
1 Jan. 1920 
5.858.175 4 ) 
6.831.239 5 ) 
100 
116 
3.295.926 4 ) 
4.026.822 5 ) 
100 
122 
2.154.366 6 ) 
2.218.398 6 ) 
100 
103 
2.71 
3.08 
100 
113 
1.53 
1.81 
100 
118 
Graafschap 
Zutfen Bevolking
 7) V
er
-
ho
ud
in
g 
Oppervlakte land- en 
tuinbouwgrond in ha 8) V
er
-
ho
ud
in
g Dichtheid bevolking 
per ha 
cultuurgrond V
er
-
ho
ud
in
g 
31 Dec. 1909 . 132.884 100 1910 : 75.680 100 1910: 1.75 100 
31 Dec. 1919 , 152.724 114 — — — — 
31 Dec. 1920 . 152.853 115 1921 : 84.333 I l l 1921 ? 1.81 103 
*) Statistiek van den loop der bevolking in Nederland over 1919, pag. XII. 
2 ) Idem pag. XXIX. 
3 ) Zie Tabel II. 
4 ) Inleiding tot de uitkomsten der tiende algemeene volkstelling, pag. 21. 
5 ) Statistiek vah den loop der bevolking in Nederland over 1920, pag. 54. 
6 ) Verslag over den Landbouw in Nederland over 1928, pag. 82 en 83, voor de jaren 1910 en 1920 
(bouwland en tuingrond + grasland). 
7 ) Zie tabel II. 
8 ) Zie pag. 27. 
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De cijfers der bevolking van de gemeenten met 20.000 en minder inwoners, voor 31 Dec. 
1909 en 1 Jan. 1920, hebben betrekking op dezelfde gemeenten, zoodat hierin niet de 
fout schuilt, die op pag. 30 werd aangewezen voor de vergelijking tusschen 1830 en 1926. 
Wij säen hier ongeveer dezelfde verschijnselen als over de beschouwde 96 jaren. 
De bevolking van de Graafschap steeg van 100 op 114, die van geheel Nederland van 
100 op 116, die van de gemeenten met 20.000 en minder inwoners van 100 op 122, hetgeen 
met de cijfers der geboorteoverschotten, die voor de Graafschap 13.39, voor geheel Neder-
land eveneens 13.39 en voor de gemeenten met 20.000 en minder inwoners 14.00 en 14.48 
per 1000 waren, goed overeenstemt. Dat de bevolkingsvermeerdering van de Graafschap 
kleiner was dan die voor geheel Nederland wijst bovendien op een afvloeiing der bevolking 
naar andere deelen van Nederland. 
In 10 jaar tijd nam de cultuurgrond voor Nederland toe van 100 tot 103 ; in 11 jaar 
voor de Graafschap van 100 tot 111. Over dezelfde perioden was de bevolkingsdichtheid 
der plattelandsgemeenten toegenomen van 100 tot 118, voor de Graafschap van 100 tot 
103. Door die sterkere stijging was de bevolkingsdichtheid voor de plattelandsgemeenten, 
die eerst 1.53 zielen per ha bedroeg, in 1919 tot 1.81 zielen per ha gestegen en gelijk aan 
de dichtheid in 1920 voor de Graafschap. 
Voor de kleinere bevolkingstoeneming in verhouding tot den cultuurgrond in de Graaf-
schap Zutfen vergeleken met andere plattelandsgebieden, mögen wij derhalve de oorzaak 
Zoeken, eenerzijds in het geringere geboortecijfer in de Graafschap en anderzijds in de 
sterkere ontginning. 
Ten einde eenig inzicht te verkrijgen in de wijzigingen door de ontginning in het grond-
gebruik van de Graafschap aangebracht, is het tabellarisch overzicht samengesteld uit 
de gegevens der tellingen van de Directie van den Landbouw gehouden in de jaren 1910 
en 1921, opgenomen als tabel III, welke gegevens mij, voor de afzonderlijke gemeenten 
gerangschikt, ter bescm'kking werden gesteld. 
De totale oppervlakte in 1921 van alle bedrijven, die kleiner dan 1 ha meegeteld, bedroeg 
78.720 ha; volgens de opgaven der burgemeesters voor het landbouwverslag 82.592 ha, 
wat een verschil maakt van 6 %• De oppervlakte der getelde bedrijven was in 1921 voor 
het geheele land 2.000.249 ha en volgens het landbouwverslag 2.222.307 ha, dus met 
een verschil van 10 %. De cijfers voor de Graafschap zijn dus iets nauwkeuriger dan 
voor geheel Nederland. 
Voor de berekening van de gemiddelde bedrijfsgrootte, is gebruik gemaakt van de cijfers 
betreffende het grondgebruik van alle landgebrmkers (dus landbouwers + tuinbouwers + 
landarbeiders* + personen met hoofdberoep buiten land- en tuinbouw), hetgeen onge-
twijfeld grooten invloed heeft uitgeoefend op het gevonden resultaat. De volgende tabel, 
samengesteld uit gegevens van de Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den 
Landbouw 1912, no. 3 en 1923 no. 2 (Het Grondgebruik in Nederland) betreffende 
de Graafschap Zutfen, geeft daarvan een duidelijk beeld. 
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G r a a f s c h a p Z u t f e n . 
GROEP 
Aantal 
ha geexploiteerde 
opp. totaal 
Gemidd. grootte 
der bedrijven in ha 
1910 1921 1910 1921 1910 1921 
1. Landbouwers (met 1 ha en meer 
land) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.083 9.723 60.841 69.504 7.53 7.15 
2. Tuinbouwers (met 0.05 ha en 
meer land) . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 106 162 138 1.48 1.30 
3. Landarbeiders (met 0.05 ha en 
meer land) 2.665 2.187 3.836 1.996 1.42 0.91 
4. Landgebruikers met hoofdberoep 
buiten land- en tuinbouw (met 
0.05 ha en meer l a n d ) . . . . . . . . 1.885 6.284 6.104 7.082 3.24 1.13 
x) Alle vier groepen boven 1 ha samen 
Idem met grondgebruik ook beneden 
1/0.05 ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11.547 
12.742 
12.361 
18.300 
70.414 
70.943 
76.919 
78.720 
6.10 
5.56 
6.22 
4.30 
In 1910 zijn voor groep 4 alleen die personen geteld, die een oppervlak van minstens 
1 ha exploiteerden, terwijl in 1921 allen zijn geteld, die minstens 5 are gebruikten (Versl. 
en Med. van de Directie van den Landbouw 1923, no. 2, pag. 1 en 2), waardoor de groote 
verschillen voor deze rubriek worden verklaard en ook de gemiddelde grootte van alle 
4 groepen samen zoo sterk daalt. Daarom zijn ook de gegeveris vermeld voor alle grond-
gebruikers met meer dan 1 ha, ontleend aan de gegevens voor de afzonderlijke gemeenten, 
ter Directie van den Landbouw aanwezig. 
Uit de tabel blijkt, dat er een afneming is van het aantal landarbeiders van 2.665 tot 
2.187, waardoor de oppervlakte door hen geexploiteerd daalde van 3836 tot 1996 ha, 
dus met de helft; ook daalde hun gemiddelde bedrijfsgrootte van 1.42 op 0.91. Het 
ligt voor de hand, aan te nemen, dat deze 478 landarbeiders met 1840 ha, of gemiddeld 
4.26 ha, een sterk verlagenden invloed hebben uitgeoefend op de groep der landbouwers, 
waarbij zij waarschijnlijk in 1921 zijn gevoegd, waardoor daarbij een daling in de bedrijfs-
grootte is ontstaan van 7.53 op 7.15 ha. 
In Versl. en Med. 1923 no. 2, pag. 11, lezen wij: „Doordien bij de bedrijven van 3—5 ha 
„het niet zelden moeilijk is uit te maken, of men met een landarbeider dan met een land-
„bouwer te doen heeft, Staat hier de gelegenheid open, dat men bij de eene telling andere 
„resultaten krijgt dan bij de andere, zonder dat de toestand feitelijk anders is." 
Deze uitspraak geldt wel zeer speciaal voor de zandstreken, waar een verschil tusschen 
landarbeider en kleine boer moeilijk is aan te geven. 
Het gevolg is voor dit gebied, dat, terwijl voor alle grondgebruikers met meer dan 1 ha 
*) Berekend uit de gegevens door de Directie van den Landbouw verstrekt. 
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samen nog een toeneming is waar te nemen, voor de landbouwers een afneming van de 
gemiddelde bedrijfsgrootte optreedt. 
Nemen wij de groepen van landbouwers en landarbeiders samen, dan krijgen wij de 
volgende cijfers x 
GROEP 
Aantal 
geëxploiteerde 
opp. totaal in ha 
genùdd. grootte 
derbedrijveninha 
1910 1921 1910 1921 1910 1921 
Landbouwers (met 1 ha en meer land) 
Landarbeiders (ook met minder dan 
8.083 
2.665 
9.723 
2.187 
60.841 
3.836 
69.504 
1.996 
7.53 
1.42 
7.15 
0.91 
Seimen ••. + + •*. + •• + •* .»»• , • •* • 10.748 11.910 64.677 71.500 6.01 6.00 
Zoo beschouwd blijkt het gemiddelde bijna gelijk te zijn gebleven. Ook bij andere 
rubrieken kan een dergelijke willekeur hebben plaats gehad. 
Op grond hiervan lijkt het mij gerechtvaardigd otn, voor de berekening van de gemiddelde 
bedrijfsgrootte, van het grondgebruik van alle landgebruikers uit te gaan. Hierdoor wordt 
de willekeur uitgeschakeld, die ongewild bij de telling plaats heeft, wanneer men de grond-
gebruikers in rubrieken naar hun hoofdberoep verdeelt. Trouwens, wanneer wij deninvloed 
van de ontginning op het grondgebruik willen nagaan, dienen wij niet alleen dat der land-
bouwers, doch ook dat der andere grondgebruikers in 't oog te houden. Bovendien Stenden 
mij in de door de Directie van den Landbouw verstrekte gegevens voor de afzonderlijke 
gemeenten, niet anders dan die, voor de 4 groepen van grondgebruikers gezamenlijk, 
ter beschikking. 
Van 1910—1921 is de gemiddelde grootte van alle bedrijven grooter dan 1 ha toegenomen 
van 6.10 tot 6.22 ha ; die van de bedrijven grooter dan 1 ha, geëxploiteerd door eigenaars, 
afgenomen van 6.18 tot 6.13 ha ; die van de bedrijven geëxploiteerd door pachters toe-
genomen van 5.93 tot 6.46 ha. 
Over het geheele land is de gemiddelde bedrijfsgrootte der landbouwers van 1910 tot 
1921 afgenomen van 11.66 ha tot 10.89 ha x ) . We moeten hierin zien de uitwerking van de 
voortdurende splitsing van grootere bedrijven door gebrek aan grond, waardoor de gemid-
delde bedrijfsgrootte daalde met 0.77 ha. 
Uit onze cijfers blijkt, dat in de Graafschap het kleinbedrijf overheerscht, doch ook 
dat die splitsing der grootere bedrijven wel werkt, maar zoodanig wordt tegengewerkt 
door andere oorzaken, dat het totale gemiddelde stijgt inplaats van kleiner wordt. Waar 
de splitsing der bedrijven vooral bij de in eigendom geëxploiteerde het sterkst zal zijn, 
behoeft het ons niet te verwonderen, dat bij deze groep de gemiddelde grootte nog iets 
is afgenomen, terwijl ze bij de pachtbedrijven aanzienlijk is toegenomen. Het uitgebreide 
ontginningswezen is de tegenwerkende oorzaak van het dalen der bedrijfsgrootte in de 
x ) Zie Versl. en Meded. van de Directie van den Landbouw 1923, no. 2, pag. 8. 
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Zandstreken, die in andere streken wordt gemist. In deze cijfers komt dus nog eens duidelijk 
de groote beteekenis van de Woeste gronden voor de bevolking der zandstreken naar voren. 
In de période van 1910—1921 is het aantal bedrijven boven 1 ha met 814 en een opper-
vlakte van 6505 ha toegenomen, dus met een gemiddelde oppervlakte van 8 ha. De 
ontgonnen grond is ook ten goede gekomen aan de bestaande bedrijven. doch hier Staat 
tegènover, dat het aantal bedrijven ook door splitsing is vermeerderd. 
Het is wel opvallend, dat de bedrijven van 7—8 ha in deze omgeving als de meest 
gewenschte worden beschouwd, daar zij in Staat stellen den arbeid zonder vreemd personeel 
te verrichten. 
Bezien wij de gegevens iets nauwkeuriger, dan zien wij dat de bedrijven van 1—5 ha 
in oppervlakte met 278 ha toenamen. doch in aantal met 118 afnamen. Dit is te verklaren 
uit het feit, dat de kleinste landbouwbedrijven door ontginning geregeld zijn uitgebreid 
en een aantal er van zijn gaan behooren tot de klasse van 5—10 ha. De z.g.n. daghuurders-
plaatsjes zijn tot kleine zelfstandige landbouwbedrijven uitgegroeid. Ook de gemiddelde 
grootte van de klasse 1—5 ha is toegenomen ; ze bedroeg in 1910 2.53 ha en in 1921 
2.61 ha. De maatschappelijke vooruitgang van deze landbouwers blijkt ook uit het toe-
nemen van den eigendom en het afnemen der pacht in deze klasse. De eigen bedrijfjes 
namen in aantal toe met 409 en met een oppervlakte van 1315 ha, terwijl de pachtbedrijfjes 
in aantal afnamen met 527 en met een oppervlakte van 1036 ha. Deze overgang van 
pacht tot eigen exploitatie was een levensvoorwaarde voor de ontginning; hoewel ook 
door vele pachters verschillende heideperceelen in cultuur zijn gebracht om daarmede 
het bedrijf te vergrooten, brengen de bestaansonzekerheid van den pachter en het gémis 
van het recht op vergoeding voor aangebrachte grondverbeteringen bij eventueel vertrek, 
mede dat vele pachters zieh niet aan ontginning wagen. Hun streven is dan ook gericht 
op het verkrijgen in eigendom van een plaatsje met woesten grond, om dit met harden 
arbeid en vele opofferingen in cultuur te brengen. 
Het bovenstaand verschijnsel komt tot uiting in den vooruitgang der bedrijven van 
5—10 ha en wel in aantal met 799 en in oppervlakte met 5529 ha, zoodat de er bij gekomen 
bedrijven een gemiddelde grootte van 6.92 ha aanwijzen. Verreweg het grootst is echter 
de toeneming der eigen bedrijven en wel in aantal met 710 en in oppervlakte met 4632 ha, 
gemiddeld 6.52 ha. De pachtbedrijven namen in aantal met 89 en in oppervlakte met 
897 ha of gemiddeld 10.08 ha toe. 
Van hoe groote beteekenis deze beide grootte-klassen voor de Graafschap Zutfen zijn, 
blijkt wel uit het feit, dat zij in 1921 resp. 54.5 % en 27.3%, samen 81.8%, naar 
het aantal en 22.9 % en 29.8 %, samen 52.7 %, naar de oppervlakte van aile bedrijven 
grooter dan 1 ha uitmaken. Voor beide samen valt een vermeerdering te constateeren 
van 681 bedrijven met 5807 ha of gemiddeld 8.5 ha. 
De klasse van 10—20 ha vertoont een toeneming in aantal met 218 en in oppervlakte 
met 2695 ha, die geheel voor rekenïng van de eigen bedrijven komt. De pachtbedrijven 
zijn nog iets afgenomen. De bedrijven in de klasse van 20—50 ha zijn met 86 en 2257 ha 
afgenomen, terwijl de klasse van 50—100 ha stationair is gebleven en die boven 100 ha 
met enkele bedrijven is toegenomen. 
We zagen reeds, dat de bevolking van de Graafschap van 1910—1921 is toegenomen 
met 19.981 personen* In tabel IV is voor de 9 gemeenten, die zoowel tot de Graafschap 
Zutfen als tot het Indûstriegebied no. 13 behooren, een overzicht gemaakt van het aantal 
inwoners, het aantal werkzame personen in den landbouw en het aantal werkzame personen 
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in alle beroepen voor het 'aar 1909, benevens het aantal ha bouw-, gras- en tuingrond 
in 1910. In den landbouw blijkem 49.4% werkzaam van het aantal in alle beroepen 
werkzaam. We schatten derhalve de landbouwende bevolking op 49.4 % van de totale 
ad 58.823 of 29.058 personen, verdeeld over 34.806 ha cultuurgrond, derhalve met een 
dichtheid van 8.3 per 10 "ha. Hferbij worden zij, die uitsluitend van vermögen leven, 
en met geen beroep in verband staan, wier aantal onbekend en waarschijnlijk niet groot 
is, naar evenredigheid over den landbouw en de andere beroepen verdeeld. 
12.628 
Het arbeidsverbruik in deze gemeenten was in 1909 ^ of 3.6 per 10 ha. 
Dit zelfde overzicht is in tabel IV voortgezet voor de geheele Graafschap, waaruit büjkt 
dat de landbouwers in 1909 45.4 % van alle personen in een beroep werkzaam uitmaken, 
zoodat de landbouwende bevolking op 45.4 % van 132.884 of 60.329 personen, verdeeld 
over 75.680 ha, dus met een dichtheid van 8 per 10 ha kan worden berekend. Daar de 
gemeente Zutfen met zijn groote stedelijke bevolking en kleine oppervlakte cultuurgrond 
sterk van de andere gemeenten afwijkt, blijken de cijfers voor de Graafschap zonder Zutfen 
te bedragen 51 % van 114.571 of 58.431 personen op 74.787 ha of 7.8 per 10 ha. 
24.542 
Het arbeidsverbruik in dit gebied was in 1909 of 3.3 per 10 ha. 
Daar de cijfers der beroepstelling van 1920 niet gemeentesgewijs zijn verwerkt, was 
het niet mogelijk een dergelijke berekening voor de dichtheid der landbouwende bevolking 
in 1920 voor de Graafschap te maken. 
Nemen wij nu aan dat van den bevolkingsgroei van de Graafschap in 1910—1921 ad 
19.981 personen ongeveer 50 % voor rekening van den boerenstand komt (Zutfen met 
zijn groote bevolking is slechts met 604 zielen toegenomen) of ongeveer 10.000 personen, 
dan moeten deze ruimte in den landbouw gekregen hebben. 
Wanneer de dichtheid der boerenbevolking op de nieuwe bedrijven op 8 per 10 ha 
wordt gesteld, zou dus voor deze 10.000 personen 12,500 ha ontgonnen moeten zijn. 
Detoeneming van de bedrijven grooter dan 1 ha is van 1910—1921 6505 ha geweest, 
hoewel de winst aan cultuurgrond door de burgemeesters op 8569 ha werd geschat. 
In de Graafschap Zutfen is de ontginning dus ook lang niet voldoende geweest. 
D e G e m e e n t e W i n t e r s w ij k. 
In tabel V vindt men een overzicht van de wijzigingen in het grondgebruik over de 
periode 1910—1921 voor de gemeente Winterswijk. Het biedt ongeveer hetzelfde beeld 
als dat voor de Graafschap Zutfen. De gemiddelde bedrijfsgrootte boven 1 ha is toe-
genomen van 5.27 tot 5.40 ha ; echter voor de eigen bedrijven afgenomen van 6.90 tot 
6.30 ha, terwijl ze voor de pachtbedrijven is toegenomen van 4.13 tot 4.73 ha. 
Opvallend is in deze gemeente de veel kleinere bedrijfsgrootte dan in de Graafschap 
als geheel. Echter is het gemiddelde der eigen bedrijven grooter en dat der pachtbedrijven 
kleiner dan in de geheele Graafschap. Winterswijk is dan ook ten aanzien van het grond-
gebruik een afwijkend gebied, waarin de toestanden in vele opzichten overeenkomen 
met de aansluitende streken van Westfalen, hoewel daar, door de werking van het Anerben-
recht, de versnippering van het grondbezit niet in die mate heeft plaats gehad. 
We treffen hier oorspronkelijk een afzonderlijken stand van landbouwers-grondeigenaars 
aan, die verschillende kleine boerenplaatsjes aan z.g.n. „onderwoners" verpachten, die 
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veelal een deel van de pacht in den vorm van arbeid bij „het heerschap", de z.g.n. „helpe-
dagen", opbrengen. Vroeger was hier ook de deelpacht, garvenpacht of derde garf in 
zwang. Oorspronkelijk waren dit kleine daghuurdersplaatsjes, die aan de pachters geen 
volledig bestaan opleverden. zoodat deze door arbeid bij de „schölten" bijverdienste 
moesten zoeken. Ze waren dan ook in de drukke tijden de voornaamste en ook goedkoope 
arbeidskracht voor den landheer, terwijl hun kinderen als knecht of meid het inwonend 
personeel vormden. Door ontginning zijn deze plaatsjes afgerond en grooter geworden, 
hetzij dit door den landheer of door den pachter geschiedde. Allengs is de grootte der 
plaatsjes zoo geworden, dat het zelfstandige bedrijven werden, waardoor de gelegenheid 
tot nevenarbeid kleiner werd en ook de behoefte daaraan verminderde. Als arbeidsreserve 
voor de groote boeren is dus dit kleine landbouwbedrijf sterk in beteekenis afgenomen, 
doch maatschappelijk zijn deze keuterboertjes sterk vooruitgegaan, vooral diegenen, die 
zieh, tijdig vöör de hooge grondprijzen, een eigen bedrijfje hebben kunnen koopen. 
Naar het aantal nemen in 1921 de klassen 1—5 ha en 5—10 ha resp. 52.3 en 35.6 %, 
samen 87.9 %, naar de oppervlakte resp. 27.5 en 43.2 %, samen 70.7 %, in van alle 
bedrijven grooter dan 1 ha. 
We zien dus het wat grootere eigen bedrijf en daarnaast een groot aantal kleine pacht-
bedrijven. De ontwikkeling van 1910—1921 is zoodanig, dat de klasse van 1—5 ha 
ongeveer Stationair is gebleven met een kleine verschuiving van pacht naar eigendom, 
terwijl in de klasse van 5—10 ha een groote toeneming is te constateeren van 127 bedrijven 
met 842 ha, of een gemiddelde grootte van 6.6 ha, waarvan ongeveer een vierde gedeelte 
in eigendom en drie vierde gedeelte in pacht wordt geexploiteerd. Voor de geheele Graaf-
schap komt juist de toeneming in deze klasse voor een overwegend deel op naam van de 
eigen bedrijven. 
De gemeente Winterswijk is van een bevolking van 13.656 in 1910 tot een van 15.935 
in 1921 toegenomen, dus een stijging met 2279 inwoners. In 1909 bedroeg het aantal 
personen werkzaam in den landbouw 3250, dat in alle beroepen 6484, dus in den landbouw 
50 % van alle in een beroep werkzame personen. De boerenstand zal dan ook in 1910 
op ongeveer de helft van de geheele bevolking van Winterswijk kunnen worden geschat, 
zoodat de toeneming tot 1921 ook voor de helft, dus tot een aantal van 1140 personen, 
op rekening van de boerenbevolking kan worden gesteld. 
In 1910 was het aantal inwoners 13.656 en bedroeg de landbouwende bevolking 6828, 
verdeeld over een oppervlakte cultuurgrond van 5931 ha en had dus een dichtheid van 
11.5 per 10 ha. Het arbeidsverbruik in den landbouw bedroeg voor Winterswijk in 
3250 
1 9 0 9 5 - 4 8 P e r 10 ^ 593.1 
De boerenbevolking en het arbeidsverbruik per ha is hier dus veel hooger dan op pag. 
36 voor 9 gemeenten uit Oost-Gelderland (8.3 en 3.6 per 10 ha) en voor de Graafschap 
Zutfen (7.8 en 3.3 per 10 ha) werd gevonden. In verband met de kleinere bedrijfs-
grootte zijn deze hoogere cijfers voor Winterswijk wel te verklaren. 
We mögen niet verwachten dat deze groote bevolkingsdichtheid zieh aanstonds ook 
op de nieuwe bedrijven zal voordoen, zoodat wij ze daar b.v. op 8 per 10 ha kunnen 
stellen en hiervan uitgaande behoorde voor den groei der boerenbevolking met 1140 personen 
1140 
—g— X 10 of 1425 ha beschikbaar te zijn gekomen. 
De heer Van Lonkhuyzen, in zijn op blz. 23 aangehaald artikel, geeftvoor de bevolkings-
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dichtheid in die zandstreken, waar geen industrieen zijn of Steden met dichtere bevolking 
invloed uitoefenen, het cijfer van 0.75—1.25 inwoner per ha bouw- en grasland, dus 
gemiddeld ongeveer 1. Daar dit cijfer ook de niet-landbouwende bevolking omvat, is 
het vrij laag in vergelijking met het hier gevondene voor de zuiver boerenbevolking van de 
Graafschap en Winterswijk. 
Over het ontginningsgebied in het dorp IJsselstein, onder de gemeente Venraij, waar 
sedert 1920, ongeveer 400 ha bouw- en grasland in cultuur waren gebracht, deelt de Heer 
van Lonkhuyzen mede, dat zieh in 1926 reeds ongeveer 300 personen daar gevestigd 
hadden, behoorende tot de gezinnen van landbouwers, landarbeiders en enkele nering-
doenden. Dit beteekent dus een dichtheid van 7.5 per 10 ha. 
Er is in Winterswijk slechts een toeneming met 138 bedrijven en 881.51 ha, zoodat 
de behoefte lang niet wordt bevredigd, ruim een derde deel der berekende behoefte aan 
grond is niet gedekt. 
D e r e s u l t a t e n d e r b e r o e p s t e l l i n g e n v a n 1 9 0 9 e n 1 9 2 0 v o o r 
h e t I n d u s t r i e g e b i e d no. 13, T w e n t h e en A c h t e r h o e k 
v a n G e l d e r l a n d . 
Op Pag* 36 w e f d reeds opgemerkt, dat de beroepstelling van 1920 niet toeliet een bere-
kening over de dichtheid der landbouwende bevolking en van het arbeidsverbruik in den 
landbouw voor de Graafschap Zutfen te maken, ten einde een vergelijking met de cijfers 
voor 1909 te kunnen trekken. 
Toch zou het van groote beteekenis kunnen zijn wanneer wij voor bepaalde landbouw-
gebieden de cijfers van de gehouden beroepstellingen konden vergelijken. Bij de pogingen 
om hiervoor cijfers te verkrijgen, werd het groote bezwaar ondervonden, dat achtereen-
volgens bij de bewerking der verschillende beroepstellingen telkens een ander systeem 
werd gevolgd. Tot 1899 werden de gegevens der tienjaarlijksche tellingen bewerkt en 
gepubliceerd voor de gemeenten met meer dan 5000 inwoners afzonderlijk, terwijl ze 
voor de gemeenten met minder dan 5000 zielen groepsgewijze voor de heele provincie 
werden opgegeven. Waar onder die laatste gemeenten juist de plattelandsgemeenten 
grootendeels zijn begrepen, was het niet mogelijk de gegevens voor een bepaald landbouw-
gebied en dus ook niet voor de Graafschap Zutfen afzonderlijk te berekenen. De gegevens 
der beroepstelling van 1909 zijn voor alle gemeenten afzonderlijk gepubliceerd, doch die 
van 1920 zijn bewerkt en gepubliceerd voor groepen van gemeenten, die bepaalde industrie-
gebieden uitmaken. 
Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke bewerking en publicatie het vrijwel onmogelijk 
maken om de gegevens der beroepstelling in verband te brengen met de gegevens der 
landbouwstatistiek, die hoewel naar landbouwgebieden gepubliceerd, toch gemeentes-
gewijs bewerkt en ter Directie van den Landbouw aanwezig zijn. Het is zeer te betreuren, 
dat bezuinigingsoverwegingen het Centraal Bureau voor de Statistiek aanleiding hebben 
gegeven zijn gegevens zoodanig te bewerken, dat zij alleen voor Studie van nijverheids-
gebieden bruikbaar zijn. De Heer Ir. Joh. Tenge klaagt hier reeds over in zijnartikel 
„De menschelijke arbeidskrachten in den landbouw", in het Tijdschrift voor Econ. 
Geografie, Dec 1923, pag. 359. Laat ons hopen, dat in de toekomst op dit gebied een 
andere koers möge worden gevolgd. 
Ten einde toch iets meer uit deze beroepstellingen te kunnen halen is getracht een 
nijverheidsgebied te vinden, dat tevens als zandgebied kan worden beschouwd. Hiertoe 
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leek ons bruikbaar het Industriegebied no. 13, Twenthe en Achterhoek van Gelderland, 
dat een deel van de Graafschap Zutfen met een deel van het zandgebied van Oost-Overijssel 
omvat. Wij hebben ons de omvangrijke arbeid getroost de gegevens der landbouw-
statistiek, d.w.z. van de uitgestrektheid der gronden en van het grondgebruik voor 1910 
en 1 9 2 1 a l s m e d e die van de beroepstelling van 1909 2) voor dit Industriegebied te 
berekenen. Men vindt deze laatste in tabel VI, terwijl van het grondgebruik en de uit-
gestrektheid der gronden het in tabel VII opgenomen overzicht werd samengesteld. 
Ook voor dit gebied zien wij een toeneming van de gemiddelde bedfijfsgrootte van 
5.54 tot 5.70 ha, waarin verscholen een afheming voor de eigen bedrijven van 5.91 tot 
5.81 ha en een toeneming voor de pachtbedrijven van 4.73 tot 5.40 ha. 
In 1921 was er volgens de opgayen der burgemeesters 41.511 ha bouwland + 54.975 ha 
grasland, dus in totaal 96.486 ha landbouwcultuurgrond. 
Volgens de telling was er in 1921 een totale oppervlakte van 88.591 ha door alle land-
bouwbedrijven, ook die, kleiner dan 1 ha, ingenomen. Het aantal bedrijven grooter dan 
1 ha is met 817 toegenomen, die een oppervlakte van 7011 ha vertegenwoordigen, zoodat 
de gemiddelde grootte der nieuwe bedrijven op 9.7 ha kan worden gesteld. 
Het aantal mannelijke en vrouwelijke bedrijfshoofden samen bedroeg in 1909 15.732 
en in 1920 14.517, terwijl het aantal van alle bedrijven grooter dan 1 ha in 1910 bedroeg 
14.312 en in 1921 15.129. Vooral de cijfers van de beroepstelling in 1920 en de telling 
van het grondgebruik in 1921 komen vrij goed overeen, te meer wanneer wij bedenken 
dat het aantal van 15.129 bedrijven ook arbeidersplaatsjes omvat, wier hoofden niet als 
bedrijfshoofd voor de beroepstelling in aanmerking zijn gekomen. De cijfers van 1909 
en 1910 kloppen niet zoo goed. 
Wanneer wij de cijfers der beroepstellingen van 1909 en 1920 vergelijken, dan zien 
wij, dat het aantal bedrijfshoofden (groep A, hoofd eener onderneming voor eigen reke-
ning, groep B, idem voor rekening van een ander) zich als volgt wijzigde: 
Groepen A. en B. 
M. Vr. Totaal 
Telling 1909 11.658 4.074 15.732 
Telling 1920 11.586 2.740 14.326 
T o e n e m i n g . . . . . . . . . . . . — — 
Afneming . . . . . . . . . . . . . 72 1.334 1.406 
Hier doet zieh het raadselachtige verschijnsel voor, dat het aantal bedrijfshoofden van 
1909 tot 1920 moet zijn afgenomen. Het aantal der vrouwelijke bedrijfshoofden nam 
met 1334 af, terwijl de mannen met 72 afnamen. 
*) Ontleend aan gegevens voor de afzonderlijke gemeenten ons door de Directie van den Landbouw 
verstrekt. 
2 ) Uitkomsten der Beroepstelling 1909, Eerste Deel. 
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Het totaal aantal in den landbouw werkzame personen bedroeg in 1909 31.322 en in 
1920 32.091, zoodat er een toeneming was van 769 personen of met 2.5 %. 
Het totaal aantal mannen was in 1909 22.464 en in 1920 24.742, dus was er een toe-
neming met 2278 of 10 % ; het totaal aantal vrouwen in den landbouw was resp. 8858 
en 7349, dus een afneming met 1509 of 17 %. 
Hetzelfde verschijnsel zien wij in geheel Nederland. Het aantal vrouwen in 1909 in 
den landbouw werkzaam was 112.341 en in 1920 89.672, dus een daling van 20.2 % (zie 
Statistiek van Nederland no. 382, Beroepstelling 1920, Inleiding, pag. XLVI). Het 
aantal mannen Steeg met 5 %. 
„De daling in den landbouw (van werkzame vrouwen) is voor het grootste gedeelte 
een gevolg van een daling van het aantal gehuwde vrouwen, dat hoofd was van een onder-
neming" (pag. XLVII). 
En op pag. XLVIII Staat : „Het aantal vrouwen, dat in de positie A, B of C (hoofd 
van een onderneming of bedrijfsleider enz.) werkzaam was, betreft voor een groot deel 
vrouwen, die hetzij haar echtgenooten in het bedrijf behulpzaam waren, zooals b.v. veel 
in den landbouw en in het winkelbedrijf voorkomt.. . ." 
„In de landbouwbedrijven zijn de vrouwen in de positie A — die ongeveer één derde 
van het totaal aantal vrouwen in deze bedrijven uitmaken — voor een groot deel echt-
genooten van landbouwers." 
De Sterke afneming, die zieh over het geheele land voordoet, is dus wellicht terug te 
brengen tot een iets andere uitvoering van de beroepstelling. Vele echtgenooten van 
landbouwers, die in het bedrijf meewerken, zouden in 1909 tot bedrijfshoofd gerekend 
zijn, terwijl ze in 1920 bij de beroepsloozen of ondergeschikten werden ingedeeld, ofschoon 
hoogstwaarschijnlijk de arbeid der landbouwersvrouwen in het bedrijf gedurende de 
11 jaren tusschen beide tellingen niet is verminderd. Het zou denkbaar zijn, dat de mede-
werkende boerenvrouwen in aantal waren afgenomen, doch voor de zandstreken is dit 
zeker niet het geval. 
Uit Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, Nieuwe Volgreeks no. 184, Inleiding tot 
de Uitkomsten der Negende Tienjaarlijksche Volkstelling met daaraan verbonden Woning-
en Beroepstelling, en uit Statistiek van Nederland no. 382, Uitkomsten der Beroepstelling 
1920, is het volgende overzicht berekend, uit de cijfers der beroepsindeeling. 
Nederland. Aantal werkzame personen in land-, tuin- en boschbouw in de posities 
A en B (hoofd van een bedrijf). 
Mannen Vrouwen 
Totaal 
mannen en 
vrouwen 
Gehuwde 
vrouwen 
Totaal zonder 
gehuwde 
vrouwen 
1899 !) . . . . . . . . 161.148 20.954 182.102 5.093 8) 177.009 
Toeneming . . . . 25.862 28.434 54.296 24.657 29.639 
1909 !) 187.010 49.388 236.398 29.750 8) 206.648 
Afneming . . . . . . 1.117 19.592 20.709 1.873 18.836 
1920 2) 185.893 29.796 215.689 27.877 4) 187.812 
*) De cijfers voor mannen en vrouwen in de posities A en B voor 1899 en 1909 zijn berekend uit de 
verhoudingsgetallen. 
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In genoemde Bijdragen no. 184 pag. 249 wordt erop gewezen, dat men het aantal be-
drijven niet mag berekenen naar het aantal bedrijfshoofden volgens de beroepstelling, 
daar sommige bedrijven door meer dan £6n bedrijfshoofd worden gedreven, terwijl op 
pag. 251 wordt gezegd, dat dit vooral geldt voor klasse XVIII (landbouwbedrijven) en 
Masse XX (handel). 
„In deze beide klassen heeft zieh meer dan in de nijverheidsbedrijven doen gelden de 
invloed van het voorschrift dat vrouwelijke echtgenooten, die hare mans geregeld in het 
beroep behulpzaam zijn, moesten geacht worden een beroep uit te oefenen met een gelijke 
positie als die van den man", 
„De Sterke toeneming (in 1909) van het aantal gehuwde vrouwen in den landbouw 
(als bedrijfshoofd) kan wel haast geen andere oorzaak hebben dan een stipter opvolgen 
van het straks bedoelde voorschrift omtrent de gehuwde vrouw, die haar man bij voort-
during in zijn bedrijf behulpzaam is" (pag. 252). 
Van het aantal mannelijke bedrijfshoofden in den landbouw waren in 1920 165.787 
gehuwd en 20.106 ongehuwd, terwijl de verhouding tusschen gehuwd en ongehuwd in 
1909 wel niet sterk verschülend zal zijn geweest. Wanneer men nu spreekt van een stipter 
uitvoering van genoemd voorschrift, dan zou dit den indruk wekken als zou slechts on-
geveer Ve gedeelte der boerinnen (27.877) geregeld in het bedrijf medewerken. Ik ben 
geneigd te meenen dat deze stiptheid niet erg groot is geweest. 
In verband met het bovenstaande is in de tabel het aantal gehuwde vrouwen van het 
totaal aantal personen in positie A. en B. afgetrokken, om zoodoende een juister inzicht 
in het aantal bedrijven te verkrijgen. 
Om de aldus verkregen cijfers te controleeren kunnen wij ze vergelijken met het aantal 
landgebruikers in land- en tuinbouw, met een grondgebruik van 1 ha of meer, volgens 
de tellingen van het grondgebruik. De fout ontstaan door dat de cijfers der beroepstelling 
ook den boschbouw omvatten mögen we verwaarloozen omdat de boschbouw slechts 
een gering aantal personen in positie A. en B. omvat (in 1920 96 mannen en 
2 vrouwen). 
In 1899 was het aantal mannen en vrouwen in alle posities in den landbouw 571.942 (zie no. 184, 
pag. 175), dat der vrouwen 79.584 (zie no. 184, pag. 193), dus dat der mannen 492.358. 
De mannen in positie A waren 32.18 %, in positie B 0.55 % (zie no. 184, pag. 197), samen 32.73 % 
van 492358 of 161.148. 
De vrouwen in positie A waren 26.25 % en in positie B 0.08 % (zie no. 184, pag. 197), samen 
26.33 % van 79.584 of 20.954. 
In 1909 was het aantal mannen en vrouwen in alle posities in den landbouw 616.565 (zie no. 184, 
pag. 175), dat der vrouwen 112.221 (zie no. 184, pag. 193), dus dat der mannen 504.344. 
De mannen in positie A waren 36.41 %, in positie B 0.67 % (zie no. 184, pag. 197), samen 37.08 % 
van 504.344 of 187.010. 
De vrouwen in positie A waren 43.86 % en in positie B 0.15 % (zie no. 184, pag. 197), samen 
44.01 % van 112.221 of 49388. 
2 ) De cijfers voor 1920 zijn ontleend aan no. 382 tabel la, pag. 16. 
3 ) Tot echtparen behoorende, dus zonder weduwen of gescheidenen van echt. Ontleend aan No, 184 
pag. 252. 
4 ) Gehuwd of gehuwd geweest. 
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L a n d g e b r u i k e r s m e t 1 h a of m e e r g r o n d in d e n land- en tu inbouw. 
1899 170.392 l) 
1910 209.156 
1921 221.649 
Nu is het opmerkelijk dat de cijfers van de beroepstelling en van de telling van het 
grondgebruik voor 1899 (177.009 en 170.392) en voor 1909 (206.648 en 209.156) vrij 
goed kloppen, wanneer men bedenkt dat het grondgebruik in 1899 niet den tuinbouw 
omvat. 
Voor 1920/21 is het anders, het aantal bedrijfshoofden zonder de gehuwde vrouwen 
bedraagt 187.812 en het aantal landgebruikers 221.649. 
Wij zien het eigenaardig verschijnsel, dat, terwijl het aantal gehuwde vrouwelijke be-
drijfshoofden iets daalt, van 29.750 tot 27.877, het aantal ongehuwde zeer sterk daalt 
nl. van 19.638 tot 1.919. Hieruit volgt, dat het op pag. 40 geciteerde uit de Inleiding tot 
de Beroepstelling 1920 pag. XLVII niet juist is ; de afneming van het aantal werkzame 
vrouwen in den landbouw tusschen 1909 en 1920 met 22,669 ligt niet bij de gehuwde 
vrouwelijke bedrijfshoofden, die slechts met 1.873 afnamen, doch grootendeels bij de 
ongehuwde vrouwelijke bedrijfshoofden, die met 17.719 afnamen. Waarschijnlijk betreft 
deze catégorie de boerendochters, die in 1920 meer tot de ondergeschikten of tot de be-
roepsloozen zijn gerekend. 
Bovendien is de toeneming der mannelijke bedrijfshoofden van 1899 tot 1909 met 
25.862 gewijzigd in een afneming met 1.117. Ook deze cijfers zijn moeilijk te rijmen met 
de sterke toeneming van het aantal landgebruikers. 
Dit alles leert ons dat we met de cijfers der beroepstellingen zeer voorzichtig moeten zijn. 
De" afneming der vrouwelijke bedrijfshoofden kan dus niet voor het Industriegebied 
No. 13 den feitelijken toestand weergeven, terwijl de afneming van de mannelijke be-
drijfshoofden met 72 evenmin juist kan zijn, daar het aantal bedrijven volgens de telling 
van het grondgebruik met 817 toenâm. 
In 1909 was het aantal in den landbouw werkzame personen 31322 of 31.4 % van het 
totaal aantal in een beroep werkzamen van 99728. 
In 1920 was dit 32091 of 27.2 % van 118014. 
De landbouwende bevolking kan dus in 1909 worden geraamd op 31.4 % van de totale 
van 224654 of 70541 zielen en in 1920 op 27.2 % van de totale van 271323 of 73799 zielen. 
Er zou dus een toeneming der boerenbevolking met 3258 zielen zijn geweest. 
70541 
De dichtheid der boerenbevolking bedroeg dan in het jaar 1909 X 10 = 7.74 
73799 91062 
per 10 ha en in 1920 — — X 10 = 7.49 per 10 ha. 
98415 
Het arbeidsverbruik kan voor 1909 op 31322 personen op 91062 ha of 3.44 per 10 ha 
worden gesteld en voor 1920 op 32091 per 98415 ha of 3.26 per 10 ha. 
Volgens deze cijfers zou er dus slechts een geringe toeneming der landbouwende be-
volking zijn geweest, terwijl zoowel de dichtheid der landbouwende bevolking als het 
arbeidsverbruik per 10 ha zouden zijn afgenomen, hetgeen ook op pag. 20 en 21, voor 
geheel Nederland werd gevonden. Dat een zoodanig verschijnsel niet als geheel onwaar-
-1) Volgens Verslag van den Landbouw over 1899. Hoofdzakelijk landbouwers. 
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schijnlijk is te verwerpen, kan uit de cijfers der volkstellingen blijken. Aan de Inleiding 
tot de Uitkomsten der Volkstelling van 1920 pag. 48—51 en van 1909 pag. 56—59, is 
het volgend staatje ontleend. 
Personen behoorende tot de 
Leden van huisgezinnen 
gezinnen Hoofden 
van gezinnen Kinderen 
Personen in 
dienstbeteeldring 
Overige leden der 
gezinnen 
M Vr. Totaal M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr. 
Nederland 1909 . . 
1920 . . 
2.794.040 
3.294.712 
2.839.452 
3.309.805 
5.579.492 
6.604.517 
1.040.580 
1.272.138 
140.470 
153.303 
1.508.675 
1.747.184 
1.404579 
1.621.593 
58 009 
41.380 
165.538 
157.336 
186.776 
234.010 
1.128.865 
1377.573 
Gelderland 1909.. 
1920.. 
311.694 
354.656 
305.629 
348.050 
617323 
702.706 
107.558 
128.250 
15.025 
15.964 
168344 
189.705 
148.722 
168.851 
8.092 
6.299 
19.677 
18.715 
27.700 
30.402 
122.205 
144.520 
Gemeenten met 
5000 inw. of 
minder 1909 ' ) . . 
1920 l ) . . 
862.817 
862.008 
824.980 
822.339 
1.687.797 
1.684.347 
309.798 
317.304 
37.310 
33387 
463.538 
466.430 
411.601 
414.047 
28.562 
19.120 
45.030 
37.123 
60.919 
59.154 
331.039 
337.582 
Personen behoorende tot de Leden van huisgezinnen, op 1000 zielen van elk geslacht 
gezinnen, 
op 1000 huisgezinnen 
Hoofden 
van gezinnen 
Kinderen Personen in dienstibettekking 
Overige leden der 
gezinnen 
M. Vr. Totaal M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr. 
Nederland 1 9 0 9 . . . . . . 
1920 
2.365 
2.311 
2.404 
2321 
4.769 
4.632 
358.93 
373.03 
47.47 
46.30 
520.40 
51233 
474.67 
469.34 
20.01 
12.56 
55.94 
47.54 
64.44 
68.62 
381.50 
399.— 
Gelderland 1909 
1920 
2.542 
2.459 
2.493 
2.413 
5.035 
4.872 
33334 
34939 
4738 
44.02 
522.03 
516.82 
468.97 
465.64 
25.09 
17.16 
62.05 
51.61 
85.90 
82.82 
38536 
398.54 
Gemeenten met 
5000 inw. of 1909 l ) 
minder 1920') 
2.485 
2.456 
2376 
2.343 
4.861 
4.799 
349.65 
357.87 
43.72 
39.43 
523.17 
526.06 
48236 
486.11 
32.24 
21.56 
52.77 
43.58 
68.76 
66.72 
387.94 
396.34 
Wij zien uit deze cijfers dat de gemiddelde grootte der gezinnen in Gelderland (in 1909 
5,035 personen) grooter is dan in geheel Nederland (4,769 personen) en ook grooter dan 
in alle gemeenten met minder dan 5000 inwoners (4,861 personen), die het totale platte-
land ongeveer vertegenwoordigen. 
Ook blijkt de gezinsgrootte te zijn afgenomen, en wel in 1920 voor Gelderland tot 4,872, 
voor geheel Nederland tot 4,632 en voor de gemeenten met minder dan 5000 inwoners 
tot 4,799 personen per gezin. 
De gezinsgrootte is voor het platteland afgenomen met 1.3 %, voor geheel Nederland 
met 2.9 % en voor Gelderland met 3.2 %. 
Het aantal gezinshoofden is voor Nederland toegenomen met 20 % en voor Gelderland 
met 17%. 
De gemeenten met 5000 inwoners of minder waren in 1909 884 in aantal en in 1920 841. 
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Met het cijfer voor de gemeenten met 5000 en minder inwoners moeten wij echter voor-
zichtig zijn, daar in 1909 tot deze groep van gemeenten 884 en in 1920 841 gemeenten 
behoorden, zoodat in 1920 43 gemeenten naar een groep met meer dan 5000 inwoners 
zijn overgegaan. De 841 gemeenten van 1920 telden toen 1.738.401 inwoners en dezelfde 
gemeenten in 1909 1.566.792. 
Deze 841 gemeenten telden dus in 1909 1.566.792 inwoners of 90 % van de 1.739.342 
inwoners der 884 gemeenten in 1909. Bedroeg het aantal gezinshoofden in de 884 gemeenten 
in 1909 347.108, dan is dit in hetzelfde jaar voor de 841 gemeenten op 90 % daarvan te 
stellen of op 312.397. In de 841 gemeenten is dus van 1909 tot 1920 een toeneming van 
het aantal gezinshoofden van 312.397 tot 350.891 of met 38.494 of 12.3 %, 
Wij zien dus dat de toeneming van het aantal gezinshoofden in de plattelands-gemeenten 
nog geen 2/3 gedeelte uitmaakt van die in geheel Nederland en ook kleiner is dan die in 
de provincie Gelderland, waarin ook grootere gemeenten voorkomen. Daartegenover 
is in de plattelandsgemeenten de gezinsgrootte minder gedaald dan in geheel Nederland 
en zeer veel minder dan in de provincie Gelderland. 
De grootste gemiddelde gezinnen vinden wij in de zandprovincien en de kleinste in 
de kleiprovincien. Het volgende staatje ') geeft hiervan een overzicht. 
Gemiddelde gezinsgrootte 
PROVINCIE Afneming 
1909 1920 
Noord-Brabant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,993 5,026 — 0,033 
G e l d e r l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,035 4,872 0,163 
Overijssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,002 4,917 0,085 
Drenthe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,004 4,965 0,039 
Limburg 5,192 5,136 0,056 
Utrecht. 4,809 4,627 0,182 
Zuid-Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,761 4,567 0,194 
Noord-Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500 4,322 0,178 
Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,689 4,429 0,260 
Friesland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,390 4,281 0,109 
Groningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,590 4,457 0,133 
Nederland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,769 4,632 0,137 
De provincie Noord-Brabant is de eenige, waar de gezinsgrootte nog is toegenomen. 
Zooais wij zagen is de berekende dichtheid der landbouwende bevolking in geheel 
Nederland afgenomen van 1909 tot 1920 van 7,3 tot 7,1 per 10 ha en in het Industrie-
gebied no. 13 van 7,64 tot 7,44 per 10 ha j het arbeidsverbruik nam af in Nederland van 
2.80 tot 2.78 en in het Industriegebied no. 13 van 3.44 tot 3.26 per 10 ha. 
Wij kunnen ook de landbouwende bevolking berekenen per bedrijf en vinden dan 
dezelfde afneming, hetgeen blijkt uit het volgende staatje. 
x ) Samengesteid uit gegevens van: Inleiding tot de uitkomsten der Negende tienjaarlijksche Volks-
telling, pag. 58—59 en Idem Tiende Volkstelling, pag. 50—51. 
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Landbouwende 
bevolking 
Aantal land- en 
tumbouwbedrijven 
met 1 ha en meer 
Landbouw. 
bevolking per 
bedrijf 
Gemiddelde 
bedrijfs-
grootte in ha 
Nederland. 
1909 1.599.261 x) 1910 209.1572) 7.64 9.132) 
1920 1.578.973 >) 1921 221.6492) 7.12 8.832) 
Indastriegebied no. 13 
1909 70.541 3) 1910 14.3124) 4.93 5.54 4) 
1920 73.7993) 1921 15.1294) 4.87 5.704) 
In deze cijfers valt het verschijnsel op, dat voor het Industriegebied no. 13, een zand-
gebied dus, waar bijna alle personeel in het kleine bedrijf inwonend is, de landbouwende 
bevolking per bedrijf vrij nauwkeurig overeenstemt met de gemiddelde gezinsgrootte 
voor Overijssel en Gelderland5), waarin wij eenbewijs mögen zien, dat de door ons ge-
volgde methode ter berekening van de landbouwende bevolking bruikbare resultaten geeft. 
In andere landbouwstreken met grooter bedrijf en meer uitwonend personeel mögen 
wij een dergelijke overeenkomst met de gemiddelde gezinsgrootte niet verwachten. 
De afneming van de gemiddelde landbouwende bevolking per bedrijf gaat parallel met 
de afneming der gezinsgrootte, zoodat wij hierin wellicht de oorzaak der mindere dicht-
heid der landbouwende bevolking moeten zoeken. 
Bij het beschouwen van de samenstelling der gezinnen valt een sterke afneming op 
van de personen in dienstbetrekking, zoowel in percenten als in absolute getallen, welke 
afneming grooter is voor het mannelijk dan voor het vrouwelijk personeel. Dit geldt zoowel 
voor Nederland, de provincie Gelderland, als voor de plattelandsgemeenten, terwijl de 
procentische afneming voor deze laatste het grootst is, en bevestigt het verschijnsel, dat 
het in den landbouw steeds moeilijker valt inwonend personeel te houden door de stijging 
der loonen en den trek van de jonge menschen naar de Steden en de industrie. Men pro-
beert het werk dan ook zooveel mogelijk met eigen arbeidskrachten, dus inwonende 
kinderen te verrichten, hetgeen weer tot uiting komt in de procentische cijfers der kinderen. 
Terwijl deze procentische cijfers voor Nederland afnemen, is er voor de plattelands-
gemeenten een kleine procentische stijging te constateeren. Deze stijging is echter veel 
geringer dan de procentische daling van het aantal inwonende personen in dienstbetrekking 
in de plattelandsgemeenten, zoodat de in het bedrijf gebleven eigen kinderen het minder 
aantal inwonend personeel niet hebben aangevuld. Hierin mögen wij dan ook, behalve 
in ongetwijfeld afgenomen huwelijksvruchtbaarheid, voor een deel de oorzaak van de 
kleinere gezinsgrootte voor de plattelandsgemeenten zoeken. 
*) Zie pag. 20. 
2) n » 48. 
3 ) ,, ,, 42. 
4 ) „ 39. 
5 ) „ ,, 44. 
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Gelderland is de eenige der zandprovincien, die een afneming van het percentage kinderen 
op de gezinsleden laat zien; Drenthe, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel vertoonen 
een stijging, die bij de twee eerstgenoemde groot is, bij de laatste twee zeer gering. Alle 
andere provincien hebben een afneming van het kinderpercentage. 
De huwelijksvruchtbaarheid is voor het geheele land dalende, Zooais uit onderstaande 
tabel blijkt 
Aantal wettige geboorten gemiddeld per 'aar op 1000 gehuwde vrouwen beneden 50 jaar. 
Periode 
1900—1909 1910—1920 
N o o r d - B r a b a n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337.23 293.94 
G e l d e r l a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.70 233.80 
Zuid-Holland 261.61 206.99 
Noord-Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.33 172.46 
Zcclimci + + + + + + + , + + + 253,35 198.80 
XJtrccht • • *•.*•* + •••••* + * + » + •«,••*•. + •• 269.49 219.58 
Friesland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.23 187.62 
O v e r i j s s e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.09 218.60 
Groningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.12 202.23 
Drenthe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.79 254.02 
Limburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338.06 292.41 
Nederland 260.81 216.09 
Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.07 160.38 
R o t t e r d a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252,60 190.32 
's-Gravenhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.47 167.21 
Utrecht • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 242.47 192.66 
Groningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.50 170.52 
Volgen wij nu de reeds eerder gevolgde methode om een raming te maken van het 
tekort aan cultuurgrond in het Industriegebied no. 13. 
De bevolking is van 1909 tot 1920 gegroeid van 224.654 tot 271.323, dus met 46.669 
zielen. Waar de landbouwers in dit gebied ongeveer 30 % uitmaken van allen, die een 
beroep uitoefenen, kan deze groei vpor 30 % of met 14000 zielen voor rekening van den 
boerenstand komen. Bij een dichtheid van 8 per 10 ha zouden, om die 14000 personen 
in den landbouw onder te brengen, 17.500 ha noodig zijn geweest, terwijl de winst slechts 
7011 ha heeft bedragen. Het tekort is hier dus veel grooter dan in de Graafschap Zutfen. 
D e s t ij g i n g v a n d e g e m i d d e l d e b e d r i j f s g r o o t t e . 
Brengen wij uit al het cijfermateriaal de vermelde gegevens over het grondgebruik nog 
eens naar voren, dan is het meest opvallend verschijnsel, dat, terwijl over het geheele 
Ontleend aan Inleiding tot de uitkomsten der Tiende Alg. Volkstelling, pag. 32—33. 
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land de gemiddelde grootte der landbouwbedrijven geleidelijk afneemt, in ons zand-gebied 
juist een algemeene vergrooting van de gemiddelde bedrijfsgrootte valt waar te nemen. 
Voor het eerst werd op dit verschijnsel, voor Noord-Brabant en Limburg, gewesen 
door Droesen in zijn reeds vermeld proefschrift, onder het hoofdstuk „Invloed der ont-
ginning op den landbouw". Op pag. 121 geeft hij diehaangaande een tabel, waaruit blijkt 
dat in de Meierij, het land van Cuyk en op de Zuidelijke en Oostelijke zandgronden van 
Noord-Brabant en in Noord-Limburg, juist de ontginningsgebieden van die provincies, 
de gemiddelde bedrijfsgrootte van 1910 tot 1921 is gestegen. Hij wijst er dan op, dat, 
Zooais uit de tellingen van het grondgebruik blijkt (VersL en Med. 1923, no. 2, pag. 8), de 
gemiddelde grootte der bedrijven van 1910—1921 in Noord-Brabant steeg van 8.10 tot 
8.24 ha en in Limburg van 5.96 tot 6.26 ha, terwijl ze overigens in ons land daalde, nl. 
voor geheel Nederland van 11.66 tot 10.89 ha. 
Op pag. 122 van zijn werk lezen wij : 
„In Noord-Limburg waar ze met 5.52 ha in 1910 het laagst was van het geheele land, 
was de stijging het grootst. De Méierij en de Zuidelijke en Oostelijke zandgronden hebben 
daarmede veel overeenkomst al was de gemiddelde grootte er beter en de stijging minder. 
Het behoeft geen betoog, dat de vermeerdering van het aantal bedrijven onder deze om-
standigheden zeer gelukkig is te noemen. Voor deze streken met haar zeer kleine bedrijven, 
die bij erfdeeling voortdurend aan splitsing onderhevig zijn, is echter de stijging der ge-
middelde bedrijfsgrootte nog van meer waarde." 
Op pag. 118—119 geeft Droesen belangwekkende beschouwingen over de groote ont-
ginningen in Noord-Brabant en Limburg, waaruit blijkt, dat deze daar in groot aantal 
voorkwamen en dat deze van 1910 tot 1921 door hem op 120 bedrijven ter grootte van 
50—100 ha en 100 ha en meer, worden geschat, waardoor „duizenden hectaren" in cultuur 
zijn gebracht. 
Het behoeft dan ook niet te verwunderen, dat hierdoor een grooten invloed ten goede 
op de gemiddelde bedrijfsgrootte in die streken is uitgeoefend. 
Van te meer belang is het daarom te ervaren, dat de overwegend kleine ontginningen 
in andere zandstreken dezelfde uitwerking hebben gehad. In de Graafschap zijn er in 
dezelfde période slechts 2 bedrijven met 100 ha en meer bijgekomen, terwijl 1 bedrijf 
van 50—100 ha verdween. 
In het Industriegebied no. 13 werd in elk dezer grootte-klassen één bedrijf gesplitst. 
Toch is in beide gebieden de gemiddelde bedrijfsgrootte nog toegenomen. 
Het is daarom belangrijk na te gaan of deze invloed der ontginningen zieh over het 
heele zandgebied doet gelden. 
Uit de gegevens vermeld in Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Land-
bouw 1912, no. 3, pag. 60 en 61 en 1923 no. 2, pag. 40 en 41, waarbij wel de totale aan-
tallen grondgebruikers (alle 4 groepen) en de door hen geëxploiteerde oppervlakten zijn 
vermeld, doch, in tegenstelling met de cijfers voor de bedrijven der landbouwers (zie 1912, 
no. 3, pag. 13 en 1923, no. 2, pag.8), niet de gemiddelden van het grondgebruik zijn 
berekend, is de volgende tabel samen te stellen. 
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Grondgebruik van alle landgebruikers (4 groepen*) ) met een landgebruik van 1 ha en meer. 
Geëxploiteerde opp. Gemiddelde grootte 
Landbouwgebieden in ha der bedrijven in ha 
1910 1921 1910 1921 1910 1921 
Z e e k l e i . . . . . . . . . . . 30.172 33,503 476.548 472.686 15.79 14.10 
Rivierklei. . . . . . . . 24.725 24.658 188.204 184.107 7.61 7.46 
Weidestreken . . . . . 34.140 36,629 451.226 446.888 13,21 12,20 
Zändgronden. . . . . 104.284 109.880 662.907 719.093 6.35 6.54 
Veenkolonien . . . . . 7.122 7,136 70.421 75.600 9.88 10.59 
Tuinbouwgebieden. 8.714 9.843 60.970 59.810 7.— 6.07 
Het Rijk . . . . . . . . . 209.157 221.649 1.910.277 1.958.184 9.13 8.83 
Wij zien hieruit een aanmerkelijke toeneming van de gemiddelde oppervlakte der be-
drijven in de Zandstreken en in de Veenkolonien, in de andere gebieden, evenals voor het 
geheele land, een afneming. In die andere gebieden vinden wij ook overal een afneming 
van de geëxploiteerde oppervlakte, terwijl de toeneming van het aantal grondgebruikers 
zeer gering is en het aantal op de rivierklei afneemt. 
Nu is de vraag waarin de oorzaak ligt van deze afneming van de geexploiteerde opper-
vlakte. Is die afneming als feit te aanvaarden, dan is te denken aan de werking van wegen-
aanleg, stadsuitbreiding enz., die in deze gebieden niet door ontginning wordt opgeheven, 
wat wel in de Zandstreken en de Veenkolonien het geval is. 
Echter zou de oorzaak ook kunnen liggen in de wijze van telling, daar pag. 8 van Verslagen 
en Mededeelingen 1923, no, 2, een tabel geeft voor de gemiddelde grootte der bedrijven 
van „landbouwers" in de verschillende landbouwgebieden, waaruit voor alle gebieden 
een afneming der gemiddelde grootte blijkt, behalve voor de Veenkolonien, waar ze 
ongeveer gelijk gebleven is. Men zou zieh kunnen voorstellen dat bij de telling van 1910 
een andere methode was gevolgd voor het medetellen van de andere groepen van grond-
gebruikers, dan in 1921, waardoor dergelijke verschöllen waren ontstaan, Ten einde 
hierin een beter inzicht te krijgen is onderstaande tabel samengesteld, waaruit gezien 
kan worden hoe de gemiddelden voor de bedrijven der „landbouwers" in de verschillende 
landbouwgebieden zijn ontstaan, waarvoor de gegevens aan genoemde Verslagen en 
Mededeelingen zijn ontleend. 
Grondgebruik van „landbouwers" met 1 ha en meer. 
A n « f-n 1 Geëxploiteerde opp. Gemiddelde grootte 
Landbouwgebieden Jt\BXix3X in ha der bedrijven in ha 
1910 1921 1910 1921 1910 1921 
Zeeklei. . . . . . . . . . . . 20.045 22.747 446.324 440.253 22.27 19.35 
Rivierklei. . . . . . . 17.757 18.487 167.916 163.579 9.46 8.85 
Weidestreken . . . . 26.744 28.630 426.654 419.290 15.95 14.65 
Zändgronden . . . . 76.568 85.060 586.980 645.784 7.67 7.59 
Veenkolonien . . . . 4.641 5.068 64,673 70.612 13.94 13.93 
Tuinbouwgebieden 3.089 3.083 42,611 37.000 13.79 12.— 
Het Rijk 148.844 163.075 1.735.157 1.776.518 11.66 10.89 
') als aangegeven op big. 33. 
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Wij zien hier hetzelfde verschijnsel als bij de vorige tabel. Behalve op de Zandgronden 
en in de Veenkolonien is de geexploiteerde oppervlakte aanmerkelijk afgenomen. Ofschoon 
voor de Tuinbouwgebieden de omzetting van landbouwbedrijven in tuinbouwbedrijven 
ook hierbij een rol zal speien, mögen wij over de geheele lijn in dit verschijnsel den invloed 
van de uitbreiding der Steden en verkeerswegen zien. 
Slechts door de ontginning op de Zandgronden en in de Veenkolonien is het landverlies 
veranderd in een landaanwinst. 
Wij mögen dus gerust aannemen, dat het verschijnsel van de stijging der gemiddelde 
bedrijfsgrootte, onder invloed der ontginningen, zieh in het geheele zandgebied doet gelden. 
De uitbreidende bevolking doet het gebrek aan boerderijen toenemen, waardoor de 
splitsing der bedrijving neiging heeft steeds grootere afmetingen aan te nemen. Van ver-
schillende zijden is reeds op het bedenkelijke van dit verschijnsel gewezen. Er dreigt een 
steeds sterkere daling van de boeren op den maatschappelijken ladder, terwijl de dwerg-
bedrijven ten slotte niet meer een bestaan zouden kunnen opleveren. 
In zijn belangrijke Studie: „Agrarverfassung und Landwirtschaft in den Niederlanden", 
1906, blijkt Dr. Julius Frost ook deze pessimistische beschouwing tot de zijne te maken. 
Hij acht het uitgebreide kleingrondbezit in ons land alleen bestaanbaar door de uiterst sobere 
levenswijze, waarbij zeer geringe eischen aan het leven worden gesteld. Hij vindt deze 
deugd der matigheid niet alleen bij de kleine, doch ook bij de groote boeren en zelfs onder 
de arbeiders en beter gesitueerde stedelijke bevolking. Op pag. 481 van zijn werk zegt 
hij o.a. „Bei den kleinen Sandbauern und Gärtnern geht es heute vielfach noch urvaterlich 
zu. Der Bauer trägt am Sonntag Groszvaters Hut und Rock, Essen und Trinken, Wohnung 
und Kleidung zeugen von einer grenzenlose Bedürfnislosigkeit, und wird einmal ein Jahr 
oder ein paar Jahre in der Wirtschaft nichts verdient, so wird auch auszer der nötigsten 
Lebensnotdurft und Nahrung nichts gekauft. Dasz der Bauer beschiedener lebt als ein 
Arbeiter und dabei mehr Arbeit tut als jener, ist in den Niederlanden gar keine seltene 
Erscheinung." 
„Das Herabsteigen in eine Gesellschaftsklasse mit herabgesetzten Lebensansprüchen 
ist ein Opfer, durch das viele selbständige, arbeitsfreudige Menschen in ihrer Fort-
entwicklung und in ihrem Wert für die Allgemeinheit leiden; und so ist es dem nieder-
ländischen Groszbauernstande ergangen." 
Hoezeer de beschouwing van Dr. Frost ook in sommige opzichten juist mag zijn, toch 
is zij niet van eenzijdigheid vrij te pleiten. 
Het leven van den zandboer möge sober zijn (trouwens is sedert 1906 in dit opzicht 
wel iets veranderd), het geeft nog geen aanleiding om door een zoodanig somberen bril 
bekeken te worden. 
Van een meer juisten buk op de werkelijkheid getuigt de Staatscommissie van den 
Landbouw van 1906, wanneer zij in haar Overzicht van het Landbouwbedrijf in Nederland 
op pag. 26 neerschrijft: 
„Is er reden om aan te nemen, dat de ontwikkeling van het kleine bedrijf door ver-
snippering en dus ten koste van het groote, gepaard gaat met een afdaling van den boeren-
stand van den maatschappelijken ladder ? De meening dat dit het geval zou zijn, is ook 
bij ons te lande wel verkondigd. Ter beantwoording van de vraag dient er op gewezen 
te worden: 
a. dat weliswaar eenige afneming van het aantal grootere bedrijven, of afneming in 
grootte van sommige dezer bedrijven plaats vindt, maar dat deze versnippering toch tot 
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dusverre in de meeste streken slechts op bescheiden schaal plaats heeft gevonden. Trouwens. 
uit ein grootbedrijf, dat versnipperd wordt, kunnen vele kleine gevormd worden. 
b. dat tegenover afneming in bundertal bij deze grootere bedrijven in het algemeen 
eene töeneming van de intensiteit en den omzet valt waar te nemen, zoodat deze bedrijven 
als onderneming niet kunnen geacht worden kleiner te zijn geworden. 
„AI möge het nu waar wezen dat de bewoners van een aantal kleine bedrijven uit den 
grooten boerenstand gerecruteerd zijn en er dus voor sommigen — evenals trouwens in 
andere beroepen voorkomt — afdaling van den maatschappelijken ladder heeft plaats 
gevonden. zoo möge daartegenover gesteld worden het v e r b i n d e n d verschijnsel, dat zieh 
vooral zeer algemeen in de zandstreken voordoet, van groei en uitbreiding van het klein-
bedrijf door opwerking van vele landarbeiders tot kleinere boeren, waarmede de boeren-
stand versterkt wordt." 
We meenen dat deze opvatting der Staatscommissie in de door ons gevonden cijfers 
betreffende de zandstreken grootendeels wordt gerechtvaardigd. 
Hoewel de groei der bevolking de versmppering der landbouwbedrijven eenerzijds in 
de hand werkt, is zij aan den anderen kant weer de prikkel, die den ondernemingsgeest 
aanwakkert en uitkomst doet zoeken in het ontginnen van woeste gronden. Met instemming 
kunnen wij aanhalen wat Aereboe schrijft in zijn reeds genoemd artikel: 
„Es ist im Leben der Menschen und Völker nicht anders als bei einem Bauern in der 
Lüneburger Heide, der neben Wiese, Weide und Acker auch noch rohes Heideland besitzt, 
das ihm nur kargliche Heidestreu liefert. Urbar kann er es nur in dem Umfange machen, 
wie seine Arbeitskraft reicht, und wie er sich das erforderliche Inventar für die ver-
gröszerte Ackerfläche übersparen kann. Tatsachlich nimmt er aber die Urbarmachung 
nur in Angriff, wenn er mindestens mehrere Kinder hat. Ohne solche spart er auch nicht." 
D e a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t d e r l a n d b o u w b e d r i j v e n . 
Uit het gevonden cijfermateriaal kan ook nog een ander verschijnsel naar voren worden 
gebracht. 
Zoowel voor geheel Nederland (pag. 20 en 21), als voor het Industriegebied 
no. 13 (pag. 42) vonden wij een afneming van de dichtheid der landbouwende 
bevolking en van het arbeidsverbruik per 10 ha cultuurgrond, terwijl de dichtheid der 
landbouwende bevolking, per bedrijf berekend, eveneens bleek te zijn afgenomen over 
de periode 1909 tot 1920 (pag, 45). Wij konden dit verschijnsel nog meer aannemelijk 
maken door beschouwing van de cijfers over de gemiddelde gezinsgrootte. 
Ons onderzoek heeft alleen betrekking op de genoemde elfjarige periode, doch deze 
valt toch samen met een tijdperk, waarin de moderniseering van onzen landbouwmet 
reuzenschreden is vooruit gegaan. Het is wel leerzaam in dit opzicht de meening te ver-
melden van Dr. J. Frost, die, als weinige buitenlanders, een kenner van den Nederlandschen 
landbouw kan worden genoemd x ) : 
„Durch den rastlosen Fleisz von Hunderttausenden, meist kleinen Bauern und Gärtnern 
ist es im Laufe einiger Jahrzehnte gelungen, die Produktion in Ackerbau, Gartenbau, 
Viehzucht und Molkereiwesen so zu vergröszern und zu verfeinern, dasz das kleine Holland 
x) Dr. J . FROST, Die holländische Landwirtschaft, Ein Muster moderner Rationalisierung, JULIUS 
SPRINGER, Berlin, 1 9 3 0 , pag. 2 3 4 . 
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schon zu Anfang des Jahrhunderts eine Ueberproduktion in fast allen Teilen der länd-
lichen Erzeugung besasz, die zum Export drängte. 
„Die Holländer haben die letzten 25 Jahre dazu benutzt — und der Krieg ist ihnen 
dabei helfend zustatten gekommen —, um ihre ständig anwachsende Agrarausfuhr zu 
organisieren und für sie gut zahlende Absatzmärkte im Ausland zu finden. 
„In zäher Kleinarbeit brachten sie grosze neue Bodenflächen in Kultur, verbesserten 
ihre Kulturen, steigerten die Erträge, paszten den Anbau der Marktlage an, standardi-
sierten ihre Feld- und Gartenfrüchte, intensivierten ihre Viehzucht, schufen sich eine 
grosze Hühnerhaltung, modernisierten ihre Molkereien, faszten alle Zweige des land-
wirtschaftlichen und gärtnerischen Berufslebens in Vereinen und Genossenschaften zu-
sammen, sorgten durch einen in die breiten Schichten des Landvolkes gehenden Fach-
unterricht fur die Hebung der Reife und geistigen Regsamkeit der Landleute und schufen 
jenes glänzende, unerreicht dastehende Kontroll- und Marktwesen für ihre Exportwaren, 
durch das sie sich rund herum die Märkte der Nachbarländer eroberten". 
Op grond van den bloei van onzen landbouw zouden wij, oppervlakkig beschouwd, dan 
ook het tegenovergestelde van hetgeen wij vonden hebben verwacht en zou een toeneming 
van de dichtheid der landböuwende bevolking en van het arbeidsverbruikwaarschijnlijker 
hebben geleken. 
Ongetwijfeld is het gevonden verschijnsel dan ook in strijd met de geldende meening. 
Door A. Sevenster is in zijn proefschrift „Het Bevolkings- en Emigratievraagstuk in 
Nederland en in den Nederlandschen Landbouw" *) aan dit verschijnsel een uitvoerige 
beschouwing gewijd. Hij vermeldt ook de afneming der vrouwelijke bedrijfshoofden, 
(die hij hoofdzakelijk aan formeel-statistische oorzaken wijt) en de kleine toeneming 
der mannelijke bedrijfshoofden in Nederland, doch wijst daartegenover op de groote 
toeneming van het aantal ondergeschikten : 
„Hoe het ook zij, het gaat in geen geval aan deze eventueel aan het bedrijf onttrokken 
vrouwelijke krachten op één lijn te stellen met de mannelijke landbouwers en landarbeiders, 
die dagelijks in het bedrijf werkzaam zijn, wier aantal van 1909 tot 1920 met niet minder 
dan ruim 27000 blijkt te zijn tœgenomen. Vergelijkt men dat cijfer met dat der vooraf-
gaande périodes, dan is moeiüjk vol te houden, dat de uitkomsten der laatste beroepstelling 
tot een toestand van verzadiging of bevriezing bij onzen landbouw doen concludeeren, 
vooral als rekening wordt gehouden met de nog steeds voortdurende onttrekking der 
boter- en kaasbereiding aan het boerenbedrijf2)." 
Onze nadere berekeningen hebben de feiten echter wel in een ander licht doen zien, 
en al kleven de beroepstelling ongetwijfeld fouten aan, de cijfers, vooral berekend per ha 
cultuurgrond, wijzen zeer zeker op een tendenz in de richting van een afneming van de 
dichtheid der landböuwende bevolking. 
Hierbij komt, dat van 1909 tot 1920 het aantal tuinbouwbedrijven van 15.488 met 
49.393 ha is toegenomen tot 18.800 met 67.421 ha. (Versl. en Meded. 1923, no. 3, pag. 59) 
in welke bedrijven het arbeidsverbruik (zie pag. 20) veel hooger is dan in de landbouw-
bedrijven. 
Om inzake het opnemingsvermogen van den landbouw een beter inzicht te verkrijgen, 
is in tabel VIII een overzicht samengesteld van den loop der bevolking van 1 Jan. 1900 
x) Wageningen, 1930, pag. 66 e.v. 
2 ) Zie pag. 70. 
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tot 1 Jan. 1930 in eenige groepen van plattelandsgemeènten met zeer weinig industrie. 
Hiertoe zijn eenige landbouwgebieden vrij wülekeurig gekozen uit de akkerbouw- en 
weidestreken op de zee-klei, uit het gemengd bedrijf op de rivierklei en een tuinbouw-
gebied. in verschillende provinciën gelegen, terwijl ook eenige zuivere landbouwgemeenten 
uit de Graafschap Zutfen eraan zijn toegevoegd. 
De genoemde 30-jarige période is in drie deelen verdeeld van resp. 10, 11 en 9 jaar, 
ni. van 1 Jan. 1900—31 Dec. 1909—31 Dec. 1920—1 Jan. 1930. Voor 31 Dec. 1909, 
waarop de beroepstelling werd gehouden, zijn ook de cijfers voor het aantal personen, 
werkzaam in den landbouw en dat, werkzaam in alle beroepen, evenals het percentage 
van alle werkzamen, dat in den landbouw arbeidt, vermeld. Uit dit percentage is op globale 
wijze een inzicht te verkrijgen over de vraag in hoeverre de betrokken gemeente een 
zuivere landbouwgemeente is. Slechts uit de beroepstelling voor 1909 zijn deze cijfers 
voor de verschillende gemeenten bekend, zoodat wij alleen de cijfers der totale bevolking 
in de onderscheidene jaren kunnen vergelijken. 
Voor geheel Noord-Beveland vinden wij in de 3 perioden een toeneming van achtereen-
volgens 4.8 %, 7.6 % en 0 % ; voor de 11 onderzochte gemeenten van Zuid-Beveland 
7.1 %, 1.1 % en 4.4 %. 
Wanneer wij nagaan, dat de bevolking van Nederland van 31 Dec. 1899 tot 31 Dec. 1909 
toenam met 14.77 %, van 31 Dec. 1909—31 Dec 1919 met 17.17 % en van 31 Dec. 1919 
tot 1 Jan. 1930 met 14.08 %1)> dan is de toeneming voor deze gebieden wel zeer gering ; 
op Noord-Beveland is zelfs een kleine daliiig ingetreden. 
In de Klei-bouwstreek van Friesland, zonder de 3 stedelijke gemeenten, is de toeneming 
eerst 0.8 % en 3.5 %, terwijl in de laatste 9-jarige période de bevolking met 0.4 % afneemt. 
In de 5 gemeenten uit de Klei-weidestreek van Friesland vertoont de bevolking een nog 
minder bloeiend beeld; daar is achtereenvolgens een afneming van 0.5 %, 0% en 0.4%. 
In het Nieuw-Oldambt van Groningen vinden we eerst een afneming van 0.9 %, dan 
een toeneming van 1.8 % en daarna weer een afneming van 1.3 %. 
Het rivierkleigebied de Bommelerwaard, zonder Zaltbommel, neemt toe met resp. 
4.9 %, 3.4 % en 0 %. 
Deze, voor de hand weg genomen cijfers ondersteunen allerminst het denkbeeld, dat 
onze landbouw in de onderzochte dertigjarige période, waarin hij in technisch opzicht 
Zoo sterk vooruit ging, aan een zeer groot aantal handen meer werk verschafte. Vooral 
in de laatste negenjarige période is in bijna alle gebieden van stilstand of afneming der 
bevolking sprake. Ook van de afzonderlijke gemeenten vertoonen zeer vele dit beeld. 
Zuid-Beveland komt hier vrij gunstig voor den dag, doch enkele gemeenten vertoonen 
ook een afneming. Om de verschillen tusschen de onderscheiden gemeenten te kunnen 
verklaren, zou men zeer goed met de plaatselijke omstandigheden moeten bekend zijn. 
Wellicht speelt op Zuid-Beveland de opgekomen tuinbouw hierbij een rol. 
Wanneer wij voor de betrokken landbouwgebiedt n, in hun geheel, de cijfers nagaan 
voor de gemiddelde bedrijfsgrootte, zoowel voor alle landgebruikers gezamenlijk, als voor 
de landbouwers, vinden we overal, behalve in het Nieuw-Oldambt van Groningen, in 
de période 1910—1921 een belangrijke afneming. Ofschoon dus de bedrijven sterk zijn 
gesplitst, heeft dit niet een Sterke stijging der landbouwende bevolking ten gevolge 
gehad. 
*) Zie pag. 12. 
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Gemiddelde grootte der bedrijven grooter dan 1 ha 
1910 1921 
Alle land-
gebruikers *•) 
Land-
bouwers 2) 
Alle land-
gebruikers3) 
Land-
bouwers 2) 
Noord-Beveland . . . . . . . . . . . . 
Zu id -Beve land . . . . . . . . . . . . . . 
Kleibouwstr. Friesland V . . . . 
Kleiweidestr. Friesland I . . . . . 
Nieuw-Oldambt Groningen VI 
Bommelerwaard . . . . . . . . . . . . 
Geestmerambacht . . . . . . . . . . . 
18.87 
14.53 
12.02 
17.79 
28.95 
6.17 
6.97 
30.24 
24.54 
18.60 
21.08 
41.71 
7.83 
13.57 
17.91 
12.16 
10.37 
15.99 
29.17 
5.81 
5.70 
22.49 
17.92 
16.50 
19.13 
42.38 
6.80 
9.33 
Een geheel anderen indruk maakt het Noord-Hollandsche tuinbouwgebied Geestmer-
ambacht. dat in bevolking toenam met resp. 21.7 %, 13.6 % en 6.7 %. Bij de gemeenten 
van dit gebied zijn ook de aantallen personen vermeid, die in den tuinbouw werkzaam 
waren. De cijfers voor de personen in den landbouw werkzaam, omvatten ook die, werk-
zaam in den tuinbouw. 
Het baart, oppervlakkig gezien. verwondering dat het aantal in den tuinbouw werkzame 
personen in 7 van deze 9 gemeenten zoo gering is. Echter wordt dit verklaard in de Be-
schrijving der Landbouwgebieden 4 ) , die van dit gebied zegt: 
„Naast de veehouderijbedrijven treft men kleinere bedrijven aan, waarop uitsluitend 
akkerbouw en tuinbouw worden uitgeoefend. Men vindt bij deze bedrijven een merk-
waardig voorbeeld van een langzamen overgang van akkerbouw tot tuinbouw. Eene schei-
ding tusschen beide is daardoor moeilijk te maken en blijft altijd min of meer willekeurig." 
In tegenstelling met de onderzochte akkerbouw- en weidestreken van de zeeklei en het 
gemengd bedrijf van de rivierklei, laat dit tuinbouwdistrict een Sterke bevolkingstoeneming 
zien, ofschoon ook hier de toeneming minder wordt. 
De vijf landbouwgemeenten uit de Graafschap Zutfen, zonder noemenswaardige Industrie, 
laten een toeneming zien van resp. 8 %, 14.6 % en 14.6 %, die zeer gunstig afsteekt tegen 
den loop der bevolking in de onderzochte kleistreken. De landbouwende bevolking heeft 
zieh hier door de ontginningsmogelijkheid aanmerkelijk kunnen uitbreiden. 
Het is zeer te betreuren. dat door het ontbreken van de cijfers der beroepstelling voor 
de andere jaren dan 1909, niet is na te gaan hoe het aantal personen, werkzaam in den 
landbouw, zieh in deze dertigjarige periode heeft gehouden. 
Het wäre wellicht loonend voor meerdere groepen van overwegend agrarische gemeenten 
in ons land een systematisch onderzoek in te stellen naar den loop der bevolking, doch 
voor ons doel zijn deze cijfers voldoende. 
*) Berekend uit Versl. en Meded. van de Directie van den Landbouw 1912, no. 3, pag. 41—61. 
2) Zie Versl, en Meded. 1912, no. 3, pag. 68—73 en Versl. en Meded. 1923, no. 2, pag. 48—53. 
3 ) Berekend uit Versl. en Meded. 1923, no. 2 , pag. 21—41. 
4 ) Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1912, no. 3, pag. 149. 
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Wij kunnen dan ook de beschouwing van den heer Sevenster niet deelen wanneer hij 
Zegt: 
„De omstandigheden, die het mogelijk hebben gemaakt, dat in onzen landbouw een 
steeds grooter aantal personen zijn bestaan heeft kunnen vinden, zijn van zoo algemeene 
bekendheid, dat uitvoerige beschouwingen dienaangaande hier achterwege kunnen 
blijven. Het is in de eerste plaats de na de landbouwcrisis toegepaste moderniseering 
en intensiveering van het akkerbouw- en veeteeltbedrijf, welke daartoe de gelegenheid 
hebben geschapen. Bij de teelt der gewassen en in het veeteeltbedrijf werden steeds 
meer kapitaal en arbeid aangewend. De teelt der veel arbeid eischende hakvruchten 
onderging een Sterke uitbreiding, doch ook aan de verpleging der andere gewassen werden 
steeds meer zorgen besteed." 
„Het toenemend gebruik van machines in het landbouwbedrijf had in zekere mate eene 
tegengestelde uitwerking, doch in hoofzaak hebben zij minder tot gevolg gehad de behoefte 
aan arbeidskrachten voor den landbouw te verminderen, dan wel het seizoenkarakter 
van het landbouwbedrijf te verscherpen 
„Ook de verdeeling van de bedrijven in een aantal kleinere, waardoor, zooals wij zagen, 
eveneens aan meer handen werk kan worden verschaft, kenmerkte onzen landbouw sedert 
de landbouwcrisis 2 ) . " 
Zeer stellig vinden wij, afgezien van meerdere plaatsen, bovenstaande meening als 
volgt uitgedrukt: 
„Waar in het bovenstaande de mogelijkheid van intensiveering in den landbouw is 
besproken, hadden wij vooral het oog op de intensiveering, die bestaat in de aanwending 
van een grootere hoeveelheid menschelijke arbeidskracht per eenheid van oppervlakte. 
Zooals bekend, houden gewoonlijk aanwending van meer arbeidskracht en aanwending 
van een grootere hoeveelheid kapitaal gelijken tred.", en : 
„Hunnerzijds gaan de aanwending van meer kunstmeststoffen en voedermiddelen, 
een betere grondbewerking met nieuwe werktuigen, het houden van meer productieve 
veerassen en de verbouw van gewassen, die hooger opbrengsten leveren, gepaard met 
een toenemende vraag naar arbeidskracht3)." 
Zeer zeker zit in deze uitspraken, in hun algemeenheid, een kern van waarheid, doch 
de tendenz, die hierin ligt aangegeven, zal slechts tot werking komen, wanneer de econo-
mische omstandigheden er gunstig voor zijn. Men moet dan ook zeer voorzichtig zijn 
met uit een dergelijke algemeenheid tot een conclusie voor een bepaald geval te komen, 
hetgeen door de gevonden cijfers wordt geillustreerd. 
Men moet immers niet vergeten, dat in onze overwegend kleine bedrijven4), waar, 
Zooals wij later zullen zien, de inkomsten niet zoo bijzonder groot zijn en hoofdzakelijk 
x ) t.a.p., pag. 71. Waar tevens verwegen wordt naar het rapport van een „Onderzoek naar den stand 
der werkloosheid" in den land- en tuinbouw, samengesteld uit de antwoorden van de Rijkslandbouw-
consulenten op een vragenlijst van de sub-commissie uit de commissie voor de Economische Politiek 
(Verslagen en Mededeelingen van de afd. Handel en Nijverheid van het Departement van Arbeid, Handel 
en Nijverheid, 1928, no. 5), waaraan de laatste alinea is ontleend. 
2 ) t.a.p. pag. 72. 
3 ) ta.p. pag. 37 en 38. 
4 ) In 1921 behoorden (volgens Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1923, 
no. 2, pag. 5) van alle landgebruikers met 1 ha en meer land 50.81 % tot de grootteklasse 1—5 ha, 
22.08 % tot die van 5—10 ha, 15.57 % tot die van 10—20 ha en 11.54 % tot die met meer grondgebruik. 
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uit een belooning voor den eigen arbeid van den boer en zijn gezin bestaan, de landbouwer 
gemakkelijker zal overgaan tot aanwending van meer kapitaal, dat hij tegen betrekkelijk 
läge rente bij de coöperatieve boerenleenbanken kan verkrijgen (bij de Coöp. Boerenleen-
bank te Winterswijk bedroeg de rente voor geleend geld de laatste jaren 4'/ 2 %), dan dat 
hij tot de aanwending van meer gehuurde arbeidskrachten zal overgaan, die hij in ver-
houding duur moet betalen 1 ) . 
De Heer Sevenster zegt op pag. 76: „Van een tekort aan werkkrachten maken de 
consulenten echter slechts bij hooge uitzondering gewag, hetgeen natuurlijk niet wil zeggen, 
dat bij een grooter aanbod van arbeidskrachten in den landbouw de loonen niet zouden 
zijn gedaald. De boer vindt tegenwoordig echter in zijn omgeving de werkkrachten, die 
hij voor uitoefening van zijn bedrijf onder voor dezen tijd normale omstandigheden behoeft. 
„Het schijnt derhalve niet een buitengewoon groote vraag naar arbeidskrachten en even-
min een zeer gering aanbod daarvan te zijn, welke den tegenwoordigen hoogen loon-
standaard ten plattelande in het leven hebben geroepen." 
Deze redeneering schijnt mij niet logisch; immers volgt iets verder: „De reden waarom 
de landarbeider in Staat is zoo een hoog loon te bedingen en de boer genoodzaakt is, dit 
betalen, is gelegen in het feit, dat de stedelijke en industrieele loonen nog in veel sterkere 
mate zijn gestegen." 
De conclusie uit deze redeneering kan alleen deze zijn, dat, wanneer de landbouwer de 
hooge loonen niet wil betalen, de arbeiders naar de industrie trekken. Arbeidskrachten 
zijn er genoeg, niemand beweert dat wij hier tekort aan menschen hebben, doch zij willen 
niet meer tegen het läge loon werken, dat in den landbouw rendabel zou zijn. Het hoogere 
loon echter kan de boer niet betalen en daarom zal hij zieh slechts een knecht huren wanneer 
hij niet anders kan. Hij zal zijn bedrijf eenvoudig zoo trachten in te richten, dat hij met 
Zoo weinig mogelijk personeel toe kan 2 ) . Wij zien dan ook veel jonge arbeidskrachten 
uit de boerderij een werkkring in andere bedrijven zoeken. 
Het is geen toeval dat in vele zandstreken het bedrijf je ter grootte van 7 ä 8 ha zoo bij-
Zonder in trek is. Het geldt algemeen voor de meest economische bedrijfsgrootte, omdat 
men zieh zonder vreemd personeel kan redden. 
Sevenster wijst dan op de hoogere loonen en levensstandaard van de landarbeiders en 
trekt de conclusie: „In verband met de minder günstige bedrijfsresultaten belemmert 
dit arbeidsintensiveering van het landbouwbedrijf3)." 
Afgezien van het feit, dat dit met zijn voorgaande redeneering eenigszins in strijd is, 
zou ik er de voorkeur aan geven het positiever uit te drukken en te wijzen op een uitspraak 
in het rapport van de consulenten in het reeds vermelde verslag4), waar onder de voor-
"j Volgens Versl, en Meded. 1929 no. 2, pag. 154, bedroeg, wanneer het gemiddelde cijfer voor het 
tijdperk 1910—1914 op 100 wordt gesteld, voor het jaar 1928/'29 het indexcijfer voor arbeidsloon 204, 
dat voor alle produetiekosten samen 169, dat voor de prijzen van alle landbouwproducten 138. Voor 
1924—1925 waren deze cijfers 200, 171 en 161. 
a ) Vergelijk de beschouwtng over de „Benoodigde menschelijke arbeidskrachten" in de „Schefs van 
de ontwikkeling van het landbouwbedrijf op de zandgronden in de Graafschap Zutphen, Twenthe en 
Salland", Staatscommissie voor den Landbouw 1906, Schelsen van het landbouwbedrijf in Nederland, 
1912, pag. 376. 
3) t.a.p. pag. 77. 
4 ) Zie noot 1 pag. 54, Onderzoek naar den stand der Werkloosheid, pag. 24. 
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naamste oorzaken van de toeneming der werkloosheid onder de landarbeiders in sommige 
streken, allereerst genpemd wordt: 
„Door de siechte bedrijfsuitkomsten en de betrekkelijk hcoge lconen trachten de land-
bouwers zooveel mogelijk op arbeidsloon te bezuinigen door minder productief werk 
achterwege te laten." 
Onder de factoren, die de strekking hehben gehad de werkloosheid te verminderen 
wordt wel genoemd „de uitbreiding en intensiveering van den tuinbouw" doch van 
intensiveering van het landbouwbedrijf wordt niet gerept. 
Op grond van de gevonden cijfers en bovenstaande beschouwingen, meen ik dan ook 
te mögen concludeeren dat in het tijdperk van 1909—1920 ontegenzeggelijk het landbouw-
bedrijf is geïntensiveerd, doch dat dit alleen ten aanzien van de kapitaalsaanwending is 
geweest, terwijl zieh ten aanzien van de arbeidsaanwending juist een tendenz tot extensi-
veering heeft doen gelden. 
Er zijn geen aanwijzingen, dat de ontwikkeling in de toekomst zieh in een andere richting 
zal bewegen, zoodat wij voor de, in de naaste toekomst te verpachten toeneming der land-
bouwende bevolking, geen plaats behoeven te verpachten, ontstaan door intensiveering 
van het landbouwbedrijf. 
Slechts zou overgang tot het tuinbouwbedrijf met zijn veel grooter arbeidsverbruik, 
indien dit voortaan op groote schaal met het oog op de economische omstandigheden 
mogelijk zou zijn (wat niet waarschijnlijk lijkt2) ), eenige uitkomst kunnen bieden. 
Overigens blijven voor dit doel, naast overgang tot de industrie en handel, slechts als 
middelen over de emigratie, waarvan op groote schaal weinig resultaat is te verwachten3) 
en de uitbreiding van cultuurgrond. 
! ) Idem pag. 25. 
2) Vergelijk SEVENSTER t^.p. pag. 8 4 en 85. 
3) Idem pag. 1 0 9 — 1 1 4 . 
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HOOFDSTUK III. 
De Ontginning en de Werkloosheid. 
Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat de belangstelling voor de ontginning van Woeste 
gronden in ruinieren kring vooral gewekt wordt in verband met het vooruitzicht met haar 
hulp een voorziening te treffen in het werkloosheidsvraagstuk. 
De laatste jaren is het verband tusschen werkloosheid en de ontginning zeer nauw gelegd 
en op groote schaal in verschillende streken getracht door tewerkstelling bij grondver-
beteringen, zoowel de aanwinst van nieuwen cultuurgrond als de oplossing van het genoemde 
steeds moeilijker wordend maatschappelijk vraagstuk, te bevorderen. 
Intusschen is dit geen verschijnsel alleen van den laatsten tijd. Steeds heeft het denk-
beeld de arbeiders, die vergeefs in de industrie om werk vroegen, tewerk te stellen op het 
land, eerst om heide tot cultuurgrond te maken en later om deze nieuwe gronden te 
bebouwen, vöor Velen groote bekoring gehad. 
Sedert het begin der 19e eeuw is telkens in tijden van algemeene malaise in ons land 
de ontginning als redmiddel aangeprezen en in toepassing gebracht. Zoo na de Napoleon-
tische oorlogen, als na den Fransch-Duitschen oorlog van 1870 en opnieuw tijdens en 
na den grooten wereldoorlog. In 1818 werd op initiatief van generaal-majoor Van den 
Bosch de Maatschappij van Weldadigheid opgericht, die zoowel rechtstreeks door hare 
uitgebreide ontginningen en daarop gestichte kolonies, als door haar aanmoedigend voor-
beeld grooten invloed heeft uitgeoefend. In 1888 werd de Nederlandsche Heide Maat-
schappij gesticht, mede met het doel rechtstreeks en door het geven van leiding werk-
verrmming door ontginning in de hand te werken. Ook andere lichamen ontstonden, 
die zieh de leniging van den nood. die vooral op het platteland in het Noorden van ons 
land groot was, door ontginning ten doel stelden. Zoo trachtten de Commissie Ontginning 
uit het Nederlandsch Landbouwcomite, de Oranjebond van Orde, de Kwartguldens-
vereeniging voor Heideontginning, de Bond van Orde door Hervorming in Groningen 
en de Vereeniging door Arbeid tot Verbetering in Friesland elk het hunne tot werk-
verruiming bij te dragen. 
Ook in de laatste jaren van den grooten oorlog werd weer tot ontginning de toevlucht 
genomen, met het tweeledig doel de arbeiders werk te verschaffen en tevens de bebouwbare 
oppervlakte te vergrooten en daardoor de voedselschaarschte eenigszins te verminderen. 
Het Koninklijk Nationaal Steuncomitd, gebruik makend van de hulp der Ned. Heide 
Maatschappij en samenwerkend met gemeentebesturen en werkgevers, heeft in de oorlogs-
jaren en daarna een groot aantal stedelijke en industrieele arbeiders door ontginning werk 
verschaff, vooral in Twenthe, den Gelderschen Achterhoek en Noord-Brabant, doch 
ook aan arbeiders uit Rotterdam, Amsterdam en andere groote plaatsen. 
Uitvoerige geschiedkundige bijzonderheden over de werkverschaffing door ontginning 
vindt men in het rapport over: „Bestrijding van werkloosheid door ontginning en bevor-
dering van ontginning met werkloozen", van de Commissie inzake ontginning van Woeste 
gronden. 
Het maakt groot verschil of de bij de ontginning te werk gestelde arbeiders in de industrie 
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dan wel in den landbouw thuis behooren. Het behoeft geen betoog, dat in het eerste geval 
met deze veelal met grondwerk weinig of niet ervaren personen, niet de resultaten konden 
worden bereikt, die bij ontginning met normale grondwerkers worden verkregen, doch 
al werden de kosten der ontginning aanmerkelijk verhoogd, ten aanzien van het 
moreel der arbeiders werd veel gewonnen, terwijl een groot bedrag aan rechtstreeksche 
geldelijke ondersteuning werd bespaard. Hoewel de arbeidspraestatie aanvankelijk gering 
was, Steeg deze spoedig tot 50 ä 70 % van die der ervaren grondwerkers, terwijl sommigen 
weinig voor deze laatsten onder deden. Vooral de textielarbeiders uit Twenthe en Achter-
hoek, meerendeels uit landbouwkringen afkomstig en daardoor met het gebruik van de 
schop niet geheel onbekend, standen in bruikbaarheid ver boven hun stedelijke collega's 1 ) . 
Ook na het sluiten van den vrede in 1918 was het verschijnsel der werkloosheid niet 
verdwenen en schijnt dit veel meer een permanent karakter te hebben aangenomen. De 
groote vernietiging van welvaart in de oorlogsjaren, de, niettegenstaande de verhoogde 
loonen, allerwege ingetreden verarming en niet minder de, na den gesloten militairen 
vrede, zieh steeds meer openbarende economische oorlog tusschen de volken, hebben 
een herstel der vroegere normale toestanden belet. Alle lariden hebben min of meer met 
een groot permanent arbeidsoverschot te maken gekregen, dat de overheden voor groote 
financieele zorgen stelt. 
Aan het preadvies van den Heer M. de Vries over „Goede werkloozenzorg" voor het 
congres ter gelegenheid vah het 40-jarig bestaan der Ned. Heide Maatschappij in 1928, 
worden de volgende gegevens over het verloop der werkloosheid in Nederland ontleend i 
Aanbiedingen van 
werkzoekenden 
Aanvragen van 
werkgevers Plaatsingen 
1903 11.953 5.514 5.348 
1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.172 52.035 33.591 
1913 • • • • • • • • • • • • • • • * • • • 139.217 110.521 69.806 
1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.500 123.100 85.300 
1917 • • • • • • • • • • • » » • • • • • • 285.400 169.100 111.100 
1918 • • • • • • • • • • + • • • • • • • • 372.000 184.100 126.900 
1919 439.400 213.200 147.500 
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.300 209.800 144.300 
1921 461.000 203.800 14A900 
1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542.200 193.300 151.000 
1923 600.200 195.300 162.900 
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574.180 235.500 179.000 
1925 573.600 237.200 184.400 
1926 • • * * • • • * * • • . + . • . • * . 588.600 254.100 198.900 
1927 600.300 27L500 207.100 
Ofschoon niet alle werkzoekenden werkloos zijn, doch wel 80 ä 90 %, en niet in alle 
gemeenten registratie der werkloozen plaats vindt, terwijl ook niet alle werkloozen zieh 
x ) Zie bovengenoemd rapport. 
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laten irischrijven en niet alle werkloozen bonafide en valide werkloozen zijn, mag volgens 
den'Heer Dé Vries het aantal werkloozen in Nederland op gemiddeld 1%% van de bevol-
king worden gesteld. 
Hoewel dit percentage niet 200 heel groot is, is het totaal aantal werkloozen toch zeer 
belangrijk, vooral in de laatste crisisjaren. Ook zien wij, dat het aantal werkloozen in de 
latere jaren veel grooter is dan vöor en tijdens den grooten oorlog, waarbij men echter in 
aanmerking moet nemen, dat de registratie van het aantal werkloozen toen lang niet zoo 
algemeen en nauwkeurig was als tegenwoordig. De cijfers wijzen wel op een maatschappe-
lijken nood, die een ernstige schaduwzijde van het productieproces scherp doet uitkomen. 
Deze cijfers betreffen alle mogelijke beroepen, en zoowel mannen als vrouwen, doch 
wanneer wij onze aandacht schenken aan het aantal werkloozen in het landbouwbedrijf 
met aanverwante vakken, dan staan Otis daarover geen cijfers ten dienste. 
De Staatscommissie over de Werkloosheid van 1909 heeft in het voorjaar van 1910 
belangrijk materiaal verzameld over het voorkomen van werkloosheid in den landböuw. 
In deel V van haar verslag, pag. 8. merkt zij op : 
„Het is een v e r b i n d e n d feit te kunnen constateeren, dat de werkloosheid op het platte 
land, in de laatste 15 à 20 jaren sterk is afgenomen en dat zij in vele streken van ons 
land slechts veroorzaakt wordt door de weersgesteldheid in den winter. Doch ook deze 
werkloosheid wordt minder gevoeld dan vroeger, wijl zij, bij beter loonen, minder broode-
loosheid teweeg brengt. De grootere bloei van het landbouwbedrijf, waardoor een streven 
ontstaat om werk te doen verrichten, hetwelk anders achterwege zou blijven, de meerdere 
gelegenheid voor arbeiders om eiders werk te vinden, 't zij in den landböuw binnen-
of buitenslands, 't zij in de industrie, op het land of in de Steden, en voorts de toeneming 
en bloei van het kleinbedrijf, hebben algemeen den toestand zeer verbeterd." En : 
„In sommige provincies van ons land beperkt de werkloosheid zieh geheel tot die, 
veroorzaakt door het winterweder." 
Op pag. 7—8 wijst de Staatscommissie op de wenschelijkheid, dat, alhoewel er steeds 
meer aan ontginning gedaan wordt, er nog meer en op nog grootere schaal ontginningen 
ondernomen moesten worden, daar dit een hoofdmiddel zou kunnen zijn om de werk-
loosheid te bestrijden. 
Door een sub-commissie uit de Commissie voor de Economische Pohtiek is met behulp 
van de Rijksconsulenten voor den landböuw een enquête ingesteld naar de werkloosheid 
in den land- en tuinbouw, waarvan verslag werd uitgebracht in de Verslagen en Mede-
deelingen van de Afdeeling Handel en Nijverheid van het Departement van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, jaargang 1928 no. 5. 
Uit de conclusies op pag. 24 van dit verslag blijkt, dat werkloosheid, en dan hoofdzakelijk 
seizoenwerkloosheid, onder de landarbeiders slechts voorkomt in de akkerbouwstreken 
met groote bedrijven, die gevonden worden in de zeekleigebieden en in de Veenkolonien 
en omgeving. De akkerbouw vraagt in den winter veel minder handen dan in den zomer, 
zoodat seizoenwerkloosheid haast onvermijdelijk is. In de weidestreken komt werkloosheid 
bijna niet voor, evenmin als, in het algemeen in de zandstreken, waar een eigenlijke land-
arbeidersstand ontbreekt. Z.O. Friesland, Zuidelijk Groningen en ook sommige streken 
van Drenthe vormen in deze een uitzondering, daar er een overcompleet van arbeiders 
is. Ook op de rivierklei heeft de werkloosheid niet veel te beteekenen, evenmin als in den 
tuinbouw, waar zij sedert 1914, door de toeneming der glasculturen, nog sterk is afgenomen. 
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Wel constatcert het verslag, dat over het algemeen in de streken, waar werkloosheid 
voorkomt, deze sedert 1914 is toegenomen. 
De landbouw Staat er dus wat de werkloosheid betreft veel gunstiger voor dan de 
industrie, al kan plaatselijk de werkloosheid nog wel een aanzienlijken omvang aannemen. 
Van het groot aantal werkloozen, dat het staatje op pag. 67 aanwees, zullen de meeste 
dus in de industriëele en stedelijke beroepen thuis behooren, hetgeen de oplossing van 
het werkloosheidsvraagstuk door ontginning niet gemakkelijker maakt. 
Door bevordefing der ontginning kan men zieht evenals bij het uitvoeren van andere 
omvangrijke werken, ten doel stellen werkloosheid te voorkomen. Er zal onderscheid 
dienen te worden gemaakt, al naar de soort van werkloosheid die voorkomen moet worden. 
Ter voorkoming van crisiswerkloosheid behoeft slechts tijdelijke werkgelegenheid te 
worden verschaff,, b.v. ten behœve van de bouwvakarbeiders, wanneer de particulière 
bouwnijverheid tijdelijk niet loonend is. Ter voorkoming van seizoenwerkloosheid in 
den landbouw, die een blijvend karakter draagt, kan aanleg van bosschen, die veel 
winterarbeid vragen, dienstig zijn. Dreigt blijvende algeheele werkloosheid, b.v. door 
omslag der conjunetuur, als voor de veenarbeiders, dan zal getracht moeten worden die 
werken te kiezen, die niet slechts gedurende kotieren of längeren tijd, bij de uitvoering 
arbeidskracht vereischen, doch liefst een blijvende arbeidsgelegenheid scheppen. Hierbij 
kan gedacht worden aan het stichten van mijnbouwondernemingen, ontginning van woeste 
gronden en andere grondverbeterende werken, alsmede de drooglegging van de Zuiderzee. 
Ontginnig van woeste gronden is ook een middel tot werkverschaffing bij eenmaal 
bestaande werkloosheid. 
Als werkverschaffing biedt ontginning, evenals inpoldering, ontwatering en andere 
grondverbeteringen, vele voordeelen. Er blijft een waardevol arbeidsproduct over, zoodat 
de arbeider niet het gevoel heeft nutteloozen arbeid te verrichten. Ook wordt door dit 
werk nauwelijks concurrentie aan andere bedrijven aangedaan. 
In de eerste plaats levert de ontginning zelf werkverruiming, die ten goede komt bij 
seizoenwerkloosheid aan de landarbeiders in de omgeving, doch ook aan geheel werklooZe 
landarbeiders of grondwerkers, die hier en daar ook voorkomen en in de laatste crisisjaren 
in steeds grooter aantal. Verder kan zij dienstbaar gemaakt worden bij crisiswerkloosheid 
in te plattelande gevestigde industrieën, waar gewoonlijk arbeiders werkzaam zijn, die 
door hun afkomst aan den landarbeid niet vreemd zijn. Ook zijn de laatste jaren stedelijke 
werkloozen van allerlei categorieën met min of meer succès op ontginningen geplaatst. 
Vervolgens wordt door ontginning een nieuw productiegebied geopend, dat blijvende 
werkverruiming meebrengt, zij het dat op de gecultiveerde gronden een veel kleiner aantal 
handen werk kan vinden, dan tijdens de ontginning. De Staatscommissie over de Werk-
loosheid (Deel IX, Eindverslag, pag. 449) berekent, dat bij gras- en bouwlandontginnigen 
per 1 ha 60 à 140 werkdagen per jaar voortaan vereischt worden, zoodat daarbij 2 à 5 ha 
(gemiddeld 3% ha) een arbeider en daarmede een gezin voortdurend onderhouden kunnen. 
Volgens Tenge kon het arbeidsverbruik per 10 ha voor dë zandstreken van Nederland als 
geheel op 3.14 worden gesteld (zie pag. 25). Voor het Industriegebied no. 13 (zie pag. 42) 
zou het in 1909 3.44 en in 1920 3.26 bedragen hebben. Deze cijfers kloppen vrij goed 
met die der genoemde staatscommissie, zoodat wij mögen aannemen, dat per 10 ha ont-
gonnen grond ongeveer 3 personen, hetzij kleine boeren of arbeiders, een bestaan zullen 
kunnen vinden, doch slechts bij vestiging van kleinbedrijf. 
Bij deze beschouwing moet echter wel in het oog worden gehouden, dat aile arbeiders 
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bij de latere exploitatie nier, zullen gebruikt kunnen worden. Hiervoor zijn slechts die 
arbeiders geschikt, die geheel met den landbouwarbeid vertrouwd zijn, hetgeen iets anders 
wil zeggen dan dat zij als grondwerkers geschikt zijn. 
Wij zien dan ook bij aile groote grondwerken een tijdelijken toeloop van arbeiders, die 
na beëindiging van het werk weer elders heen moeten trekken. Zeer sterk zal dit ver-
schijnsel zieh moeten voordoen, wanneer de groote Zuiderzeewerken, met wegenaanleg, 
verkaveling enz. eens zullen uitgevoerd zijn. Tegenover de groote werkverruiming van 
thans, zal dan onvermijdelijk een groote werkloosheid onder de grondwerkers optreden, 
daar slechts een klein deel hiervan, wanneer het al geschikt is voor den landarbeid, bij 
de Zuiderzee-boeren een plaats zal kunnen vinden. 
Tegenover de groote ontginningswerken staan de kleinere ontginningen in dit opzicht 
sterk in het voordeel. Er behoeft niet zoo'n groote verplaatsing en opeenhooping van 
arbeiders te geschieden, terwijl bij beëindiging van het Werk niet telkens voor een groot 
aantal personen naar nieuwe werkobjecten behoeft gezocht te worden. Voor een regelmatige 
tewerkstelling is dat van groot belang. Vandaar dat overheidssteun aan ontginningen door 
particulieren, met het oog op werkverschaffing, steeds als een doelmatige vorm hiervan 
is beschouwd *). 
In de provincie Drenthe, waar bij de werkverschaffing veel veenarbeiders uit de gemeente 
Emmen worden tewerk gesteld, doet zieh ook de moeilijkheid voor van deze grondwerkers 
goede landarbeiders te maken, die op de ontginningen als zoodanig gevestigd kunnen 
blijven. De pogingen van de N.V. Ontginningsmaatschappij het „Landschap Drenthe", 
om op de groote ontginning „Het Witteveen" een deel van deze arbeiders, na nauwkeurige 
selectie als landarbeiders in 50 goede woningen te vestigen, verdient dan ook aile belang-
stelling. 
De overheid heeft in ons land op ruime schaal het middel der werkverschaffing toegepast 
en zij heeft dit gedaan door te werk Stelling der werkloozen bij ontginningen voor bouw-, 
weiland en bosch, het graven van kanalen, het ruimen van beken en riviertjes, wegen-
aanleg, inpolderingen enz. Zij heeft getracht de werkobjecten te vinden in de omgeving, 
waar de meeste werklooze arbeiders gevonden werden, zoodat deze werken vooral werden 
uitgevoerd in de Noordelijke en Oostelijke provinciën, die hiervan ongetwijfeld groote 
voordeelen ondervonden. In Friesland, Groningen, Drenthe (met zijn groot leger werklooze 
veenarbeiders uit Emmen en omgeving), Overijssel en in mindere mate Gelderland, werden 
groote cultuurtechnische werken op deze wijze tot stand gebracht. 
Hierbij werd door het Departement van Arbeid samengewerkt met de gemeenten, als 
direct belanghebbende lichamen bij de werkverschaffing, doch ook de medewerking 
ingeroepen van het Staatsboschbeheer, het Departement van Waterstaat, Waterschappen, 
vereenigingen, en particulière ontginners. 
Het volgende overzicht, samengesteld uit gegevens, ontleend aan de Verslagen van den 
Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling betreffende de Werkver-
schaffing, Werkverruiming en Regularisatie van Werkgelegenheid (uitgaven nos.28pag. 16, 
37 pag. 23 en 43 pag. 38 van dezen dienst), geeft een denkbeeld van wat op dit gebied 
is tot stand gebracht : 
l ) Zie Uitgave no. 37, Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, pag. 11. 
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Tijdvak Aantal te werk gestelde arbeiders 
Betaald aan 
arbeidsloonen 
Betaald aan 
andere kosten Totaal 
1919—1920 6000 / 3.400.000 — 
1920—1921 7000 „ 3.600.000.— — — 
1921—1922 .. 9700 „ 7.232.300.— / 3.157.000.— / 10.389.300.— 
1922—1923 .. 9300 „ 7.209.100 — „ 3.640.900.— „ 10.850.000.^ 
1923—1924.. 6400 ,, 5.026.900.— ,, 1.740.500.— „ 6.767.400.— 
1924—1925 .. 5400 ,, 3.931.600.— „ 1.218.500 — „ 5.150.100.— 
1925—1926.. 4500 „ 2.912.900.— „ 781.300.— „ 3.694.200.— 
/ 33.312.800.— 
Aanvankelijk was de werkverschaffing vrijwel plaatselijk georienteerd, doch hierbij 
deed zieh de moeilijkheid voor, dat men, wanneer het werk op raakte, soms tot het uit-
voeren van weinig produetieve werkzaamheden moest overgaan. Hierom is men over-
gegaan tot de instelling van centrale werkverschaffingen, waar de werkloozen, in plaats 
van bij kleine werken in elke gemeente, op groote, centraal gelegene, werden te werk 
gesteld. 
Deze werken gaan uit van bestaande waterschappen en polders of van daartoe speciaal, 
vooral door gemeentebesturen, opgerichte vereenigingen, en bestaan in het in cultuur 
brengen van uitgestrekte complexen woesten grond. het graven van kanalen, ruimen van 
beken en het aanleggen van wegen, Deze vereenigingen zijn bij de organisatie der werk-
verschaffingen steeds meer op den voorgrond gekomen. Men koos bij de oprichting 
veelal den vorm eener naamlooze vennootschap en bedoelde daarmee een lichaam te 
vormen. dat het bij ontginningen op groote schaal mogelijk maakte de bezwaren te ontgaan, 
welke voortvloeien uit directe gemeentelijke of staatsexploitatie. ZQO werden opgericht 
de N.V. Ontginningsmaatschappij „Het Landschap Drenthe", De N,V, Ontginnings-
maatschappij „De Drie Provincien", voornamelijk werkende in Friesland, de N.V. 
Ontginningsmaatschappij „De Vereenigde Groningsche Gemeenten", de vereeniging 
„De Biesbosch", de N.V. „Het Land van Vollenhove", de N.V, Ontginningsmaatschappij 
„Overijssel", de N.V. „Gelderland" en de N.V. „Noord-Holland". Terwijl deze ont-
ginningsmaatschappijen voornamelijk door het Rijk worden gefinancierd, heeft de Regee-
ring zieh door de benoeming van comrnissarissen grooten invloed op de leiding voor-
behouden. 
Belangrijke en uitvoerige gegevens omtrent de door werkverschaffing uitgevoerde 
werken, vindt men vermeld in de genoemde Verslagen nos. 28, 37 en 43 van den Rijks-
dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, doch ook in het artikel 
„Werkverschaffing in Nederland" door M. de Vries, Maandschrift van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Mei 1926 j „Woeste Gronden, Ontginning en Bebossching 
in Nederland, voormaals en thans", van Prof. Dr. H. Blink. 1929 en de artikelen van 
Fr. Landmeter over de Biesbosch en van Ir. J. Nijsingh over de ontginningsmaatschappij 
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..Overijssel" in het Tijdschrift voor Econonüsche Geographie van Juni 1929. Eveneens 
in het artikel „Werkloozenzorg" van M. de Vries in Handelsberichten van 23 Jan. 1930. 
Door Minister Kan, die bovengenoemde organisaties sterk in de hand heeft gewerkt, 
werd bij de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting voor het jaar 1929, in 
de Staten-Generaal medegedeeld, ten einde den omvang van de Rijkshulp inzake werk-
verschaffing duidelijk te maken, dat de tot dusver uitgekeerde of toegezegde subsidies 
ten goede komen aan de ontginning, bebossching of drooglegging van ongeveer 100.000 ha. 
Sedert dien is nog veel meer door de werkverschaffing tot stand gebracht. 
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HOOFDSTUK IV. 
De financiëele uitkomsten der Ontginningen in het algemeen. 
Ontegenzeggelijk bieden de ontginningen groote algemeen-economische en sociale 
voordeelen, die wij in het voorgaande meenen te hebben aangewezen. 
Even gewichtig is het de vraag te onderzoeken welke resultaten de ontginningen aan 
hun ondernemers opleveren. Belooft de ontginning aan den individueelen landbouwer, 
die er toe overgaat, een even groote mate van welvaart als aan degenen, die hun bedrijf 
op oudere cultuurgronden uitoefenen? 
Bij de beantwoording van deze vraag stuit men op zeer groote moeilijkheden. Werd 
de vraag iets anders gesteld en wel in dezen vorm : „is het ontginningsbedrijf een goudmijn 
voor den landbouwer ?", dan was het antwoord wat gemakkelijker te geven. 
Het is wel eens zoodanig voorgesteld, alsof het ontginningsbedrijf een hooge rente voor 
het er in gestoken kapitaal zou opleveren. Speciaal in de gunstige vooroorlogsjaren en 
korten tijd daarna scheen deze opvatting bij de stedelijke kapitalisten ingang te hebben 
gevonden, zoodat groote kapitalen in gronden en gebouwen werden gestoken. Vooral in 
Noord-Brabantx) en Drenthe 2) was dit het geval, doch veelal is het op een ontgoocheling 
uitgeloopen. 
Wie maar eenigszins met het landbouwbedrijf op de zandgronden bekend is, weet, dat 
daar geen kapitalen worden verdiend en voor dien is het ook duidelijk, dat het zooveel 
hoogere eischen aan kennis en kapitaal stellend ontginningsbedrijf, moeilijk een goed 
rendeerende kapitaalbelegging kan vormen. 
Wij moeten onze eischen dus wat matigen en ons tevreden verklaren, wanneer de land-
bouwers in het ontginningswerk een even goede belooning voor hun arbeid vinden als 
bij het bebouwen van oudere cultuurgronden van gelijken aard. 
In de eerste plaats zuilen wij dus ons een indruk moeten vormen van de bedrijfsuit-
komsten op de oudere zandgronden. Wanneer wij ons dit doel eenige jaren geleden gesteld 
hadden, zou het önbereikbaar gebleken zijn, wegens het ontbreken der gegevens. Ook 
toen waren er wel landbouwers, die een min of meer nauwkeurige boekhouding voerden, 
doch afgezien van de vraag of die voor een dergelijk onderzoek beschikbaar was, bestond 
er zooveel verschil in de méthode van boekhouding en de uitwerking daarvan, dat een 
samenvatting dezer gegevens zeer moeilijk was. Een poging door de Directie van den 
Landbouw omstreeks 1922 gedaan, om door bemiddeling van de Rijkslandbouwconsulenten 
het cijfermateriaal dezer particulière boekhoudingen te verzamelen en te verwerken, is 
dan ook om bovengenoemde redenen zonder resultaat gebleven3). 
Gelukkig is hierin wijziging gekomen door den arbeid der landbouw-boekhoudbureaux 
der landbouworganisaties, die, in 1919 in Friesland begonnen, langzamerhand over het 
DROESEN, t-a.p. 115. 
2 ) Dr. H. BLINK , Woeste gronden, Ontginning en Bebossching in Nederland, voormaals en thans, 
pag. 69 en 70. 
3 ) Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1925, no. 2, pag. 42. 
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geheele land zijn uitgebreid. Met het boekjaar 1923/24 beginnende, heeft de Directie 
van den Landbouw het initiatief genomen tot het verzamelen der gegevens, waarover 
de bureaux beschikten. Betrof het verzamelde materiaal in 1923/24 slechts 852 boek-
houdingen en 31.347 ha, in 1929/30 strekte het zieh over 3169 bedrijven met 87.244 ha 
uit. Wij vinden ze van 1925 af telkens vermeld in het tweede nummer van de Verslagen 
en Medëdeelingen der Directie van den Landbouw. 
Over de laatste jaren zijn dus wel gegevens beschikbaar, die een inzicht kunnen geven 
in de bedrijfsuitkomsten in de zandstreken. 
Bezien wij die cijfers in de verschillende jaren, dan blijkt de netto-opbrengst per ha 
in de zandstreken niet onder te doen voor andere gebieden, b.v. de akkerbouwgebieden 
op de zeeklei. Echter is het wel opvallend, dat het bedrag aan betaald arbeidsloon per ha 
in de zandstreken veel lager is dan in de genoemde kleistreken. Dit hangt samen met het 
feit, dat de gemiddelde bedrijfsgrootte in die streken zeer veel uiteenloopt. Van de 156 
gecontroleerde bedrijven in de Noordelijke Bouwstreek van Groningen was de gemiddelde 
bedrijfsgrootte in 1925 46.75 ha, het bedrag aan arbeidsloon /111.79 en de netto-opbrengst 
/ 61.57 per ha. Van de 80 gecontroleerde bedrijven in het Zandgebied van Overijssel was 
de gemiddelde bedrijfsgrootte 12.60 ha, het bedrag aan arbeidsloon / 66.14 en de netto-
opbrengst / 75.32 per ha x ) . In de Noordelijke Bouwstreek vertegenwoordigen de loonen 
ruim 62 % van de totale onkosten, in Drenthe nog geen 15 %, in het Zandgebied van 
Overijssel ruim 18 %. 
Het verslag zegt hiervan 2) : „Ofschoon de handenarbeid in het kleinbedrijf zeker niet 
minder, maar in het algemeen meer beteekent dan in bedrijven van grooten omvang, is, 
per ha gerekend, het uitbetaalde arbeidsloon in het kleinbedrijf laag, doordat het werk, 
dat door den boer zelf wordt verricht, daar een groot gedeelte van de totale werkzaamheden 
omvat en dus zeer weinig gebruik wordt gemaakt van gehuurde arbëidskrachten", en : 
„Dit feit werpt een bijzonder licht op de laatste kolom van het overzicht, de netto-
opbrengst per ha. Wanneer men toch bedenkt, dat deze netto-opbrengst voor een aan-
merkelijk deel bestaat uit hetgeen voor loon van den boer in rekening zou kunnén worden 
gebracht, dan geven de cijfers in deze kolom bij vergelijking met die voor de gebieden, 
waar de bedrijven over het algemeen aanmerkelijk grooter zijn, een geheél anderen kijk 
op den tœstand dan bij een eerste oppervlakkige beschouwing het geval is ; het verschil 
in netto-opbrengst van de zandgronden en de betere gronden wordt erdoor vergroot ten 
gunste van de laatste." 
Daar de gemiddelde bedrijfsgrootte voor de zandstreken in 1921 7,59 ha bedroeg3), 
wat zeer klein is, moeten wij er dus mee rekening houden, dat de inkomsten der land-
bouwers daar voor een zeer groot deel uit loon voor eigen arbeid bestaan. Gehuurd per-
soneel wordt in die bedrijven zeer weinig gebruikt. Het gevolg van dezen toestand is, dat 
de kleine zandboer zijn bedrijf hoofdzakelijk beschouwt als een object, dat hem de gelegen-
heid biedt zijn arbeidskracht zoo voordeelig mogelijk aan te wenden. Slechts in de laatste 
plaats beschouwt bij zijn bedrijf als een object van kapitaalbelegging. Aan de rentabiliteit 
der kapitaalsàanwending wordt dan ook niet zooveel aandacht besteed. 
Dit is een internationaal verschijnsel, waaraan Dr. Michael Hainisch, de vroegere 
x) Verslag over den Landbouw in Nederland over 1925, pag. V—XIV. 
2 ) Idem, pag. VII. 
3 ) Verslagen en Medëdeelingen van de Directie van den Landbouw 1923 no. 2, pag. 8. 
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Oostenrijksche Bondspresident, in zijn werk. Die Landflucht, uitvoerige beschouwingen 
wijdt x). Aan zijn werk wil ik het volgende ontleenen 2 ) . „Ich darf wohl in Anschluss an 
diese Stelle auch noch eine aus der Arbeit von Auhagen wiedergeben, da ja Auhagen 
ähnlich wie Stumpfe die grössere Rentabilität des Kleinbetriebes, wenn auch nur in 
einem Einzelfalle, zu erweisen sucht: „Der Käufer einer kleinen Besitzung weisz gewöhn-
lich recht gut, dasz er finanziell besser stehen würde, wenn er gegen Tagelohn arbeitete 
und Die Zinsen seines Kapitals dazu als Einnahme hätte. Aber er verzieht auf diesen 
höheren Gewinn zugunsten einer ihm bequemen Stelle, in welcher ihm die Arbeit an 
und für sich angenehmer ist. "Bequem ist nun die Lage eines Kleinbauers gerade nicht 
und die Arbeit recht schwer. Wenn trotzdem solche kleine Besitzungen gekauft werden, 
so geschieht es deshalb, weil in weiten Volksschichten die Rationalisierung noch nicht 
weit Vorgeschritten ist." Wir werden noch auszuführen haben, dasz der Landhunger 
um so gröszer ist, je mehr das Triebleben vorherrscht und dasz dies, wie wir sehen 
werden, ein Grund ist, warum weniger kultivierte Völker im Kampfe um den Boden 
vielfach höherstehenden überlegen sind. Wie dem immer sei, eine gute Kapitalsanlage 
ist der Besitz eines kleinen Bauerngutes gewisz nicht." 
En verder 3 ) : „Mit Laur stimmt Ostermayer darin überein, dasz er das kleine Bauerngut 
nicht als Kapitalsanlage, sondern als Arbeitsstätte betrachtet, was von den älteren 
deutschen Schriftstellern auch schon Hundeshagen und Sparre getan haben, bezeichnet 
doch Sparre die kleinen Bauerngüter direct als Arbeitsgüter." 
Zijn conclusie lu id t 4 ) : „Wären die Kleinbetriebe ebenso kapitalistisch orientiert wie 
die Groszbetriebe, so wäre ihr Schicksal längst entschieden." 
Het is een bekend feit, dat de landbouwer, en vooral de kleine, bij de stichting van een 
bedrijf in het algemeen weinig rekent en zieh in 't bijzonder niet erg druk maakt over de 
vraag of het geld, dat hij in het bedrijf steekt, voldoende rente oplevertj wanneer het 
inkomen uit het bedrijf hem slechts in Staat stelt, bij een sobere levenswijze, aan zijn ver-
plichtingen te voldoen, dan is hij meestal tevreden. Speciaal de hooge grondprijzen, 
veroorzaakt door veel vraag en weinig aanbod, dwingen hem tot deze houding, wil hij 
niet, in plaats van vrij landbouwer, arbeider in loondienst worden. Kan de landbouwer 
de boerderij geheel uit eigen kapitaal betalen, dan acht hij dit geld veilig belegd en be-
kommert zieh niet over de vraag of het ook rente oplevert; hij leeft dan van de belooning 
van zijn arbeid. Moet hij een deel van het kapitaal leenen, dan betaalt hij de rente dikwijls 
uit zijn arbeidsinkomen en acht zieh gelukkig, dat hij een bestaan heeft, zij het een bestaan, 
gespeend aan alle weelde. 
Wij kunnen dus constateeren, dat de belooning der grootere landbouwers door hen 
slechts voor een klein deel als arbeidsinkomen en voor een grooter deel als kapitaalrente 
wordt beschouwd; voor de kleinere landbouwers is het juist omgekeerd. 
Dit feit leidt er logisch toe, dat wij, bij de beoordeeling van de bedrijfsuitkomsten 
der ontginningen, onderscheid maken tusschen: 
a. kapitalistische ontginningen, d. w. Z. grootere ontginningen van 25 en meer ha, 
') Dr. M . HAINISCH, Die Landflucht, ihr Wesen und ihre Bekämpfung im Rahmen einer Agrarreform, 
Jena 1924. 
2) t.a.p. pag. 124. 
3) t-a.p. pag. 140. 
4 ) t.a.p. pag. 176. 
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die behalve met gehuurd arbeiderspersoneel, dikwijls met een bedrijfsboer worden gedreven 
en veelal als geldbelegging zijn bedoeld. 
b. boerenontginningen van kleineren omvang, die grootendeels met eigen personeel 
werken. 
G r o o t e O n t g i n n i n g e n . 
Sommige streken van ons land met uitgestrekte woeste gronden boden aan het geld-
beleggend kapitaal veel aantrekkelijks en lokten veel personen aan om groote perceelen 
in cultuur te brengen. We noemden reeds Noord-Brabant, dat in de Zuidelijke en Oostelijke 
Zandgronden (in 1910 was nog 40.15 % van de totale oppervlakte woeste grond x)) twee 
belangrijke ontginningsgebieden heeft, nl. de Noord-Brabantsche Kempen en het Peel-
gebied, aansluitend aan Noord-Limburg, benevens Drenthe, dat in 1910 nog 46.33 % van 
de totale oppervlakte der provincie door woesten grond zag ingenomen2). Daarnaast 
kunnen nog genoemd worden Twenthe, waar de fabrikanten hier en daar grootere ont-
ginningen vestigden, de rand der Veluwe en in nog mindere mate Utrecht, als gebieden, 
waar meer verspreid grootere ontginningen tot stand kwamen3). 
Wilden wij de resultaten van zulke groote ontginningen toetsen aan die van dergelijke 
bedrijven op oude cultuurgronden, dan zou waarschijnlijk het vergelijkingsmateriaal 
ontbreken, daar groote bedrijven in de zandstreken zeldzaam zijn en ze onder het nog beperkt 
aantal boekhoudingen der boekhoudbureaux wellicht in het geheel niet voorkomen. 
Overigens ontbreken ons ook de gegevens van deze ontgiriningsbedrijven zelf, zoodat wij 
een oordeel over hun rentabiliteit niet op cijfers kunnen gronden. 
Uit onze voorafgaande beschouwingen is reeds gebleken, dat de grootere bedrijven 
en dus ook de ontginningsbedrijven, vooral die van 50 ha en meer, soms wel eenige 
honderden hectaren groot, op den duur niet zullen kunnen bestaan, wanneer het kapitaal 
niet voldoende rente oplevert, daar zij met gehuurde arbeidskrachten moeten werken. 
Voor de groote kapitalen in het bedrijf gestoken ontvangt de eigenaar in het gunstigste 
geval alleen de pachtwaarde en de rente van het bedrijfskapitaal. Mocht het bedrijf deze 
niet kunnen opleveren, dan lijdt de eigenaar jaarlijks een groot renteverlies, waartegen 
op den duur zelfs de geestdrift van den meest enthousiasten, kapitaalkrachtigen ontginner 
niet is opgewassen. Immers zijn bestaan is niet aan de voortzetting van het bedrijf ver-
bünden, zoodat in het veronderstelde geval na verloop van tijd de likwidatie van het bedrijf 
is te verpachten. 
Blijkt de financieele draagkracht van den ontginner, wat evenmin is uitgesloten, tegen 
de voortdurende, nieuwe eischen van het bedrijf niet opgewassen, dan is het einde nog 
veel eerder nabij. 
Wij bezitten in ons land niet veel groote landbouwbedrijven, die in den vorm van een 
vennootschap worden beheerd, doch wat wij van die enkele, op goeden kleigrond gelegen, 
van de jaarlijksche dividenden vernemen, wijst er wel op, dat ook hier slechts een matige 
rente wordt gemaakt. Dit stemt ons niet optimistisch over de resultaten op de ontginnings-
bedrijven op zandgrond verkregen. 
x) Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1912 no. 3, pag. 192. 
2 ) Idem, pag. 188. 
3) Rapporten en Voorstellen betreffende de Ontginning van woeste Gronden in Nederland I, pag. 
8—'10, van de Commissie van Advies inzake ontginning van woeste gronden. 
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De gegevens over de financiëele uitkomsten dezer bedrijven in de literatuur zijn zeer 
schaarsch. Wel vinden wij o. a. in het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 
uitvoerige beschrijvingen over de inrichting dier bedrijven, die zeer dikwijls lezenswaard 
Zijn, doch over de geldelijke resultaten laten zij ons.meestal in het duister. 
Dr. Droesen vermeldt in zijn meergenoemd proefschrift*) uitvoerig de resultaten met 
dé eerste groote ontginningen in Noord-Limburg en Noord-Brabant sedert 1885 door 
den pionier Van Ophoven en zijn navolgers bereikt. 
Hij laat ons niet in twijfel dat dit een voordeelig bedrijf is geweest en geeft hiervoor 
ook eeti verklaring2) : 
„De uitstekende resultaten door de eerste ontginners, die volgens nieuwe methoden 
werkten, behaald, moeten behalve aan bedrijfskennis en practischen zin, vooral worden 
toegeschreven aan de keuze der gronden. De moérasgronden, met hun leemigen onder-
grond en hun enkele decimeters dik veen- of humusdek zijn na voldoende afwatering 
zeer dankbare gronden." 
Ik kan hier nog een tweede oorzaak aan toevoegen, nl. den zeer lagen prijs, waarvoor 
de gronden verkregen werden, zoodat het grondkapitaal het bedrijf niet te zwaar drukte. 
Van Ophoven toch „pachtte in 1885 van de gemeente Echt, voor den tijd van 40 jaren 
en 25 optiejaren, 110 ha heide- en moerasveengrond tegen een jaarlijksche pacht van 
/ 4 . — per ha 3 ) . " 
Verder „pachtte hij in 1894 nog 300 ha broekgrond bij onder dezelfde voorwaarden. 
Aan de rentabiliteit dezer grootontginningen kon niemand meer twijfelen toen de pionier 
op ontginningsgebied in Limburg in 1902 ook onder Ottersum nog 300 ha pachtte voor 
40 jaren en 20 optiejaren en in hetzelfde jaar onder Bergen 386 ha, waar de pracht-
ontginning het „Wellsche Mehr" gesticht werd, in 1911 voor / 80.000 door hem gekocht 
van de gemeente Bergen 4)." 
Deze koopprijs bedroeg dus /207.— per ha. 
Droesen vermeldt dan in het vervolg van de geschiedenis der ontginning in de Peel 
nog meerdere groote ontginningen, terwijl in de laatste oorlogsjaren door gebrek aan 
gesehoold personeel en kunstmest stagnatie kwam.. 
„Nauwelijks was echter de oorlog voorbij of de ontginningslust ontwaakte weer, ondanks 
de hooge prijzen van meststoffen, de hooge loorien en bouwkosten en de onzekere 
toekomst. Na 1920 verbeterden die factoren langzamerhand wel, maar nu daalden de 
prijzen der landbouwproducten zoo schrikbarend dat het particulier initiatief daardoor 
spoedig geheel lam werd gelegd. Voor de groote ontginningen brak een zeer moeilijke 
tijd aan, zelfs waren deze vaak gedwongen den grond braak te laten liggen. De financiëele 
resultaten waren in de jaren 1921—'23 zeer siecht." 
„Waar eenigszins mogelijk trachtte men door verkoop of overdracht van het pachtrecht 
Zooveel mogelijk van het ingestoken kapitaal te redden. In dien tijd nam vooral de op-
lossing der grootontginningen in bedrijven van 5—20 ha toe s ) ." 
') t.a.p. pag. 90 e.V. 
2 ) t.a.p. pag. 93. 
3 ) ta.p. pag. 90. 
4 ) t.a.p. pag. 91 en 92. 
5 ) t.a.p. pag. 96 en 97. 
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Over deze bedrijven zegt hij verder '): „De geringe rentabiliteit, die ze in *t algemeen 
bezitten, heeft er in de moeilijke jaren na den oorlog echter reeds vele te gronde gericht 
of op den rand van den afgrond gebracht. De mogelijkheid, dat er nog nieuwe gesticht 
zullen worden, lijkt me voor de naaste toekomst tuet groot, zelfs niet in normale econo-
mische tijden, te meer daar ook de meest geschürte gronden reeds in beslag zijn genomen." 
„Als oorzaken van de mislukkingen kunnen we noemen, dat er weinig-geschikte gronden 
onder den ploeg genomen werden, dat de bedrijfsleiding niet in bekwame handen was, 
dat vreemde arbeidskrachten te duur werden en niet zelden onbetrouwbaar werk leverden, 
dat de gebouwen te grootsch werden opgezet, welke laatste fout zoo schitterend ver-
meden was door den grooten leermeester Van Ophoven. Het kapitaal verdween op zulke 
luxueus opgezette ondernemingen als in een bodemloos vat en zelfs al hield de grond-
waardestijging daarmee gelijken tred, dan schoot toch soms de financieele draagkracht 
der ondernemers tekoft. De weinige uitzonderingen op de zeer dankbare gronden daar-
gelaten moet aan dit soort ontginningen als economisch bedrijf het bestaansrecht ontzegd 
worden." 
Het behoeft niet te verwonderen, wanneer een dergelijk oordeel over de groote ont-
ginningen in het over het algemeen vruchtbare Peelgebied moet worden uitgesproken, 
dat over de ontginningen op de Drenthsche heidegronden, die dooreen genomen van 
mindere kwaliteit kunnen worden geacht2), in het algemeen niet beter wordt geoordeeld. 
Wanneer men met ter plaatse deskundigen daaröver spreekt, ontvangt men vrij sombere 
berichten. 
Wanneer Dr. H. Blink dan ook, na een opsomming van het groot aantal dergelijke 
ontginningen in de provincie Drenthe de volgende opmerkingen maakt 3), zal hij weinig 
tegenspraak ondervinden: 
„Dit zijn alle min of meer groote ontginningsbedrijven, welke in Drenthe bestaan of 
bestaan hebben; onderscheidene zijn ook weer verdwenen. Wij zien daaruit, dat Velen, 
die niet in Drenthe woonden, daaraan deelnamen. En het aantal is nog grooter dan wij 
hier noemden. Het was een buitengewone zucht tot ondernemingen op het gebied van 
ontginning." 
„Niet al deze bestaan meer; vele zijn in andere handen overgegaan. Als kapitalistische 
commercieele onderneming is de uitkomst van het ontginningsbedrijf veelal niet schitte-
rend, of wel het tegendeel ervan. Zij die later bezitters worden, plukken niet zelden 
daarvan de vruchten." 
In de Graafschap Zutfen is mij slechts een groote ontginning bekend, nl. die van de 
N.V. Het Wolfersveen, werkzaam in de gemeente Zelhem. Omstreeks 1920 begonnen 
op lagen heidegrond, waar in de eerste jaren veel last van de ontginningsziekte werd onder-
vonden, leverde de exploitatie ondanks de vrij goede gewassen voortdurend verlies, zoodat 
van het oorspronkelijk 308 ha groote bezit voortdurend perceelen werden verkocht, terwijl 
in 1931 het laatste bezit werd gelikwideerd. 
Na dit somber beeld is het moeilijk in te stemmen met conclusie I in de „Samenvatting 
1) t.a.p. pag. 115 en 116. 
2 ) Omtrent deze gronden vindt men uitvoerige mededeelingen in het »Rapport uitgebracht door het 
Dagelijksch Bestuur der Ned. Heide Maatschappij aan de Provinciale Staten van Drenthe, omtrent een 
onderzoek naar den aard der Woeste gronden in die Provincie", Zie Tijdschrift der Ned. Heide Mij., 
15 Juni 1908. 
3) Prof. Dr. H. BLINK, Woeste gronden, Ontginning enz., pag. 70. 
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omtrent de ontginning in Gelderland en Noord-Brabant" van het rapport van den Heer 
J. P. van Lonkhuyzen, die aldus luidt*): 
„Het groot-ontginningsbedrijf (50 ha en meer) kan, mits goed geleid, in velerlei opzicht 
een gunstigen invloed uitoefenen op de omgeving, kan op zieh zelf zeer goed rentegevend 
zijn en is dikwijls het eenig mogelijke." 
Deze Stelling komt ons wat optimistisch voor en is wellicht beinvloed door den tijd 
van hoog-conjunetuur, waarin ze is opgesteld. 
Een afzonderlijke plaats onder de grootere ontginningen nemen de bedrijven van 
ongeveer 25 tot 50 ha in. Zonder tot de eigenlijke kapitalistische bedrijven te kunnen 
gerekend worden, is dit bedrijf toch verplicht grootendeels met gehuurde arbeidskrachten 
te werken, terwijl ook grootere eischen aan het kapitaalbezit worden gesteld en de daaruit 
voortspruitende lasten moeilijk uit het arbeidsinkomen van den ondernemer zullen kunnen 
worden gedragen. 
In conclusie II van genoemde samenvatting 2 ) , zegt de Heer van Lonkhuyzen: 
„Het ontginningsbedrijf van middelmatige grootte (20—50 ha) is meestal te groot voor 
de landbouwende bevolking uit de Streek zelf, zoodat zieh daarop gewoonlijk vreemde 
landbouwers komen vestigen", en laat daarop in conclusie III volgen: 
„Het exploiteeren van ontginningsbedrijven en in het algemeen van zandbedrijven 
door landbouwers uit andere streken, meestal van zwaardere gronden, loopt zeer dikwijls 
op teleurstelling uit. Wanneer zij slaagden, vormden zij niet zelden een aanwinst voor 
de verdere ontwikkeling van de omgeving." 
Droesen schrijft hierover, met betrekking tot het Peelgebied 3): „De laatste klasse heeft 
het voordeel, dat het gebouwen-kapitaal minder drukt; daarentegen is de noodzakelijkheid 
van vreemde arbeidskrachten een bezwaar. Dit soort bedrijven is voor de boeren uit de 
omgeving meestal ook te groot, daar het aantal onder hen, dat over voldoende kapitaal 
besebikt, klein is en deze het niet gauw op een ontginning probeeren", en: 
„Dit soort bedrijven is dan ook betrekkelijk gering in aantal gebleven en heeft ook niet 
veel toekomst. Slechts financieel zeer draagkrachtige boeren, die eiders geen bedrijf 
machtig kunnen worden, kunnen hierop een bestaan zoeken." 
Het vorenstaande is voldoende om ons duidelijk te maken dat het kapitalistisch ge-
orienteerde groote ontginningsbedrijf economisch zeer zwak Staat en in het algemeen 
geen rehdabele exploitatie kan doen verpachten. Te meer zal dit in de toekomst het geval 
zijn, daar de groote complexen grond van goede kwaliteit schaarsch geworden zijn en 
de prijzen der woeste gronden, sedert den tijd van de opkomst der ontginningen, sterk 
gestegen zijn, terwijl ook de arbeidsloonen in verhouding veel hooger zijn. 
D e k l e i n e r e o n t g i n n i n g e n d o o r l a n d b o u w e r s . 
Reeds dadelijk moeten wij hier twee typen van ontginningen onderscheiden, die elk 
bij de beoordeeling der rentabiliteit een zeer verschülende plaats innemen, nl.: 
') Ctomissie van Advies inzake ontginning van Woeste gronden, Rapporten en Voorstellen betreffende 
de ontginning van Woeste gronden I (1920), pag. 28. 
2 ) Idem, pag. 28 en 29. 
3) tua.p. pag. 1 1 4 . 
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a. de ontgiriningen tot uitbreiding en afronding van bestaande boerderijen, en 
b. de vestiging van zelfstandige bedrijven op nieuw ontgonnen grond. 
Van de eerste soort zegt Dr. H. Blinkx) bij de bespreking van de ontginning in Drenthe : 
„Beter economisch resultaat leverden tallooze kleinere en grootere ontginningen van 
de Drenthsche landbouwers zelf, welke dienen tot uitbreiding hunner bestaande bedrijven. 
Deze konden voordeeliger den arbeid verrichten, en beter partij trekken van den ont-
gonnen grond." 
„Een voordeel van die talrijke ontginningen en van hun voortzetting was, dat vele 
nieuwe bedrijven opkwamen of zieh afsplitsten van de oude, en dat er nieuwe neder-
zettingen ontstonden." 
H. Tiesing te Borger schrijft hiervan 2 ) : 
„Zwakke bedrijven, te veel met hooge landhuur belast, of met te weinig land in gebruik 
voor een bepaalde veehouderij, in welk geval er van gezegd wordt, dat het niet „rond 
loopen" kan (dat de uitgaven niet door inkomsten worden gedekt), werden er niet weinig 
door gesteund. Die steun werd verkregen door vermeerdering van aardappelbouw, welk 
produet verkocht werd en waarmede de kunstmeststoffen, ook voor hooiland en oud bouw-
land werden betaald, en door den verbouw van meer korengewas ten behoeve van de veehou-
derij. Er zijn in de jaren vanaf 1910 groote bedragen voor landbouwproducten ingekomen, 
die er vroeger, toen de heide rüstig lag en er de heideschapen dagelijks den kost vonden, 
niet binnen kwamen. Het aantal zoogenaamde volle bedrijven of tweepaardsplaatsen, 
dat door verkoop en ontbinding van de huurplaatsen zeer verminderd was, werd door 
heideontginning en daardoor verkregen vermeerdering van bouwland weer grooter. 
Menig houder van een werkpaard werd4e houder van twee paarden en van meer rundvee, 
arbeiders die in loondienst werkten en voor eigen rekening een heel klein bedrijf je hadden, 
werden wat men halve boeren noemt, en er is rundvee gekomen in arbeidshuizen, waar 
men vroeger geen koestal vond. Hierdoor is de werkloosheid, die men in de jaren vöör 
den oorlog ook al kende, verminderd." 
Ook in Overijssel, den Gelderschen Achterhoek, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant 
kwam deze vorm van ontginning veel voor 3). De meening van Droesen4) erover is ook 
Zeer gunstig: 
„Die vorm van ontginning biedt ook werkelijk zeer groote voordeelen. De werkzaam-
heden kunnen door het eigen personeel verricht worden in den minder drukken tijd, nieuwe 
gebouwen zijn niet hoodig en de paarden en werktuigen zijn voorhanden. Voor stalmest, 
die het moederbecjrijf van tijd tot tijd kan beschikbaar stellen, zijn de nieuwe gronden 
buitengewoon dankbaar en mislukt de oogst ook aleens, b.v. door droogte, dan wordt 
dat niet zoozeer gevoeld. Gewoonlijk werden de meest geschürte perceelen er voor uit-
gezocht, wat echter gemakkelijk leidde tot versnippering ten nadeele der gemeenschap. 
De ontwatering eh wegenaanleg lieten wel eens te wenschen over evenals, in het begin, 
de ontginningstechniek." 
„Uit een sociaal oogpunt is deze vorm van ontginning zeer toe te juichen, omdat hij 
*) t.a.p. pag.70. 
2 ) Landbouwkundig Tijdschrift, November 1928, artikel: De Heideontginning, pag. 712. 
3) Commissie van Advies, Rapporten en Voorstellen betreffende de Ontginning van Woeste gronden 
in Nederland I, pag. 7—12. 
4 ) t.a.p. pag. 111 en 112. 
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honderden kleine boeren en landarbeiders gelegenheid bood zieh omhoog te werken. 
Men moet het streven dier menschen met eigen oogen gezien hebben en de liefde voor 
hun grond kennen om dien factor op volle waarde te kunnen schatten." 
Op pag. 37 hadden wij reeds de gelegenheid, bij de bespreking van de wijzigingen in 
het grondgebruik in de gemeente Winterswick, te wijzen op de vergrooting der dag-
huurdersplaatsjes tot kleine zelfstandige bedrijven, een verschijnsel, dat door de ontginning 
in de Graafschap Zutfen algemeen is in de hand gewerkt. 
Welk een groote sociale vooruitgang daardoor is bereikt, blijkt wel uit een beschrijving 
van omstreeks 1850 van de toestanden in het thans zoo welvarende landbouwdorp Varsseveld 
in de gemeente W i s c h w a a r v a n wij het volgende slechts aanhalen: 
„Op de uitgebreide heidegronden onzer gemeente, woont een groot aantal leden, die 
van de geboorte tot hunnen dood in armoede leven en sterven. De woningen der meesten 
zijn van de goedkoopste materialen gebouwd; de muren van gevlochten teenwerk met 
leem bestreken, weerstaan, wegens gebrek aan noodzakelijk onderhoud, niet lang de 
kracht der winden, die door reten en gaten dringen en niet zelden den toestand van den 
armen lijder op zijn krankbed verergeren." 
„De zoogenaamde etenskast is doorgaans siecht voorzien. Is er roggebrood, zout en 
azijn aanwezig, de arme verheugt zieh dankbaar in die weelde. Het drooge brood, de 
dünne aardappelensoep, het brandnetelenmaal, de schrale groente worden met graagte 
genüttigd; 't heugt ons ook nog, dat men bevroren knollen en koolstronken zocht, en 
nog niet lang geleden werd mij de nood van een huisgezin bekend, waarin gedurende 
eenige dagen brood en aardappelen ontbroken hadden , . . . . " enz. 
In het rapport betreffende de gemeente Laren (G.), gepubliceerd in 1890 door de 
Landbouwcommissie van 1886 2) lezen wij: 
„Een niet onaanzienlijk deel der gemeente ligt nog woest. Het wordt gaandeweg in 
cultuur gebracht en wel op drieerlei wijze: le. door eigenaars en pachters van bouw-
hoeven, die jaar op jaar een deel van de woeste gronden tot die hoeven behoorende, 
bijbouweh; 2e. door den aanleg van kleine hoef jes op woeste gronden door de arbeiders-
bevolking; 3e. door de groote grondeigenaars, die dennenbosschen en eikenhakhout 
aanleggen." 
Wij kunnen met vrij groote zekerheid aannemen, dat de ontginning door uitbreiding 
van bestaande boerderijen van ouds de meest gebruikelijke is geweest, daar de staunest 
van het oude bedrijf vrij wel onontbeerlijk was. 
De Heer van Lonkhuyzen zegt in de meergenoemde samenvatting3) 5 
„Het öntginnen van perceelen heide ter uitbreiding van bestaande oude boerderijen 
is van de grootste beteekenis voor de landbouwende bevolking van de Streek." 
Over deze wijze van ontginning vinden wij in de literatuur niets dan goeds vermeld, 
en terecht. Het is een werkwijze, die zieh zoo uitstekend voor den zandboer leent, die 
i grootendeels met eigen personeel werkt. Veelal behoorde tot de boerderij een vrij groot 
complex woeste grond, door erfenis verkregen en die geen baten meer bracht, doch slechts 
lasten opleverde. In de wintermaanden werd deze grond geleidelijk „terecht gemaakt", 
wat geen extra-uitgaven aan loon, doch wel meerdere inspanning van eigen of gehuurd 
! ) Archief van de Oudheidkundige Vereeniging de Graafschap, no. 4, pag. 90 en 91. 
2 ) Uitkomsten van het Onderzoek naar den toestand van den Landbouw in Nederland, Ie deel, pag. 13. 
3 ) Commissie van Advies, Rapporten en Voorstellen I, pag. 29. 
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inwonend personeel vergde. Vooral de boer met groote inwonende zoons wist op deze 
wijze zijn boerderij te vergrooten, met het vooropgezette doel de latere verdeeling van 
zijn grond onder die zoons te vergemakkelijken. 
In latere jaren zien wij dikwijls een andere werkwijze toegepast; door het minder beschik-
baar personeel ziet men veelal tegen dien arbeid op, terwijl het ook te langzaam gaat. Vooral 
de grootere boeren laten hun woesten grond onder leiding der Nederlandsche Heide Maat-
schappij of een andere ontginningsmaatschappij door grondwerkers in orde maken. Zij 
zijn dan verzekerd van deskundig werk en krijgen grootere perceelen tegelijk zaaiklaar. 
Het behoeft geen betoog, dat in dat geval de ontginningskosten heel wat hooger zijn 
en met contant geld moeten betaald worden. Ook wanneer de woeste grond eerst wordt 
aangekocht, en de laatste jaren dikwijls tegen hooge prijzen, drukt op de ontginning een 
heel wat zwaardere rentelast, doch ook in zoo'n geval Staat de zaak er veel gunstiger voor, 
dan wanneer de ontginning een zelfstandig bedrijf is. 
Immers er behoeven geen nieuwe gebouwen te worden gesticht en juist het hoog bedrag 
aan gebouwenkapitaal drukt de ontginningen zwaar. Ook de werkpaarden en de doode 
inventaris van het oude bedrijf zijn dikwijls toereikend voor de nieuw aangewonnen 
gronden. 
De oude wijze van ontginning met eigen krachten van eigen heidegrond past echter 
typisch in het kader van den niet kapitalistisch denkenden zandboer, die zijn bedrijf als 
..Arbeitsstätte" beschouwt. Doch ook indien hij rente moest rekenen van den grondprijs 
en het gekapitaliseerde meerdere zweet, zou deze ontginning economisch nog zeer sterk 
staan. 
Naast de ontginningen voor uitbreiding van boerderijen en arbeidersplaatsjes, zijn 
later ook zelfstandige kleinere ontginningsbedrijven door boeren en landarbeiders gesticht. 
Eerst ging dit nog schoorvoetend en waren deze voorbeelden zeldzaam j pas in de latere 
jaren zijn meerdere van dergelijke bedrijven, soms in heele nederzettingen bij elkaar, 
gevestigd. 
De keüterplaatsjes van enkele hectaren, waarvan ook sprake is in het geciteerde bericht 
omtrent de ontginning in de gemeente Laren (G) van ± 1890, zijn hierin voorgegaan. 
De daghuurders, die zieh in de heide vestigen, vinden hun bestaan in loondienst en 
besteden hun vrijen tijd met het bewerken van hun klein bezit. Door varkenshouderij 
winnen zij mest en naarmate hun grond in cultuur geraakt, slagen zij er in een of meer 
koeien te houden. Het van hun daghuur bespaarde geld wordt gebruikt voor aankoop 
van kunstmest en uitbreiding van hun inventaris. Daar hun bedrijf je slechts een aanvulling 
van hun arbeidsloon beoogt te zijn, brengen de kwade kansen der ontginning niet te veel 
risico voor hen mede. 
Veel grooter is het risico van den boer met meer dan 5 ha, die zieh in de heide nederzet, 
daarin zijn eigen kapitaal steekt, en dikwijls bovendien een groot bedrag aan geleende 
gelden, terwijl hij reeds dadelijk uit het ontginningsbedrijf zal moeten bestaan. Ontgint 
hij zelf, dan blijven de rechtstreeksche kapitaalsuitgaven minder, doch zullen door den 
längeren duur der ontginning, de bedrijfsinkomsten de eerste jaren dikwijls onvoldoende 
zijn in zijn onderhoud te voorzien. Aanvaardt hij de boerderij in ontgonnen Staat, dan 
worden er veel hooger eischen aan zijn kapitaalbezit gesteld. 
H. Tiesing zegt in zijn eerder aangehaald artikel x): 
') t.a.p. pag. 713. 
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„De houders van nieuwe landbouwbedrijven met geen ander grondgebruik dan alleen 
ontgonnen heideveld hebben het in den regel niet ruim. Beter zou dat kunnen gaan, 
wanneer ieder, die op zulke gronden zijn bestaan zoekt, in Staat was alles uit eigen beurs 
te betalen, als huisbouw, grondaankoop, bewerkingskosten der ontginning en kunstmest-
aankoop. Doch geen landbouwer, die over zooveel koopkracht te beschikken heeft, zal 
het nu nog wagen zieh op zulke gronden neer te zetten." E n : 
„De ontginningen van heideveld slagen het beste als toevoegsel bij de bedrijven met 
oud bouwland op Drenthsche eschgronden en met oorspronkelijke hooi- en weilanden." 
Droesen ziet hier voor- en nadeelen J): 
„Vele der voordeelen van de ontginning ter uitbreiding van bestaande bedrijven zijn 
hier uiteraard niet aanwezig. De bouwkosten drukken vaak te zwaar en er kan niet vol-
doende op gewezen worden, dat deze zoo laag mogelijk moeten worden gehouden. 
Veldschuren en, zoo mogelijk, zelfgemaakte hulpgebouwtjes verdienen in den aanvang 
de voorkeur. Niet zelden overschrijden in de eerste jaren de uitgaven de begrooting en 
blijven de inkomsten er beneden, waarvan maar al te dikwijls kapitaalgebrek het gevolg 
is en als dit de bemesting en veevoeding ongunstig gaat bemvloeden, dan is de zaak 
verloren," 
„Een zeer groot bezwaar dezer tweede wijze van ontginning is ook, dat misoogsten en 
tegenslag op stal geweidige schokken kunnen veroorzaken." 
„Deze omstandigheden maakten, dat deze vorm van ontginning eerst een zekeren 
omvang kreeg in de meest gunstige tijden voor ontginning in de jaren kort voor den 
wereldoorlog," 
Na over de bedrijven van 20—50 ha een minder gunstig oordeel te hebben uitgesproken, 
gaat hij voort: 
„Gunstiger kan het oordeel luiden over de kleinere bedrijven van 5—20 ha. De eigen 
arbeidskrachten, waarvan het overwerk niet in rekening behoeft te worden gebracht, 
geven daarin vaak den doorslag. Bovendien zijn nevenbedrijven als värkensfokkerij en 
kippenhouderij op dit soort bedrijfjes zeer economisch uit te oefenen. In grooten werk-
lust en spaarzaamheid en een uiterst sobere levenswijze worden de moeilijke beginjaren 
overwonnen en na 10—15 jaren zijn deze boeren er meestal bovenop en kunnen aan 
uitbreiding gaan denken. Een onontkoombare eisch is echter ook hiervoor, dat het 
bedrijfskapitaal voldoende is en slechts veel eigen arbeidskrachten kunnen dat gedeeltelijk 
vervangen. De meeste mislukkingen waren te wijten aan verwaarloozing van dien factor." 
Uit deze beide citaten blijkt wel dat de meeningen hierover niet onverdeeld zijn. Al-
gemeen kan men dan ook over de toekomst der in de jaren na den oorlog in zoo groot 
aantal gestichte kleine ontginningsbedrijven zeer tegenstrijdige meeningen vernemen. 
Speciaal de van staatswege aan deze bedrijven, onder gemakkelijke voorwaarden, verleende 
kredieten hebben de belangstelling op deze bedrijven gericht. 
Het moet met als een toevalligheid worden beschouwd, dat het hierboven vermelde 
Drenthsche oordeel minder gunstig en dat uit Noord-Brabant en Limburg tamelijk gunstig 
is. De kwaliteit der woeste gronden in de betrokken streken Staat daarmede ongetwijfeld 
in verband. Hoe dankbaarder de grond, hoe grooter de kans op slagen. In het bijzonder 
bij deze ontginningen, is de keuze van den heidegrond beslissend voor het slagen van 
het bedrijf. 
') t.a.p. pag. 113 en 114. 
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Dit voorop stellende wil het mij voorkomen, dat het klein ontginningsbedrijf, en in 
het bijzonder dat beneden 10 of 12 ha, werkende dus voornamelijk met eigen personeel, 
indien over een niet te klein deel van grond- en bedrijfskapitaal door den boer zelf beschikt 
wordt en alle weelde, ook bij de stichting der gebouwen vermeden wordt, geen siechte 
toekomst biedt. Natuurlijk zijn de risico's grooter dan op ouden cultuurgrond, er moet 
hard gewerkt en sober geleefd worden, doch de zandboer is van huis uit met dit laatste 
goed vertrouwd. 
Juist omdat op deze kleine bedrijven bijna alle arbeid door den boer en zijn gezin zelf 
verricht wordt, een groot deel der ontginningskosten daardoor wordt uitgespaard en ook 
het meerdere werk, dat op zoo'n bedrijf in de eerste jaren steeds verricht moet worden, 
zonder geldelijke kosten plaats vindt, worden de kansen op een skatende rekening zeer 
vergroot. 
Moesten wij de mogelijkheid van de groote ontginningsbedrijven zeer in twijfel stellen, 
Zoo ergens, dan achten wij hier de kans van slagen aanwezig. 
D e u i t k o m s t e n d e r O n t g i n n i n g s b e d r i j v e n m e t R i j k s s t e u n . 
Zooais reeds werd opgemerkt wordt sedert eenige jaren onder bepaalde voorwaarden 
krediet verschalt bij het stichten van kleine ontginningsbedrijven. Voor het eerst werden 
voor dit doel op de staatsbegrooting voor 1920 gelden uitgetrokken, ten bedrage van 
/ 300.000!), daarna in 1921 /1.000.000, in 1922 / 400.000, in 1923 niets, in 19242) en 
volgende jaren / 50.000, terwijl in 1928 weer /100.000 werd op de begrooting gebracht3), 
hetgeen de laatste jaren zoo is gebleven, totdat het bedrag van de begrooting voor 1932 
werd geschrapt. 
Onder leiding van de „Commissie van Advies inzake Ontginning van woeste gronden" 
worden onder bepaalde voorwaarden aan geschikte personen, die zieh nederzetten öp 
Woeste gronden Van goede kwaliteit, door bemiddeling der gemeentebesturen en onder 
waarborg van eerste hypotheek, kredieten verstrekt. De hypotheek wordt ten name vän 
de gemeente verleend, die weer garant is tegenover den Staat. Kon het krediet oorspronkelijk 
/1000.— per ha bedragen, nl. / 500.— voor de ontginning en / 500.— voor de bouwkosten, 
langzamerhand is dit, in verband met de daling dezer kosten, teruggebracht tot /500.— 
per ha, waarvan / 250.— voor de ontginning en / 250.— voor het gebouw4). Het maximum 
bedroeg eerst /12.000.—, later / 6.000.— per boerderij, terwijl in 1929 het maximum 
weer op / 7.500.— werd gesteld, dus voor ten hoogste 15 ha 5 ) . 
De grootte der te stichten boerderijen wordt thans als regel gesteld op 6—15 ha, eerder 
op 8—12 ha, doch deze uitgestrektheid werd naar geläng van plaatselijke omstandigheden 
uitgebreid en ingekrompen, zoodat ook wel kredieten voor boerderijtjes van 5 ha zijn 
verstrekt. 
') Commissie van Advies, Rapporten en Voorstellen I, pag. 31 e.V. i „Rentelooze voorschotten ten 
behoeve van de stichting van boerderijen op Woeste gronden". 
2) Idem, Rapport omtrent de uitkomsten tot dusver verkregen bij het verleenen van Rijkssteun voor 
de stichting van boerderijen op Woeste grond, Oct. 1924, pag. 3. 
3) Idem, Nota aangaande de verdere werkwijze der Commissie. Tijdschrift Ned. Heide Mij. 1 Febr. 
1929, pag. 44. 
4 ) Zie Rapport (noot 2), pag. 5 en Nota (noot 3), pag. 34. 
5 ) Volgens mededeeling van de Commissie van Advies. 
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„De voorschotten worden 8 jaren renteloos verleend j daarna wordt gedutende 2 jaren 
4 pct. rente betaald; vervolgens moet gedurende 30 jaren een annuiteit betaald worden 
van 5.8 pct., waarna volledige aflossing heeft plaats gevonden. Het werk wordt, onder 
toezicht van onze Commissie, uitgevoerd door de betrokken landbouwers, die zieh 
daarbij van deskundige voorlichting en hulp kunnen voorzien 
Deze regeling gold tot 1929, toen het aantal rentelooze jaren voor de nieuwe bedrijven 
tot vijf werd ingekrompen, terwijl in het 6e en 7e jaar 2 % rente, in het 8e en 9e 3 % en 
in het lOe jaar 4 % moet worden betaald. Hierna moet gedurende 30 jaren een annuiteit 
van 5.45 % worden opgebracht voor rente en aflossing 2 ) . Deze wijziging beoogt de ont-
ginningsboeren meer geleidelijk aan de rentebetaling te gewennen. 
Tot en met 1928 waren ongeveer 230 ontginningsboerderijen met Rijkssteun gesticht 
met een totale oppervlakte van ongeveer 2250 ha, waaraan in ronde cijfers /1.850.000.— 
voorschot is verleend x ) . 
Tot en met 1930 is voor steun aan boerderijen op woesten grond verleend een bedrag 
van / 2.174.050.—, hetgeen ten goede is gekomen aan 288 boerderijen met een opper-
vlakte van ± 2400 ha 3 ) . 
Deze op ruime schaal begonnen overheidssteun, die later, helaas, uit zuinigheids-over-
wegingen sterk werd ingekrompen en daardoor thans practisch weinig meer voor de uit-
breiding der ontginningen kan beteekenen, gaat van het juiste denkbeeld uit, dat in de 
eerste moeilijke ontginningsjaren de steun noodzakelijk is, doch, wanneer het bedrijf 
deze achter den rüg heeft, de rente, zij het een matige, en de aflossing moeten kunnen 
worden opgebracht. 
De op deze wijze gestichte bedrijven leveren thans een geschikt materiaal om na te 
gaan, hoe de positie der kleine ontginningsbedrijven in werkelijkheid is. Zij hebben onder 
Zeer gunstige omstandigheden gewerkt, daar eerst in de laatste jaren de betaling van rente 
een aanvang heeft moeten nemen. Het hierdoor vrij gekomen geld kon worden aangewend 
tot het verstevigen van den basis van het bedrijf. 
Wanneer deze bedrijven ongunstige resultaten hadden opgeleverd, dan kon de hoop op een 
goede uitkomst voor het klein ontginningsbedrijf in het algemeen wel worden opgegeven. 
In October 1924 is door de Commissie van Advies een „Rapport omtrent de uitkomsten, 
tot dusver verkregen bij het verleenen van Rijkssteun voor de stichting van boerderijen 
op woesten grond" gepubliceerd. Hiervoor waren in den zomer van 1924 alle boerderijen, 
toen 180 in getal met plm. 2.000 ha ontgonnen grond, door de commissie bezocht. 
Wij zouden in de verleiding komen dit belangrijke rapport in zijn geheel over te nemen, 
doch zullen met de voornaamste gegevens eruit "moeten volstaan. 
„Als eischen werden aan de personen in het algemeen gesteld: 
„Geschiktheid voor het leiden van een landbouwbedrijf op nieuwen grond ; voldoende 
kapitaalkracht om het bedrijf in te richten en te exploiteeren." 
„Voor den grond werd geeischt: 
„Geschiktheid voor aanleg tot bouw- en grasland, behoorlijke ligging ten opzichte van 
verkeer en afwatering; goede vorm en aaneengesloten ligging4)." 
1) Nota, pag. 34 en 35. 
2 ) Volgens mededeeling van de Commissie van Advies. 
3 ) Volgens mededeeling, ontvangen van de Directie van den Landbouw. 
4 ) Rapport, pag. 6 . 
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Hoewel aan deze eischen zooveel mogelijk de hand werd gehouden, werd naar om-
standigheden soms ervan afgeweken. De voorkeur werd gegeven aan landbouwers met 
een groot gezin met veel medewerkende jongens, waarbij soms iets op de kapitaalkracht 
werd toegegeven. Echter werd ook menigmaal steun verleend aan personen, die nog 
moesten beginnen met de vorming van een gezin en de stichting van een bedrijf. 
Aanvankelijk werd noodig geoordeeld, dat de gegadigde buiten den inventaris ten minste 
ongeveer / 2.000.— zou moeten bezitten, later werden in dit opzicht hoogere eischen 
gesteld. 
Overigens werden de eischen aan de kapitaalkracht gesteld. naar de omstandigheden 
gewijzigd. 
Soms moest men, daar andere gronden van goede kwaliteit niet beschikbaar waren, 
de eisch van aaneensluitende ligging der boerderij laten vallen. 
Vooral in het Noorden van het land waren de grondprijzen later lager dan in 1920. 
In Overijssel en Gelderland waren ze op het hooge peil gebleven of nog gestegen. In het 
Zuiden was een kleine prijsdaling. In 43 gevallen werd minder dan / 200.— per ha betaald, 
in 108 gevallen /200.— tot /500.—, terwijl 26 landbouwers meer dan /500.— per ha 
voor den grond moesten betalen. 
„Wanneer men de verschillende gevallen nagaat, blijkt het, dat de toestand in het 
algemeen gunstig is. De landbouwers zijn echter thans nog in de moeilijke jaren j groote 
droogte en overmatig nat weer werken de eerste jaren op pas in cultuur gebrachte grond 
schadelijker, dan wanneer deze wat langer in cultuur is en juist deze ongunstige weers-
invloeden zijn ons de laatste jaren niet bespaard gebleven. De buitengewone droogte 
van 1921 en deels ook nog van 1922, de hitte periode in Juni 1923, de natte winter van 
1923 op 1924 en de buitengewone regenval in dezen zomer hebben op vele plaatsen 
onheil aangericht. Bij normale weersgesteldheid zou op tal van boerderijen de stand der 
gewassen veel beter zijn geweest en de financieele toestand van vele landbouwers gunstiger. 
Vooral van degenen, die het eerst zijn begonnen, in 1920 en 1921, hebben verscheidenen 
al hun bezaaüngen zien mislukken. Het duurde daardoor een jaar langer, voordat vol-
doende voedsel voor mensch en dier kon worden verbouwd. Kunstmest en alle benoodigd-
heden waren toen nog hoog in prijs, het stichten van gebouwen kostte destijds nog zeer 
veel geld, de prijzen van vee, varkens en landbouwvoortbrengselen liepen sterk terug 
en het spreekt dus wel van zelf, dat deze pioniers door een en ander onder ongunstiger 
omstandigheden zijn gekomen." 
„Toch zijn, ondanks deze bezwaren, de gevallen, waarin vrees voor mislukking bestaat, 
slechts gering in aantal. En waar dit voorkomt, bestaan hiervoor in den regel nog bij-
zondere redenen. Zoo bleek in enkele gevallen de betrokkene minder kapitaalkrachtig 
dan aanvankelijk was te kennen gegeven. Een ander bleek minder geschikt, dan verwacht 
mocht worden. Sommigen hadden te kampen met ziekte in het gezin of leden verliezen 
door sterfte van vee. De meeste van deze bedenkelijke gevallen komen voor bij hen, 
die in 1921 begonnen zijn en dus de volle maat van de hierboven genoemde moeilijkheden 
kregen. Sommigen van deze hebben een te groote Schuldenlast en geen voldoende krediet 
meer, zoodat zij in de onmogelijkheid verkeeren land en vee behoorlijk te verzorgen. 
Dit betreft echter ten hoogste 13 gevallen (7 pct). Wanneer er niet zeer gunstige jaren 
komen, zullen de hierbij betrokken landbouwers de verliezen, welke geleden werden 
door de ongunstige weersinvloeden of anderszins, niet te boven komen en zullen zij te 
zijner tijd niet aan de verplichtingen kunnen voldoen. Het is echter volstrekt niet uit-
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gesloten, dat verschillende van deze gevallen toch nog goed terecht komen. Indien er 
verliezen komen. dan zijn deze ten laste van de betrokken gemeente . . . . " enz. x). 
De meeste landbouwers hadden, behalve hun eerste hypotheek ten bedrage van het 
Rijksvoorschot, bovendien nog een vrij groote schuld moeten maken, bij de boerenleenbank 
of familie, meestal tegen läge rente (4—5 pct), doch bij enkelen is die Schuldenlast tot 
een onrustbarende hoogte gestegen. 
Naast het Rijksvoorschot kwamen nog schulden voor tot ongeveer /10.000.—. „Vbor 
Zoover kan worden nagegaan, zijn thans 47 landbouwers geheel of zoo goed als geheel 
ZOnder schuld, hebben 42 ten hoogste / 2000.— moeten leenen, 50 tusschen / 2000.— 
en / 5000.—, terwijl 21 ontginningsboeren meer dan / 5000.— schuld hebben boven 
het Rijksvoorschot. Bij de overige is de Schuldenlast niet bekend 2)." 
„De oorzaak van deze hooge schulden ligt in de eerste plaats aan de te geringe kapitaal-
kracht, in de tweede aan de hoogere kosten, dan waarop gerekend is, en voorts voor 
Velen aan de zeer ongunstige eerste jaren. Vooral hebben ook de hooge bouwkosten der 
boerderijen een ongunstigen invloed uitgeoefend." 
, „De bouwkosten loopen uiteen van ongeveer /4000.— tot /12.000.—; 38 boerderijen 
zijn gebouwd, die niet meer dan / 5000.— hebben gekost; bij 76 waren de kosten tusschen 
./5000.— en/7000.—, bij 51 tusschen /7000.— en /10.000.—, terwijl 14 boerderijen 
meer dan /10.000.— hebben gekost. 
„Intusschen behoeft een vrij hoog bedrag aan schuld op zieh zelf nog niet gevaarlijk 
te zijn. Wanneer de bewoners flinke menschen zijn en de grond goed is, kan in betrekkelijk 
körten tijd veel ingehaald worden. 
„Van belang is het de tegenwoordige verkoopwaarde der bedrijven te vergelijken met 
hetgeen er door den landbouwer is ingestoken. 
„Voor zoover deze vergelijking mogelijk was, bleek de waarde gewoonlijk kleiner te 
zijn dan het ingestoken kapitaal. Dit is echter vanzelfsprekend. Een nieuw gebouwde 
boerderij — vooral wanneer deze in duren tijd is gebouwd — brengt bij verkoop in den 
regel niet de bouwsom op en de ontginningskosten, die in den duren tijd gemaakt zijn, 
worden ook niet ten volle betaald. Vergelijkt men echter de verkoopwaarde met het 
bedrag der hypotheek, die ten behoeve van de gemeente op het goed rust, dan valt deze 
vergelijking slechts in enkele gevallen ongunstig uit. Niettemin zouden bij verwaar-
loozing der boerderij of bij verderen teruggang van grondprijzen door de gemeenten 
verliezen geleden kunnen worden." 
Op grond van haar onderzoek komt de commissie tot de conclusie dat de ontginning 
met Rijkssteun krachtig bevorderd moet worden en dat jaarlijks grootere bedragen daar-
voor beschikbaar zouden moeten zijn. Hierbij wordt tevens gezegd: „Voorts zouden 
de eischen, welke ten opzichte van de kapitaalkracht en van de persoonlijke eigenschappen 
van den, boer worden gesteld, nog wat hooger opgevoerd moeten worden. Een bezit aan 
contanten of aan andere waarden van ten minste ongeveer / 5000.— zal tot eisch dienen 
gesteld te worden 3)." 
In de „Nota aangaande de verdere werkwijze van de Commissie van Advies inzake 
de ontginning van woeste gronden" 4) van 1929, zegt de commissie: 
1) Rapport, pag. 8 en 9. 
2 ) Rapport, pag. 10 en 11. 
3) Rapport, pag. 12. 
4 ) Tijc&chrift Ned. Heide Mij., 1 Febr. 1929 pag. 43. 
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„Uit dit rapport blijkt -—en de ervaring gedurende den tijd, welke na hefc uitbrengen 
daarvan (in 1924) verloopen is, bevestigt dit — dat de uitkomsten, niettegenstaande 
de moeilijke jaren, welke de ontginning en de landbouw in het algemeen doormaakten, 
over het geheel zeer bevredigend geacht kunnen worden, zoodat krachtig voortgaan 
op den ingeslagen weg wenschelijk geacht moet worden." 
Uit mij in April 1931 door de „Commissie van Advies inzake de ontginning van Woeste 
gronden" verstrekte mededeelingen blijkt, dat van de 13 in haar rapport van 1924 als 
zwak staand genoemde bedrijven, er i&a. in 1928 is faüliet gegaan, waarna de boerderij 
publiek is verkocht. De toestand onder den nieuwen eigenaar is veel verbeterd. Bovendien 
zijn van deze 13 bedrijven er 4 verkocht, die thans goed gaan. Een der bedrijven werd 
in 1927 verhuurd en is thans zeer vooruit gegaan. Weer 4 andere bedrijven die nog in 
handen van de oorspronkelijke eigenaars zijn, zijn veel verbeterd, zoodat geen gevaar 
voor mislukking meer behoeft gevreesd te worden. Van 3 andere bedrijven hebben de 
oorspronkelijke eigenaars den toestand nog tuet veel kunnen verbeteren, zoodat zij nog 
zeer zwak staan. 
Van deze 13 boerderijen zijn er 6 in het Noorden gelegen en 7 in het Zuiden van het 
land. 
Uit deze gegevens kunnen wij wel als conclusie trekken, dat de ongeveer 300 boerderijen, 
die op deze wijze in de periode 1921—1931 zijn gesticht, er over het algemeen goed voor 
staan, hetgeen, daar deze tien jaren, zoowel wat de weersomstandigheden als de econo-
mische toestanden betreft, afwisselend gunstiger en ongunstiger zijn geweest, ons een 
goeden indruk geeft van de bestaansmogelijkheid van de op deze wijze gestichte bedrijven, 
die alle juist de moeilijke beginjaren doormaakten. AI Staat hiertegenover, dat zij ook 
juist in deze jaren profiteerden van de renteloosheid, wat betreft het Rijksvoorschot, wij 
mögen niet vergeten, dat de oude, gevestigde, bedrijven, die natuurlijk een voorsprong 
hebben, in dezelfde periode er ook niet steeds zonder verhezen zijn afgekomen. 
Wij zouden ons, op grond van bovenstaande gegevens, tevreden kunnen verklaren en 
voor de kleine ontginningsbedrijven, indien met oordeel gesticht, en door een Rijks-
voorschot op gemakkelijke voorwaarden gesteund,een bevredigende toekomst voorspellen, 
doch wij moeten niet uit het oog verliezen, dat de vermelde gegevens vrij oppervlakkig 
zijn en veelal op een uiterlijke beoordeeling der boerderij berusten. AI zijn wel over den 
vermogenstoestand der ontginningsboeren waardevolle gegevens verschaff., een juist beeld 
van den individueelen toestand dezer landbouwers kon toch niet worden verstrekt. 
Bij velen is dan ook de twijfel omtrent de economische mogelijkheid dezer kleine ont-
ginningen en de wenschelijkheid ze door Staatssteun te bevorderen, niet weggenomen, 
hetgeen o.a. blijkt uit het voorloopig verslag der Eerste Kamer van de Staten Generaal 
over de begrooting van Binnenlandsche Zaken en Landbouw voor 1931, waarin x ): 
„Gevraagd werd, of het mogelijk is,mededeelingen te bekomen omtrent gebruik, waarde 
„en opbrengst der bedrijven, gevestigd op door de ontginning verkregen bouwland. 
„Voorts werd aangedrongen op bebossching van de woeste gronden, die wegens onvoldoende 
„vruchtbaarheid voor bebouwing niet in aanmerking komen." 
Dat deze twijfel ook in landbouwkringen leeft, möge blijken uit de opmerkingen van 
! ) Algemeem Handelsblad, 20 Febr. 1931. Ochtendblad. 
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het Koriinklijk Nederlandsch Landbouw-Comité naar aanleiding van de landbouw-
begrooting voor 1932 x ) , waarbij over de Onderafdeeling VI Ontginning het volgende 
wordt gezegd j 
106. Stichting van boerderijen op woeste grond. 
„Wij betwijfelen in hooge mate of men aan financiëel zwakke, kleine boeren, die men 
op deze wijze meent te helpen, in dêzen tijd van geweidige depressie, een dienst zal 
blijken te hebben bewezen, als steaks de tijd van schuldaflossing komt, vooral nu de 
productieprijzen op een zoo ontzettend laag niveau zijn gekomen. 
„Waar reeds in normale tijden isgebleken, dat met de ontgmningen, welke door het 
Rijk worden bekostigd, in het algemeen geen financiëel bevredigende resultaten zijn 
bereikt, zijn wij van oordeel, dat het in de begrooting opgenomen bedrag, groot / 90090.— 
voor de stichting van boerderijen op woesten grond in de eerste plaats ten behoeve van 
meer urgente en meer vitale landbouwbelangen wäre aan te wenden." 
Inderdaad eischt het groot maatschappelijk belang, door de ontginning gediend, dat 
omtrent de kleine ontginningsbedrijven, waarop wij ten aanzien van de economische 
mogelijkheid onze hoop hebben gevestigd, over meer gedetailleerde, positieve gegevens 
wordt beschikt. 
Op grond hiervan heb ik dan ook van een zevental kleine ontginningsbedrijven, gelegen 
in enkele gemeenten van de Graafschap Zutfen, gedurende eenige jaren de boekhoudingen 
bijgehouden, terwijl ook nog de beschikking over de boekhouding van een wat grootere 
ontginning in Drenthe werd verkregen, die tezamen waardevolle gegevens hebben ver-
schaft. 
l ) Algemeen Nederlandsch Landbouwblad van 29 Oct. 1931. 
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HOOFDSTUK V. 
De Boekhoudresultaten van een achttal Ontginningsbedrijven. 
Op 1 Mei 1926 werd de boekhouding voor een viertal bedrijven opgezet, waarvan één 
(no, 2) een pachtbedrijf was, in Februari van dat jaar aanvaard en sedert ongeveer 15 jaar 
ontgonnen, terwijl bij twee ervan (no. 3 en no. 9), beide ongeveer 5 ha groot, 2 ha oudere 
grond behoorde. No. I bestond geheel uit sedert 1921 door den boer zelf ontgonnen 
grond. In 1921 waren ook de bedrijven nos. 3 en 9 gesticht. Van bedrijf no. 9 was reeds 
een boekhouding volgens een afwijkende méthode gevoerd, waardoor, van 1 Mei 1923 
af, de inventaris kon worden gereconstrueerd. 
Op 1 Mei 1927 werd ook de boekhouding begonnen van 5 andere ontginningsbedrijven, 
waarvan no. 4 in den winter van 1926/1927 was begonnen, terwijl nos. 5 en 6 in 1922, 
nos. 7 en 8 in 1921 waren aangevangen. De nummers 4, 6, 7 en 8 bestonden geheel uit 
nieuw ontgonnen grond, terwijl no. 5 uit 3 ha oud weiland en 5 ha ontgonnen heide 
bestond. 
Van deze 9 bedrijven was doör de nummers 1, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 Rijksvoorschot bij de 
ontginning ontvangen. 
Tusschen deze bedrijven neemt no. 2 als pachtboerderij op reeds eenige jaren ontgonnen 
grond, en met een oppervlak van ongeveer 10 ha, een afzonderlijke plaats in. Toch meen 
ik het nog wel tot de ontginningsbedrijven te mögen rekenen. 
Een beschrijving dezer bedrijven is opgenomen als bijlage. 
Met het oog op de onmogelijkheid zelf aile bœkhoudingen te voeren, moesten de be-
trokken landbouwers volledig worden geïnstrueerd aangaande de méthode van boekhouden. 
Hierbij moesten een zakboekje en een tabellarisch kasboek worden bijgehouden, terwijl 
de inventaris in een daartoe tabellarisch ingericht schrift werd genoteerd. Bij aile betrokken 
landbouwers bestond volledige bereidwilligheid hiertoe mede te werken, hoewel de nummers 
5 en 8 de boekhouding reeds in het eerste jaar hebben gestaakt. Hierdoor zijn slechts 
7 bœkhoudingen beschikbaar, doch deze zijn dan ook zonder onderbreking voortgezet. 
Een der boeren heeft zieh bepaald tot het bijhouden van het zakboekje, terwijl ik het 
kasboek en den inventaris bijhield. Bij de andere landbouwers kon ik mij meestal beperken 
tot het jaarlijks op 1 Mei, in overleg met hen, opmaken van den inventaris en tot een 
nauwkeurige contrôle van het kasboek. De landbouwers ontvingen een leidraad, waarin 
de méthode van boekhouden werd beschreven. Hoewel mijnerzijds op een nauwkeurige 
en geregelde kascontrôle werd aangedrongen, is deze door de boeren slechts gedeeltelijk 
en spaarzamelijk toegepast, zoodat deze in de meeste gevallen alleen op 1 Mei door mijzelf 
plaats vond. Als gevolg hiervan werden dikwijls aanzienlijke kasverschillen gevonden, 
die grootendeels achteraf nog konden worden hersteld, terwijl bij enkele der boekhoudingen 
de kas steeds nauwkeurig klopte. In de samenvattingen der boekhouding zijn de niet 
gevonden kasverschillen steeds aangegeven. — Afgezien van deze tekortkomingen mögen 
mijns inziens de boekhoudingen alleszins betrouwbaar worden geacht. 
Ik ben de betrokken landbouwers dan ook zeer dankbaar voor de groote medewerking 
mij verleend en voor het volledige vertrouwen, waarmede zij mij zijn tegemoet getreden. 
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In de boekhoudingen is de geheele vermogenstoestand der boeren weergegeven, wat in 
het algemeen wenschelijk is, doch voor ons doel in het bijzonder noodzakelijk. 
De uitgaven voor de huishouding zijn, door den een gespecificeerd, door een ander 
in grootere bedragen, in het kasboek genoteerd, waardoor het mogelijk is voor sommige 
landbouwers een gedetailleerd overzicht te geven van het huishoudelijk budget. 
De gevolgde boekhoudmethode sluit zieh aan bij de regels, neergelegd in den „Leidraad 
ter berekening van de zuivere opbrengst uit het Landbouwbedrijf in verband met de 
bepalingen der Wet op de Inkomstenbelasting", samengesteld door de Commissie „Be-
lastingwezen" uit de drie groote landbouworganisaties, in samenwerking met de belasting-
administratie. In zooverre is hiervan afgeweken, dat de afschrijving op de gebouwen ook 
heeft plaats gehad op het woongedeelte, waardoor het inkomen iets kleiner is gevonden, 
dan volgens dezen Leidraad het geval zou zijn geweest. AI acht de belastingadministratie 
deze afschrijving, met een beroep op art. 10 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
niet toelaatbaar, toch beschouw ik dezen vorm der afschrijving juister omdat ook het 
woongedeelte van het gebouw aan waardevermindering onderhevig is, en de eigenaar-
boer daardoor een lager inkomen geniet, terwijl bij de bepaling van het inkomen een bedrag 
aan woninghuur ten bate van het bedrijf wordt in rekening gebracht. Intusschen is het 
bedrag dezer meerdere afschrijving niet groot. 
In enkele boekhoudingen ni. nos. 3 en 7 is op den inventaris de waarde aan hekken 
en palen onveranderd gelaten. Daarentegen is bij nos. 2 en 4 afschrijving op hekken en 
palen toegepast, terwijl de vernieuwingen zijn bijgeschreven. Bij nos. 1, 6 en 9 is alleen 
afschrijving toegepast, zonder bijschrijving van vernieuwingskosten (die trouwens gering 
waren) hetgeen eigenlijk onjuist is en waardoor het inkomen iets gedrukt wordt. Deze 
fout is van weinig invloed en daarom onveranderd gelaten. Voor het boekjaar 1930/1931 
is bij alle bedrijven de waarde van hekken en palen onveranderd gelaten. 
. De resultaten der boekhoudingen vindt men in de tabellen DC tot XV in overzicht 
weergegeven. 
De volgende samenvatting geeft voor de verschillende landbouwers het zuiver inkomen 
, aan in de opeenvolgende jaren î 
Bedrijf 
No. 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 Totaal 
Gemiddeld 
per jaar 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
/ 1358.19 
„ 146.97') 
„1149.05 
„ 1830.49 
/ 722.19 
„ 474.35 
„ 581.08 
„ 136.51 2) 
„ 748.45 
„ 510.93 
„ 664.33 
/ 1620.10 
„ 988.73 
„ 1790.24 
„ 885.99 
„ 66635 
„ 1562.50 
„ 1588.14 
/ 1148.27 
„ 1730.77 
„ 1659.14 
„ 1270.07 
„ 855.60 
„ 1769.92 
„ 1721.79 
/ 709.74 
„ - 3.92 
„ 923.71 
„ 638.68 
„ 1003.10 
„ 1332.62 
„ 1068.97 
/ 5558.49 
,, 3336.90 
„ 6083.22 
„ 2931.25 
„ 3273.50 
„ 5175.97 
„ 6873.72 
/ 1111.69 
„ 66738 
„ 1216.64 
„ 732.81 
„ 81837 
„ 1293.99 
„ 1374.74 
Totaal.. / 4484.70 / 3837.84 / 9102.05 / 10135.56 / 5672.90 / 33233.05 — 
Gemidd. / 1121.17 / 548.26 / 1300.29 / 1447.93 / 810.41 — / 1038.53 
1) Eerste pachtjaar. 
2 ) Eerste ontginningsjaar. 
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Dit zuiver inkomen omvat alles wat het bedrijf aan geld, vermeerdering van inventaris, 
eigen gebruik voor de huishouding en woning (volgens de getaxeerde huurwaarde voor 
de personeele belasting) heeft opgeleverd, benevens het eventueel verdiende arbeidsloon 
en gekweekte rente. 
Voor wie eenigszins met den toestand der kleine zandboeren op de hoogte is, zijn deze 
cijfers niet onbevredigend. Wij zien het ongunstige jaar 1927/28, met zijn läge varkens-
prijzen, zieh duidelijk in de inkomens afteekenen, terwijl 1929/30 op heel wat voordeeliger 
omstandigheden wijst, veroorzaäkt door de läge voederkosten en in verhouding vrij goede 
prijzen van het varkensvleesch. Wij zullen nog nader gelegenheid hebben op het nauwe 
verband tusschen deze bedrijven en de uitkomsten der varkenshouderij te wijzen, dat 
in het minder gunstige jaar 1930/31 ook weer tot uiting komt. 
Voor den buitenstaander, die deze cijferreeks beziet, zal ze wellicht een teleurstelling 
bevatten, wanneer hij zijn verwachtingen wat te hoog heeft gespannen. En ongetwijfeld 
krijgen we er wel den indruk uit, dat het bestaan van den kleinen ontginningsboer geen 
weeldebestaan is. Er zullen zeker heel wat stedelijke arbeiders zijn, die met zulke inkomens 
geen genoegen zouden nemen, terwijl hun arbeid waarschijnlijk veel minder zwaar is. 
Toch moeten wij met onze gevolgtrekkingen niet te vlug zijn; wie het leven dier land-
bouwersfamüies nader kent, vindt daar, bij alle soberheid en ontzegging van genietingen, 
die het leven van den stadsarbeider niet kan ontberen, een zekeren welstand. AI möge 
het inkomen niet te groot zijn, de kleine zandboer weet er nochtans goed mee rond te 
komen. Nergens komt dit beter uit, dan in een overzicht van den vermogenstoestand 
der boeren, dat in tabel XVI wordt gegeven. 
We vinden groote afwisselingen tusschen de verschillende jaren voor de afzonderlijke 
bedrijven; naast de groote kapitaalverliezen van de nummers 2 en 4 in hun eerste bedrijfs-
jaren, die ons niet behoeven te verwonderen, zien wij in het jaar 1927/28 bij geen enkel 
bedrijf vermeerdering van het kapitaal. Behalve bij no. 2, is er overal aanmerkelijke 
vermogensachteruitgang; dus ook hier hetzelfde beeld van het siechte varkensjaar. Voor 
alle zeven bedrijven is het gezamenlijk verlies / 3.518.45, dus gemiddeld ruim / 500.— 
per bedrijf. 
In 1928/29 is er behalve een kleiner geworden verlies voor no. 4, alleen een groot verlies 
voor no. 6, dat echter grootendeels aan buitengewone prive^uitgaven moet worden geweten. 
In het jaar 1929/30 is het beeld gunstiger. Het eene verlies, dat voorkomt, is gering, waar-
naast de andere zes bedrijven een grooter of kleiner overschot toonen. 
Het resultaat is ten slotte, dat op 1 Mei 1930, dus in twee jaren tijds, door de Zeven be-
drijven samen, met overschotten van /1.273.04 en /1.793.98, totaal / 3.067.02, het verlies 
van 1927/28 voor zes zevende deel is ingehaald. 
Dit lijkt mij een zeer goed teeken en wijst op een levensvatbaar bedrijf. 
De uitkomsten voor de afzonderlijke bedrijven in die vier jaren, loopen natuurlijk zeer 
uiteen. 
De nummers 1, 2 en 9 zijn zeer mooi vooruit geboerd, wat voor no. 9 nog beter uitkomt 
in tabel XV.waaruit blijkt dat het vermögen sedert 1 Mei 1923 van f 6.514.— is gestegen 
tot / 8.379,16 op 1 Mei 1930, dus in Zeven jaar met /1.865.16, ondanks het verlies van 
/ 565.51 in 1927/28. No. 7 is na het groote verlies in 1927/28 weer geregeld vooruitgegaan, 
doch heeft in totaal nog / 326.66 verloren, terwijl de nummers 3, 4 en 6 aanzienlijk zijn 
achteruit geboerd. Vopr no. 4 zit de oorzaak hiervan in de eerste 2 ontginhingsjaren, 
het derde geeft reeds winst, terwijl het verlies van no. 6 geheel aan buitengewone om-
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standigheden kan worden toegeschreven, nl. aan hooge kosten door ziekte e. a. in het 
gezin. Alleen voor no. 3 zijn geen bijzondere oorzaken voor het verlies aan te geven, 
voornamelijk is dit in het siechte varkensjaar ontstaan; gelukkig zijn het 3e en 4e jaar 
beter dan de eerste. 
De eerste vier jaren, tot 1 Mei 1930, geven dus geen ongunstig beeld, hetgeen nog 
duidelijker zal uitkomen, wanneer wij later gelegenheid hebben de uitkomsten dezer 
ontginningsbedrijven te vergelijken met die van dergelijke bedrijven op ouden cultuurgrond. 
Intusschen heeft de landbouwcrisis zieh ook in de gemengde zandbedrijven doen 
gelden, wat in de cijfers voor het boekjaar 1930/31 duidelijk tot uiting komt. De tabel 
voor de inkomens op pag. 82 laat in dat jaar een algemeene daling zien, terwijl uit tabel 
XVI blijkt, dat geen der Vermögens in dat jaar is vooruitgegaan, terwijl alle Zeven be-
drijven samen / 2.328.61 aan kapitaal hebben verloren, dat is ruim / 330.— gemiddeld 
per bedrijf. Dat de uitkomsten niet zoo siecht waren als in het ongunstige jaar 1927/28 
is daaraan te danken, dat de eerste helft van 1930/31 nog vrij gunstig was, terwijl in October 
1930 eerst de Sterke prijsdaling der varkens is gekomen en in het voorjaar van 1931 die 
voor de boter. De toestand in het voorjaar van 1931 was veel slechter dan uit de resul-
taten van het boekjaar 1930/31 zou schijnen, terwijl hij nadien nog veel ongunstiger 
is geworden. 
Niettemin is de kapitaalwinst der beide vorige jaren grootendeels weer verloren gegaan 
en hebben, behalve no. 6, die zijn vermögen ongeveer in stand hield, in 1930/31 alle 
bedrijven een grooteren of kleineren kapitaalsachteruitgang ondergaan. 
Ook voor dit jaar zal later blijken, dat de ontginningsbedrijven hierin niet alleen staan. 
De vraag doet zieh nu voor, hoe het mogelijk is geweest met de betrekkelijk läge in-
komsten, die nogal aan schommeling onderhevig waren, toch nog zulke resultaten te 
bereiken ten aanzien van de instandhouding van het vermögen. Deze vraag dringt te 
meer, wanneer wij weten, dat al deze landbouwers gezinnen hebben met jonge kinderen. 
Tegelijk met de aanvaarding van het bedrijf, zijn alle gezinnen op een na gesticht. 
De beantwoording der vraag kan alleen in de cijfers der huishoudelijke uitgaven ge-
vonden worden. Tabel XVII geeft hiervan een overzicht, in vergelijking met het inkomen, 
Uit deze cijfers blijkt wel, dat door alle boeren zeer zuinig is huisgehouden. Het gevolg 
is dan ook dat no. 1 in de periode 1926/30 van zijn inkomen 24 % heeft overgehouden, 
no. 2 14 % en no. 9 10 %, no. 3 heeft 15 % boven zijn inkomen verteerd, no. 4 38 % 
en no. 6 20 % en no. 7 8%. Natuurlijk houden deze cijfers in de eerste plaats verband 
met de grootte der gezinnen en in de tweede plaats met den meer of minderen voorspoed 
in het gezin ondervonden. Ook wordt de tering naar de nering gezet. Bij de nadere be-
schouwing der huishoudbudgets zal dit wel tot uiting komen. Het hooge percentage 
waarmede no. 4 zijn inkomen heeft overschreden, ligt natuurlijk aan het geringe inkomen, 
dat dit pas begonnen bedrijf heeft. opgeleverd; de gezinsuitgaven op zichzelf zijn niet 
hoog, hoewel wat meer aan den ruimen kant. Het tamelijk läge inkomen en tegenspoed 
in het gezin van no. 6 hebben ook de overschrijding met 20 % veroorzaakt. Bij no. 3 
hebben de vrij hooge huishoudelijke uitgaven, de overschrijding met 15 % in de hand 
gewerkt. Toch is ook hier van geen royale levenswijze sprake, zooals uit den Staat van 
gezinsuitgaven per verbruikseenheid (tabel XVIII) blijkt. 
Alle bedrijven samen beschouwd, hebben in de jaren 1926/30 1 % boven hun inkomen 
verteerd. 
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Nemen wij alle 5 boekhoudjaren gezamenlijk, zoodat ook het crisisjaar 1930/31 daarin 
begrepen is, dan worden de cijfers ongunstiger; alleen no. 6 krijgt dan een kleiner tekort 
en voor no. 7 blijft het procentisch tekort gelijk. Voor alle bedrijven samen is in de 
5 jaren 8 % boven het inkomen verteerd. 
Tabel XVII geeft ook het gemiddelde aan over alle 5 jaren van het inkomen, de huis-
houdelijke uitgaven, het overschot of het te kort voor elk bedrijf. 
Daaruit blijkt, in verband met tabel XVIII, dat no. 1 van een gemiddeld inkomen 
van /1.111.69 jaarlijks / 205,13 gemiddeld heeft overgehouden, hetgeen mogelijk was 
door het klein aantal gezinsleden en de sobere levenswijze, 
No. 2 heeft jaarlijks, bij een gering inkomen van 667.38, / 82.62 ingeteerd, ondanks 
de sobere levenswijze. 
No. 3 heeft bij een gemiddeld inkomen van /1.216.64 jaarlijks / 260.21 meer verteerd, 
wat verband houdt met het vrij groote gezin en in verhouding hoogeren levensstandaard. 
No. 4 heeft bij het geringe gemiddeld inkomen van / 732.81 jaarlijks / 330.19 ingeteerd. 
No. 6 verteerde jaarlijks /116.— boven het gemiddeld inkomen van / 818.37. 
No. 7 heeft, ondanks de meest sobere levenswijze, in verband met het groote gezin, 
jaarlijks /112.24 boven het gemiddeld inkomen van /1.293.99 uitgegeven. 
No. 9 kon bij een wat ruimere levenswijze van het gemiddeld inkomen van 1.374.74 
jaarlijks gemiddeld / 72.52 overhouden. 
Alle 7 bedrijven tezamen hebben, bij een gemiddeld inkomen van /1.038.53 en een 
uitgavencijfer van /1.118.52, jaarlijks gemiddeld / 79.99 ingeboerd. 
Dit overzicht toont wel reeds duidelijk aan, dat de sobere levenswijze een der hoofd-
oorzaken is, dat de ontginningsboeren zieh op hun bedrijven kunnen handhaven. Er 
Zou slechts een geringe stijging der huishoudelijke uitgaven noodig zijn om te maken, 
dat het evenwicht tusschen de gemiddelden der inkomens en der huishoudelijke uitgaven 
werd verbroken. 
De huishoudrekeningen zijn merkwaardig genoeg om ze wat nauwkeuriger te bezien. 
In de laatste tabel werd telkens het uitgavencijfer vermeld, verminderd met het bedrag, 
dat de huishouding ten goede kwam door verrekening met het bedrijf van ten behoeve 
daarvan aan het personeel geleverde kost en inwoning, benevens door eenige kleine toe-
vallige privel>aten, b.v. door verkoop van oud huisraad e.d. Om nu een geheel juist beeld 
van den levensstandaard te krijgen, moeten wij uitgaan van de werkelijke kosten van 
levensonderhoud voor het geheele gezin, terwijl ook de samenstelling van het gezin moet 
worden nagegaan. 
Om van deze samenstelling een goed inzicht te krijgen, zijn de gezinnen uitgedrukt in 
„verbruikseenheden", voor de eigenlijke gezinsleden en voor het personeel afzonderlijk, 
Voor een juiste onderlinge vergelijking van de uitgaven van verschalende gezinnen 
moet rekening worden gehouden met het aantal leden dier gezinnen en met het feit, dat 
deze leden al naar hun leeftijd en geslacht een verschillend aandeel hebben in de gezins-
uitgaven. Voor de herleiding van de gezinsleden tot deze verbruikseenheid, is gebruik 
gemaakt van de methode, door het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam 
sedert 1917 ingevoerd en töegepast bij de verwerking van „De uitgaven van 114 amb-
tenaars- en arbeidersgezinnen in Amsterdam", verzameld in 1918 en 1919 x ) , en van de 
„Huishoudrekeningen van 212 gezinnen uit verschalende kringen der bevolking" (Oct. 
l) Statistische Mededeelingen van het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam, no. 73. 
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1923 tot 30 Sept. 1924)x). Sedert 1921 is deze methode ook gevolgd door het Gemeentelijk 
Statistisch Bureau te 's Gravenhage voor dergelijke onderzoekingen. 
Bij de gevolgde werkwijze worden mannelijke personen van 15 jaar en ouder op een 
„verbruikseenheid" gerekend (100). vrouwelijke personen van 15 jaar en ouder op 0.9 
eenheid (90), terwijl kinderen (zoowel mannelijke als vrouwelijke) van 0 jaar op 15,1 jaar 20, 
2 jaar 30, 3 jaar 35, 4 jaar 40, 5 jaar 45, 6 jaar 50, 7 jaar 55, 8 jaar 60, 9 jaar 65, 10 jaar 70, 
11 jaar 75, 12 jaar 80, 13 jaar 85, en 14 jaar op 90 honderdste deelen van een eenheid 
worden gesteld2). 
De resultaten van de herleiding der totale huishoudelijke uitgaven over het aantal 
gezinseenheden, zijn neergelegd in tabel XVIII. 
In gedeeltelijke navolging van de werkwijze bij de rubriceering der Amsterdamsche 
huishoudrekeningen, zijn de kosten voor voeding van het personeel afzonderlijk berekend 
en met het loon der dienstbode van de totale huishoudelijke uitgaven afgetrokken, waarna 
men de gezinskosten overhoudt. Dit laatste bedrag is daarna gedeeld door het aantal 
verbruikseenheden, dat het gezin telt. 
Dit berust op de overweging, in de Amsterdamsche publicatie aldus omschreven 3): 
„De dienstbode kan voor de doeleinden der budgetstatistiek niet beschouwd worden 
als een lid van het gezin, daar er uitgaven in het gezin zijn, waaraan zij geen deel heeft, 
doch die zij meestal voor eigen rekening beköstigt (b.v. kleeding, ontspanning enz.). 
Daarom kan ook bij de berekening van het aantal verbruikseenheden van het gezin met 
de dienstbode geen rekening gehouden worden. Aan den anderen kant komt de ,hulp 
in de huishouding aan het gezin ten goede, de aanwezigheid dier hulp voorziet in een 
van de behoeften van het het gezin; de uitgave, welke de aanwezigheid dier hulp 
teweegbrengt, valt dus tenlaste van het geheele gezin. Met het bedrag, dat wordt uit-
betaald aan loon, voor het ziekenfonds e. d. zijn echter de kosten dier behoeftenbevre-
diging niet uitgedrukt. De uitgaven voor voeding worden door de dienstbode verhoogd 
en bij het loon, enz. moet dus een gedeelte van de voeding worden gevoegd, wil men 
weten wat de dienstbode aan het gezin in werkelijkheid kost. 
„In overeenstemming hiermee is gedurende den tijd, dat de dienstbode aanwezig was, 
van de uitgaven voor elk onderdeel der voeding een gedeelte afgetrokken, evenredig 
aan 0.9 verbruikseenheid, nl. het verbruik van een persoon van het vrouwelijk geslacht. 
AI de aldus afgetrokken bedragen gezamenlijk vormen den post „Voeding van dienstbode, 
werkster en andere hulp". 
„Wat er van elken post na deze berekening overblijft, wordt geacht verbruikt te zijn 
door het gezin en komt als zoodanig voor in deze publicatie." 
„Deze omrekening is niet uitgebreid tot het overige gedeelte van het budget, al komen 
ook hier uitgaven voor, waarvan de dienstbode geniet, (verwarming en verlichting b.v.), 
omdat een onderscheiding in dezen zin zeer moeilijk zou zijn, alleen op gissingen zou 
berusten, en bovendien het bedrag te laag is om practisch belang op te leveren." 
Nu staan wij hier voor een eenigszins ander geval; het inwonend personeel en het 
personeel dat den kost genoot, waren er niet ten bäte van het gezin, doch ten behoeve 
van het bedrijf. Ook met het vrouwelijk personeel was dit het geval, al werden de kosten, 
*) Statistische Mededeelingen, Amsterdam, no. 80. 
2 ) Idem, no. 80, pag. 9—11. 
3 ) Idem, pag. 13. 
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volgens het verlangen van de belastingadministratie half ten laste van het bedrijf en half 
ten laste van de huishouding gebracht. Voor het gezin zouden deze landbouwers geen 
dienstbode nemen, en al möge de meid ook af en toe hulp in het huishouden verleenen, 
dit steh de huisvrouw weer in Staat meer arbeid in het bedrijf te verrichten. 
Wij kunnen derhalve zonder groot bezwaar het huishoudbudget met de voedingskosten 
voor het personeel en het loon voor dienstbode of werkster ontlasten. Slechts bij no. 6 
in 1927/28 en no. 7 in hetzelfde jaar, zijn kleine postjes loon ten laste van het huishoud-
budget gelaten, die, b.v. van een naaister, daar werkelijk thuis behoorden. Het over-
blijvende stelt dan de huishoudelijke uitgaven ten behoeve van het eigenlijke gezin voor. 
Gedeeld door het aantal verbruikseenheden per gezin, verkrijgt men de kosten van het 
levensonderhoud per verbruikseenheid. 
Om deze berekening te kunnen maken, is noodig de kosten der voeding per verbruiks-
eenheid te weten, waarvoor de spHtsing der huishoudelijke uitgaven in verschillende 
onderdeelen beschikbaar moet zijn. Nu zijn de huishoudbudgets niet van alle landbouwers 
en voor alle jaren voorhanden en ook niet steeds nauwkeurig bijgehouden. Van de budgets, 
die mij voldoende betrouwbaar leken, is een overzicht gemaakt in tabel XIX a en 6. 
In deze tabel vindt men de voedingskosten in verschillende rubrieken gespecificeerd. 
Ik ben zelf ten zeerste overtuigd, dat dit geen ideale budgets zijn j in de eerste plaats is 
er in de schattingen van het uit het bedrijf gebruikte (behalve geslachte varkens) voldoende 
ntimte voor eenige wülekeur, hoewel de schatting zeer conscientieus heeft plaats gehad. 
Ook is de rubriek geslacht pluimvee waarschijnlijk niet betrouwbaar; slechts in een geval 
is dit bedrag vermeld. Echter wordt door den kleinen landbouwer zooveel mogelijk alles 
te gelde gemaakt, zoodat de fout zeer klein zal zijn. (Er is een spreekwoord, dat zegt: 
Wanneer de boer een kip eet, is öf de boer öf de kip ziek.) Ook de rubriek kruideniers-
waren is een groep van uitgaven, waarin wel kleine bedragen voor huishoudelijke artikelen 
begrepen zullen zijn. De „winkelkar", die de boerderijen längs gaat, bevat alles wat 
dagelijks in de huishouding noodig is. De rubriek groenten ontbreekt, doch het bedrag 
hiervan kan niet hoog zijn geweest. 
Hoewel deze cijfers niet als het resultaat van een opzettelijk opgezette budgetboek-
houding moeten worden beschouwd, meen ik ze toch wel te mögen gebruiken, mede 
omdat andere gegevens niet beschikbaar zijn. Ze zijn voldoende om ons een inzicht in 
de levenswijze dezer landbouwers te geven. 
Nu is het opmerkelijke, dat het bedrag der voedingskosten per verbruikseenheid be-
rekend, tamelijk constant is. Het loopt uiteen van / 206.82 tot / 234.83, met voor de vier 
landbouwers, over de beschikbare jaren, gemiddeld / 219.31, / 221.48, / 229.95 en 
/ 227.87, terwijl het totaal gemiddelde / 224.52 bedraagt. 
Het is Jammer, dat niet een grooter aantal budgets beschikbaar is, om na te gaan of 
de voedingskosten bij alle boeren en in alle jaren ongeveer dit bedrag hebben uitgemaakt, 
doch, bij gebrek aan beter, meen ik toch geen al te groote fout te maken, wanneer ik, 
voor de berekening der voedingskosten voor het personeel, een bedrag van /225.— per 
verbruikseenheid aanneem. Het was ongetwijfeld juister geweest, wanneer de budgets 
in Staat stelden voor elken landbouwer en elk jaar het berekende bedrag der voedings-
kosten als grondslag te gebruiken. 
In de tabel XVIII, aangevende het bedrag der kosten van levensonderhoud van het 
gezin per eenheid, is overal voor de voeding van het personeel een bedrag van / 225.— 
per verbruikseenheid afgetrokken. 
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Bezien wij die tabel, dan blijken de kosten van levensonderhoud bij denzelfden land-
bouwer in de verschillende jaren sterk uiteen te loopen en ook zijn er groote verschillen 
tusschen de landbouwers onderling. Het laagste bedrag is / 302.43, het hoogste / 622.14, 
terwijl in de eerste 4 jaren voor alle boeren gemiddeld / 443.34 gerekend mag worden 
en over alle 5 jaren / 428.70 gemiddeld. 
Terwijl het gemiddelde over de onderzochte jaren voor no. 7 met / 341.96 het laagst 
is, is dit het hoogst voor no. 4 met / 498.56 per eenheid. 
De gemiddelden van alle landbouwers in elk jaar afzonderlijk loopen niet zoo zeer 
üiteen. Ze zijn achtereenvolgens / 457.77, / 446.77, / 431.42 en / 444.57, met gemiddeld 
/ 443.34 in de eerste vier jaren, doch / 383.33 in 1930/31. Uit dit verschil tusschen het 
bedrag van het laatste jaar en de vier voorgaande jaren, kan de invloed der algemeene 
prijsdaling blijken, doch ongetwijfeld zullen de lagere inkomsten ook tot grootere zuinig-
heid hebben gedwongen. 
Uit deze cijfers krijgen wij den indruk, dat de voedingskosten der onderzochte gezinnen 
vrij constant zijn, doch dat de andere huishoudelijke uitgaven veel meer wisseling ver-
toonen, ofschoon de gezinnen,, samen genomen, van jaar tot jaar ook hierin een zekere 
regelmaat laten zien. 
Wellicht is dit verschijnsel hieruit te verklaren, dat bij een levenswijze, aan alle luxe 
gespeend, de dagelijks terugkeerende voedingskosten aan een noodzakelijk minimum 
gebonden zijn, hetgeen jaarlijks een vast bedrag per verbruikseenheid veroorzaakt. De 
andere uitgaven, b.v. voor kleeding, huishoudelijke artikelen, dokter enz., zijn niet in die 
mate periodiek, doch kunnen in het eene jaar soms wat beknibbeld worden, om echter 
in een volgend jaar des te zwaarder te drukken. De omstandigheden, evenals het aantal 
gezinsleden, kunnen op deze uitgaven nogal invloed uitoefenen, zoodat ze voor de ver-
schillende gezinnen per eenheid gemiddeld andere bedragen laten zien. Wanneer nu 
ook hiervoor steeds slechts het noodigste wordt uitgegeven, zal het mogelijk zijn, dat 
deze uitgaven per eenheid, voor meerdere gezinnen gemiddeld, jaarlijks niet zoo heel 
veel uiteenloopen. 
De voedingskosten waren op / 225.— per verbruikseenheid gemiddeld te stellen, terwijl 
de totale kosten van levensonderhoud gemiddeld per verbruikseenheid / 443.34 bedroegen 
in de eerste vier jaren. De voeding maakte dus 50.6 % uit van de totale kosten. 
Ook voor het jaar 1930/31 hebben wij voor de voedingskosten / 225.— per eenheid 
aangenomen, ofschoon over dat jaar geen huishoudbudgets beschikbaar zijn, terwijl het 
vermoeden gewettigd is, dat het bedrag voor dit jaar wat te hoog gesteld is, in verband 
met de prijsdaling der voedingsmiddelen. 
In de bescbikbare volledige huishoudbudgets van tabel XLX a en b vinden wij, naast 
het absolute bedrag van elken post, het percentage aangegeven, dat deze uitmaakt van 
het totaal bedrag der huishoudelijke uitgaven voor het eigenlijke gezin. 
Van deze cijfers boezemt ons het percentage door de voedingskosten ingenomen het 
meest belang in, immers deze maken er het voornaamste deel van uit. 
Bij no. 1 is dit over twee jaren gemiddeld 60.1 % ; bij no. 6 achtereenvolgens 39.0, 
36.8 en 59.2, gemiddeld 43.8 % ; bij no. 7 in eön jaar 63.6 %, bij no. 9 achtereenvolgens 
49.2 en 52.9, gemiddeld 51 %. Van alle beschikbare budgets is het gemiddelde 52.3 %. 
Daar het absolute bedrag der voeding per verbruikseenheid vrij constant was en het 
totaal der kosten van levensonderhoud per eenheid sterk wisselde, behoeft ons het groote 
verschil tusschen de percentages van de voeding niet te verwunderen. 
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Opvallend zijn de cijfers voor no. 1 en no. 7. Beide hebben een laag bedrag aan kosten 
van levensonderhoud, nl. gemiddeld / 408.60 en / 357.90, terwijl het percentage der 
voeding 60.1 en 63.6 is, dus zeer hoog. 
Bij no. 6, die hooge kosten van levensonderhoud heeft in 1927/28 en 1928/29, nl. 
/ 531.08 en / 598.36, doch läge in het volgende jaar 1929/30, nl. / 396.83, wisselt het per-
centage in die jaren achtereenvolgens van 39.0 en 36. 8 tot 59.2. 
No. 9, die in de jaren 1927/28 en 1928/29 met / 468.65 en / 439.18 dicht bij het totaal 
gemiddelde der kosten van levensonderhoud was, vertoonde ook in die jaren percentages 
van 49.2 en 52.9, gemiddeld 51.0, wat overeenkomt met het gemiddelde van alle budgets. 
Wij zien hier dus, hoe royaler de levenswijze was, hoe lager percentage der totale 
uitgaven door de voeding werd ingenomen. 
Dit brengt ons tot het verschijnsel, uitgedrukt door de z.g.n. Wet van Engel, die zegt, 
dat het gedeelte van de uitgaven, dat aan de voeding wordt besteed, des te grooter is 
naarmate een gezin minder welstand geniet 1). Bij het Amsterdamsche onderzoek van 
1923/24, betrekking hebbende op 212 gezinnen, uit verschillende kringen der bevolking, 
waren deze, naar het absolute bedrag van de inkomsten, in welstandsklassen verdeeld 
en bleken de percentages van de voeding op de totale uitgaven, voor de verschillende 
klassen, deze wet zeer duidelijk te illustreeren, zooals uit onderstaand staatje blijkt: 
Groep Inkomsten per gezin per jaar 
Uitgaven voor voeding in % 
van de totale uitgaven 
I Minder dan / 1.800.— 46.3 
II / 1.800.— — / 2.400 — 40.4 
III „2.400.— — „ 3.600.— 36.0 
IV „3.600.— — „ 5.000.— 30.8 
V „5.000.— — „ 7.500.— 23.2 
VI „7.500.— — en meer 15.9 
Alle g e z i n n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.6 
Het percentage van de voeding neemt dus, met het stijgen in welstand, af van 46.3 tot 
15.9; gemiddeld voor alle gezinnen is het 32.6. 
Daar de door ons onderzochte gezinnen alle in groep I, met een inkomen minder dan 
/1.800.— zouden behooren, verdient deze groep onze meeste aandacht. De Wet van 
Engel wordt nl. gebezigd als maatstaf van beoordeeling van de mate van welstand, die 
het gezin geniet, of die groepen van gezinnen genieten 2 ) . Zij doet algemeene kenmerken 
aan de hahd, „waarmee de min of meer ruime aard der levenswijze van bepaalde cate-
gorieen kan worden benaderd". 
Groep I van het Amsterdamsche onderzoek bestond uit 21 arbeidersgezinnen, waarvan 
de mannen het beroep van slagersknecht, melkbezorger, fabrieksarbeider, opperman, 
meubelmaker, drukinktwrijver, behanger, walwerker, ledermaker, graanwerker, Schilder, 
lompensorteerder, brievenbesteller, margarinebewerker, pakhuisknecht, timmerman of 
') Statistische Mededeelingen, Amsterdam, no. 80, pag. 30 e.v. 
2 ) Statistische Mededeelingen, Amsterdam, no. 80, pag. 32. 
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suikerbewerker uitoefenden. Hiervoor was het gemiddelde percentage voor de voeding 46.3 
hoewel er natuurlijk ook hier groote afwijkingen voorkwamen, b.v. 57.4,61.7,56.3 en 54.7 %. 
Het voor onze ontginningsboeren gevonden gemiddelde cijfer van 50.3 % voor de 
voeding, doet hun sobere levenswijze, in verhouding tot de Amsterdamsche arbeiders 
wel duidelijk naar voren treden. 
Veel materiaal van budget-onderzoek staat ons ter vergelijking niet ter beschikking. 
In den Bijzonderen Catalogus van de afdeeling : „Maatregelen ter verbetering van den 
toestand ten plattelande, inzonderheid van den landarbeider", voor de Nationale en 
Internationale Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage in September 1913, is een 
uitvoerig verslag gepubliceerd van een over het kalenderjaar 1912 ingestelde enquête 
naar de budgets van 25 landarbeidersgezinnen in verschillende deelen van het land. 
Uit het overzicht der uitgaven, in genoemden catalogus opgenomen als bijlage III, is 
de volgende staat berekend, waarin voor elk der budgets de totale kosten der huishouding, 
de kosten der voeding en het percentage daarvan is aangegeven. 
No. Landarbeiders-Budget te Totale kosten der huishouding 
Kosten der 
voedingx) 
Percentage der 
voeding 
1. Berlikum (Fr.) . . . . . . . . . . / 458.97 / 305.281 66.5 
2. Uithuizermeeden (Gr . ) . . . . „ 533.75 „ 332.22 62.2 
3. Steenwijkerwold (0.) . . . . „ 440.841 „ 255.261 58.0 
4. Ruinerwold (Dr.) . . . . . . . . „ 385.58 „ 251.40 65.1 
5. Heel (L.) „ 783.70 „ 376.95 48.0 
6. Steenbergen (N.B.) . . . . . . „ 1.556.12 „ 920.691 59.1 
7. Noordwijk (Gr . ) . . . . . . . . . „ 700.53 „ 502.14 71,7 
8. Krabbendijke ( Z . ) . . . . . . . . „ 655.78 „ 419.14 63.9 
9. Krabbendijke ( Z . ) . . . . . . . . „ 655.97 „ 322.701 49.0 
10. „ 642.491 „ 357.131 55.6 
11. Boekel (N.Br.) „ 1.012.94 „ 683.76 67.4 
12. Woudenberg (U.) . . . . . . . . „ 621.66 „ 443.95 71.4 
13. Aalten ( G . ) . . . . . . . . . . . . . . „ 575.97£ „ 401.40 69.9 
14. Lisserbroek (N.H.) . . . . . . . „ 1.821.141 „ 1.037.761 57.0 
15. Lekkerkerk (Z.H.) . . . . . . . „ 587.451 „ 329.921 56.2 
16. Heeze (N.Br.) „ 457.621 „ 315.561 69.0 
17. Bennekom (G.) . . . . . . . . . . „ 449.941 „ 346.961 77.1 
18. Taarloo (Dr.) . . . . . . . . . . . „ 545.761 „ 331.571 60.8 
20. „ 771.90 „ 441.781 57.2 
21. Elbergen (G.) . . . . . . . . . . . „ 574.13 „ 347.47 60.2 
22, Beerzerveld (0.) „ 688.621 „ 459.15 66.7 
23. Stadskanaal (Gr.) . . . . . . . . ' „ 434.65 „ 254.701 58.6 
24. Valthermond (Dr.) . . . . . . „ 547.01 „ 328.771 60.1 
25. Stadskanaal (Gr.) . . . . . . . . „ 573.97 „ 305.59 53.2 
27. Haarlemmermeer (Z.H.) „ 608.57 „ 370.111 60.8 
Alle 25 gezinnen . . . . . . . . . . . . . . . . / 17.085.101 / 10.441.43 61.1 
') Dit bedrag is verkregen door samentelling der bedragen in de kolommen 1 tot en met 9 en kolom 11. 
De kolom 10, tabak en sigaren, is, evenals bij het Amsterdamsche onderzoek, buiten de kosten der voeding 
gelaten. 
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Bij deze landarbeiders blijkt het percentage, dat de voedingskosten uitmaken van de 
totale kosten van levensonderhoud, over het algemeen zeer hoog te zijn, hetgeen bij de 
ook voor het jaar 1912, met niettegenstaande hoogere waarde van het geld, lage 
inkomsten der landarbeiders, was te verwachten. Behalve de nummers 4 (onbetrouwbaar), 
6, 11 en 14, die inwonende, loon inbrengende, kinderen hebben en no. 21 met 5.8 ha 
grondgebruik en no. 5 met andere buitengewone inkomsten, Hep het gezinsinkomen 
uiteen van / 470.06 tot / 775.56 x ) . 
Het gemiddeld percentage voor de voeding was 61.1, het laagste 48.0 (no. 5 te Heel) 
en het hoogste 77.1 (no. 17 te Bennekom). 
Hoewel deze cijfers betrekking hebben op het jaar 1912 en er dus over de levenswijze 
der landarbeiders van thans moeiUjk gevolgtrekkingen uit te maken zijn, volgt er wel 
uit, dat de levensstandaard onzer ontginningsboeren (met een percentage van gemiddeld 
50.3) gunstig afsteekt bij die der onderzochte landarbeiders van 1912 (61.1 %). 
Er wordt weleens gezegd, dat een landarbeider een beter leven heeft dan een kleine 
Zandboer en zeker dan een boer op een ontginningsboerderijtje, doch in de cijfers vindt 
deze bewering geen grond. Wellicht behoeft hij zich niet zoo in te spannen als de laatst-
genoemde, doch niets wijst erop, dat zijn levenswijze ruimer zou zijn. 
Een ander budgetonderzoek is te Alphen aan den Rijn ingesteld door Mejuffrouw 
B. van der Kloot Meijburg, eerst in de periode 1 Maart 1913—1 Maart 1914 en daarna 
over 1 Maart 1923—1 Maart 1924, telkens bij dezelfde vier gezinnen, nl. van een gemeente-
werkman, een arbeider op een pannenbakkerij, een arbeider op een scheepswerf en een 
schildersknecht2). In 1923/24 maakte de post voor voeding van het totaal der uitgaven 
voor elk dezer gezinnen achtereenvolgens ui t : 51.94, 54.58, 50.94 en 50.42 %, gemiddeld 
52.05 %. In 1913/14 was het gemiddeld 49.64%. In dien tusschentijd was de samen-
stelling der gezinnen natuurlijk gewijzigd. 
De totale huishoudelijke uitgaven bedroegen in 1923/24, resp. / 1.776.931, /1.395.15, 
/1.338.84J en /1.588.04J, terwijl het aantal verbruikseenheden resp. was: 4.23, 3.73, 
3.35 en 3.30. 
De kosten van levensonderhoud waren dus per verbruikseenheid / 420.55, / 374.03, 
/ 411.95 en / 481.22. 
De uitgaven voor voeding der vier gezinnen bedroegen per gezinseenheid en per week, 
in 1913/14/2.30 en in 1923/24 / 4.16. Per jaar was dat per eenheid resp. /119.60 en / 216.32. 
Dit laatste getal wijkt (wanneer tenminste dezelfde methode van vaststelling der ver-
bruikseenheden is gevolgd, waaromtrent niets in de publicatie is vermeld) met zoo heel 
sterk af van het door ons gevonden bedrag van / 225.— voor de zeven ontginningsboeren. 
Volgens deze cijfers zou de levenswijze onzer landbouwers niet noemenswaard ver-
schillen van die dezer niet-landarbeiders in de plattelandsgemeente Alphen a/d Rijn, 
Bij deze levenswijze konden zij dooreen genomen tot 1930, met het door hen gemaakte 
inkomen, bijna hun vermogenstoestand op dezelfde hoogte houden, doch wij mogen 
niet vergeten, dat dit, behalve bij no. 2 en no. 4 mede hierdoor kwam, dat zij nog geen 
rente van het ontvangen Rijksvoorschot hadden te betalen. Had deze betaling reeds moeten 
plaats hebben, dan zou dit jaarlijks hebben bedragen a 4 %, voor no. 1 / 262.—, voor no. 3 
/120.—, voor no. 6 / 209.60, voor no. 7 / 244.64 en voor no. 9 /120.—. Na de twee jaren 
waarin alleen rentebetaling behoeft te geschieden, volgen 30 jaren, waarin rente enaflossing 
') Bijzondere Catalogus, Landarbeiders, der Landbouwtentoonstelling 1913, pag. 100. 
2) Maandschrift van het Centraal Bureau van de Statistiek, 1924, pag. 409—410. 
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betaald moeten worden in totaal 5 4 / s %. Door no. 1 zal dan moeten worden opgebracht 
/ 379,90, door no. 3 /174.—, door no. 6 / 303.92, door no. 7 /354.72 en door no. 9 /174.—. 
Daar tegenover het bedrag aan aflossing, al zal dit wel niet steeds gemakkelijk zijn op 
te brengen, vermindering van schuld Staat, behoeven wij niet hiermede, doch alleen met 
de rentebetaling rekening te houden. 
In het jaar 1929/30 bedroeg de rentelast reeds voor no. 1 /36.—, voor no. 3 /276.—, 
voor no. 6 / 36.10, voor no. 7 / 282.75 en voor no. 9 /102.10, zoodat dit met de rente-
betaling van het Rijksvoorschot zou zijn geworden, voor no. 1 /298.— of /49.— per ha, 
voor no. 3 /396.— of /76.— per ha, voor no. 6 / 245.70 of /43 .— per ha, voor no. 7 
/ 527.39 of /86.— per ha en voor. no. 9 / 322.10 of /65.— per ha. 
Voor de bedrijven no. 1 en no. 9 zou de betaling van dezen rentelast geen bezwaar 
zijn geweest; ook dan waren ze nog niet achteruit geboerd. De nummers 3, 6 en 7 zouden 
er te zwaar door belast zijn geworden. 
Het kapitaal van no. 3, dat in 1930 geslonken was tot / 388.46, zou dan reeds verdwenen 
zijn geweest, echter geeft dit cijfer niet den juisten toestand weer en blijkt deze veel gunstiger, 
als wij het renteloos van de ouders geleende kapitaal van / 7.255.— erbij rekenen. Het 
vermögen van no. 6 zou deze vermindering van 4 X / 209.60 ook wel hebben kunnen dragen, 
doch voor no, 7 zou de vierjarige rentelast ä / 244.64 wel zeer bezwaarlijk zijn geweest. 
Het is voor de ontginningsboeren dus wel een zeer gelukkige omstandigheid wanneer 
zij de eerste 8 ontginningsjaren een renteloos Rijksvoorschot kunnen ontvangen. Zonder dat 
Zouden zij voor een redelijk bestaan over een veel hooger eigen kapitaal moeten beschikken. 
Door de bereidwilligheid van het Boekhoudbureau van het Drenthsch Landbouw-
genootschap, kon ik ook de beschikking verkrijgen over de resultaten van een ontginnings-
boerderij van geheel ander type, gelegen in de gemeente Beilen. 
Waren alle door mij gecontroleerde boerderijen gemengde bedrijven van kleine afmetingen, 
waarin de veehouderij sterk overheerschte en vooral de varkens- en pluimveehouderij een 
groote plaats innamen, hier hebben wij een bedrijf van 24 ha, met Overwegend bouwland 
(15 ha), waar in verhouding weinig aan deze beide laatste bedrijfstakken wordt gedaan, terwijl 
het onder geheel andere omstandigheden en op veel minderen heidegrond gevestigd is. 
Jammer genoeg zijn alleen de gegevens bekend, noodig voor de berekening van het 
inkomen voor de aangifte van de inkomstenbelasting, doch over den vermogenstoestand 
van den landbouwer geven de cijfers geen uitsluitsel. Evenmin kennen wij de kosten van 
dit vrij groote huishouden, zoodat wij niet kunnen nagaan of deze landbouwer al dan 
niet is vooruitgeboerd. Voor deze boekhouding is geen kascontrole toegepast. 
Wel blijkt uit de cijfers (Zie tabel XXVIII), dat hoofdzakelijk met eigen personeel is ge-
werkt. De boekhouding is sedert 1 Mei 1927 gevoerd en laat zien dat jaarlijks achtereenvol-
gens op dit 24 ha groot bedrijf, slechts /427.50, /442.39, /133.51 en / 72.90 aan loon is betaald. 
Deze landbouwer, die een onbezwaard bedrijf heeft en dus wel in zeer gunstige omstandig-
heden verkeert, verkreeg nu achtereenvolgens uit zijn bedrijf de volgende netto-opbrengsten: 
/1.542.33, / 1.860.58, /1.697.57 en/2.479.45. Deze cijfers zijn voor de eerste ontginnings-
jaren (de boerderij is in 1925 en 1926 grootendeels ontgonnen), in aanmerking nemende de 
zeer matige heidegrond waarop ze is gevestigd, niet onbevredigend, al zijn ze, in verhouding 
tot de grootte der boerderij, vergeleken met de bedrijven in de Graafschap Zutfen, vrij laag. 
In elk geval blijkt uit de cijfers, dat de landbouwer, bij een, met het oog op het groote 
gezin, noodzakelijk sobere levenswijze, zieh wel zal hebben kunnen handhaven. 
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BIJLAGE. 
Beschrijving der Ontginningsbedrijven. 
Bedrijf no. 1 . 
In 1921 werd ongeveer 6.5 ha heide gekocht voor / 3.725.—, dus voor ± /575.— per ha. 
Het terrein lag zeer ongelijk, met hoogten en laagten, en is door den eigenaar seif ont-
gonnen, die bijna alle grondwerk alleen verricht heeft. 
Het huis werd geböuwd in 1923 en kostte / 5.400.— terwijl in 1927 voor /400.— een 
steenen schuur, waarin varkenshokken, werd bijgebouwd. 
De ontginningskosten kunnen, met het eigen werk inbegrepen, op /450.— per ha 
worden geschat. 
Tot 1927 was nog 1 ha dennenbosch overgebleven, dat toen tot 0.5 ha werd terug-
gebracht en waarin kippen werden gehouden. 
Aan Rijksvoorschot werd /500.— per ha voor ontginning en /500.— per ha voor de 
bouwkosten ontvangen, totaal tot een bedrag van / 6.550.—, dat 1 Jan. 1932 rentedragend 
wordt. 
De oorspronkelijke schuld bij de boerenleenbank was / 2.500.—> die op 1 Mei 1931 
tot / 200.— was teruggebracht. 
Het bedrijf had in 1931. 1.7 ha bouwland en 4.3 ha grasland. Het grasland heeft in 
de eerste jaren sterk den invloed ondervonden van de droogte in 1921 en 1922. 
De gewassen op het bouwland waren zeer goed, doch 2 ha van het grasland was van 
siechte kwaliteit door ontginningsziekte en kalkgebrek, waarom in 1928 een gedeelte 
werd gescheurd. Ondanks zware bemesting leverde dit grasland weinig op, terwijl de haver 
op het gescheurde gedeelte goed stond. 
De positie van den landbouwer op dit bedrijf is zeer goed. Grond en gebouwe» staan 
op den inventaris voor bijna /12.000.—, hetgeen / 2.000.— per ha is. 
Behalve het Rijksvoorschot is de schuld gering, zoodat dit bedrijf niet zwaar is belast. 
De eigendomslasten bedroegen achtereenvolgens / 178.92, / 187.19,/281.75,/239.67 en 
/ 218.34 (zie tabel XXV). 
Er worden 5 melkkoeien gehouden. 
Bedrij'f no. 2. 
Dit bedrijf is van een afwijkend type, in zooverre het een pachtbedrijf is en reeds 
längeren tijd ontgonnen, nl. ongeveer 15 jaar vöör de aanvaarding door den tegenwoor-
digen pachter in Febr. 1926. Ook is de oppervlakte grooter dan van de andere bedrijven, 
nl. eerst ongeveer 8 ha, later ruim 10 ha. De pachtsom bedraagt /60.— per ha. 
De boerderij bestaat uit goeden leemachtigen zandgrond. 
Dit bedrijf kan een goeden indruk geven van een ontginningsbedrijf, dat de eerste 
moeilijke tien tot vijftien jaren achter den rüg heeft. 
Afgezien van de eerste twee pachtjaren 1926/27 en 1927/28, die onvoldoende uit-
komsten gaven, is de toestand vrij gunstig en was het inkomen van den pachter vooruit-
gaande. In 1929/30 was het inkomen zelfs zeer goed. Het kapitaalbezit is tot 1930 
vooruitgegaan, daarna in het crisisjaar, dat op dit bedrijf wel zeer sterk drukte, weer 
gezakt. 
Er worden 7 melkkoeien gehouden. 
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Bedrijf no. 3. 
Dit bedrijf is gesticht in 1921 op 5 ha grond, waarvan 1 ha oud bouwland, 1 ha oud 
weiland en 3 ha heide, die tot grasland ontgonnen werd. De koopprijs bedroeg voor den 
ouden cultuurgrond /1.500.— per ha en voor de heide ± / 800.— per ha. De totale koop-
prijs voor den grond was / 5.500.—. De ontginningskosten bedroegen voor de 3 ha heide 
tot grasland /1.500.—, dus / 500.— per ha. 
Het huis, gebouwd in 1921, dus in den zeer duren tijd, kostte ± / 6.000.—, terwijl 
in 1924 een steenen schuur van ± / 2.100.— werd bijgebouwd. Het gebouwenkapitaal 
drukt dus wel zeer zwaar, nl. ongeveer / 8.000.— op 5 ha, of met /1.600.— per ha. 
Door de groote droogte is het grasland gedeeltelijk mislukt en moest in 1922 voor een 
deel opnieuw worden ingezaaid. 
Aan Rijksvoorschot werd voor de 3 ha nieuwen grond / 3,000.— ontvangen. Dit voor-
schot is tot 1 Jan. 1932 renteloos. Daarnaast is / 6.000.— à 4£ % bij de Boerenleenbank 
opgenomen, waarvan niets is afgelost. 
Van de familie werd renteloos totaal / 7.255.— geleend, welk bedrag als bezit kan 
worden aangerekend. 
In 1928 werd bovendien / 400.— à 4 | % opgenomen, welk bedrag in 1930 tot / 300.— 
werd afgelost. 
De grond en de gebouwen staan voor ongeveer /14.000.— op den inventaris, hetgeen 
een waarde van / 2.800.— per ha zou vereischen om gedekt te zijn, wat de boerderij waar-
schijnlijk niet zou opbrengen. 
Dit bedrijf is dan ook zeer zwaar belast met rente, aflossing en onderhoud. De eigendoms-
lasten bedroegen achtereenvolgens / 460.72, / 500.75, / 513.53, / 630.45 en / 528.79 (zie 
label XXV). 
De gronden, ook de nieuw ontgonnen weilanden, zijn in goeden cultuurtoestand en 
brachten de laatste jaren, bij goede bemesting, flinke oogsten op. 
Er worden 4 melkkoeien gehouden. 
Bedrijf no. 4 . 
Deze boerderij heeft een oppervlakte van bijna 6 ha en werd in 1926 ontgonnen, zonder 
Rijksvoorschot. De heide van goede kwaliteit, kostte ± /1.015.— per ha, dus / 6.090.— 
totaal. De ontginningskosten (eigen werk niet meegerekend) bedroegen voor het grasland 
/200.— per ha en voor het bouwland /160.— per ha. 
In den winter van 1926/27 werd het huis gebouwd voor / 4.600.—. 
1 Mei 1930 staan de gronden voor / 7.167.— en de gebouwen voor / 4.537.75 op den 
inventaris, samen voor /11.700.—, zoodat de balanswaarde per ha ongeveer / 2.000.— 
bedroeg, in aanmerking genomen dat nog niet alles ontgonnen was. Dank zij de sobere 
bouwwijze is deze waarde niet al te bovenmatig. 
Dit bedrijf geeft een mooi voorbeeld hoe dergelijke bedrijven dikwijls worden opgezet. 
Het eigen bezit is zeer klein ten opzichte van het aangelegde kapitaal. Behalve de hooge 
hypotheek van de boerenleenbank van ± / 7.500.—, is nog / 4.950.— in kleinere bedragen 
geleend. Er wordt dus bijna geheel met geleend kapitaal gewerkt, zoodat de rentelast 
Zeer groot is, nl. achtereenvolgens / 470.25, / 517.80, / 524.85 en /525.—. De totale 
eigendomslasten bedroegen achtereenvolgens / 575.08, / 669.30, / 656.60 en / 805.42 
(zie tabel XXV). Toch is dit bedrijf slechts weinig zwaarder belast dan no. 3, dat nog een 
Rijksvoorschot genoot en minder rentelast heeft, doch in de allerduurste jaren is opgeZet. 
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Ondanks deze zware lasten; heeft dit bedrijf zieh boven verwaehting kunnen redden. 
Het bedrijf heeft 2.3 ha bouwland en 3 ha grasland. Terwijl het bouwland goede 
resultaten geeft, al doen kalkgebrek en ontginningsziekte zieh ook hier gelden, geven de 
graslanden door deze oorzaken nog siechte resultaten, zoodat een deel weer gescheurd 
moest worden. 
Er worden 4 stuks melkvee gehouden. 
Bedrijf no. 6. 
In 1922 werd 7 ha heide gekocht ä / 800.—, voor totaal / 5.600.—. Het grondwerk 
werd grootendeels zelf verricht, doch in langzaam tempo, zoodat eerst in 1930 alles ont-
gonnen was. 
In 1923 werd het huis gebouwd, dat ongeveer / 5.500.— kostte. 
Op 1 Mei 1930 kwamen de grond (7 ha, waarvan 5,6 ha ontgonnen) en de gebouwen 
voor ± /11.700.— op den inventaris voor, hetgeen, gerekend op 6 ha, /1.950.— per ha 
Zou zijn. 
Naast een Rijksvoorschot van / 4.840.—, dat 1 Jan. 1933 rentedragend wordt, bedroeg 
op 1 Mei 1930 de schuld bij de boerenleenbank, ä 43? %, / 837.60. De rentelast is dus 
niet zwaar, zoodat de eigendomslasten achtereenvolgens / 217.56, / 205.85, / 238.27 en 
/ 232.56 bedroegen (zie tabel XXV). 
Ondanks deze läge lasten is het inkomen uit het bedrijf, zonder groote schommelingen, 
vrij laag, hetgeen in verband kan worden, gebracht met de extensieve bedrijfsvoering. 
Dit bedrijf heeft de laagste bruto-opbrengsten. 
Het bouwland (1.9 ha) geeft goede opbrengsten, doch het grasland (3.7 ha) lijdt sterk 
aan ontginningsziekte en kalkgebrek, waardoor de grasgroei onbevredigend is. De be-
mesting is ook aan den lagen kant. 
Er worden 4 stuks melkvee gehouden. 
Bedrijf no. 7. 
In 1921 werd 6 ha zware, leemige heidegrond aangekocht voor / 3.500.—, en begon 
de ontginning, die tot 1924 duurde. Alles is door den boer zelf ontgonnen, doch in de. 
droge jaren 1921 en 1922 werd veel tegenslag ondervonden en waren de inkomsten gering. 
In het voorjaar 1922 was het huis gereed, dat ongeveer / 5.500.— kostte. 
Op 1 Mei 1930 Stenden grond en gebouwen voor ongeveer /12.000.— op den inventaris, 
hetgeen / 2.000.— per ha is. 
Het Rijksvoorschot, dat 1 Jan. 1931 rentedragend is geworden, bedroeg /1.000.— per ha 
(/500.— voor de onlginning en /500.— voor het gebouw), totaal / 6.116.—, waarnaast 
op 1 Mei 1930 nog totaal / 6.409.48 geleend was, tegen 4 | en 4 %. De totale schuld van 
/12.525.— is dus zeer hoog en het eigen bezit gering. De rentelast bedroeg achtereen-
volgens / 291.70, / 264.80, / 282.75 en / 280.10, terwijl de totale eigendomslasten / 443.48, 
/ 437.93, /477.— en / 490.62 waren (zie tabel XXV). 
Dit bedrijf is dus zwaar belast, doch leverde desondanks bevredigende inkomsten op. 
De boerderij is in goeden cultuurtoestand. De grond is zeer vochthoudend en geeft vooral 
in drogere jaren goede resultaten. De 2.28 ha bouwland levert goede gewassen, terwijl 
ook de 3.83 ha grasland goeden grasgroei geeft. 
Er worden 5 melkkoeien gehouden. 
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Bedrijf no. 9. 
Het bedrijf werd gesticht in 1921 op 2 ha ouden cultuurgrond en 3 ha heidegrond, 
welke laatste gedeeltelijk door den boer seif ontgonnen werden. Met de ontginning 
mede, kwam de prijs voor deze 5 ha op / 4.970.—, dus / 1.000.— per ha. In 1921 werd 
het huis gebouwd, dat / 5,300.— kostte, terwijl in 1925 een steenen schuur met varkens-
hokken voor / 900.— werd gebouwd. 
Öp 1 Mei 1930 stonden de grond en de gebouwen voor /10.370.— op den inventaris, 
dus tegen pl. m. / 2.075.— per ha. 
Naast het Rijksvoorschot van / 3.000.— (/ 500.— voor de ontginning en / 500.— voor 
het gebouw per ha heidegrond), dat 1 Januari 1932 rentedragend wordt, was er slechts 
een hypotheek van / 2.500.— ä 4 %, zoodat de rentelast zeer gering is. De totale eigendoms-
lasten bedroegen dan ook achtereenvolgens / 398.37, / 297.31, / 255.48, / 304.39 en 
/ 260.97 (zie tabel XXV). 
De inkomsten van het bedrijf waren zeer goed, zoodat het zuiver landbouwkapitaal, 
met een onderbreking in 1927/28, tot 1930 voortdurend is gestegen, daarna kwam weer 
een daling. 
Het bedrijf wordt zeer intensief gedreven en de bruto-opbrengsten zijn zeer hoog. 
De 2 ha oude cultuurgrond, waarvan 1 ha weiland, is in goeden toestand, terwijl de 
3 ha nieuwe grond, als weiland minder goede resultaten gaf. Het was ontginnnigsziek 
en bleek een kalktekort van -30 te bezitten. Achtereenvolgens werden gedeelten gescheurd 
en tijdelijk als bouwland gehouden, wat goede resultaten gaf. Ook de gräsgroei werd beter. 
Er worden 4 melkkoeien gehouden. 
Ontginningsbedrijf te Beilen (Dr.). 
Dit bedrijf van ruim 24 ha groot, werd in 1925 gesticht op heideveld van zeer matige 
kwaliteit, met normale plag, waaronder loodzand en daaronder roodzand, het type van 
de hooge heide. De koopsom met beschrijvingskosten bedroeg / 6.330.—, dus ± /260.— 
per ha. 
In de zomers van 1925 en 1926 werd 30 cm diep met den motortrekker gescheurd, 
terwijl in den eersten zomer reeds ongeveer 1 ha werd bezaaid met lupinen en Serradella, 
die een goed gewas gaven j verder werd een perceel voorloopig met wat gras- en klaver-
zaad en wat hooizaad ingezaaid. Ook werd in 1925 rogge gezaaid, gedeeltelijk uitsluitend 
in kunstmest, gedeeltelijk bovendien met stalmest. In totaal werden, mede voor de voor-
jaarsgewassen van 1926, pl. m. 300 zware wagens stalmest aangevoerd. Hoewel de rogge 
en haver aanvankelijk ontginningsziek waren, hetgeen door kopersulfaat genezen werd, 
gaven ze, evenals de aardappels in 1926 een zeer bevredigend gewas. 
In het voorjaar van 1926 was het huis gereed, dat / 7.800.—; kostte. 
Op 1 Mei 1927 bestond de boerderij uit 6.5 ha grasland, 13 ha bouwland en 4 ha 
gescheurde heidegrond en op 1 Mei 1928 uit 9 ha grasland en 15 ha bouwland. 
In den grond en de gebouwen kan geacht worden op 1 Mei 1927 te zijn gestoken een 
bedrag van rond / 19.200,—, dus / 800.— per ha, wat niet hoog is. 
De boerderij is eigendom van den landbouwer en niet door schuld bezwaard, zoodat 
geen rente behoefde te worden opgebracht. 
Van den vermogenstoestand van den landbouwer is verder niets bekend. 
Op het bedrijf, dat overwegend akkerbouwbedrijf is, worden 6 tot 7 melkkoeien 
gehouden. 
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HOOFDSTUK VI. 
De uitkomsten der ontginningsbedrijven, in vergelijking met die van bedrijven 
op ouderen cultuurgrond. 
In het vorige hoofdstuk werden de financieele resultaten van een achttal ontginnings-
bedrijven nagegaan, waaruit bleek, dat in de laatste vijf jaren, die in het algemeen voor 
den landbouw niet onverdeeld gunstig waren, deze bedrijven afwisselend voor- en tegen-
spoed ondervonden, doch de einduitkomst was, dat slechts twee van de zeven bedrijven 
in den Gelderschen Achterhoek in vermögen zijn vooruit gegaan, terwijl zij als geheel 
genomen, jaarlijks gemiddeld / 79.99 per bedrijf hebben ingeteerd, ondanks een sobere 
levenswijze. Enkele bedrijven waren jaarlijks gemiddeld veel sterker achteruitgegaan, 
Men zou op grond van deze uitkomst de conclusie kunnen trekken, dat ook het kleine 
ontginningsbedrijf slechts zoodanige resultaten geeft, dat. al möge in een enkel geval het 
bedrijf levensvatbaar zijn, in de meerderheid der gevallen de ontginning ten slotte op 
een ruine voor den boer moet uitloopen. 
Bij een beoordeeling der cijfers moet echter rekening worden gehouden met de meerdere 
of mindere gunst der tijden, zooals die tot uiting komt in de financieele uitkomsten van 
bedrijven op ouderen cultuurgrond. Eerst wanneer mocht blijken, dat bij vergelijking met 
deze laatsten, de ontginningen aanzienlijk achter staan, zou tot de economische minder-
waardigheid hiervan mögen worden besloten. 
Zooals reeds in hoofdstuk IV werd medegedeeld, zijn, te beginnen met het boekjaar 
1923/24. jaarlijks in de Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 
de boekhoudresultaten van een groot aantal landbouwbedrijven, aangesloten bij de ver-
schillende boekhoudbureaux, gepubliceerd. Tot en met het boekjaar 1929/30 staan de 
cijfers ter beschikking (Versl. en Meded. 1930, no. 2). 
Deze gegevens zijn gesplitst naar de onderscheidene landbouwgebieden, zoodat om-
trent de bedrijfsuitkomsten in sommige gebieden, waar een belangrijk aantal bedrijven 
werd gecontroleerd, reeds waardevolle gegevens ter beschikking staan. Van de Graafschap 
Zutfen, in welk gebied onze zeven ontginningsbedrijven liggen, worden in 1927/28 de 
uitkomsten vermeld van 2 bedrijven, in 1928/29 van 10 en in 1929/30 van 34 bedrijven, 
en daarvan telkens het gemiddelde. De gemiddelde grootte dier bedrijven bedroeg in 
de achtereenvolgende jaren 21 ha, 16.6 ha en 15.9 ha, terwijl de gemiddelde grootte der 
gecontroleerde ontginningsbedrijven in de vijf boekjaren uiteenliep van 5.8 tot 6.3 ha. 
Door het ontbreken van gegevens over twee boekjaren en doordat de gemiddelden 
telkens over een zoo verschillend aantal bedrijven berekend zijn (zelfs in den jaar over 
slechts twee bedrijven), zou een vergelijking met deze cijfers weinig nut hebben, afgezien 
van de vraag of de bedrijven, waarop de cijfers betrekking hebben, op zichzelf vergelijk-
baar zijn. 
Uit het Zandgebied van Overijssel, dat met de Graafschap Zutfen vrijwel overeen-
komt, zijn cijfers bekend over 1926/27 van 129 bedrijven, over 1927/28 van 167, over 
1928/29 van 210 en over 1929/30 van 231 bedrijven, met achtereenvolgende gemiddelde 
oppervlakten van 13.5, 13.1, 13.7 en 13.8 ha. Hier zou dus voldoende vergelijkingsmateriaal 
ter beschikking staan, wäre het niet, dat de gepubliceerde cijfers betrekking hebben op 
bedrijven van sterk uiteenloopende grootte, met een gemiddelde dat dubbel zoo groot is 
dan van de öntginningsbedrijven. Dit bezwaar zou in nog sterkere mate van de gepubli-
ceerde cijfers uit de Graafschap hebben gegolden. 
Willen wij een juiste vergelijking maken, dan moet deze geschieden met bedrijven. 
niet alleen op overeenkomstige grondsoort en met dezelfde bedrijfsinrichting, doch ook 
met zooveel mogelijk dezelfde grootte in oppervlak, daar deze van grooten invloed is op 
het benoodigde gehuurd personeel en dit weer sterk de financieele resultaten van het 
bedrijf beinvloedt. 
Wij moeten dus afzien van het gebruik der gepubliceerde bedrijfsuitkomsten en trachten 
te vergelijken met de boekhoudcijfers van afzohderlijke, zooveel mogelijk overeenkomstige 
landbouwbedrijven. 
Op mijn verzoek aan de boekhoudbureaux der Overijsselsche Landbouwmaatschappij 
en van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw om mij behulpzaam 
te zijn met het verkrijgen van dit vergelijkingsmateriaal, mocht ik van de secretarissen 
dier bureaux, de Heeren Ir. S. L. Louwes en Ir. N. van Vliet, volledige medewerking 
ontvangen. 
Ondanks het groot aantal bedrijven, waarvan door eerstgenoemd bureau thans de 
administratie wordt gevoerd, was de keuze van geschikte bedrijven nog vrij beperkt, daar 
de meeste in het Zandgebied van Overijssel gecontroleerde bedrijven van grootere af-
metingen waren en het gewenscht was de gegevens te verkrijgen van alle boekjaren sedert 
1926. Van vier bedrijven mocht ik de beschikking krijgen over de gegevens sedert 1926 
en van zes sedert 1927, terwijl van deze laatste weder van twee bedrijven de cijfers ont-
breken over het boekjaar 1930/31. De gemiddelde grootte dezer bedrijven varieerde van 
7.5 tot 8 ha. 
. Voor de Graafschap Zutfen was de keuze nog meer beperkt, zoodat van het Geldersche 
Boekhoudbureau slechts gegevens waren te verkrijgen van acht bedrijven over de boek-
jaren sedert 1928, van twee sedert 1929 en van een alleen over het boekjaar 1929/30. De 
gemiddelde grootte dezer bedrijven liep uiteen van 9.6 tot 9.8 ha, terwijl er vier bedrijven 
bij waren van 11.25, 11.68, 12.70 en 16.32 ha. De Overijsselsche bedrijven waren alle 
9.— ha of kleiner. 
Behalve iixx bedrijf, dat in grootte afwisselde van 7.75 tot 10.25 ha, waren de ont-
ginningsbedrijven alle kleiner dan 6.5 ha, zoodat de ter vergelijking beschikbare bedrijven 
over het algemeen wat grooter waren. 
Afgezien van het feit, dat andere gegevens ontbreken, mögen deze bedrijven toch wel 
ter vergelijking worden gebruikt, daar het alle bedrijven zijn, die hoofdzakelijk met eigen 
personeel werken en bovendien de gegevens van elk bedrijf afzonderlijk bekend en ver-
werkt zijn, zoodat kan worden nagegaan welke invloed door de, in grootte wat afwijkende, 
bedrijven op de berekende gemiddelden wordt uitgeoefend. AI deze vergelijkingsbedrijven 
in Overijssel en Gelderland kunnen als normale landbouwbedrijven uit de zandstreken 
worden beschouwd, die in bedrijfsinrichting vrijwel met de gecontroleerde ontginnings-
bedrijven overeenstemmen. 
De gegevens, zooals zij aan de boekhoudbureaux zijn ontleend, zijn rechtstreeks met 
die van de ontginningsboerderijen niet te vergelijken. De eerste geven aan de netto-
opbrengst van het bedrijf, terwijl de staten van de ontginningen het totaal zuiver inkomen 
van den boer aangeven, waaruit echter de netto-opbrengst gemakkelijk is af te leiden. 
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Ook wanneer deze netto-opbrengst per ha zou worden herleid, werd nog geen goede 
vergelijking van de uitkomsten der bedrijven verkregen, daar deze immers op zeer ver-
schilfende wijze met rente, grondlasten, pacht en arbeidsloon zijn belast. 
Wij moeten dus een methode volgen, waarbij de invloeden van deze verschillen in 
lasten zooveel mogelijk worden uitgeschakeld. 
Door de Directie van den Landbouw wordt bij de publicatie van de gegevens der 
boekhoudbureaux de methode gevolgd, dat als netto-opbrengst wordt opgegeven de 
bruto-opbrengst, waarvan, behalve de andere bedrijfsuitgaven, zijn afgetrokken 5 % van 
de w aar de van den lossen inventaris aan het begin van het boekjaar, benevens de werkelijk 
betaalde pacht of (voor eigengeerfde boeren) de pachtwaarde, berekend naar de pacht 
per ha, die voor huurboerderijen van ongeveer gelijke hoedanigheid in de omgeving 
wordt betaald x ) , „Daar waar de grond- en polderlasten voor rekening van den eigenaar 
komen, zijn deze in de huur of de pachtwaarde verrekend, Waar de grond- en polderlasten 
door den huurder worden betaald, worden zij natuurlijk tot de bedrijfsonkosten of 
bedrijfsuitgaven gerekend". 
Als arbeidsloon is onder de bedrijfsuitgaven gebracht, naast het bedrag aan loon aan 
het gehuurd personeel betaald, waarbij de loonen voor vrouwelijke dienstboden half ten 
laste van het bedrijf worden gebracht, een bedrag aan loon voor meerderjarige inwonende 
kinderen, voor zoover die volledig in het bedrijf medewerken. Evenzoo wordt een bedrag 
voor verstrekte kost en inwoning, zoowel voor het gehuurde als het eigen personeel, in 
rekening gebracht, doch voor den bedrijfsvoerder worden geen loonen ten laste van het 
bedrijf gebracht, 
Bij deze methode is dus de belooning voor het eigen werk van den boer met zijn vrouw 
en minderjarige kinderen in de netto-opbrengst begrepen. Het genot van vrije woning 
valt echter hierbuiten. 
In het Verslag over den Landbouw in Nederland over 1925 (Versl. en Meded, v/d 
Directie v/d Landbouw 1926, no. 2), reeds eerder geciteerd in hoofdstuk IV, pag. 65, 
wordt bij een bespreking van de loonbedragen en het groot verschil in het aandeel van 
de belooning van het werk van den boer in het totale loon, op pag. VII opgemerkt: 
„Om eenig beeld te verkrijgen van de verhouding tusschen de rentabiliteit van de be-
drijven op de onderscheiden grondsoorten, is het gewenscht, ook een berekening op 
te zetten, waarbij het aantal arbeidsdagen, door den boer per jaar per ha gemaakt, in 
aanmerking wordt genomen." 
Het verslag geeft dus blijk, dat in de methode een leemte wordt gevoeld, doch deze 
bestaat met alleen ten aanzien van de vergelijking van de uitkomsten van verschalende 
bedrijfstypen, doch doet zieh ook in ons geval gevoelen. Immers, al is ons doel de ver-
gelijking van zooveel mogelijk overeenkomstige bedrijven, zoowel wat grondsoort, be-
drijfsinrichting als grootte betreff, het is een bekend feit, dat de eene boer zieh meer 
inspant dan de andere, en waar de eene boer het noodig vindt een knecht te huren, de 
ander liever zelf wät längere werkdagen maakt. Speciaal op de kleine ontginningsbedrijven, 
die toch meestal reeds zwaar belast zijn, wordt door den boer en zijn vrouw veel harder 
gewerkt, dan op vele oudere bedrijven, waardoor het loonbedrag op de ontginningen 
ook minder wordt. Ook zijn de gezinstoestanden zeer verschillend. De eene boer werkt 
') Zie Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1925, no. 2, pag. 
43 e.v. 
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met meerderjarige kinderen, waarvoor loon wordt berekend, de andere heeft slechts 
minderjarige, waarbij dit niet het geval is. 
Een geheel andere méthode van verwerking der boekhoudgegevens wordt gevolgd 
door den Heer Louwes bij de jaarlijksche publicatie der Overijsselsche cijfers. 
Sedert het boekjaar 1924/25 zijn regelmatig in het Overijsselsch Landbouwblad be-
langwekkende overzichten van de bedrijfsresultaten der door het Overijsselsch Boekhoud-
bureau gecontroleerde boerderijen versehenen, gesplitst naar de verschillende landbouw-
gebieden. 
De hierbij gevolgde méthode is de volgende. 
De bruto-opbrengst van het bedrijf wordt in de overzichten aangegeven, doch deze is, 
in overeenstemming met den leidraad, doof de Directie van den Landbouw voor de 
verstrekking der gegevens ten behoeve van de centrale verwerking aan de boekhoudbureaux 
gegeven, daar zij niet rechtstreeks uit de boekhoudingen is verkregen, berekend door 
bij de netto-opbrengst der bedrijven alle bedrijfsuitgaven op te teilen. Dit is een benaderende 
méthode van berekening en kan, zooals wij later zullen zien, aanmerkehjke verschillen 
met de werkelijke bruto-opbrengst opleveren. Echter is een andere wijze van berekening, 
bij de gebruikelijke wijze van verwerking der cijfers door de boekhoudbureaux, wel 
bezwaarlijk. 
Onder de netto-opbrengst wordt verstaan het zuiver inkomen uit het bedrijf, zonder 
het genot van vrije woning en zonder privé-inkomsten, als rente of verdiend arbeidsloon. 
Hierin is dus wel begrepen de pachtwaarde der boerderij, voor zoover deze door de 
eigenaar-boeren wordt genoten, na aftrek van rente en andere eigendomslasten ; ook 
valt er onder de rente opgebracht door het bedrijfskapitaal in den lossen inventaris en 
de belooning van den arbeid van den boer, zijn vrouw en zijn minderjarige, medewerkende 
kinderen. 
Omdat deze netto-opbrengst zoo sterk afhankelijk is van de huiselijke en vermogens-
omstandigheden van den boer, wordt ook berekend de zoogenaamde bedrijfswinst. 
Met de bedrijfswinst wordt bedoeld de netto-opbrengst, verminderd met 5 % van het 
bedrijfskapitaal (d. w. z. van de bezittingen zonder grond en gebouwen, doch ook zonder 
kasgeld, vorderingen en veldinventaris) era met het bedrag, dat nog betaald zou moeten 
worden, als alles gepackt was. Voor de berekening van dit laatste bedrag is uitgegaan van 
een standaard-pachtprijs, die voor het Weidegebied, de IJsselstreek en de Veenkolonien 
op / 100.—, voor het Zand- en Veengebied op / 80.— en voor het Zandgebied op / 60.— 
per ha is gesteld. Van dezen aangenomen pachtprijs worden dus alle uitgaven afgetrokken, 
die bij een pachtboerderij voor rekening van den eigenaar komen en die wij de eigendoms-
lasten zouden kunnen noemen. Van den aangenomen pachtprijs worden dus afgetrokken : 
grond- en waterschapslasten, wegbelasting, afschrijving op gebouwen, onderhoud van 
gebouwen (boven het kleine dagelijksch onderhoud, dat voor rekening van den pachter 
is), betaalde rente en reeds werkelijk betaalde pacht. Is het bedrag der eigendomslasten 
grooter dan de aangenomen pachtprijs, dan wordt de netto-opbrengst slechts met 5 % van 
het bedrijfskapitaal verminderd. 
Deze vrij willekeurig gekozen naam „bedrijfswinst" leert ons dus de winst, die er zou 
overblijven als het bedrijf geheel gepacht ware, terwijl er 5 % voor het bedrijfskapitaal 
of pachterskapitaal moest gerekend worden. Het begrip „bedrijfswinst" komt dus vrijwel 
overeen met de „netto-opbrengst" in de jaarlijksche publicatie der bedrijfsuitkomsten 
van de Directie van den Landbouw. Er is alleen dit verschil, dat bij de Overijsselsche 
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methode niet alleen, evenals bij die van de Directie van den Landbouw, wanneer de 
betaalde pacht hooger is dan de geschatte pachtwaarde, deze hoogere pachtsom in rekening 
wordt gebracht, doch dat ook het hoogere bedrag der eigendomslasten in mindering 
wordt gebracht, wanneer die in totaal de gemiddelde pacht te boven gaan. Hierdoor wordt 
in deze laatste gevallen de „bedrijfswinst" lager gevonden dan de „netto-opbrengst". 
Om ook rekening te kunnen houden met de arbeidsdagen van den boer en van het nog 
niet in rekening gebrachte eigen personeel, wordt ook opgegeven de ondernemerswinst 
of het ondernemersverlies. 
Hiermede wordt bedoeld, hetgeen er over blijft van de bedrijfswinst, nadat men daarvan 
aftrekt, het bedrag dat nog had moeten worden betaald als alle arbeid door vreemde 
werkkrachten had moeten worden verricht, dus wordt afgetrokken het loon voor den 
boer, zijn vrouw en de minderjarige medewerkende kinderen. 
Voor de berekening van dat laatste bedrag is een gemiddeld loon van / 2.50 per dag 
aangenomen, dat vermenigvuldigd wordt met het totaal aantal dagen, dat in het bedrijf 
wordt gewerkt, om het totale loonbedrag voor het bedrijf te vinden. Wanneer men dit 
totale loonbedrag vermindert met het werkelijk betaalde bedrag aan loon en kost en in-
woning, verkrijgt men het loon, verdiend door den boer met zijn vrouw en minderjarige 
kinderen. 
Het ondernemersverlies of de -winst geeft dus de opbrengst voor den zuiveren onder-
nemer aan, dus wanneer men niet anders ter beschikking stelt dan zijn ondernemingsgeest, 
en zoowel grond, kapitaal en arbeid moet betalen. 
Om deze berekening te kunnen uitvoeren, is dus noodig, dat men weet hoeveel dagen 
er per jaar op het bedrijf arbeid is verricht. Eigenlijk moest het aantal arbeidsuren bekend 
zijn, opdat rekening kon worden gehouden met de inspanning, die de eene boer zieh meer 
dan de andere getroost. Een zoodanige arbeidsboekhouding, die de juiste arbeidsuren 
aangeeft, zal echter wel hoogst zelden kunnen gevoerd worden, zoodat wij al heel tevreden 
moeten zijn met de kennis van het aantal arbeidsdagen. 
Door het Boekhoudbureau der Overijsselsche Landbouwmaatschappij is gedurende 
eenige jaren voor elk aangesloten bedrijf het aantal werkdagen berekend, waarvoor de 
gegevens door uitvoerige vragenlijsten werden verkregen. Bij deze berekening werd aan-
genomen, dat, uitgedrukt in volledige mannenwerkdagen, de volgende soorten van 
personen per week het aantal dagen hebben gewerkt, dat er achter is aangegeven •: 
Bedrijfsleider. 6 
Volwassen zoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Zoon 18/21 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Zoon 12/18 jaar 2 
E c h t g e n o o t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Volwassen dochter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dochter 18/21 j a a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dochter 12/18 j a a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Knecht boven 18 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Knecht beneden 18 jaar . . . . . . . . . . . . . . 4 
Meid boven 18 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Meid beneden 18 jaar 1 
De dagen gewerkt door losse arbeiders werden berekend door het betaalde loon te deelen 
door het aangenomen bedrag van /2.50. 
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Zonder een arbeidsboekhouding, die in het gewone bedrijf cok niet goed bereikbaar 
Zou zijn, wordt dus een benaderende schatting verkregen van het aantal arbeidsdagen. 
Ofschoon over bovenstaande waardeering van de arbeidsprestatie der verschillende 
arbeidskrachten verschil van meening mogelijk is en deze prestatie in de practijk ook 
zeer sterk zal uiteenloopen, wordt toch bij deze werkwijze een bruikbare basis voor de 
berekening van het eigen loon verkregen. 
Als gemiddeld resultaat van deze berekeningen over drie boekjaren, wordt in het 
Overijsselsch Landbouwblad van 10 November 1927 het volgende overzicht gegeven. 
Aantal verrichte dagen arbeid per ha. 
1924/25 1925/26 1926/27 
A. Weidegebied . . . . . . . . . . . . . . . . 53.67 53.52 53 
B. I J s s e l s t r e e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.55 49.09 49.10 
C Zandgebied . 67 71.44 70.87 
D. Zand- en Veengebied . . . . . . . . 59.45 62.71 63.50 
Gemiddeld per bedrijf en per h a . . . . 62 63.50 64.28 
In deze drie opeenvolgende jaren was er dus een mooie overeenstemming in de gevonden 
getallen, wat te meer waarde heeft, daar het aantal gecontroleerde bedrijven ieder jaar 
verschillend was. 
Op grond van dit resultaat is dan ook, te beginnen met het boekjaar 1927/28, voor het 
aantal werkdagen in het bedrijf uitgegaan van een gemiddeld aantal werkdagen per ha, 
dat voor de verschillende landbouwgebieden uiteenloopt. 
Voor het Weidegebied is dit aantal 50, voor het Zand- en Veengebied en de Veenkolonien 
60 (voor de Veenkolonien is dit wellicht iets ruim, maar hierbij is gerekend op een iets 
ruimere belooning van den bedrijfsleider), voor het Zandgebied 70, voor de IJsselstreek 50 
en voor de heele provincie 60 werkdagen per ha. 
Bij de berekening van het gemiddelde over een groot aantal bedrijven, heeft het ge-
bruik van dit gemiddeld aantal werkdagen per ha weinig bezwaar, doch bij de berekening 
van afzonderlijke bedrijven wordt de invloed van het verschil in arbeidsintensiteit erdoor 
uitgeschakeld. 
Dat er ten aanzien van de arbeidsintensiteit der verschillende landbouwbedrijven 
groote verschillen bestaan, blijkt b.v. zeer duidelijk uit de nummerrs van het Overijsselsch 
Landbouwblad van 17 November 1927 en 24 October 1929, waarin gegevens worden 
verstrekt over de tien bedrijven met de beste en de tien bedrijven met de slechtste bedrijfs-
uitkomsten, resp. voor de boekjaren 1926/27 en 1928/29. In deze overzichten wordt nl. 
voor elk bedrijf afzonderlijk het aantal werkdagen vermeld, dat per ha gearbeid is. In 
1926/27 loopt dit aantal voor de 20 bedrijven uiteen van 40 tot 123 per ha, en voor 1928/29 
van 47 tot 132 werkdagen per ha, waartusschen alle schakeeringen voorkomen. Deze 
bedrijven zijn alle gelegen in het Zandgebied, waarvoor 70 als het gemiddelde werd ge-
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vonden. Dit getal moet dus ook slechts worden gehanteerd in het besef, dat het slechts 
een gemiddelde is. 
In het overzicht wordt ook steeds aangegeven het verdiend loon per dag in guldens, 
dat verkregen Wordt door de som van de bedrijfswinst en het uitbetaalde loon te deelen 
door het totaal aantal werkdagen per bedrijf. Men verstaat er dus onder het loon, dat 
per dag had kunnen worden betaald, zoowel aan den boer als aan zijn personeel, wanneer 
de gemiddelde pacht is opgebracht en 5 % van den lossen inventaris. Hieruit ziet men 
dus de positie van den boer als arbeider. 
Ten slotte wordt nog vermeld: de pacht, die betaald had kunnen worden per ha. Dit 
cijfer doet ons kennen de positie van den boer als grondeigenaar, en leert ons hoeveel 
pacht al of niet betaald had kunnen worden, wanneer alle arbeid met /2.50 per dag 
betaald moest worden en 5 % berekend werd van het bedrijfskapitaal. Volgens Overijss. 
Landbouwblad van 1 November 1928 wordt dit bedrag der pacht als volgt berekend: 
„Hiervoor verminderen we de som van de betaalde pacht, grond- en polderlasten, rente, 
afschrijving en onderhoud gebouwen en hetgeen nog betaald zou moeten worden als 
alles gepacht was, met het ondernemersverlies." 
Bij deze laatste berekening vindt men steeds als som van betaalde pacht, grond- en 
polderlasten enz. (eigendomslasten) en van hetgeen nog betaald had moeten worden als 
alles gepacht was, het bedrag van de berekende pacht, dus de veronderstelde pachtsom, 
vermenigvuldigd met het aantal ha of wel het totaal bedrag der eigendomslasten, wanneer 
deze hooger zijn dan de veronderstelde pachtsom. Men kan dus eenvoudiger de berekende 
pachtsom of, wanneer deze hooger zijn, de totale eigendomslasten, verminderen met het 
ondernemersverlies, om de pacht te vinden, die betaald had kunnen worden. 
De gegevens over deze methode van verwerking zijn te vinden in de nummers van 
het Overijsselsch Landbouwblad van 10 November 1927, 1 November 1928, 17 October 
1929, 23 October 1930 en 5 November 1931, waar de bedrijfsuitkomsten van verschillende 
boekjaren werden gepubliceerd, terwijl eenige gegevens mij bereidwillig door den Heer 
Louwes werden verstrekt. 
Als ülustratie van de met deze methode te verkrijgen resultaten, en tevens ter orien-
teering omtrent de bedrijfsresultaten in de zandbedrijven gedurende de laatste jaren, 
volgt hieronder een overzicht van de gepubliceerde cijfers voor de bedrijven van het Zand-
gebied van Overijssel, ontleend aan bovengenoemde nummers van het Ov. Landbouwblad. 
1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
Aantal bedrijven. . . . . . . . . 80 84 129 163 191 198 196 
Gemiddelde grootte der be-
drijven in ha . . . . . . . . . . 12.59 12.37 13.49 13.12 13.42 13.40 14.— 
Bruto-opbrengst . . . . . . . . . . 521.44 509.22 440.86 452.65 481.17 528.27 402.42 
117.12 94.64 59.24 64.93 111.42 139.97 71.50 
Bedr i j f swins t . . . . . . . . . . . . . 75.32 55.82 18.84 28.91 75.97 108.22 37.12 
Ondernemersverlies . . . . . . . 26.77 44.56 91.97 81.19 37.56 0.76 71.50 
Verdiend loon per dag in / .. 2.17 1.88 1.20 1.34 1.96 2.49 1.48 
Pacht, die 'betaald had 
kunnen worden . . . . . . . . 35.— 20.74 —28.44 —21.19 22.44 59.24 —11.50 
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De bedragen in de kolommen zijn aile, behalve voor de eerste twee rubrieken en voor 
her verdiend loon per dag, uitgedrukt in guldens per ha. 
Uit deze gegevens vernemen wij wel, dat de uitkomsten voor de zandbedrijven in Over-
ijssel de laatste jaren niet erg rooskleurig zijn geweest. In de boekjaren 1926/27,1927/28 en 
1930/31 kon zelfs geen pacht betaald worden en was de pacht negatief ; de boer zou, bij 
een belooning van zijn arbeid met / 2.50 per dag en bij berekening van 5 % van het 
bedrijfskapitaal, het in de kolommen vermelde bedrag toe hebben moeten gekregen. 
Voor het XlVde Internationale Landbouwcongres te Boekarest in 1929, werd door 
Prof. Dr. E. Laur een rapport uitgebracht, getiteld : „Terminologie et bases fondamentales 
en vue d'une statistique internationale basée sur la comptabilité agricole" x), waarin hij 
voorstellen doet voor een uniforme méthode van verwerking van boekhoudgegevens in 
alle landen, opdat deze den grondslag kunnen vormen voor een internationale landbouw-
statistiek, gegrond op vergelijkbare cijfers, samen te stellen door het Internationale 
Landbouwinstituut te Rome. Het congres heeft zieh met deze voorstellen vereenigd 2) 
en noodigde in een resolutie de landbouwboekhoudbureaux der verschillende landen 
uit allen gebruik te maken van de terminologie in het rapport uiteengezet en daarvoor 
in hun eigen talen de meest geschikte overeenkomstige benamingen te kiezen. 
Daar het gewenscht is bij de verwerking onzer boekhoudgegevens zooveel mogelijk 
met de te Boekarest gemaakte afspraak rekening te houden, moeten wij deze wat nader 
bezien. De méthode door Dr. Laur aanbevolen, vinden wij ook uitvoerig beschreven in 
zijn : „Wirtschaftslehre des Landbaus", Berlijn 1920. 
Een gegeven voor de statistiek vormt allereerst „le rendement brut" of „produit brut" 
of „Rohertrag", hetgeen overeenstemt met ons „bruto-opbrengst". Op de méthode van 
berekening van deze grootheid komen wij nog nader terug. 
Daarna volgt „le rendement net" of „Reinertrag", hetgeen te beschouwen is als dat 
deel van de bruto-opbrengst, dat de werkelijk gemaakte rente uitmaakt van alle in het 
landbouwbedrijf aangewende kapitalen (capital actif)3). 
Dit gegeven wordt verkregen door „le rendement brut" te verminderen met „les frais 
d'exploitation" of „den Betriebsaufwand", dus met de exploitatiekosten. Onder deze 
exploitatiekosten wordt dan verstaan4) : de arbeidsloonen, waarin begrepen een billijk 
loon voor de gezinsleden, de uitgaven in geld en in natura gedurende den loop der exploi-
tatie (waaronder begrepen de belastingen), de vermindering der voorraden en van den 
veldinventaris, benevens de afschrijvingen. Daarentegen is de rente van het kapitaal van 
het landbouwbedrijf niet in deze exploitatiekosten begrepen. Wanneer men ook deze 
bij de exploitatiekosten optelt, verkrijgt men „le coût de production", „die Produktions-
kosten", hetgeen wij als productiekosten zouden moeten betitelen. 
Wanneer men de productiekosten aftrekt van de bruto-opbrengst, verkrijgt men 
„Vécart de rendement net" of „die Reinertragsdifferenz", die aangeeft het overschot, 
dat het bedrijf oplevert (positief of negatief) wanneer alle productiekosten gedekt zijn. 
„Le revenu agricole" of „das landwirtschaftliche Einkommen", hetgeen wij het „zuiver 
inkomen" van den landbouwer zouden kunnen noemen, vertegenwoordigt het deel van 
') XlVème Congrès International d'Agriculture Bucarest 1929, Actes, Deuxième Volume, pag. 243. 
2 ) Idem, pag. 255. 
3 ) Idem, pag. 244. 
4 ) Idem, pag. 246. 
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de bruto-opbrengst, dat de ondernemer ontvangt als belooning voor zijn zuiver vermögen 
in het bedrijf aangewend en voor den arbeid door hemzelf en zijn gezinsleden verricht. 
Men verkrijgt „le revenu agricole" door bij „le rendement net" de billijke belooning 
voor den boer en zijn gezinsleden weer op te teilen en er de rente der schulden (waaronder 
te begrijpen de betaalde pachtsom) af te trekken *), 
„Le produit du travail" of „der Arbeitsverdienst" blijft over wanneer men van „le 
revenu agricole" een rentevergoeding aftrekt voor het zuiver vermögen van den landbouwer, 
dat in het bedrijf is aangewend. Wij zouden het „het verdiend arbeidsloon van den boer 
en zijn gezin" kunnen noemen of „het gezinsloon". 
Door van „le revenu agricole" af te trekken het billijk loon voor den boer en zijn gezin, 
verkrijgt men „la rente de la fortune nette" of „die Vermögensrente". 
„Le bénéfice (ou perte) de l'entrepreneur" of „der Unternehmergewinn oder Unternehmer-
verlust", dus de ondernemerswinst of het -verlies, ontstaat wanneer men van „le revenu 
agricole" een billijk arbeidsloon voor het gezin en een billijke rente voor het zuiver ver-
mögen aftrekt. 
„La rente du domaine" of „die Landgutsrente" vindt men door van „le rendement 
net" af te trekken een billijke rente voor het bedrijfskapitaal of pachterskapitaal. Het 
overblijvende is dus dat deel van de bruto-opbrengst, hetgeen de belooning vormt van 
het kapitaal, aangewend in den vorm van grond en gebouwen. Het is dus de pachtwaarde 
van de boerderij2). 
Toetsen wij nu de méthode van de Directie van den Landbouw en die van het Over-
ijsselsche Landbouwboekhoudbureau aan de afspraak van Boekarest, dan blijkt het volgende. 
Beide vermelden de bruto-opbrengst, overeenkomende met „le rendement brut", 
doch, zooals op bladzijde 109 e.v. zal blijken, is de méthode van berekening niet met die, 
door Dr. E. Laur aangegeven, in overeenstemming. 
Beide methoden geven aan een „netto-opbrengst", doch, zooals wij reeds op bladzijde 
100 en 101 zagen, heeft deze in beide gevallen een geheel verschalende beteekenis. 
Geen van beide begrippen stemt overeen met „le rendement net". De „netto-opbrengst" 
van de Overijsselsche méthode stemt overeen met „le revenu agricole", hetgeen wij met 
„zuiver inkomen" hebben vertaald. Een afwijking ervan is deze, dat in de netto-opbrengst 
niet is begrepen de waarde van het genot van vrije woning, terwijl, hoewel zijn rapport 
voor het Landbouwcongres te Boekarest dit niet uitdrukkelijk vermeldt, Dr. E. Laur in 
zijn Wirtschaftslehre des Landbaus, pag. 207, onder de dementen, die de bruto-opbrengst 
samenstellen, sub d. opnoemt : „Miete für von Haushalt und Privat benutzte Aktiv-
kapitalien des Gutes". Hierdoor zullen dus „le rendement brut", „le rendement net", 
„le revenu agricole" en ook de andere gegevens van Dr. Laur hooger gevonden worden 
dan de overeenkomstige volgens de Overijsselsche méthode. Trouwens ook de netto-
opbrengst en dus ook de bruto-opbrengst uit de publicaties van de Directie van den 
Landbouw omvatten niet het genot van vrije woning. 
Op bladzijde 100 en 101 werd reeds vermeld, dat de „netto-opbrengst" van de Directie 
van den Landbouw vrijwel overeenstemt met het begrip „bedrijfswinst" van de méthode 
Louwes, behoudens het daar aangegeven kleine verschil in de berekening, waardoor de 
„netto-opbrengst" in sommige gevallen iets hooger uitvalt. 
') XlVème Congrès International d'Agriculture, Bucarest 1929, Actes, Deuxième Volume, pag. 249 
en 254. 
2) Idem, pag. 250 en 255. 
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De „bedrijfswinst", en dus ook de „netto-opbrengst"' van de Directie van den Land-
bouw, is nu te vergelijken met ,4e produit du travail" van Dr. Laur, alleen is hierin weer 
niet begrepen het genot van vrije woning. 
Behalve hetzelfde voorbehoud, stemt de ondernemerswinst of het ondernemersverlies 
volgens de méthode Louwes overeen met ,,le bénéfice (ou perte) de l'entrepreneur" van 
Dr. Laur. 
Hetzelfde geldt niet voor ,,la rente du domaine" van Laur en „de pacht die betaald 
had kunnen worden" van Louwes ; wel zit hierin het verschil van het genot van vrije 
woning, doch bovendien zijn het twee verschillende begrippen. „La rente du domaine" 
is de zuivere opbrengst van grond- en gebouwenkapitaal, dus de pachtwaarde, d. w. z. 
de pachtsom, die de grond zou kunnen opbrengen, verminderd met de kosten, die op 
grond en gebouwen drukken ni. grond- en polderlasten, afschrijving en onderhoud van 
gebouwen. „De pacht die betaald had kunnen worden" is de bruto-pachtsom, die de 
eigenaar ontvangt en die de pachter betaalt. 
Wanneer wij de in Nederland gevolgde methoden overzien, die gebruikt worden bij 
de verwerking der landbouwboekhoudgegevens, dan blijkt ons, dat er aan de overeen-
stemming met de door het Congres te.Boekarest aanbevolen méthode nog wel het een en 
ander ontbreekt. 
In de eerste plaats, doordat men onder de opbrengst van het bedrijf niet het genot van 
vrije woning begrijpt, wat wel in overeenstemming is met het aangiftebiljet voor de Rijks-
inkomstenbelasting, dat dit noemt onder „opbrengst van onroerend goed", doch met 
de werkelijkheid niet overeenstemt. Het wäre beter dit ook onder de opbrengst van het 
landbouwbedrijf te rekenen ; immers een pachtboer, die de pacht voor de geheele boerderij 
betaalt, geniet daarvoor niet alleen het gebruik van den grond en de bedrijfsgebouwen, 
doch ook van het woongedeelte der gebouwen. 
Er is nog een ander, tot dusver niet aangeroerd, verschil, en wel ten aanzien van het 
in rekening brengen van de belastingen onder de exploitatiekosten. Op pag. 254 van het 
meergenoemde rapport van Dr. Laur, noemt hij onder punt e. : „les impôts grevant la 
fortune et le revenu agricoles doivent être compris dans les frais d'exploitation." 
In zijn Wirtschaftslehre des Landbaus, pag. 208, zegt Laur ; 
„Die Einbeziehung der Steuern in den Betriebsaufwand ist nicht unwidersprochen. 
Sie erscheint uns aber, soweit die Steuern aus Kapital und Einkommen der Landwirt-
schaft erhoben werden, als gerechtfertigt." „Auch der Einwand, dasz durch diese Aus-
scheidung der Reinertrag und dadurch der Ertragswert des Bodens gekürzt werde, ist 
nicht stichhaltig. In einem Lande mit hohen Steuern ist der Boden weniger wert als in 
steuerfreien Gebieten. Die Steuer wirkt wie grosze Löhne, hohe Kunstdüngerpreise 
u. dgl " 
Voor zoover het betreff grond-, waterschaps- en wegenbelasting, is het ook in ons land 
gebruikelijk ze onder de exploitatiekosten van het bedrijf te brengen, doch met de be-
lasting op het vermögen, voor zoover in het bedrijf aangewend, en op het inkomen, uit 
het landbouwbedrijf verkregen, is dit niet het geval, en m.i . terecht. Deze belastingen 
drukkeri nl. op alle vermögen, ook op dat buiten den landbouw aangewend, en op alle 
inkomen, ook op dat buiten den landbouw verdiend. Het volgende voorbeeld kan dat 
verduidelijken. 
Een landbouwer, die eigenaar is van zijn bedrijf, zal voor het hierin belegde vermögen 
tot een bedrag van /100.— in de vermogensbelasting zijn aangeslagen. Gaat hij renjte-
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nieren, en verpacht hij zijn bedrijf, dan zal niet de pachter doch hijzelf het bedrag van 
/ 100.— aan vermogensbelasting hebben te betalen en dat blijft zoo, wanneer hij de boer-
derij verkoopt en zijn vermögen op andere wijze belegt. Wanneer „le rendement net" 
tijdens het beheer der boerderij door den eigenaar door de vermogensbelasting werd 
gedrukt, dan zou dit, bij overigens dezelfde bedrijfsuitkomsten tijdens het beheer van den 
pachter, opeens /100.— hooger worden. Een eigengeërfde boer zou dan steeds ohvoor-
deeliger boeren dan een pachter, die niet in de vermogensbelasting is aangeslagen. 
Overigens zou het door de progressie in de aanslagen voor de Vermögens- en de Rijks-
inkomstenbelasting, voor landbouwers die behalve hun boerderij nog meer kapitaal 
bezitten en behalve uit de boerderij nog andere inkomsten genieten, zeer moeilijk zijn 
aan te geven welk deel der belasting op het bedrijf zou moeten drukken. 
Voor belastingen als de zakelijke bedrijfsbelasting, die in enkele gemeenten geheven 
wordt, zou de redeneering van Dr. Laur op gaan, wanneer zij ook den landbouw zou 
treffen, doch verder past zij in het bij ons geldende belastingstelsel niet. 
Er is dus geen aanleiding van de in dit opzicht ten onzent gebruikelijke méthode af 
te wijken. 
Wanneer wij van de bruto-opbrengst afzien, waarop wij later terugkomen, dan is het 
belangrijkste gegeven, jaarlijks door de Directie van den Landbouw van de boekhoudingen 
gepübliceerd, de „netto-opbrengst", die overeenkomt met „le produit du travail". De 
term netto-opbrengst schijnt hier dus niet gelukkig gekozen. 
De „netto-opbrengst" van de méthode Louwes kwam overeen met „le revenu agricole", 
hetgeen wij als „zuiver inkomen" vertaalden. 
De „bedrijfswinst" kwam weer overeen met „le produit du travail", dat wellicht het 
best met „verdiend loon" of „gezinsloon" ware te vertalen. Deze naam zou dan ook de 
„netto-opbrengst" van de Directie van den Landbouw kunnen vervangen. Op pag. 249 
van zijn rapport schrijft Laur: 
„Le produit du travail est un étalon particulièrement indiqué pour mettre en évidence 
la situation de l'entrepreneur paysan. A cet effet, on le réduira par jour de travail des 
membres de la famille, en transformant les journées de femmes et d'enfants en* journées 
d'hommes." 
De omrekening zoowel van de „netto-opbrengst" als van de „bedrijfswinst" per ha is 
dus niet in overeenstemming met de aanbeveling van het Internationaal Landbouwcongres. 
De ondernemerswinst en het ondernemersverlies van de methode-Louwes stemmen 
overeen met de gelijknamige termen van Dr. Laur. 
Het „verdiend loon" en de omrekening daarvan per arbeidsdag van de methode-Louwes 
vindt onder de termen van Dr. Laur geen equivalent. Zooais wij zagen, zou de term 
gebrüikt kunnen worden in plaats van „bedrijfswinst", ofschoon, wanneer wij daarvoor 
„gezinsloon" kozen, de term „verdiend loon" hier gehandhaafd kon worden, daar hij 
aangeeft het loon, verdiend door alle arbeidskrachten op de boerderij aanwezig, zoowel 
het gehuurd als het eigen personeel. 
„De pacht die betaald had kunnen worden" stemt niet overeen met „la rente du domaine", 
doch levert toch een gegeven op, dat voor de practijk van byzonder groote waarde is. 
Geen der beide methoden, in Nederland in gebruik, blijkt een equivalent te berekènen 
voor „le rendement net", die zooals wij reeds zagen, de opbrengst uitmaakt voor alle 
in het landbouwbedrijf aangewende kapitalen, dus grond-, gebouwen- en bedrijfskapitaal. 
In hoofdstuk IV merkten wij reeds op, dat de kleine landbouwbedrijven niet kapitalistisch 
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georiënteerd zijn en dat de vraag of het kapitaal voldoende rente afwerpt, voor den kleinen 
en middelmatigen boer niet de voornaamste is. Reeds boven citeerden wij de meening 
van Dr. Laur, dat „le produit du travail" een zeer geschikte maatstaf is om den toestand 
van het boerenbedrijf te beoordeelen. Enkele regels verder schrijft hij : 
„Le produit du travail n'est pas un terme de comparaison approprié pour les grandes 
exploitations. Mais d'autre part, le rendement net et la rente de la fortune nette ne 
constituent pas toujours une base sûre pour apprécier le résultat de la petite entreprise" 
Daar wij in Nederland bijna uitsluitend met klein en middelmatig boerenbedrijf te 
maken hebben, is „le produit du travail" of het „gezinsloon" wel het meest belangrijke 
gegeven, hoewel „le rendement net" daarnaast toch het totale beeld van het bedrijf 
vollediger sou maken. 
Ofschoon het met het oog op de internationaal aangenomen regelen aanbeveling zou 
verdienen bij de verwerking van de ons ter beschikking staande boekhoudcijfers geheel 
de terminologie en de méthode van Dr. Laur te volgen, is ook hier eenig bezwaar aan 
verbonden. 
In de eerste plaats is de mogelijkheid eenigszins beperkt door den vorm, waarin de 
boekhoudingen mij door de bœkhoudbureaux ter beschikking werden gesteld, zoodat 
alle gegevens niet even gemakkelijk kunnen worden berekend. 
Bovendien is het niet alleen van belang de door mij gecontroleerde ontginningsbedrijven 
te vergelijken met het beperkte aantal bedrijven van zooveel mogelijk overeenkomstigen 
aard op oudere gronden, waarvan mij de gegevens ter beschikking werden gesteld, 
doch heeft het ook zijn waarde een vergelijking te kunnen maken met de uitkomsten 
van een groot aantal bedrijven op den zandgrond. 
Op grond hiervan leek het niet onjuist bij de verwerking der boekhoudingen de methode-
Louwes te volgen, daar hierdoor de mogelijkheid ontstond de belangrijke gegevens be-
treffende een groot aantal zandbedrijven in Overijssel, die op pag. 103 zijn vermeld, in 
de vergelijking te betrekken. 
Te minder leek dit een bezwaar, daar de methode-Louwes verschillende gegevens naar 
voren brengt, die, zooals werd aangetoond, hun équivalent vinden in de terminologie 
van Dr. Laur, hoewel de benaming nog voor discussie vatbaar zou zijn. 
Bij de vergelijking der bedrijfsuitkomsten van onze ontginningsbedrijven met die van 
de bedrijven op ouderen zandgrond is daarom gebruik .gemaakt van de méthode in gebruik 
bij het Boekhoudbureau der Overijsselsche Landbouwmaatschappij. 
In tabel XX vindt men de gegevens van de tien Overijsselsche bedrijven, zooals zij 
door het Boekhoudbureau der Overijsselsche Landbouwmaatschappij werden verstrekt, 
in welken vorm de gewenschte gegevens gemakkelijk konden worden berekend. 
De gegevens van het Boekhoudbureau der Geldersch-Overijsselsche Maatschappij 
van Landbouw waren niet in dienzelfden vorm beschikbaar, doch werden op overeen-
komstige wijze in tabel XXI overzichtelijk weergegeven. 
Voor deze verwerking werd van de Zeven ontginningsbedrijven in tabel XXII een 
dergelijk overzicht samengesteld. 
Een zeer belahgrijk punt bij de vergelijking der bedrijfsuitkomsten is wel de vaststelling 
van de grootte in oppervlak van de verschillende landbouwbedrijven, daar de cijfers per ha 
worden herleid. 
De vraag doet zieh nu voor, wat onder de bedrijfsoppervlakte moet worden verstaan. 
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De kadastrale grootte der boerderij kan hierbij geen goede maatstaf zijn, daar hierin 
dikwijls kleine stukjes bosch of woeste grond zijn begrepen. Moet de oppervlakte, 
ingenomen door huisplaats met tuin, wegen en slooten, worden meegeteld. of moetalleen 
met de oppervlakte zgn. bemeten land worden gerekend ? 
De beste méthode lijkt het, om in overeenstemming met het in de zandstreken voor-
komend pachtgebruik, voor zoover niet tegen een vaste som per bedrijf wordt verpacht, 
de totale oppervlakte te rekenen, verminderd met die, welke ingenomen wordt door bosch 
of woesten grond. Immers van die grootte wordt ook pacht betaald. 
Een bijkomende moeilijkheid is verder, dat vele landbouwers in de zandstreken niet 
bij benadering weten hoe de juiste grootte hunner boerderij is ; een reden, waardoor ook 
de opgaven der landbouwers voor de tellingen van het grondgebruik fouten bevatten, 
hoewel de mogelijkheid bestaat, dat deze door hun groot aantal elkaar opheffen. 
Het gevolg hiervan is, dat de landbouwboekhoudbureaux, die de gegevens over de 
oppervlakte der bedrijven natuurlijk van de aangesloten landbouwers ontvangen, moeilijk 
de absolute juistheid hiervan kunnen garandeeren. Bij de verwerking van de gegevens 
der kleinste bedrijven zal de invloed van de gemaakte fout het grootst zijn. Slechts door 
een opmeting der terreinen zou de onzekerheid te dezen opzichte kunnen worden op-
geheven, doch, hoewel deze in enkele gevallen mogelijk zou wezen, zou ze voor de groote 
massa der aangeslotenen toch practisch onuitvoerbaar zijn. 
Wat de ontginningsbedrijven betreft, verkeeren wij in de gunstige omstandigheid, dat 
deze nog niet lang geleden in andere handen zijn overgegaan, waarbij een nieuwe opmeting 
voor het kadaster heeft plaats gehad, zoodat dè kadastrale grootte hiervan zuiver bekend 
is. Afgezien van nog niet ontgonnen gedeelten, ontbreken op deze bedrijven, die veelal 
van meer doelmatigen vorm zijn, de akkerwallen en andere onproductieve gedeelten, 
die op oudere boerderijen nog maar al te veel voorkomen, zoodat de vaststelling van de 
bedrijfsoppervlakte daar niet zoo bezwaarlijk is. 
De vraag, wat tôt de bedrijfsoppervlakte gerekend moet worden is echter wel waard 
door de gezamenlijke boekhoudbureaux bezien te worden, opdat in dit opzicht door aile 
een gelijke maatstaf wordt aangelegd. 
Voor ons onderzoek is het onvermijdelijk de opgaven van de boekhoudbureaux aan 
te houden ; ook is het bezwaar hiervan niet zoo groot, daar vermoedelijk de opgaven der 
boeren aan den lagen kant zullen zijn, gezien hun algemeene mentaHteit in zulke aan-
gelegenheden. Voor de ontginningsbedrijven zijn de oppervlakten, uitgaande van de 
kadastrale grootten, zoo nauwkeurig mogelijk vastgesteld, waarbij de neiging voorzat 
deze aan den grooten kant te houden opdat de vergelijking met de oudere bedrijven niet 
te gunstig voor de ontginningen zou uitvallen. 
In de tabellen XX tôt XXII vindt men de 4ietto-opbrengsten en bruto-opbrengsten 
der verschillende bedrijven aangegeven. Zooals reeds op pag. 100 werd opgemerkt, zijn 
de cijfers voor de bruto-opbrengst verkregen door bij de netto-opbrengst aile bedrijfs-
uitgaven op te tellen, hetgeen neerkomt op het bijeen tellen van aile bedragen uit de 
genummerde kolommen. 
In tabel XXI zijn echter bovendien voor het boekjaar 1930/31 aangegeven de bruto-
opbrengsten, zooals zij op rechtstreeksche wijze door het Boekhoudbureau uit de Geldersch-
Overijsselsche Maatschappij van Landbouw voor de aangesloten bedrijven zijn vast-
gesteld. Bij de vergelijking hiervan blijkt, dat tusschen de op beide wijzen gevonden 
waarden groote verschulen soms bestaan. 
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De oorzaak van dit verschil is gelegen in de omstandigheid, dat bij de eerste werkwijze 
geen rekening wordt gehouden met de bedrijfsschulden en vorderingen en met de voor-
raden, terwijl ook de kolommen „ontvangsten en uitgaven voor pluimvee" niet zijn 
gesplitst in ontvangsten uit verkocht pluimvee en uit eieren en in uitgaven voor aankoop 
van pluimvee en andere uitgaven voor pluimvee. 
Te beginnen met het boekjaar 1930/31 verwerkt het Geldersche boekhoudbureau de 
gegevens volgens het beginsel der dubbele boekhouding. waarbij voor elk onderdeel het 
bruto-saldo wordt bepaald, met inachtneming der zaken, die, zooals boven werd aan-
gegeven, bij de eerste méthode werden verwaarloosd. Het bedrag, dat bij deze eerste 
méthode voor de bruto-opbrengst te veel wordt gevonden, zal in een ander boekjaar weer 
minder worden verkregen, en omgekeerd. Bovendien zal men, wanneer men het gemiddelde 
van de bruto-opbrengst van verschallende bedrijven in eenzelfde boekjaar berekent, een 
waarde verkrijgen, waarin de fouten meer of minder elkaar opheffen. 
Toch is de nieuwe méthode van het Geldersche boekhoudbureau in overeenstemming 
met de aanbevolen méthode van het Internationaal Landbouwcongres te Boekarest. 
Immers wordt op pag. 252 van het eerder vermelde rapport van Dr. Laur gerekend 
onder „le rendement brut'": „les recettes en espèces pour produits du domaine (y compris 
les créances à la fin de l'année et déduction faite de celles du début)", terwijl van de 
bruto-opbrengst mögen worden afgetrokken: „les accroissements de valeur imputables 
à l'achat d'animaux, d'éléments du capital-plantes . . . . " enz. 
In zijn Wirtschaftslehre des Landbaus, pag. 207, zegt Laur, na de opsomming van de 
uitgaven die van de bruto-opbrengst mögen worden afgetrokken, als voor aankoop van 
dieren : „Wie diese Ausgaben sind die Schulden für die Posten 1—5 am Ende des Jahres 
und allfällige solche Bezüge aus privaten Nebengeschäften und Haushalt zu rechnen. 
Auch hier sind die Schulden aus früheren Jahren auszuscheiden." 
Hoewel dus de nieuwe Geldersche méthode de voorkeur geniet, is de oude méthode 
wel met reserve te gebruiken. 
Behalve de cijfers van het bureau der G. O. Mij. van Landbouw over 1930/31, zijn 
alle gegevens der bruto-opbrengst, die jaarlijks door de Directie van den Landbouw 
worden gepubliceerd, volgens de oude méthode berekend. Een en ander wijst wel op 
het groot belang, verbünden aan een uniforme verwerking der boekhoudgegevens, en 
het wäre gewenscht, dat de Directie van den Landbouw daarop wat meer invloed kon 
uitoefenen. Tot nu toe is de medewerking van de boekhoudbureaux aan dit belängrijk 
onderdeel van de landbouwstatistiek een geheel belangelooze, waarvoor zij zieh veel moeite 
moeten getroosten. Wanneer dezen voor dien arbeid een vergoeding kan worden gegeven, 
zullen ook meer bindende voorschriften over de wijze van verwerking kunnen worden 
gesteld. Het is toe te juichen, dat thans op de landbouwbegrooting voor 1932 hiervoor 
een post van / 3.000.— is uitgetrokken. 
De berekening van de bedrijfswinst, het ondernemersverlies, het verdiend loon per 
dag en de pacht, die betaald had kunnen worden, werd voor de verschillende bedrijven 
uitgevoerd, terwijl een overzicht van de gevonden gegevens en de omrekening daarvan 
per ha voor alle bedrijven afzonderlijk, benevens de gemiddelde waarden voor de drie 
groepen van bedrijven, worden gegeven in de tabellen XXIII, XXIV en XXV. 
In tabel XXVI zijn voor alle afzonderlijke bedrijven de gemiddelde uitkomsten over 
alle boekjaren aangegeven, met het gemiddelde van elke groep over alle jaren, terwijl 
tabel XXVII de gemiddelde uitkomsten der Overijsselsche, Geldersche en ontginnings-
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bedrijven in de verschillende jaren nog eens naast elkaar laat zien. Deze tabellen stellen 
ons nu in Staat tot de beantwoording van de vraag of de ontginningsbedrijven, althans 
de zeven door ons gecontroleerde, economisch minderwaardig zijn, vergeleken met de 
eerder gevestigde bedrijven. 
Aanstonds valt het op, dat de cijfers der ontginningen, bijna over de geheele lijn, boven 
die der andere bedrijven uitgaan. 
In elk jaar is het gemiddelde voor de bruto-opbrengst per ha aanraerkelijk hooger dan 
dat van de oudere bedrijven, zoowel in Overijssel als Gelderland, waar de cijfers elkaar 
niet veel ontloopen. De gemiddelde bruto-opbrengst van alle boekjaren is voor Overijssel 
/ 555.—, voor Gelderland / 575.— en voor de ontginningen / 698.— per ha. 
Bij de bedragen voor het bedrijfskapitaal, die niet zooveel verschillen, staan de ont-
ginningsbedrijven, behalve op 1 Mei 1928, ook bovenaan. Gemiddeld per ha over alle 
jaren was het bedrijfskapitaal voor Overijssel / 452.—, voor Gelderland / 429.— en voor 
de ontginningen /458.—. 
Deze twee gegevens wijzen erop, dat onze zeven ontginningsbedrijven op zeer intensieve 
wijze worden gedreven en dat zij hierin boven de gecontroleerde oudere bedrijven staan. 
De afwisseling in het bedrag van het bedrijfskapitaal wordt grootendeels veroorzaakt 
door het afwisselend succes van de varkensmesterij. In het siechte varkensjaar 1927/28 
is de waarde van den lossen inventaris teruggeloopen, zoodat bij de ontginningen in den 
Achterhoek het bedrag per ha verminderde van /460.— tot /429.—. In Overijssel doet 
zieh de uitwerking hiervan pas een jaar later gevoelen, daar de inventaris in 1928/29 
daalde van / 457.—tot / 431.— per ha. Daarna is de waarde van den inventaris weer 
gestegen. 
Een gelukkig teeken is het, dat niet alleen de bruto-opbrengst, doch ook de netto-
opbrengst gemiddeld voor de ontginningen beter bleek te zijn. In alle jaren, behalve 
1927/28, waarin het verschil niet zoo groot was, kwamen zij er aanmerkelijk boven uit. 
Gemiddeld voor Overijssel was de netto-opbrengst over alle boekjaren /103.—, voor 
Gelderland /125.— en voor de ontginningen /144.— per ha. 
De bedrijfswinst, d. w. z. de netto-opbrengst, verminderd met 5 % van het bedrijfs-
kapitaal, terwijl tenminste /60.— pacht per ha in rekening is gebracht, blijkt ook voor 
de ontginningen in elk jaar het hoogst. Gemiddeld over alle jaren was de bedrijfswinst 
voor Overijssel / 64.—, voor Gelderland / 96.— en voor de ontginningen /116.— per ha. 
Het ondernemersverlies, waarbij ook de eigen arbeid in rekening is gebracht, was, 
behalve in 1927/28, het geringst voor de ontginningsbedrijven. In de jaren, dat er van 
ondernemerswinst sprake was, stonden ook de ontginningen bovenaan. Hieruit blijkt, 
dat de voorsprong dezer bedrijven niet geheel veroorzaakt wordt door het houden van 
minder gehuurd personeel. Gemiddeld is het ondernemersverlies over alle jaren voor 
Overijssel /36.— per ha, voor Gelderland / 3 . — en voor de ontginningen /19.—. 
Ook op de ontginningen blijkt, door den boer en zijn personeel gezamenlijk, het meeste 
loon per ha te zijn verdiend, behalve weer in het ongunstige jaar 1927/28. Ook met het 
loon per dag berekend, was dit het geval. Daar op de ontginningsbedrijven minder gehuurd 
personeel gearbeid heeft, heeft de boer hier ook meer van dit verdiend loon geprofiteerd. 
Het verdiend loon per dag bedroeg voor Overijssel gemiddeld over alle jaren /1.99, voor 
Gelderland / 2.45 en voor de ontginningen / 2.22. 
Ten slotte was het bedrag aan pacht, dat per ha had kunnen betaald worden, behalve 
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in 1927/28, voor de ontginingsbedrijven het hoogst. In de jaren dat de pachtwaarde 
negatief was, was ook hier het tekort het kleinst, of er was zelfs een positieve pacht-
waarde (behalve in 1927/28). 
Gemiddeld over alle jaren had kunnen betaald worden voor de bedrijven in Overijssel 
/29.— per ha, voor die in Gelderland / 8 1 . — en voor de ontginningen /58.—. 
Het is opvallend, dat de uitkomsten van de bedrijven op ouderen cultuurgrond in 
Gelderland zieh, in de jaren dat zij bekend zijn, ongeveer bewegen tusschen die in Over-
ijssel en de ontginningsbedrijven, behalve in het laatste jaar, waarin zij ongeveer gelijk 
zijn aan de Overijsselsche. 
Bij de vergelijking van de gemiddelde cijfers over alle jaren moet wel in aanmerking 
genomen worden, dat de gemiddelden voor de Geldersche bedrijven niet betrekking 
hebben op de jaren 1926/27 en 1927/28, die ongunstiger waren dan de volgende, zoodat 
de Geldersche cijfers daardoor iets te gunstig zijn. De gemiddelden van de Overijsselsche 
bedrijven en van de ontginningen zijn beter vergelijkbaar. 
De totaalindruk van het beschikbare cijfermateriaal moet wel deze zijn, dat de zeven 
gecontroleerde ontginningsbedrijven in de laatste vijf jaren de vergelijking met de be-
schikbare bedrijven in Overijssel en Gelderland glansrijk kunnen doorstaan. 
Daar de eigendomslasten, ook wanneer zij meer dan /60.— per ha bedragen, ten voile 
in rekening worden gebracht, zijn de cijfers voor de in het algemeen zwaar belaste ont-
ginningsbedrijven, niet geflatteerd. 
De eigendomslasten waren, per ha berekend, voor de ontginningsbedrijven veel zwaarder 
dan voor de Overijsselsche bedrijven en ongeveer even zwaar als voor de Geldersche 
bedrijven. 
Vijf van de zeven ontginningsbedrijven genoten echter een renteloos Rijksvoorschot, 
waardoor zij, vergeleken met de oudere bedrijven, een voorsprong hadden. Had van deze 
voorschotten rentebetaling moeten geschieden, dan waren de eigendomslasten, behalve 
voor no. 2 en no. 4, aanmerkelijk gestegen (zie pag. 91 en 92). 
Ten einde een zuivere vergelijking te verkrijgen, is in tabel XXV ook de berekening 
weergegeven van de bedrijfswinst, het ondernemersverlies, het verdiend loon (in totaal, 
per ha en per dag) en van de pacht die betaald had kunnen worden, indien de ontginnings-
bedrijven ook de rente der Rijksvoorschoten hadden moeten betalen. In de tabellen 
XXVI en XXVII vinden wij de gemiddelde bedragen hiervan per boekjaar en per ha 
voor de afzonderlijke ontginningsbedrijven en voor de heele groep vermeid. 
Bij rentebetaling zouden de uitkomsten der ontginningsbedrijven heel wat gezakt zijn, 
doch gemiddeld zouden zij nog aanmerkelijk boven de bedrijven in Overijssel hebben 
gestaan, terwijl zij nog niet zoo heel ongunstig bij die in Gelderland zouden afsteken. 
Wij zien, dat de eigendomslasten gemiddeld voor de Overijsselsche bedrijven over 
alle jaren hebben bedragen / 49.—, voor de Geldersche / 76.— en voor de ontginnigen 
/ 71.— per ha, doch bij rentebetaling van het Rijksvoorschot zou dit laatste bedrag op 
/ 94.— per ha zijn gekomen. 
Ondanks de bijna dubbel zoo zware eigendomslasten, zouden de bedrijfswinst, het 
ondernemersverlies, het verdiend loon en de pacht, die betaald had kunnen worden, 
gemiddeld voor de ontginningen even groot of grooter zijn geweest als voor de Over-
ijsselsche bedrijven. 
Men zou de opmerking kunnen maken, dat de keuze van de Overijsselsche bedrijven, 
wier uitkomsten heel wat achteraan komen, wel ongelukkig moet zijn geweest, hetgeen 
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door het kleine aantal wordt in de hand gewerkt, doch gelukkig zijn wij in de gelegenheid 
de uitkomsten te vergelijken met de gemiddelden van een veel grooter aantal landbouw-
bedrijvenin het Overijsselsche Zandgebied, die reeds op pag. 103 zijn vermeld. 
Bezien wij deze gemiddelden voor het heele Overijsselsche Zandgebied en voor de 
Overijsselsche contrôlebedrijven over de jaren 1926/27 tot 1930/31, dan blijken de laatste 
geen siecht figuur te slaan en zelfs aanmerkelijk hooger te zijn. Het mag zijn, dat dit ver-
schil samenhangt met de bedrijfsgrootte, die voor de eerste catégorie gemiddeld ongeveer 
13.5 ha en voor de tweede 7.5 tot 8 ha bedroeg, dit neemt niet weg, dat hiermede het 
argument vervalt, als zouden de minder goede uitkomsten der Overijsselsche contrôle-
bedrijven veroorzaakt kunnen zijn doordat deze bedrijven toevallig in hun soort minder-
waardig waren. 
Niet onwaarschijnlijk zal ook de tegenwerping gemaakt worden, dat wij hier slechts 
met zeven ontginningsbedrijven te maken hebben, die in een betrekkelijk klein gebied 
van de Graafschap gelegen zijn, wâar in het algemeen vruchtbare heidegronden gevonden 
worden, zoodat het gevonden resultaat nog niet veel zegt voor de uitkomsten der kleine 
ontginningsbedrijven in het algemeen, ook in minder vruchtbare streken. 
Zeer zeker moet men zieh hoeden voor het generaliseeren van dergelijke resultaten, 
doch er mag daartegenover wel op gewezen worden, dat degenen, die zieh steeds zoo 
pessimistisch over de ontginningsbedrijf jes uiten, in dit opzicht zelf niet zijn vrij te pleiten. 
Wanneer enkele bedrijven mislukken, wordt dit feit gaarne aangevoerd om alle ontginningen 
te diskwalifieeeren, terwijl men vergeet, dat ook van de oudere bedrijven er steeds zijn, 
die in den strijd om het bestaan ondergaan. Wanneer men wijst op de goede kwaliteit 
der Graafschapsche heidegronden, die onze zeven bedrijven in een uitzonderingspositie 
zou plaatsen, mag ook wel vermeld worden, dat juist in de Graafschap zelf de twijfel aan 
de rentabiliteit dier kleine ontginningsbedrijven zieh niet onbetuigd heeft gelaten. 
Ongetwijfeld is het aantal dezer gecontroleerde ontginningsbedrijven niet groot, maar 
er mag nog wel eens nadrukkelijk op gewezen worden, dat ze niet door selectie uit een 
groot aantal verkregen zijn, doch dat alle beschikbare resultaten zijn meegedeeld. Er is 
ook geen enkele reden om aan te nemen, dat de leiders dézer bedrijven zoo bijzonder 
uitmunten in vakkennis boven andere collega's, evenmin als hun financiëele draagkracht 
daarvan zooveel zal verschillen. 
Wanneer men een antwoord zoekt op de vraag, hoe het mogelijk is, dat deze ontginnings-
bedrijven uitkomsten kunnen boeken, die uitsteken boven de resultaten op oudere be-
drijven verkregen, dan zal dit slechts kunnen luiden, dat op de nieuwe bedrijven harder 
wordt gewerkt. Wie zieh met beperkte geldmiddelen op een heideontginning vestigt (en 
wie over meer beschikt kiest dikwijls liever een oudere boerderij), weet dat hij zieh slechts 
met volle toewijding en lange arbeidsdagen daar zal kunnen handhaven, en het is een zeer 
gelukkig feit te achten, dat onze cijfers de mogelijkheid daarvan niet uitsluiten. Een der 
ontginningsboeren, wien ik de uitkomsten mijner berekeningen meedeelde, zeide het 
Zoo juist met de woorden : „Het mag ook wel, want wij plagen ons zelf ook meer". 
Een andere verklaring, die zou kunnen aannemelijk maken, dat de uitkomsten op de 
nieuwe bedrijven weinig bij die op de oudere behoeven achter te staan, is gelegen in de 
bedrijfsinrichting der kleine zandbedrijven. De voornaamste bedrijfstakken dezer be-
drijven zijn wel de varkens- en pluimveehouderij, die zeer intensief gedreven worden, 
terwijl de rundveehouderij gemiddeld niet op een zoo hoog peil Staat. De opbrengsten 
aan melkgeld, vergeleken met het aantal gehouden melkkoeien, wijzen dit wel uit. Over 
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her algemeen is de productiviteit der melkdieren niet 200 heel groot. Het „kalveren 
wetteren" of mesten van nüchtere kalveren neemt een vrij groote plaats in, en daar hierbij 
nogal veel melk gevoederd wordt, zou voor een juiste beoordeeling van de melkopbrengst, 
00k het bedrag aan vervoederde melk bij het melkgeld geteld moeten worden. Ook dan 
zou echter blijken, dat het aangekochte voeder voor het rundvee (indien dit uit de boek-
houding afzonderlijk bekend wäre) een zeer groot deel van de melkopbrengst zou verslinden. 
In de melkveehouderij hebben de oudere bedrijven dus niet veel voor op de ontginningen. 
Nu is het eigenaardige, dat de varkens- en pluimveehouderij bedrijfstakken zijn, die 
weinig met de bodemopbrengst verband houden, daar zij voor een groot deel op aan-
gekocht voeder drijven, zoodat zij den invloed van de kwaliteit van den grond zeer weinig 
ondervinden. Hierin staan dus de ontginningsbedrijven met de oudere bedrijvenvrijwel gelijk. 
Reeds eerder werd vermeld, dat wij ook de beschikking hebben over de bedrijfsuit-
komsten van een grootere ontginningsboerderij van ander type en op mindere kwaliteit 
heidegrond, gelegen in de gemeente Beilen. Hoewel dit slechts een bedrijf is, loont het 
toch de moeite om ook hiervan een vergelijking te maken met bedrijven op ouderen grond 
van overeenkomstige grootte en inrichting. 
De gegevens van dit ontginningsbedrijf werden mij door de welwillende tusschen-
komst van Prof. Ir. J. Elema, Rijkslandbouwconsulent voor Drenthe, door het Boekhoud-
bureau van het Drentsch Landbouwgenootschap verstrekt, doch, Jammer genoeg, waren 
geen gegevens van vergelijkbare Drentsche bedrijven bij dit bureau beschikbaar. Het 
Boekhoudbureau der Overijsselsche Landbouwmaatschappij was echter in Staat mij de 
gegevens van twee bedrijven van gelijke grootte op ouden grond te verschaffen, nl. te 
Ommerkanaal en te Borne, doch aan de vergelijkbaarheid met de Drenthsche ontginning 
ontbreekt nog wel iets, doordat de bedrijven anders zijn ingericht. Met het 00g op het 
ontbreken van andere gegevens, acht ik het toch gewenscht de uitkomsten dezer bedrijven, 
in verband met die der ontginning, wat nader te bezien. 
De gegevens van deze drie bedrijven zijn opgenomen in tabel XXVIII. Uit deze tabel 
blijkt, dat het bedrijf te Beilen veel meer bouwland heeft en minder grasland. Ook zien 
wij, dat niet alleen de rundveehouderij, doch eveneens de varkens- en kippenhouderij 
er veel minder beteekenen. De ontginning draagt dus veel meer een akkerbouwkarakter, 
ofschoon de rundveehouderij toch nog eenigen omvang heeft, hetgeen voor de bemesting 
van de nieuwe gronden niet zonder belang is. 
Het bedrijfskapitaal is op het ontginningsbedrijf veel lager dan op de beide andere, 
hetgeen nog duidelijker blijkt uit tabel XXIX, die voor het bedrijf te Beilen aangeeft een 
bedrag van gemiddeld / 171.— per ha, in de verschillende jaren, voor dat te Ommerkanaal 
/ 303.— en dat te Borne / 396.— per ha. 
Het aantal arbeidsdagen, dat per ha gewerkt is, gemiddeld over de verschillende boek-
jaren, blijkt voor Beilen te zijn 37, voor Ommerkanaal 48 en voor Borne 49. 
Het behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat de bruto-opbrengst per ha, gemiddeld 
over vier jaren, voor Beilen is geweest /226.—, voor Ommerkanaal /422.— en voor 
Borne / 565.—. 
AI deze gegevens samen wijzen er op, dat het ontginningsbedrijf te Beilen een zeer 
extensief bedrijf is, zoowel wat de kapitaalsaanwending als wat de arbeidsaanwending 
betreff. 
Voor deze drie bedrijven zijn, volgens de methode van den Heer Louwes, evenals voor 
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de vorige bedrijven, de gegevens berekend omtrent bruto- en netto-opbrengst, bedrijfs-
winst, ondernemersverlies, verdiend loon en de pacht, die betaald had kunnen worden. 
In tabel XXIX zijn alle gegevens per ha herleid, zoowel voor de afzonderlijke jaren, als 
gemiddeld over de vier boekjaren. 
Bij deze berekening is de methode iets gewijzigd toegepast, om de verschillen in karakter 
van het bedrijf eenigszins tot hun recht te doen komen. Daar bleek, dat de arbeidsinten-
siviteit der bedrijven sterk verschilt, en er met de gemiddelden van den Heer Louwes, 
in tegenstelling met de kleinere bedrijven, geen goede uitkomsten werden verkregen, 
moest met het aantal dagen gerekend worden, waarin in elk der bedrijven was gewerkt. 
Met gebruikmaking van de normen voor het aantal dagen arbeid per week, door de 
verschillende categorieen van personen verricht (zie pag. 101), kon voor elk der 
bedrijven in ieder jaar, bij benadering het totaal aantal arbeidsdagen per jaar worden 
berekend. Dit aantal arbeidsdagen is, in plaats van het gemiddelde van 70 per ha, als 
grondslag genomen voor de berekening van het loon voor den boer en zijn gezin. 
Voor de bedrijven te Ommerkanaal en Borne bleek het aantal arbeidsdagen per ha 
gemiddeld (48 en 49) niet veel uiteen te loopen, ofschoon tusschen de afzonderlijke jaren 
nogal verschillen bestaan. Wel is er een groot verschil met het gemiddelde van 60, berekend 
voor het Zand- en Veengebied, waarin Ommerkanaal ligt, en 70 voor het Zandgebied, 
waartoe Borne behoort. Waarschijnlijk hangt dit verschil samen met den betrekkelijk 
grooten omvang van de bedrijven, vergeleken met de gemiddelde grootte der gecontro-
leerde bedrijven in de genoemde gebieden. 
Het aantal 37 voor het bedrijf te Beilen is al heel laag; de arbeid wordt er, afgezien van 
wat los werkvolk, alleen door eigen gezinsleden verricht, die met volle toewijding arbeiden. 
De oorzaak van dit gering aantal werkdagen, ondanks de groote oppervlakte bouwland, 
vinden wij waarschijnlijk in de vrij eenvoudige cultures. In 1930/31 werd van de 15 ha 
bouwland, 7 ha door rogge, 2 ha door haver en 4 ha door aardappelen ingenomen. Rundvee 
was betrekkelijk weinig aanwezig, terwijl ook de varkens- en kippenhouderij zeer weinig 
arbeid vroegen. Het bedrijf is er dus op ingericht om het geheel met de aanwezige eigen 
arbeidskrachten te bewerken, zoodat men zonder gehuurd personeel toe kan. 
Vergelijken wij nu de uitkomsten der drie bedrijven, dan valt het op, dat ondanks de 
Zoo läge bruto-opbrengst van het ontginningsbedrijf, die uit het bovenstaande voldoende 
wordt verklaard, zijn netto-opbrengst (gem. /82.— per ha) aanmerkelijk uitsteekt boven 
die der andere bedrijven (/ 34.— en / 49.—). 
De oorzaak hiervan moet echter gezocht worden in den geheel onbezwaarden eigendom 
van het ontginningsbedrijf en in het feit, dat het bijna zonder gehuurde arbeidskrachten 
werkt. De eigendomslasten zijn gemiddeld immers slechts / 3.53 per ha, terwijl zij voor 
de andere bedrijven / 52.12 en / 67.12 bedragen. Wordt voor alle bedrijven een pacht 
van tenminste / 60.— per ha in rekening gebracht, dan blijkt de bedrijfswinst voor de 
drie bedrijven resp. /17.—, / 1 1 . — en /29.—. De voorsprong van de ontginning is dan 
reeds verdwenen, doch, bij aftrek van het loon voor eigen werk, blijkt de ontginning 
verre achteraan te komen. Het ondernemersverlies is resp. /65.—, / 4 1 . — en /2.23 ge-
middeld per ha. Het bedrijf te Borne heeft dus practisch bijna geen ondernemersverlies, 
d. w. z. dat het bedrijf bijna ten volle 5 % van het bedrijfskapitaal, ten minste / 60.— 
pacht per ha en een belooning van / 2.50 per dag voor allen arbeid heeft opgeleverd. Het 
bedrijf te Ommerkanaal kwam hieraan / 4 1 . — en dat te Beilen/65.— per ha en per jaar 
gemiddeld te kort. 
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Op de bedrijven is gemiddeld alle arbeid beloond resp. met /0.78, /1.64 en /2.45 per dag 
en per volslagen arbeidskracht, wanneer 5% van het bedrijfskapitaal en tenminste / 60.— 
pacht per ha in rekening zijn gebracht. 
Gemiddeld over de vier boekjaren had een pachter op de ontginningsboerderij /4.58 
per ha toe moeten krijgen, en had van het bedrijf te Ommerkanaal / 18.94 per ha betaald 
kühnen worden en van dat te Borne / 65.— per ha, bij berekening van 5 % van het 
bedrijfskapitaal en /2.50 per dag voor allen arbeid. 
In het Drentsch Landbouwblad van 12 November 1931 vinden wij een overzicht van 
de bedrijfsresultaten van eenige groepen van landbouwbedrijven, aangesloten bij het 
landbouwboekhoudbureau van het Drentsch Landbouwgenootschap, in het boekjaar 
1930/31. 
Hieronder is ook een groep van 9 bedrijven in het Zand- en Veengebied van Drenthe 
met overwegend bouwland. De gemiddelde bedrijfsgrootte was 24.22 ha, waarvan 19.70 
ha bouwland en 4.52 ha grasland. 
Wanneer de huurwaarde der woning ad / 8.28 gemiddeld per ha werd meegerekend, 
bedroeg de bruto-opbrengst per ha / 284.48, terwijl de bedrijfsuitgaven / 230.17 per ha 
bedroegen, wanneer de rente van den inventaris ad / 7.75 gemiddeld per ha werd mee-
gerekend. Zoodoende bleef er een netto-opbrengst van / 54.31 per ha voor een vrij en 
eigen bedrijf. Er zijn dus geen bedragen voor hypotheekrente of pacht onder de bedrijfs-
uitgaven gebracht, 
Wordt de huurwaarde der woning ad / 8.28 per ha afgetrokken en ook een gemiddelde 
pacht van / 60.— per ha in rekening gebracht, dan blijft er als bedrijfswinst — / 13.97, 
dus een negatief bedrag. 
Op het ontginningsbedrijf te Beilen bedroeg de bedrijfswinst in 1930/31 / 39.— per ha, 
zoodat het daarmede tegenover deze 9 bedrijven gunstig uitkomt. Op deze bedrijven is 
echter aan loon een bedrag van /103.05 per ha betaald, terwijl in Beilen in dat jaar slechts 
/ 3 . — per ha. 
Wanneer wij voor deze grootere bedrijven uit het Zand- en Veengebied het aantal 
arbeidsdagen op 50 per ha schatten, dan zou het totale loonbedrag ä /2.50 per dag op 
/125.— per ha komen. Er is /103.— per ha aan loon betaald, zoodat het loon voor den 
boer op /22.— per ha is te berekenen. 
De bedrijfswinst was — / 13.97, zoodat, na aftrek van /22.—, het ondernemersverlies 
/36.— per ha blijkt te zijn voor de 9 Drenthsche bedrijven. 
Het ondernemersverlies voor het ontginningsbedrijf te Beilen was in 1930/31 / 48.— 
per ha, zoodat dit ook, vergeleken met de 9 bedrijven, achteraan komt. 
De groote netto-opbrengst dankt het ontginningsbedrijf dus aan de gelukkige om-
standigheid, dat de eigendom onbezwaard is en dat de boer geheel met eigen volk werkt. 
Was dit niet het geval geweest, dan was de netto-opbrengst geheel door rente en loon 
opgeslokt. 
Men zou dus de conclusie kunnen trekken, dat de betrokken landbouwer zeer verständig 
heeft gedaan zijn bedrijf zoodanig arbeidsextensief in te richten, dat hij geen gehuurd 
personeel noodig heeft. 
De vraag is echter gewettigd of een grooter personeel hem niet in Staat zou hebben 
gesteld tot een intensiever bedrijf, dat de loonsuitgaven ruimschoots vergoedde. Bij de 
tegenwoordige bedrijfsinrichting kreeg hij, bij betaling van rente en pacht, zijn arbeid 
niet betaald, terwijl dit op het bedrijf te Ommerkanaal althans gedeeltelijk en op dat te 
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Borne, dat het meest kapitaalsintensief was, wel geheel het geval was. Echter moet niet 
vergeten worden, dat de goede uitkomsten van het bedrijf te Borne hoofdzakelijk aan het 
gunstige jaar 1929/30 zijn te danken; de andere jaren zijn voor dit bedrijf zeer matig en 
gaan niet veel boven de uitkomsten te Beilen uit. De risico's zijn blijkbaar in het intensieve 
bedrijf veel grooter dan in het extensieve te Beilen, 
Wij kunnen uit de gegevens de conclusie trekken, dat het ontginningsbedrijf minder 
goede uitkomsten heeft opgeleverd, dan de twee andere bedrijven van gelijke grootte 
op ouderen grond. 
Daar wij slechts met een bedrijf te maken hebben, moeten wij wel voorzichtig zijn 
met een algemeene strekking aan onze beschouwingen te geven. 
Toch is er aanleiding om even stil te staan bij de vraag, hoe het komt, dat de kleine 
ontginningsbedrijven, die onderzocht werden, bij vergelijking met overeenkomstige be-
drijven op ouderen grond, een goeden indruk maakten, terwijl het zooveel grootere bedrijf 
achteraan stond, vergeleken met even groote oudere bedrijven. 
Wellicht is de verklaring hierin te vinden, althans voor een deel, dat op het bedrijf te 
Beilen hoofdzakelijk aan akkerbouw wordt gedaan en weinig varkens en kippen worden 
gehouden. Ook wordt in verhouding tot het gehouden rundvee zeer weinig veevoeder 
aangekocht, zoodat al het aanwezige vee grootendeels op de producten van het bouw- en 
grasland is aangewezen. Verder wordt een deel van de producten van het bouwland 
verkocht. 
Door het ontbreken van een uitgebreide varkens- en kippenhouderij, die veelal grooten-
deels op aangekocht voeder drijven, is het bedrijf te Beilen, veel meer dan de kleine ont-
ginningen, aangewezen op de eigen bodemproducten en daardoor zal de mindere produc-
tiviteit der nieuwe gronden ook meer tot uiting komen. Wij moeten toch niet vergeten, 
dat de gegevens juist de eerste vier jaren na de ontginning betreffen, terwijl de grond 
van zeer matige kwaliteit was. Er werden dan ook groote hoeveelheden kunstmest aan-
gekocht, die bij een meer uitgebreide veehouderij wellicht iets verminderd hadden kunnen 
worden. 
Hoe dit echter zij, in elk geval vinden wij hier bevestigd de conclusie, waartoe wij op 
grond van theoretische beschouwingen kwamen op pag. 75, nl. dat de kleine ontginnings-
bedrijven, beneden 10 of 12 ha, waarschijnlijk de beste toekomst zouden hebben. 
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HOOFDSTUK VIL 
Samenvatting en Slotbeschouwingen. 
Wanneer wij de resultaten overzien van het in het voorgaande ingestelde onderzoek 
naar de economische beteekenis der ontginningen, blijken de eerste drie hoofdstukken 
betrekking te hebben op de algemeen-econoraische en de volgende drie hoofdstukken 
op de privaat-economische beteekenis. 
Allereerst bleek, dat van 1825 tot 1925 de aanwinst van cultuurgronden 447.194 ha 
bedroeg, waarvan 92.887 ha door droogmaking en bedijking en 354.307 ha door ontginning 
van woesten grond tot bouw- en grasland, tuingrond en bosch. De ontginning was in 
de eerste helft van de laatste honderd jaren reeds van groote beteekenis, doch in de latere 
jären ging ze in versneld tempo verder, zoodat van 1911 tot 1925 gemiddeld 7000 ha per 
jaar ontgonnen werden en van 1926 tot 1930 gemiddeld 11.515 ha per jaar, 
Hiertegenover stond echter een aahmerkelijk landverlies door stadsuitbreiding, wegen-
en kanalenaanleg, waardoor in de jaren 1912 tot 1922 jaarlijks gemiddeld 2400 ha cultuur-
grond verloren ging. 
Nederland met in 1920 200.7 inwoners per km2, behoort tot de dichtstbevolkte landen 
van het dichtbevolkte Europa. De bevolkingstoeneming was in de laatste honderd jaren 
zeer sterk, vooral in de laatste decenniën (±100.000 per jaar), doch zal waarschijnlijk 
niet zoo doorgaan, al zal in de eerstvolgende jaren nog met een sterke toeneming zijn te 
rekenen. 
De bevolkingsgroep, in den landbouw werkzaam, is gaandeweg relatief, tegenover de 
groepen in andere bedrijven werkzaam, afgenomen en maakte in 1920 nog slechts 23 % 
uit van alien, die in een beroep werkzaam waren. Waarschijnlijk is de jaarlijksche uit-
breiding der bevolking met 100.000 in de laatste jaren ook voor 23 % op rekening van 
de landbouwende bevolking te stellen. Wanneer de dichtheid der landbouwende bevolking 
op 7 per 10 ha kan worden gesteld, dan zou, indien de jaarlijksche groei van 23.000 personen 
ook in den landbouw werkzaam moest blijven, per jaar 32.850 ha cultuurgrond gewonnen 
moeten worden, zoodat van 1911 tot 1925 nog niet voor een vierde door de ontginning 
aan de behoefte aan grond werd voldaan en van 1926 tot 1930 slechts voor een derde 
gedeelte. 
Wanneer van de in 1925 aanwezige 435.000 ha woesten grond 300.000 ha geschürt zijn 
voor ontginning tot bouw- en grasland, dan zal, bij het toen geldende tempo van 7000 ha 
per jaar, de woeste grond in 42 jaar zijn uitgeput, en bij verdubbeling der ontginnings-
snelheid, reeds in 21 jaar. Bij volledige uitvoering van het plan tot drooglegging van de 
Zuiderzee wordt een landaanwinst van 200.000 ha goeden grond verkregen, die echter 
bij een totale bevolking van 200.000 personen, slechts een landbouwende bevolking van 
115,000 personen kan plaats bieden, d. i. het aantal, waarmee de landbouwende bevolking 
in Nederland in 5 jaar toeneemt. Ook drooglegging van siecht ontwaterde gronden, ruil-
verkaveling en splitsing van grootere bedrijven kunnen hier en daar nog woon- en werk-
gelegenheid aan de landbouwers bieden, doch alles samen beschouwd, zal na de eerste 
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tientallen jaren de mogelijkheid voor uitbreiding van den cultuurgrond hebben opgehouden 
te bestaan. 
In de eerste tientallen jaren zal de landbouwende bevolking zieh nog kunnen uitbreiden, 
daarna zal haar groei tot staan moeten komen en zullen de landbouwerskinderen nog 
meer dan thans hun bestaan in andere beroepen moeten zoeken. 
De zandstreken bergen waarschijnlijk 44 % van de landbouwende bevolking van 
Nederland, terwijl de jaarlijksche groei dier bevolking op 11.120 personen is te schatten, 
zoodat bij een dichtheid der landbouwende bevolking van 8.5 per 10 ha in de zandstreken, 
voor deze toeneming jaarlijks 13.082 ha ontgonnen zou moeten worden. De boeren-
bevolking der zandstreken, die in de onmiddellijke nabijheid der ontginningen woont, 
vond daarin tot 1925 dus slechts voor ruim de helft een afzet voor haar jaarlijkschen 
groei. Voor de Graafschap Zutfen en voor Twenthe vonden wij hetzelfde verschijnsel. 
In de Graafschap Zutfen bleek de geheele bevolking van 1830 tot 1925 minder toe-
genomen in verhouding tot de oppervlakte cultuurgrond, dan in de andere gemeenten 
van Nederland met 20.000 en minder inwoners, terwijl voor de période 1909 tot 1920 
hetzelfde verschijnsel werd gevonden. De oorzaken in de laatste période waren een lager 
geboortecijfer dan in de andere plattelandsgemeenten en een sterkere ontginning. Hier-
door moet het gebrek aan cultuurgrond in de Graafschap zieh ook in mindere mate doen 
gevoelen. 
Terwijl over het geheele land de gemiddelde bedrijfsgrootte der landbouwers van 1910 
tot 1921 is afgenomen van 11.66 tot 10.89 ha, vonden wij voor de gemiddelde bedrijfs-
grootte van alle grondgebruikers in de zandstreken in dezelfde période een toeneming 
van 6.35 tot 6.54 ha en voor de Veenkolonien van 9.88 tot 10.59 ha. In de andere landbouw-
gebieden is de gemiddelde bedrijfsgrootte overal afgenomen. Voor de Graafschap Zutfen 
was de toeneming van 6.10 tot 6.22 ha, voor het Industriegebied No. 13 Twenthe en 
Achterhoek van Gelderland van 5.54 tot 5.70 ha, voor de gemeente Winterswijk van 5.27 
tot 5.40 ha. 
De oppervlakte cultuurgrond is in de genoemde période in aile gebieden, behalve de 
Zandgronden en de Veenkolonien, afgenomen door stadsuitbreiding en wegenaanleg, 
waar geen landaanwinst tegenover stond. De ontginning heeft in beide gebieden het 
landverlies omgezet in een winst aan cultuurgrond. 
De steeds voortgaande splitsing der bedrijven, die het gevaar met zieh mee zou kunnen 
brengen van een daling van den boerenstand op den maatschappelijken ladder, wordt 
dus in de Zandstreken en Veenkolonien tegengewerkt door de ontginning, die niet alleen 
de gemiddelde bedrijfsgrootte op peil houdt, doch zelfs doet stijgen. 
Weliswaar is de landbouwende bevolking van Nederland in absoluten zin in aantal 
voortdurend gestegen, in verhouding tot de oppervlakte cultuurgrond is zij afnemende. 
De dichtheid der landbouwende bevolking nam, op grond van de beroepstellingen, voor 
geheel Nederland van 1909 tot 1920 af van 7.3 tot 7.1 per 10 ha cultuurgrond. Het arbeids-
verbruik nam in die période af van 2.80 tot 2.78 per 10 ha. Voor het Industriegebied 
Twenthe en Achterhoek van Gelderland vonden wij een afneming der dichtheid van 7.74 
tot 7.49 per 10 ha en van het arbeidsverbruik van 3.44 tot 3.26 per 10 ha. 
Berekenden wij de gemiddelde landbouwende bevolking per bedrijf, dan nam deze 
voor geheel Nederland in genoemd tijdvak af van 7.64 tot 7.12 en voor Twenthe en Achter-
hoek van 4.93 tot 4.87. In dit zandgebied met overwegend kleinbedrijf en enkel inwonend 
personeel, vielen deze cijfers vrij nauwkeurig samen met de gemiddelde gezinsgrootte, 
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die een overeenkomstige afneming vertoonde, veroorzaakt waarschijnlijk door het mindere 
inwonend personeel en door de mindere huwelijksvruchtbaarheid. 
Het is wel opmerkelijk, dat, ondanks de stijging van de gemiddelde bedrijfsgrootte in 
dit laatste zandgebied, toch nog de gemiddelde bevolking per bedrijf is afgenomen. 
Niettegenstaande de toenemende moderniseering en intensiveering van onzen landbouw, 
juist in de période 1909 tot 1920, die ons een toeneming van de dichtheid der landbouwende 
bevolking en van het arbeidsverbruik zouden hebben doen verwachten, vonden wij het 
tegendeel. Een onderzoek naar den gang der bevolking in enkele groepen van landbouw-
gemeenten op de zee- en rivierklei, zonder industrie of tuinbouw, bevestigde het gevonden 
verschijnsel. Wij meenden gerechtigd te zijn tot de gevolgtrekking, dat de intensiveering 
van den landbouw in de période van 1909 tot 1920 niet is geweest een arbeidsintensiveering, 
doch eerder een arbeidsextensiveering, terwijl de kapitaalsaanwending juist intensiever 
is geweest. 
Dit verschijnsel geeft ons geen grond voor de verwachting, dat in de toekomst de aanwas 
der landbouwende bevolking een plaats zal vinden door de intensiveering van het land-
bouwbèdrijf. 
Bezien met het oog op het bevolkingsvraagstuk, speelt de ontginning dus wel een zeer 
belangrijke rol. 
In de eerste tientallen jaren is nog een zeer groote uitbreiding der bevolking te wachten, 
terwijl juist in dien tijd in ons land nog, door de aanwezigheid van geschikte woeste gronden, 
de ontginning op eenigszins ruime schaal mogelijk zal zijn. 
Dit is van zeer groot belang te achten, daar de ontginning een der voornaamste middelen 
bleek om nieuwe werkgelegenheid voor landbouwers te scheppen. 
Bij stilstand der ontginning zou overal in ons land, evenals thans te constateeren is 
in de zee- en rivierkleigebieden zonder tuinbouw, de oppervlakte cultuurgrond door stads-
uitbreiding en aanleg van verkeerswegen voortdurend verminderen, hetgeen, in verband 
met de geconstateerde afneming van de dichtheid der landbouwende bevolking, leiden 
moest tot een afneming van de landbouwende bevolking in absoluten zin. 
Wie de vermindering der bevolking, die van den landbouw leeft, in relatieven zin tegen-
over de bevolking welke van andere bestaansbronnen leeft, zooals deze door de beroeps-
tellingen sedert 1889 werd bloot gelegd, met eenige zorg ziet, zou een zooveel snellere 
afneming dezer relatieve beteekenis van den landbouw als bestaansbron voor Nederland 
ongetwijfeld als een ernstig verschijnsel beschouwen. 
De overal, behalve in de Zandstreken en de Veenkolonien, waargenomen afneming 
der gemiddelde bedrijfsgrootte zou bij stilstand der ontginning algemeen worden en 
juist in de Zandstreken, met een reeds zeer kleine gemiddelde bedrijfsgrootte, tot een 
sterke vérsnippering der boerderijen leiden. Voor de economische en sociale positie der 
betrokken landbouwers, die op de kleine bedrijven met hun gezinnen geen loonend 
bestaan meer zouden h'ebben, zou dit een zeer ongunstige uitwerking hebben, die niet 
zou nalaten de positie van den geheelen boerenstand nadeelig te beïnvloeden. 
Voor den boerenstand, en in het bijzonder dien van de Zandstreken, is de ontginnings-
mogelijkheid dus van zeer groote beteekenis te achten. 
Uit een oogpunt van werkverruiming bleek de ontginning eveneens van eminent 
belang te zijn, niet alleen voor de landarbeiders, die van huis uit met het ontginningswerk 
vertrouwd zijn, doch ook voor arbeiders uit de industrie, die in hun bedrijf werkloos 
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zijn geworden. AI möge van een blijvende vestiging dier arbeiders op de gesuchte nieuwe 
bedrijven voorshands weinig te verwachten zijn, het uitvoeringswerk der ontginning zelf biedt 
toch voor vele werkloozen een goede arbeidsgelegenheid, die dikwijls een geldelijke onder-
steuning bij wijze van armenzorg voorkomt, met al de moreele nadeelen daaraan verbonden. 
In tegenstelling met de dikwijls geuite meening, bleek het kleine ontginningsbedrijf 
privaat-economisch vrij sterk te staan. Ons onderzoek bracht naar voren, dat, al möge 
eei; kleine ontginningsboer evenmin als zijn collega op een overeenkomstig bedrijf op 
ouderen grond, een rijk bestaan hebben, zijn bedrijfsuitkomsten, zoo zij al niet even goed 
zijn, toch weinig bij die van zijn collega achterblijven. 
Daar de ontginningen vrij hooge eischen aan het kapitaal van den ondernemer stellen, 
en veelal met een groot geleend bedrag wordt gewerkt, drukt de rentelast vooral in de 
eerste ontginningsjaren, waarin de risico's het grootst zijn, vrij zwaar. Hierdoor maken 
vele ontginners eerst zeer moeilijke jaren door, al mag verwacht worden, dat bij voor den 
landbouw niet al te ongunstige tijden, ook voor hen de gunstiger jaren niet achterwege 
zullen blijven. Immers, zal een ontginning bij goede bedrijfsvoering, na een jaar of tien 
weinig meer bij een oudere boerderij achterstaan, indien het bedrijf ten minste niet op 
een ongeschikt heideperceel is gevestigd. 
Sedert 1920 worden, zooals in hoofdstuk IV reeds uitvoerig werd medegedeeld, van 
staatswege voorschotten verstrekt bij het stichten van kleine ontginningsbedrijven, en 
wel op gemakkelijke voorwaarden. De eerste acht jaren wordt het voorschot renteloos 
genoten, terwijl daarna twee jaren slechts een rente van 4 % behoeft te worden betaald, 
hetgeen ten tijde dat deze regeling in werking trad, een zeer läge rente was. Daarna moet 
gedurende 30 jaren aan rente en aflossing een annuiteit van 5.8 % betaald worden, waarna 
het voorschot geheel is afgelost. 
Bij de sedert 1929 verleende voorschotten duurt de rentelooze termijn slechts vijf jaar, 
waarna twee jaar 2 %, twee jaar 3 % en een jaar 4 % rente moet worden betaald. Daarna 
volgen 30 jaren met een annuiteit van 5.45 %. 
Het doel van deze voorschotregeling is in het algemeen de ontginning te bevorderen 
en ondernemende landbouwers te steunen bij het stichten van een nieuw bedrijf. 
Inderdaad beteekent een voorschot op de genoemde voorwaarden een belangrijken 
steun voor den ontginningsboer, daar hij juist in de moeilijkste jaren van rentebetaling 
vrijgesteld is, en de rentebetaling en aflossing eenigszins geleidelijk beginnen. Vooral 
in het begin van de toepassing dezer regeling, toen tot /1.000.— per ha voorschot werd 
verleend en de algemeene rentestand nog vrij hoog was, bezat zij veel aantrekkelijks. 
Thans, nu slechts ten hoogste een voorschot van / 500.— per ha wordt verleend en de 
rentestand voor hypotheken bijna tot 4 % is gedaald, doet zieh een schaduwzijde dezer 
regeling gevoelen, die daarin is gelegen, dat de eerste hypotheek, voor het bedrag van het 
voorschot ten name van de gemeente gevestigd, dikwijls een beletsel vormt om een aanvullend 
krediet van de boerenleenbank te verkrijgen, die in het algemeen slechts geld tegen eerste 
hypotheek verstrekt. Men kan dan alleen geld leenen, tegen het stellen van twee soliede 
borgen, wat veelal bezwaarlijk gaat voor grootere bedragen. Daar men wegens het geringe 
Rijksvoorschot een tweede krediet bezwaarlijk zou kunnen missen, wordt in verschillende 
gevallen van het vragen van een dergelijk voorschot afgezien, ofschoon men overigens 
gaarne van de voordeelen ervan zou willen genieten. 
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Tegeri deze verstrekking van Rijksvoorschotten is van allerlei zijden en op velerlei 
gronden bezwaar gemaakt. 
I In de eerste plaats kan genoemd worden het bezwaar diergenen, die meenen, dat het 
[ j hieraan bestede vele belastinggeld veel nuttiger kan worden besteed. Hiertegenover 
mag er op gewezen worden, dat deze voorschotten geen subsidies zijn, die voor de schat-
kist verloren zijn, doch dat zij rente opbrengen en weer ten volle worden terugbetaald. 
Alleen gedurende acht jaar wordt vrijdom van rente gegeven en dit renteverlies is de 
eenige subsidie, die de Staat verleent. AI möge dit renteverlies voor de tot dusver verleende 
voorschotten van rond / 2.200.000.—, gedurende 8 jaar, een belangrijk bedrag uitmaken, 
het voorgeschoten bedrag zelf loopt, zooals gebleken is, al zeer weinig risico. 
Zelfs bestaat er m. i. alle aanleiding toe, in verband met het läge rentetype waartegen 
het Rijk geldleeningen in de laatste jaren kan sluiten, de rente der voorschotten, evenals 
dat met de voorschotten volgens de Landarbeiderswet met ingang van 1 Augustus 1931 
is geschied, van 4 tot 3 % te Verlagen. 
Een ander bezwaar tegen de bevordering der ontginning op deze wijze wordt wel 
ontleend aan den ongunstigen toestand, waarin de landbouw gedurende de laatste jaren 
verkeert. Uit de läge prijzen, die de landbouwer voor zijn pruducten maakt, zou aller-
minst blijken, dat er behoefte aan uitbreiding der productie bestaat. De producten der 
nieuwe gronden, ook met behulp van het belastinggeld der boeren ontgonnen, zouden 
het aanbod op de markt nog verhoogen en de prijzen nog meer doen dalen. Door be-
vordering der ontginning op deze wijze, zou de landbouwersstand, wanneer hij daaraan 
medewerkte, zijn eigen graf graven. Zeer duidelijk werd dit uitgesproken door den Heer 
J. W. Zomer in een inleiding voor de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Land-
bouw (zie Mededeelingen en Berichten dier Maatschappij over 1929, pag. 120—124). 
In plaats van gebrek aan cultuurgrond, zou er overschot aan bestaan. De gelden aan ont-
ginning en droogmaking der Zuiderzee besteed, zouden dan ook veel beter benut kunnen 
worden door kredietverstrekking aan de landbouwers op oudere cultuurgronden, ten 
einde hen in Staat te stellen door grondverbetering en intensiveering hunner bedrijven 
de productiviteit daarvan en daarmede de rentabiliteit te vergrooten. Ook door verbetering 
i van den landbouwvoorlichtingsdienst ware dit vrijgekomen belastinggeld beter besteed. 
Afgezien van het feit dat ook door deze maatregelen de productie zou worden vergroot, 
wordt hier uit het oog verloren, dat de prijs der landbouwproducten voornamelijk door 
de wereldproductie en niet door de binnenlandsche voortbrenging wordt bepaald, terwijl 
deze zelfs zeer weinig invloed op de prijsbepaling der meeste producten kan uitoefenen. 
Slechts bij sterke bevordering der ontginning in alle landen, zou de invloed op de 
prijzen merkbaar worden. 
Wanneer de ontginning in Nederland zoo sterk werd aangemoedigd, dat zij een jaarlijksche 
winst aan cultuurgrond bracht van 14.000 ha, zoodat zij op het dubbele kwam van de 
gemiddeld in de periode 1911 tot 1925 ontgonnen oppervlakte (zie pag. 2), dan zou ze, 
volgens de berekening van pag. 25, ruim voldoende zijn om den jaarlijkschen groei der 
landbouwende bevolking der Zandstreken ook in den landbouw een plaats te verschaffen. 
Deze jaarlijksche uitbreiding der beteelbare oppervlakte met 14.000 ha zou dan echter 
nog slechts 0.61 % uitmaken van de totale oppervlakte bouw- en grasland en tuingrond 
van 2.294.719 ha, die in 1930 in Nederland aanwezig was (Verslagen en Mededeelingen 
van de Directie van den Landbouw 1931, no. 2, pag. 106 en 107). 
Volgens pag. 15 bedroeg gedurende de laatste 20 jaren de jaarlijksche bevolkingsgroei 
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ongeveer 100.000 personen, hetgeen van de totale bevolking van 7.832.175 personen op 
1 Januari 1930 (zie pag. 12) 1.27 % uitmaakt. 
Bij de veronderstelde Sterke uitbreiding der ontginning was de toeneming van onzen 
cultuurgrond in procenten nog slechts de helft van den groei onzer bevolking in proeenten. 
Daar de consumtie geacht kan worden evenredig te zijn aan de grootte onzer bevolking, 
zou een Sterke bevordering der ontginning de productie nog lang niet doen stijgen in 
de verhouding, waarin jaarlijks de behoefte aan voedingsmiddelen in ons land zal toenemen. 
Een nadeelige invloed van de ontginning in Nederland op de prijzen der landbouw-
producten, kan op grond hiervan moeilijk worden aanvaard. 
Bij deze geheele redeneering wordt echter m. i. de groote fout gemaakt, dat men te 
veel ziet op een vermeend nadeel voor den individueelen, gevestigden landbouwer en 
de groote beteekenis der ontginning voor het algemeen belang van den boerenstand uit 
het oog verliest. In het voorgaande meenen wij voldoende te hebben aangetoond, dat 
ontginning wel degelijk een groot algemeen boerenbelang bevordert. Een merkbare 
grootere concurrentie op de wereldmarkt, waardoor het gevestigde oudere bedrijf zou 
worden geschaad, is echter van ontginning niet te verwachten. 
AI möge tijdelijk het algemeen belang der maatschappij niet de vergrooting der land-
bouwproductie vorderen, op den duur zal dat, met het oog op de uitbreiding der bevolking, 
wel weer degelijk het geval zijn. Het zou van kortzichtigheid getuigen, wanneer men zieh 
door een tijdelijke depressie zou laten verleiden dit uit het oog te verliezen. 
Bovendien is de productie van een voldoende hoeveelheid goederenniet heteenigecriterium 
voor de economie bij de beoordeeling der welvaart. Het belang der personen is ook in de 
economie primair, zooveel mogelijk personen moeten aan de productie medewerken en in de 
opbrengst daarvan deelen, en de ontginning brengt toch voor velen werk- en woongelegenheid. 
Echter zou men, met den Heer Zomer in bovengenoemde inleiding, kunnen opmerken: 
„Wanneer voor een plaats als onderwijzer 100 of meer sollicitanten zieh aanbieden, moet 
men dan maar meer Scholen stichten ? Of wanneer bij den vacature zieh 200 doodgravers 
aanmelden, is het dan noodzakelijk het aantal begraafplaatsen uit te breiden ?" 
De behoefte aan goede landhuishoudkundige scholing kan m. i. moeilijk beter worden 
aangetoond dan door een dergelijke argumentatie van iemand, die in de landbouw-
orgamsatie een vooraanstaande plaats inneemt en blijk geeft niet te beseffen, dat de boeren-
stand in de maatschappij een eenigszins andere beteekenis heeft, dan de overigens nuttige 
stand der doodgravers. Wanneer een dergelijke beschouwing onder de landbouwvoormannen 
post zou vatten, wat wäre dan van de zienswijze buiten de landbouwwereld te verwachten ? 
De betrekkelijke belangrijkheid van den landbouw tegenover andere bestaansbronnen is, 
zooals wij constateerden, geleidelijk afhemende. In 1889 werkte nog 31.8 % van alle werkzame 
personen in Nederland in den landbouw, doch in 1920 was dit tot 23 % gedaald (zie pag. 19). 
Dit beteekent, dat ons land zieh geleidelijk meer van een land, dat in zijn economie 
op den landbouw steunt, ontwikkelt tot, een industrieelen Staat. Juist de eenzijdige orien-
teering naar industrie en handel bergt vele gevaren in zieh. Hoe zou een land als Engeland, 
als het niet stelselmatig den landbouw veronachtzaamd had, in de tegenwoordige handels-
en industrieele crisis, die het doormaakt, veel sterker staan, wanneer zijn thans zoo 
extensieve landbouw een veel grooter deel der bevolking te werk Steide 1). 
') Volgens Handelsberichten van 1 9 Nov. 1 9 3 1 , pag. 1 8 1 2 , is in Groot-Brittannie de oppervlakte 
bouwland in de laatste 1 0 jaren met bijna8.000.000 ha achteruitgegaan en is het aantal arbeiders op het land 
met 1 3 0 . 0 0 0 verminderd. (Mededeeling van den Rijkslandbouwconsulent Ir. GEHEITZEN te Londen). 
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In Koenen, Inleiding tot de Landhuishoudkunde, pag. 29, lezen wij naar aanleiding 
van de aantrekkingskracht, door de Industrie op de ländarbeiders uitgeoefend: „Die 
stroom van plattelanders kan echter ook te sterk en abnormaal worden. Het kan zijn, 
dat nagenoeg alle ländarbeiders, ook die welke in het landbouwbedrijf onmisbaar zijn, door 
de hooge loonen aangelokt het platteland den rüg toekeeren, zoodat dit ontvolkt wordt en 
het landbouwbedrijf door gebrek aan werkkrachten achteruit in plaats van vooruit gaat." 
„Zoo is het in de laatste 30 jaren in Engeland geweest, waar men aan de industrie van 
overheidswege de voorkeur heeft gegeven boven den landbouw, die verwaarloosd werd 
en daardoor niet in Staat was loonen uit te keeren, welke met de industrie ook maar in 
de verte konden wedijveren. Men heeft daarvan nu spijt en tracht de ontwikkeling in 
meer harmonische banen te leiden, o. a. door een omvangrijke, vooruitstrevende agrarische 
wetgeving. Ook hier is dus gebleken hoe noodig het is, den onderlingen samenhang 
tusschen de verschillende takken van volksvlijt niet uit het oog te verliezen." 
Dit oordeel van wijlen Professor Koenen werd reeds meer dan tien jaren geleden neer-
geschreven en vindt in den loop van zaken in de laatste jaren volkomen bevestiging. 
Men kan zieh natuurlijk op het standpunt stellen, dat de natuurlijke productiemogelijk-
heden van elk land het best tot hun recht komen wanneer de internationale arbeidsverdeeling 
Zoo ver mogelijk wordt doorgevoerd. Overal zal dan op de meest voordeelige wijze worden 
voortgebracht, waardoor de algemeene welvaart het best wordt gediend. Er ontstaat dan 
een zeer ingewikkelde ruil van goederen en diensten tusschen de verschillende landen en 
werelddeelen en het is onverschillig waar de goederen worden voortgebracht; de onderlinge 
I coneurrentie zorgt wel dat alles ter bestemde plaatse komt en op de goedkoopste wijze. 
j Door de specialiseering prödueeert ieder datgene, waaraan hij het meest kan verdienen. 
Ongetwijfeld heeft het wereldproductieproces zieh op boven omschreven wijze ont-
wikkeld, met het gevolg, dat het landbouwfundament van het steeds sterker geindustri-
aliseerde West-Europa zieh voortdurend meer naar andere werelddeelen heeft verplaatst. 
i Men behoeft echter nog niet op een chauvinistisch, militairistisch, nationalistisch stand-
; punt te staan om tegen deze verlegging van het landbouwfundament bezwaren te gevoelen. 
1 Zeer zeker hebben müitairistische overwegingen in vele landen het streven gewekt zieh, 
wat de voorziening met landbouwproducten betreit, weer zooveel mogelijk onafhankelijk 
van het buitenland te maken, doch ook zonder dergelijke politieke nevenbedoelingen is 
een versterking van het binnenlandsche landbouwfundament van groot belang te achten. 
Ook binnen het eigen land is een harmonische ontwikkeling van landbouw, nijverheid 
en handel van veel beteekenis. Niet alleen, dat de vrije internationale coneurrentie, die 
een eerste voorwaarde is voor de bereiking der voordeelen, welke de sterk doorgevoerde 
; specialisatie zou kunnen brengen, hoe langer hoe meer door nationale tariefmuren wordt 
I belemmerd, doch ook, hoe veelzijdiger de nationale economie is ingericht, hoe beter zij 
,/ de schokken van verschillende crises zal kunnen doorstaan. A I kunnen crises in den land-
bouw ook zeer ernstige gevolgen hebben, ze zullen daar een meer geleidelijk verloop hebben. 
, Prof. Mr. D. van Blom schreef: „Het levensbelang, dat Nederland heeft bij het gezond 
blijven van de economische toestanden te platten lande, d. w. z. bij het op de been 
houden en in steeds talrijker getale op de been brengen van een welvarenden kleine-
boerenstand, moet er bij het Nederlandsche pubhek worden ingehamerd. Het slikt de 
gedachte niet als van zelve sprekend. En de stedelijke arbeiders zullen er wel het 
moeilijkst voor toegangelijk zijn. Hierom juist behoort, en telkens weer van een anderen 
kant en naar andere aanleiding, hetzelfde denkbeeld te worden bepleit. 
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„Men mag de tegenstelling maken op haar scherpst. 
„Als de honger komt in de Steden, is dit erg. Maar als het platteland wordt geprole-
tariseerd, is dit erger. Want eens gaat de honger weer heen, maar de proletarisatie vreet 
door, knaagt aan de welvaart der plattelandsbevolking, Staat aan het productiefst gebruik 
van den grond in den weg en kan hierdoor haar duurzaam schaden ; een kleinere bodem-
opbrengst dan mogelijk is verkleint öf den voorraad voedsel, dien wij onmiddellijk 
voor eigen behoeften telen öf den voorraad uitvoerartikelen, waarover Nederland be-
schikt als ruilobject tegen buitenlandschen aanvoer" *). 
Weliswaar werden deze woorden geschreven in de oorlogsjaren, onder den indruk van 
de moeilijke voedselvoorziening, toen de landbouw, ook in de waardeering der stedelijke 
bevolking, een hausseperiode doormaakte, doch de grondgedachte, die ze beyatten, is 
geldend voor alle tijden. 
Ook op andere dan zuiver economische gronden kan men de relatieve afneming der 
landbouwende bevolking betreuren. Door zijn meer rüstig en stabiel karakter oefent de 
plattelandsbevolking een gunstigen invloed uit in moreel opzicht, op de totale bevolking. 
De zedelijke volkskracht der natie wordt ongetwijfeld door een krachtigen, in verhouding 
tot de andere bevolkingsgroepen talrijken, boerenstand verhoogd. Er gaat een regenereerende | 
invloed van uit op de geheele bevolking. 
De Staatscommissie voor den Landbouw van 1906 zegt bij de bespreking van den 
trek van de plattelandsbevolking, terwijl zij constateert, dat de landbouwende bevolking 
in het algemeen en het aantal landarbeiders in het bijzonder, in absoluut aantal in ons 
land nog was toegenomen 2 ) : 
„Niet alleen een absolute, doch ook een relatieve afneming der landbouwende bevolking 
wordt echter dikwijls een kwaad geacht, omdat die bevolking een gunstigen physieken 
en moreelen invloed uitöefent op het geheele volk. Ofschoon men zieh wel mag hoeden 
voor overdrijving, en er voor de Steden een voordeel in gelegen is, door den trek nieuw 
bloed te ontvangen, is in deze bewering toch ongetwijfeld een kern van waarheid gelegen. 
Maar ieder zal moeten erkennen, dat die gunstige invloed zieh slechts kan doen gelden, 
voor zoover de landbouwende bevolking een zekeren welstand geniet en niet voor zoover 
zij bestaat uit een bij den minsten tegenspoed op bedeeling aangewezen landelijk proleta-
riaat. Een uitbreiding daarvan zou wel het voornaamste gevolg zijn van het blijven van 
alle jonge plattelanders in de plaats of Streek hunner geboorte" 3 ) . 
De door ons gevonden cijfers over de afneming van de dichtheid der landbouwende 
bevolking wijzen er echter wel op, dat voorshands het gevaar voor deze „Schollenkleberei" 
niet groot is. 
Wilhelm Roscher concludeert bij de bespreking van de zedelijke beteekenis van den 
boerenstand 4): 
„Jedenfalls wird es geraten sein, beide Quellen der Volks- und Wehrkraft, Land und 
Stadt, qualitativ zu stärken und nicht etwa die erste zu Gunsten der zweiten versiegen 
Zu lassen, man könnte sonst vielleicht zu spät die Entdeckung machen, dasz die zweite 
') Prof. Mr. D. VAN BLOM, Naar aanleiding van het scheuren van grasland, De Economist, jaargang 
1918, pag. 183. 
2) Rapporten en Voorstellen betreffende den Oeconomischen Toestand der Landarbeiders in Neder-
land, pag. 55. 
3) Idem, pag. 49. 
4 ) WILHELM ROSCHER, Nationalökonomik des Ackerbaues, 14e Auflage, pag. 71. 
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durch bisher noch nicht genügend erforschte tiefe und feine Adern und Kanäle so 
sehr mit der ersten Quelle verbunden ist, dasz auch ihr Dasein nach dem Versiegen 
der ersteren nur noch eine Frage der Zeit ist." 
Tot slot nog de volgende woorden van wijlen Prof. Koenen: 
„Zoo vullen stad en land, stedeling en landman elkaar aan tot heil van de gansche 
staatsgemeenschap. En daarom is de relatieve en in sommige streken en landen (Frankrijk!) 
zelfs absolute afneming van de plattelandsbevolking niet alleen economisch doch ook 
sociaal zulk een fataal verschijnsel" 1 ) . 
Mögen wij dus vaststellen, dat een bloeiende landbouw en een krachtige boerenstand 
ook voor de algemeene volkswelvaart van onschatbare beteekenis zijn, wij hebben reeds 
eerder gezien, dat het belang van den boerenstand door een krachtige ontginning van 
Woeste gronden ten zeerste wordt gediend. 
De ontginning, die den landbouw in Staat stelt zieh met behoüd van de maatschappelijke 
positie van den boerenstand, uit te breiden, vervult dus een funetie van groot belang 
voor de volkswelvaart, doordat zij de strekking heeft de verstoring van het evenwicht 
tusschen landbouw, nijverheid en handel tegen te werken. 
Wanneer de oyerheid door het verleenen van voorschotten op gunstige voorwaarden 
de ontginning aanmoedigt, dan bevordert zij daarmede een groot algemeen economisch 
en sociaal belang. 
| De vraag is echter gewettigd of een dergelijke subsidieregeling noodzakelijk is en of 
" niet volstaan kan worden met op andere wijze, nl. door het scheppen van gunstige voor-
waarden voor de ontginning in het algemeen, deze aan te moedigen. Immers ook zonder 
directen staatssteun zijn de laatste jaren een groot aantal ontginningen tot stand gekomen. 
Ongetwijfeld kan de overheid op velerlei wijze de ontginning in de hand werken. 
Zij doet dit reeds door gedurende een reeks van jaren vrijstelling te verleenen van 
grondbelasting bij ontginning, nl. voor gebouwen gedurende 18 jaren (art. 26 der Wet op 
de Grondbelasting) en voor de ontgonnen gronden zelf gedurende 28 jaren (art. 34). 
De bevordering der ontwatering door het ruimen van beken, waardoor heele complexen 
Woeste grond voor ontginning geschikt worden, beteekent in zoo'n Streek steeds een 
groote aanmoediging der ontginning. 
Ook de aanleg van harde wegen, kanalen en andere verkeersmiddelen, waardoor groote 
ontginningsgebieden toegankelijk worden gemaakt, oefent een sterk stimuleerende 
werking uit. 
K. Dilling, in „De Peelstreek, Een Nederlandsch Gebied voor Landverhuizing en 
Voedselproductie", wijst wel zeer uitvoerig de groote beteekenis dezer maatregelen 
voor de ontsluiting der Peelstreek aan, doch ook voor kleinere gebieden, waar dikwijls 
zoowel toegangswegen als een goede ontwatering ontbreken, dient de overheid door 
de gehoemde maatregelen de vestiging der ontginningsboeren voor te bereiden. 
Ook door vakonderwijs en voorlichting der landbouwers kan de overheid de ontginning 
sterk bevorderen, daar slechts een goed ontwikkelde landbouwersstand den moed en de 
kennis zal bezitten zieh aan het ontginningsbedrijf te wagen. Ongetwijfeld heeft het hieraan 
in ons land niet ontbroken en speciaal in de zandstreken hebben de boeren hiervan bij-
zonder geprpfiteerd, wat de ontginning ten goede is gekomen. 
1 ) Inleiding tot .de Landhuishoudkunde, pag. 99. Men vergelijke de uitvoerige beschouwing van pag. 
98—102. 
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Het is echter zeer te betwijfelen of al deze maatregelen samen in Staat zijn de ontginning 
voldoende te bevorderen en in goede banen te leiden. 
De Commissie van Advies inzake de Ontginning van Woeste Gronden zegt in haar 
Nota aangaande de verdere werkwijze der Commissie, opgenomen in het Tijdschrift 
der Ned. Heidemaatschappij van Februari 1929, pag. 44: 
„Men zou kunnen opmerken, dat steun van Overheidswege niet noodig is, nu het 
blijkt, dat ook zonder dezen steun bedrijven tot stand kunnen komen. Hierbij moet echter 
opgemerkt worden, dat een vrij groot kapitaal noodig is om een dergelijk bedrijf te kunnen 
beginnen. Voor 10 ha mag gemiddeld zeker wel gerekend worden (aankoop grond, 
ontginning, stichting gebouwen) op ± 13.000 gld., een kapitaal, dat de meesten niet j 
zullen bezitten en daarbij moet dan nog gevoegd worden het benoodigde bedrijfskapitaal. j 
De meeste ontginners zullen dus met schuld moeten beginnen, waarvan dadelijk rente 
en wellicht aflossing betaald moet worden, terwijl de moeilijke eerste ontginningsjaren 
dikwijls nog extra geld en in elk geval veel zorg en veel werk vereischen. Men maakt 
den landbouwer-ontginner dan ook voor de toekomst veel sterker, wanneer hij genieten 
kan van de voordeelen, welke een Rijksvoorschot hem biedt. 
„Zijn kans van slagen wo'rdt zooveel grooter en dit is zonder twijfel van groot algemeen 
belang." 
Wanneer iemand een landbouwbedrijf, als eigen boer, wil beginnen, dan zal hij daarvoor 
ongeveer evenveel kapitaal noodig hebben wanneer hij op nieuwen grond begint als op 
een oude boerderij; zijn de woeste gronden in de Streek duur, dan is dit zeker het geval, 
b.v. in de omgeving van Winterswijk, waar de heide in de laatste jaren met ± /1000.— 
per ha werd betaald. In streken met goedkoope heidegronden zal het benoodigd kapitaal 
op een ontginning lager zijn. 
Degene nu, die over voldoende kapitaal beschikt om zoo'n boerderij geheel of bijna 
geheel te betalen, zal steeds de voorkeur geven aan een boerderij met ouden cultuurgrond, 
daar deze hem veel minder inspanning vraagt en reeds dadelijk volle opbrengsten geeft. 
Hij loopt daar veel geringer risico's dan op een nieuw te stichten ontginningsbedrijf. 
Slechts wanneer in de omgeving geen oud bedrijf te verkrijgen is, of wanneer iemand 
met een groot aantal eigen arbeidskrachten meent deze op een nieuw bedrijf meer productief 
te kunnen aanwenden, zal een kapitaalkrachtig persoon zieh op de heide vestigen. 
Veelal zien wij diegenen op een heidepereeel zieh vestigen, die, in het bezit van een 
bescheiden kapitaal, meenen door zelf den grond in cultuur te brengen de hooge ont-
ginningskosten grootendeels uit te kunnen sparen en zoo, bij een zeer sobere levenswijze 
de moeilijke eerste jaren door te komen, met als resultaat een minder met schuld belast 
bedrijf. Ongetwijfeld is het velen op deze wijze gelukt een goede uitkomst te verkrijgen, 
zij het met veel zorg en hard werken, doch ook slechts wanneer zij niet met te groote 
tegenslagen hadden te kampen. 
Dat soms de opzet op een misrekening is uitgeloopen, behoeft ons ook niet te ver-
wunderen, vooral wanneer bij het stichten der gebouwen niet de grootst mogelijke sober-
heid werd in acht genomen. De risico's zijn dikwijls voor het bescheiden kapitaalbezit 
te groot. 
Zeer zeker waren deze menschen veel beter af geweest wanneer zij een oud bedrijf 
hadden kunnen pachten j hun kapitaalbezit was dan toereikend geweest en hun leven 
veel gemakkelijker. 
Dit alles is echter gemakkelijk te beredeneeren, doch wanneer een jonge boer jaren 
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naar een geschürte pachtboerderij heeft uitgezien en, in verband met de vele vraag steeds 
tevergeefs, dan is het begrijpelijk, dat de meest ondernemende, ofschoon zeer goed be-
seffende dat hent geen gemakkelijk leven wacht, zijn toevlucht tot een ontginnings-
bedrijfje neemt. 
Wanneer het hem gelukt zieh daar staande te houden en de moeilijke jaren door te 
komen, dan heeft hij voor de maatschappij een zeer nuttig werk verricht, door ons land-
bouwareaal met een waardevol gebied te vergrooten, zonder nochtans in de waarde-
vermeerdering van zijn bezit een voldoende belooning te ontvangen voor de jaren met 
zwaren arbeid en een karig loon doorworsteld. 
Wanneer een Rijksvoorschot met acht rentelooze jaren hem voor die . onbeloonde 
• inspanning een vergoeding biedt, dan kan dit als een goede besteding der belastinggelden 
i worden beschouwd, die tevens niet zal nalaten anderen aan te moedigen dit voorbeeld 
te volgen. 
Door deze subsidieering in de moeilijke jaren (die trouwens in de 8 jaren bij een voor-
schot van / 500.— per ha, zonder rente op rente te rekenen, aan het Rijk nog slechts 
/160.— per ha kost, wat al zeer weinig is vergeleken bij hetgeen het Rijk op de Zuiderzee-
gronden waarschijnlijk zal toeleggen) wordt de vestiging op een ontginning, vergeleken 
met die op een oude boerderij, veel aantrekkelijker gemaakt, hetgeen tot gevolg zal hebben, 
dat ook personen, die over wat meer kapitaal beschikken, zonder nochtans alles zelf te 
kunnen betalen, een ontginning zullen willen aanvatten. Het gevolg zal hiervan zijn, dat 
de kans op mislukkingen bij ontginningen, die aan den boerenstand zeker geen voordeel 
doen, tot een minimum wordt teruggebracht. 
Wil dit echter eenige practische beteekenis verkrijgen, dan zal het bedrag, dat voor 
Rijksvoorschotten jaarlijks beschikbaar is, belangrijk moeten worden verhoogd. Het is 
gewenscht dat op de landbouwbegrooting spoedig weer een grootere som hiervoor wordt 
uitgetrokken. 
Op pag. 12 van het Rapport omtrent de Uitkomsten van 1924, zegt de Commissie van 
Advies, dat volgens hare meening het bedrag, dat per ha en per boerderij als voorschot 
wordt verleend, in verband met de verminderde stichtingskosten, nog verlaagd zou kunnen 
worden en op maximaal / 500.— per ha en / 6.000.— per boerderij zou kunnen worden 
gesteld. Deze bedragen zijn ook in de latere jaren gevolgd, totdat in 1929 het maximale 
bedrag per boerderij weer werd verhoogd op / 7.500.—. „Voorts zouden de eischen, 
welke ten opzichte van de kapitaalkracht en van de persoonlijke eigenschappen van 
den boer worden gesteld, nog wat hooger opgevoerd moeten worden. Een bezit aan 
contanten of aan andere waarden van ten minste ongeveer / 5000.— zal tot eisch gesteld 
dienen te worden." 
Tegen dezen laatsten eisch van hooger eigen kapitaalbezit kan moeilijk bezwaar rijzen, 
daar hierdoor de kans van slagen der ontginning slechts wordt verhoogd; zelfs zou deze 
eisch voor de grootere bedrijven nog aanmerkelijk kunnen worden verhoogd. Er dient 
in dezen meer met de bijzondere omstandigheden van elk geval gerekend te worden. 
Wanneer de heidegrond, als in sommige deelen van de Graafschap Zutfen, slechts 
tegen prijzen van ongeveer /1000.— per ha te verkrijgen is, eischt een bedrijf van 7 ha 
reeds /7000.— voor grondaankoop. Kost de ontginning, bij eigen uitvoering zooveel 
mogelijk, /200.— per ha, dan eischt dit nog weer /1400.—. Een sober gebouw kost 
wellicht /4500.—, terwijl voor bedrijfskapitaal nog een /3500.— benoodigd zal zijn. 
Totaal eischt zoo'n bedrijf, bij sobere raming, dus een kapitaal van ruim /16.000.—. 
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Het zal duidelijk zijn, dat men bij het volgen van bovenstaande minima slechts cen 
voorschot van / 3500.— kan verleenen, zoodat bij een eigen bezit van / 5000.— door den 
landbouwer nog ten minste / 7500.— op andere wijze moet worden geleend. 
Het sluiten van een tweede hypotheek bij de boerenleenbank stuit, zooals reeds op 
pag. 121 werd opgemerkt, op bezwaren, zoodat op andere wijze in het benoodigde kapitaal 
moet worden voorzien, waar dikwijls de heele familie- en vriendenkring aan te pas moet 
komen. Ook wanneer de grondprijs slechts /500.— per ha had bedragen, zou er nog 
/4000.— bij geleend moeten worden. 
In dergelijke gevallen is het gewenscht den eisch van eigen kapitaalbezit aanmerkelijk 
te verhoogen, doch bestaat er ook geen bezwaar tegen het Rijksvoorschot tot een hooger 
bedrag te verleenen, behalve dan met het oog op de beperktheid der beschikbare bedragen, 
terwijl men tevens ertegen waken moet door het voorschot den aankoop van heidegrond 
tegen te hoogen prijs in de hand te werken. Het door het Rijk geleende kapitaal zal 
ook dan nog in het geheel geen gevaar loopen, terwijl de financiering van het bedrijf 
op een veel gezondere basis is gevestigd. Komt er nog een deelvanhet bedrijfskapitaal 
tekort, dan zal dat wel zonder bezwaar tegen borgstelling kunnen worden geleend bij de 
boerenleenbank, zonder dat de heele familie zieh borg moet stellen. 
In haar Nota, Tijdschrift der Ned. Heidemaatschappij, Febr. 1929, pag. 46, merkt 
de Commissie van Advies op : 
„Het streven van onze Commissie is steeds geweest, zoowel bij de ontginning als bij 
het stichten der bedrijfsgebouwen, den landbouwer zooveel mogelijk vrij te laten, opdat ) 
hij zieh geheel eigenaar gevoelt en dus weet, dat hij geheel verantwoordelijk is voor zijn J 
daden. Niettemin is het wenschelijk gebleken, meer dan tot dusver, invloed uit te [ 
oefenen op de wijze van ontginning der landerijen. In verband hiermede verdient het \ 
streven, dat bij eenige gemeentebesturen in het zuiden des lands bestaat, om de gemeen- j 
telijke woeste gronden eerst zelf te verkavelen en te ontginnen en daarna uit te geven 
aan landbouwers, bij voorkeur door verkoop, krachtig gesteund te worden. Men is 
er dan meer van verzekerd, dat een en ander deugdelijk gebeurt en dat ook aan de ont-
watering en den wegenaanleg de noodige zorg wordt besteed." 
Ook voor deze gronden zou dan het Rijksvoorschot kunnen worden verleend, eerst ' 
aan de gemeenten, die het, op de gebruikelijke voorwaarden, bij verkoop der gronden 
aan de boeren kunnen overdragen. Ofschoon deze methode veel aantrekkelijks bezit 
en ongetwijfeld de doelmatigheid van de werkwijze zal kunnen bevorderen, brengt ze • 
het nadeel, dat de ontginningsboer niet in Staat is de ontginningskosten voor een deel j 
te verdienen en daardoor op hoogere lasten zal komen te zitten. Behalve de -zorg voor j 
goede verkaveling, wegenaanleg en ontwatering, die de gemeente op zieh zou kunnen 1 
nemen, zou aan den ontginningsboer, onder goede voorlichting, beter de verdere ontgin-
ning kunnen worden overgelaten. 
Het verdient echter overweging na te gaan of het niet wenschelijk is, behalve bij de 
ontginning zelf en bij de stichting der gebouwen, ook later de ontginningsboeren meer , 
adviseerend terzijde te staan. Bij de ontginning kunnen aangaande de te volgen werk- / 
wijze eischen worden gesteld, evenals bij de goedkeuring der bouwplannen. Bij debeoor-; , 
deeling van de laatste zullen vooral de noodige soberheid en doelmatigheid den doorslag* ( 
moeten geven, waarbij de financieele positie van den ontginner in aanmerking kan worden 
genomen. 
Daar de exploitatie van een ontginningsboerderij in de eerste jaren zeer bijzondere 
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eischen aan den landbouwer stelt, zal hij in dien tijd, zooal niet de behoefte gevoelen aan, 
dan toch zeer veel van een intensieve landbouwvoorlichting kunnen profiteeren. 
Daar de Commissie van Advies, in haar laatstgenoemde nota, pag. 48, aandringt op 
een nauwere samenwerking tusschen alle diensten, die zieh door organisatie en voor-
lichting met de bevordering der ontginning bezig houden, en zij daar ook de Directie van 
den Landbouw en de Rijkslandbouwconsulenten noemt, möge er op gewezen worden, dat 
Zieh hier een bijzondere gelegenheid tot samenwerking voordoet. 
Tot dusver is de practijk deze, dat de verstrekking der Rijksvoorschotten bij ontginning 
geheel buiten de Rijkslandbouwconsulenten omgaat, terwijl deze niet dan toevallig, doordat 
hun advies in een bepaald geval door een ontginningsboer wordt gevraagd, met dezen bekend 
worden. Het wäre gewenscht reeds bij den aanvang, bij een aanvrage om Rijksvoorschot, 
den betrokken consulent daarin te kennen, zoodat de landbouwer reeds dadelijk in hem 
den aangewezen raadsman leert kennen, hetgeen gemakkelijker tot een voortdurend contact 
zal leiden. 
Een centrale commissie van advies, die met eenige honderden landbouwers, over het 
geheele land verspreid, te maken heeft, zal door hare deskundigen slechts zelden met de 
ontginningsboeren in contact blijven, terwijl de in een bepaald gebied werkende consu-
lenten veel gemakkelijker met hen voeling kunnen houden. 
Ook zou overwogen kunnen worden, onder de voorwaarden bij het verleenen van het 
Rijksvoorschot gesteld, deze op te nemen, dat de ontginningsboer, ten minste gedurende 
de 8 rentelooze jaren, zijn landbouwboekhouding door een der centrale boekhoudbureaux 
van de landbouworganisaties laat voeren, terwijl de resultaten aan de Commissie van 
Advies moeten worden medegedeeld. 
Niet alleen, dat de Commissie daardoor zeer waardevol materiaal zou ontvangen voor 
de beoordeeling der bereikte resultaten, ook voor den landbouwer zelf zou deze boek-
houding van onschatbare beteekenis zijn. Vele dezer boeren missen thans ten eenemale 
eenig inzicht in hun financieele positie, terwijl de boekhoudresultaten hun waardevolle 
aanwijzingen zouden kunnen geven bij de leiding van hun bedrijf. 
De boekhoudingen, vooral in hun onderling verband gezien, zouden de consulenten 
tot een meer volledige „Wirtschaftsberatung" in Staat stellen. 
Het aantal landbouwers, die tegen dezen maatregel bezwaar zouden hebben, zou blijken 
zeer gering te zijn; dat de Commissie van Advies, bij verdere volstrekte geheimhouding, 
met hun geheele financieele positie bekend zou zijn, zal bij de juiste verhouding van 
onderling vertrouwen geen bezwaar ontmoeten. 
Deze maatregel zou een zeer belangrijk middel kunnen zijn om te bevorderen, dat de 
van Rijkswege verstrekte voorschotten niet alleen de ontginning aanmoedigen, doch 
ook dat de ontginningsboeren tot welvaart komen. 
Een vooruitziende agrarische politiek zal niet nalaten, door krachtige maatregelen tot 
bevordering der ontginning, omringd met de noodige waarborgen, den boerenstand uit 
te breiden en zijn positie te versterken. 
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bedrijven. 
Een toelichting bij de tabdlen is te vinden aan de achterzijde van tabel IL 
*) Deze uitslaande tabellen bevindea zieh achterin dit deel. 

TABEL I. 
GRAAFSCHAP ZUTFEN. LOOP DER BEVOLKING. AANTAL INWONERS. 
GEMEENTEN 1830 i) 1 Januari 
1869 2) 
1 Dec. 
1926 3) 
1 Januari 
Toe-
neming 
1830— 
1926 
1910 4 ) 
31 Dec. 
1921 5 ) 
31 Dec. 
Toe-
neming 
1910— 
1921 
1. Zutfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Warnsveld . . . . . . . . . . . . . . . 
3 . G o r s s e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. L a r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Lochern. . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Vörden . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Hengelo 
8. Ruurlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Borculo. . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Neede . . . . . . . . . . 
11. Elbergen 
12. Groenlo 
13. L i c h t e n v o o r d e . . . . . . . . . . . . 
14. Winterswijk 
15. Aalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16. Dinxperlo. . . . . . . . . . . . . . . 
17. Wisch 
18. G e n d r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . 
19. B e r g h . . . 
20. Ambt-Doetinchem . . . . . . . . 
21. Stad-Doetinchem . . . . . . . . . 
22. Z e l h e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10204 
1938 
2592 
2804 
1788 
2520 
2545 
2380 
3640 
2424 
4599 
2149 
3440 
7101 
5487 
2003 
5017 
4430 
4326 
2249 
1685 
2831 
14656 
2511 
4160 
3903 
2528 
2878 
3440 
2683 
4121 
3076 
5291 
2472 
3649 
7549 
6064 
2373 
5934 
5772 
5203 
3540 
2452 
3649 
19399 
4000 
7471 
5354 
5644 
4090 
4456 
3756 
5064 
5212 
8204 
4053 
6779 
16755 
10613 
3365 
10184 
9742 
10374 
J 13100 
5365 
9195 
2062 
4879 
2550 
3856 
1570 
1911 
1376 
1424 
2788 
3605 
1904 
3339 
9654 
5126 
1362 
5167 
5312 
6048 
9166 
2534 
18433 
3500 
5811 
4240 
4766 
3347 
3910 
2920 
4472 
4065 
5722 
2998 
4678 
13656 
9037 
3009 
8546 
8114 
9207 
. 5658 
4441 
4279 
19037 
3797 
7022 
4954 
5450 
3898 
4251 
3495 
4927 
4749 
7371 
3734 
6159 
15935 
10179 
3264 
9780 
9427 
10390 
| 12001 
4970 
604 
297 
1211 
714 
684 
551 
341 
575 
455 
684 
1649 
736 
1481 
2279 
1142 
255 
1234 
1313 
1183 
1902 
691 
Totaal........... 
Toeneming in 96 jaar • . . . . . . . . 
» „ 1 „ gem. . . . . 
78152 97904 162980 84828 
84828 
884 
134809 154790 19981 
Toeneming in 77 jaar . . . . . . . . . 
„ „ 7 ,, gem. . . . . — 
— 
— 
— 
— 
— 19981 
1816 
Toeneming in 40 jaar , . . . . . . . . 
» » 7 gem. . . . . 
19752 
493 
— 
— — 
— 
— 
Toeneming in 81 jaar . . . . . . . . . 
>t „ 1 ,, gem. . . . . 
— 
— — 
— 56657 
699 — 
— 
1869—1910 
Toeneming in 41 j a a r . . . . . . . . . . 
„ „ 1 ,, g e m . . . . . . 
— — — — 36905 
900 
1921—1926 
Toeneming in 4 jaar . . . . . . . . . . 
» 1 „ gem — — — — 
— 8190 
2047 — 
l ) Volgens Volkstelling 1830. 
1869. Zie verslag van den Landbouw in Nederland, Deel. Grootte der gronden 
tijdens invoering van het Kadaster, 1875. 
3) Bevolking en BevolkingsdicHtheid der Gemeenten van Nederland, 1. Jan. 1926. Centr. Bureau voor 
de Statistiek. 
4 ) Provinciaal Blad van Gelderland, 1911. 
5 ) Idem, 1922. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN, 
Bedrijfskapitaal, Hieronder wordt verstaan het vee- en werktuigenkapitaal en de 
voorraden, dus de bezittingen zonder grond en gebouwen, doch ook zonder kasgeld, 
vorderingen en veldinventaris. 
Bruto-opbrengst. Deze is verkregen door bij de netto-opbrengst alle bedrijfsuitgaven 
op te teilen. 
Netto-opbrengst is het zuiver inkomen, dat het landbouwbedrijf aan den landbouwer 
oplevert, zonder het genot van vrije woning en Zonder privé-inkorasten als gekweekte 
rente en verdiend arbeidsloon. Ze omvat de pachtwaarde der boerderij, voor zoover door 
den boer genoten, de rente door het bedrijfskapitaal opgebracht en de belooning van 
den arbeid van den boer, zijn vrouw en minderjarige medewerkende kinderen, 
Eigendomslasten zijn de kosten, die bij een pachtboerderij voor rekening van den 
eigenaar komen, dus grond- en waterschapslasten, wegbelasting, afschrijving op gebouwen, 
onderhoud van gebouwen (boven het dagelijksch onderhoud) en betaalde rente. Voor 
een pachter behoort hiertoe de werkelijk betaalde pacht. 
Bedrijfswinst is de netto-opbrengst, verminderd met 5 % van het bedrijfskapitaal 
en met het bedrag, dat nog betaald zou moeten worden, als alles gepacht was voor / 60.— 
per ha (dus met het verschil tusschen deze pachtsom en de eigendomslasten). De 
bedrijfswinst leert dus de opbrengst van het bedrijf kennen wanneer dit geheel gepacht 
was, terwijl 5 % van het bedrijfskapitaal gerekend werd ; ze ware ook weer te geven door 
den term : „gezinsloon". 
Ondernemersverlies of -winst geeft de opbrengst voor den zuiveren ondernemer 
aan, dus wanneer men niet anders ter beschikking stelt dan zijn ondernemingsgeest en 
zoowel de pachtsom, de rente van het bedrijfskapitaal en een loon van / 2.50 per dàg voor 
alien arbeid moet betalen. Ze wordt berekend door van de bedrijfswinst af te trekken 
het loon voor den arbeid van den boer, zijn vrouw en zijn medewerkende minderjarige 
kinderen. 
Verdiend loon is de som van de bedrijfswinst (of het gezinsloon) en het werkelijk betaalde 
loon, dus alle loon, dat in het bedrijf door den boer, zijn gezin en zijn personeel wordt 
verdiend. Het verdiend loon per dag wordt berekend door genoemd bedrag te deelen 
door het aantal dagen, dat in het bedrijf gewerkt wordt (berekend tegen 70 dagen per ha). 
De pacht, die betaald had kunnen worden is het bedrag, dat hiervoor al of niet 
beschikbaar zou blijven wanneer alle arbeid met /2.50 per dag betaald moest worden 
en 5 % berekend werd van het bedrijfskapitaal. Dit gegeven leert ons dus de positie 
van den boer als grondeigenaar kennen. 
Voor uitvoeriger toelichting wordt verwezen naar pag. 100 e.v. van deel I, Tekst, 
TABEL IL 
GRAAFSCHAP ZUTFEN. 
GEMEENTEN 
LEVEND GEBORENEN. 
1. Zutfen 
2. Warnsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Gorssel 
4. Laren (G.) 
5. Lochern 
6. Vörden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Hengelo (G.) . . . . . . . . . . . . . . 
8. Ruurlo 
9. Borculo . 
10. Neede 
11. Elbergen 
12. Groenlo 
13. Lichtenvoorde , . 
14. Winterswick . 
15. Aalten 
16. Dinxperlo. 
17. W i s c h . . . . . . . . . . . . . 
18. Gendringen 
19. Bergh 
20. Ambt-Doetinchem 
21. • Stad-Doetinchem . . . . . . . . . . . 
22. Zelhem 
Graafschap totaal 
Per 1000 inwoners der gemidd. bevol-
king . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gelderland ° / 0 0 . . . 
Nederland %o . , 
Geboorteoverschot. 
Graafschap......",............... 
Gelderland 
N e d e r l a n d . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
OVERLEDENEN, 
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1910/19 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1910/19 
417 406 430 427 409 397 437 401 388 395 275 291 285 278 241 244 285 325 335 286 
90 86 79 82 80 66 64 84 59 84 — 76 76 48 67 46 82 78 62 81 78 — 
149 170 150 151 168 143 147 142 161 142 — 69 74 83 71 64 61 82 87 82 67 — 
107 94 116 104 107 101 122 104 137 134 — 48 68 65 41 41 42 61 71 62 71 — 
118 112 122 129 107 123 111 131 115 117 — 63 66 67 50 55 47 60 73 74 61 _ 
92 102 94 117 116 81 96 100 112 81 — 45 56 35 39 39 48 51 52 62 59 — 
113 127 101 103 104 117 96 109 98 113 — 53 74 41 55 57 61 51 56 85 60 — 
77 72 74 " 73 76 79 75 86 96 89 _ 54 65 26 50 57 46 53 43 47 58 — 
110 100 107 89 111 103 88 110 110 116 72 65 49 54 58 67 55 70 57 59 — 
105 96 127 95 113 113 118 124 133 109 _ 60 79 54 49 43 58 64 44 69 56 — 
177 155 194 181 182 179 196 166 224 238 102 112 83 76 72 84 106 95 ' 110 109 — 
105 90 96 97 110 92 102 111 120 123 _ 53 67 67 49 63 38 55 54 76 60 — 
151 147 141 151 174 153 168 167 181 178 93 85 86 76 76 72 62 73 110 105 — 
387 348 364 365 385 363 392 357 425 368 182 178 160 150 142 174 138 179 245 161 — 
310 288 311 267 311 264 286 272 322 261 140 165 132 119 118 123 117 117 139 144 — 
96 80 99 82 81 79 92 112 83 102 34 44 58 50 31 48 46 35 82 44 — 
262 285 280 258 274 253 263 249 266 228 157 125 93 101 134 117 121 122 150 135 — 
260 293 273 312 297 285 284 272 284 263 155 138 106 100 130 109 146 110 164 115 — 
375 350 370 377 373 364 357 387 342 331 139 144 96 128 144 152 151 149 187 133 — 
181 207 177 180 231 176 213 208 163 189 75 98 57 55 75 77 74 95 100 95 — 
133 129 140 104 126 120 104 126 122 114 62 58 50 72 56 65 66 63 71 51 — 
115 115 108 118 131 120 109 114 135 110 — 60 55 52 58 55 75 78 64 83 50 — 
3930 3852 3953 3862 4066 3771 3920 3932 4076 3885 39247 2067 2183 1793 1788 1797 1880 2000 2039 2471 2057 20075 
29.36 28,40 28.79 27.73 28.71 26.19 26.75 26.29 26.88 25.47 27.41 ') 15.44 16.09 13,05 12.84 12.69 13.06 13.64 13.63 16.29 13.48 14.02») 
28.65 27.93 28.26 27.88 27.94 26.24 26.12 25.84 24.98 24.40 26.83 14.26 . 15.25 12.76 12.55 12.60 12.74 13.35 13.60 17.51 13.75 13.84 • 
28.62 27.83 28.06 28.16 28.18 26.18 26.48 26.02 24.83 24.17 26.79 13.55 14.50 12.30 12.30 12.39 12.45 12.89 13.12 17.10 13.17 13.40 
13.92 12.31 15.74 14.89 16.02 13,13 13.11 12.66 10.59 11.99 13.39 _ . . — — — — — — — . — 
14.39 12.68 15.50 15.33 15.34 13.50 12.77 12.24 7.47 10,65 12.99 ,— — — — — — — — — — — 
15.07 13.33 15.76 15.86 15.79 13.73 13.59 12.90 7.73 IL— 13.39 — — — •— '—• 
De cijfers van geborenen, overledenen en inwoners zijn ontleend aan de jaargangen 1910 tot 1919 
en 1921 van de „Statistiek van den loop der bevolking in Nederland". 
') Het gerniddelde geboorte- en sterftecijfer per 1000 der gemiddelde bevolking over de periode 
1910—1919 werd welwillend voor mij berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
BEVOLKING OP 31 DECEMBER. 
1909 
18313 
3434 
5709 
4156 
4730 
3319 
3889 
2893 
4457 
3985 
5633 
2944 
4626 
13352 
8876 
2965 
8516 
7926 
8837 
5647 
4418 
4259 
1910 
132884 
18433 
3500 
5811 
4240 
4766 
3347 
3910 
2920 
4472 
4065 
5722 
2998 
4678 
13656 
9037 
3009 
8546 
8114 
9207 
5658 
4441 
4279 
1911 1912 
134809 
18451 
3552 
5915 
4284 
4850 
3384 
3925 
2925 
4465 
4084 
5761 
2991 
4878 
13874 
9127 
3047 
8656 
8307 
9371 
5648 
4540 
4347 
136382 
18144 
3563 
6005 
4355 
4936 
3431 
3941 
2980 
4520 
4198 
5851 
3055 
5012 
14093 
9207 
3037 
8837 
8667 
9605 
5794 
4584 
4404 
1913 1914 
138219 
18162 
3592 
6031 
4418 
5052 
3494 
3969 
3009 
4599 
4235 
6023 
3083 
5079 
14363 
9314 
3028 
8917 
8916 
9883 
6097 
4558 
4435 
140257 
18298 
3669 
6144 
4473 
5129 
3578 
4026 
3081 
4632 
4305 
6232 
3168 
5219 
14713 
9441 
3094 
9054 
9044 
10159 
6277 
4711 
4491 
1915 1916 1917 
142938 
18399 
3652 
6280 
4584 
5170 
3572 
4061 
3164 
4720 
4356 
6311 
3201 
5341 
14887 
9588 
3116 
9171 
9249 
10430 
6360 
4783 
4539 
144934 
18530 
3658 
6333 
4679 
5236 
3662 
4114 
3157 
4765 
4461 
6504 
3368 
5500 
15204 
9769 
3220 
9459 
9657 
10834 
6581 
4843 
4596 
1918 1919 1920 
148130 
18599 
3677 
6421 
4755 
5287 
3711 
4161 
3226 
4841 
4547 
6685 
3551 
5673 
15429 
9947 
3316 
9564 
9848 
11286 
6757 
4939 
4717 
150937 
18659 
3661 
6554 
4814 
5358 
3741 
4172 
3303 
4863 
4596 
6905 
3608 
5765 
15504 
10118 
3287 
9710 
9876 
11239 
6766 
4960 
4802 
152261 
18685 
3733 
6608 
4839 
5384 
3756 
4192 
3321 
4860 
4577 
7073 
3635 
5912 
15615 
10025 
3273 
9656 
9815 
11078 
6671 
5167 
4849 
18713 
3774 
6782 
4885 
5406 
3784 
4208 
3434 
4920 
4629 
7191 
3707 
6066 
15739 
10199 
3261 
9630 
9383 
10439 
11835 
4868 
152724 152853 
GEMIDDELDE BEVOLKING IN HET JAAR 
1910 
133846 
1911 
135595 
1912 
137300 
1913 
139238 
1914 
141597 
1915 
143936 
1916 
146532 
1917 
149533 
1918 
151599 
1919 
152492 
TABEL III. 
OVERZICHT VAN HET GRONDGEBRUIK IN DE GRAAFSCHAP ZUTFEN. 
(Alle landgebruikers, volgens gegevens der tellingen, verstrekt door de Directie van den Landbouw). 
Bedrijfsgrootte Jaar der telling 
Eigenaars Pachters Totaal 
Percentage 
v.h. totaal 
boven 1 ha 
Getal ha Getal ha Getal ha 
naar 
het 
getal 
naar 
de 
opp. 
Kleiner dan 1 ha . . 1910 
1921 
334 
2447 
176 
836 
74 
74 
891 
3492 
352 
963 
55 
18 
1225 
5939 
529 
1799 
29 
02 
— — 
Toeneming . . . . . 
Afneming 
2113 660 00 2601 610 63 4714 1270 63 — 
1—5 ha 1910 
1921 
4309 
4718 
10612 
11928 
86 
13 
2547 
2020 
6731 
5694 
93 
97 
6856 
6738 
17344 
17623 
79 
10 
59.4 
54,5 
24.6 
22.9 
Toeneming 
Afneming ...... 
409 1315 27 
527 1036 96 118 
278 31 
. , , 
5—10 ha 1910 
1921 
1866 
2576 
12154 
16786 
81 
98 
705 
794 
5205 
6102 
18 
25 
2571 
3370 
17359 
22889 
99 
23 
22.3 
27,3 
24.7 
29,8 
Toeneming . . . . . 
Afneming ...... 
710 4632 17 89 897 07 799 5529 24 z ~ 
10—20 ha 1910 
1921 
1111 
1345 
14499 
17258 
46 
61 
473 
457 
6596 
6533 
94 
56 
1584 
1802 
21096 
23792 
40 
77 
13.7 
14,6 
30.0 
30,9 
Toeneming 
Afneming ...... 
234 2759 15 
16 63 38 
218 2695 77 — — 
20—50 ha 1910 
1921 
354 
303 
9144 
7757 
76 
19 
162 
127 
4285 
3416 
88 
15 
516 
430 
13430 
11173 
64 
34 
4.5 
3,5 
19.1 
14.6 
Toeneming . . . . . 
Afneming ...... 51 1387 57 35 869 73 86 2257 30 
— 
50—100 ha 1910 
1921 
15 
15 
807 
812 
50 
86 
4 
3 
275 
228 
00 
00 
19 
18 
1082 
1040 
50 
56 
0.1 
0.1 
1.5 
. 1.3 
Toeneming 
Afneming — 
5 36 
1 47 00 1 41 64 
— 
100 ha en meer... 1910 
1921 
1 
3 
100 
401 10 - — — 
1 
3 
100 
401 
00 
70 
0.0 
0,0 
0.1 
0,5 
Toeneming 
Afneming ...... 
2 301 10 — — 2 301 10 — — 
Totaal. . . . . . . . . . . 1910 
1921 
7990 
11407 
47496 
55781 
13 
61 
4782 
6893 
23447 
22938 
48 
11 
12772 
18300 
70943 
78719 
61 
72 — 
—• 
Toeneming 
Afneming ...... 
3417 8285 48 2111 
509 37 
5528 7776 11 — — 
Totaal grooter dan 
1 ha 
1910 
1921 
7656 
8960 
47319 
54944 
39 
87 
3891 
3401 
23094 
21974 
93 
93 
11547 
12361 
70414 
76919 
32 
so 
100 
100 
100 
700 
Toeneming . . . . . 
Afneming ...... 
1304 7625 48 
490 1120 00 
814 6505 48 z — 
Gemiddelde grootte 
der bedriiven boven 
1 ha 
1910 
1921 — 
6 
6 
18 
13 — 
5 
6 
93 
46 — 
6 
6 
10 
22 — —, 
Toeneming 
Afneming ...... = 0 05 — 
0 53 
— 
0 12 
— 
Naar schatting bedroeg de oppervlakte in ha: 
Bouwland 
1 
Grasland 
2 
Tuingrond 
3 
Bosch Cttltuurgrond 
1, 2 en 3 
Woeste grond 
1 9 1 0 . . . . . . . . . 
1921 
35638 
36661 
38385 
45931 
1657 
1741 
21271 
18527 
75680 
84333 
26962 
20985 
Toeneming . . . . . . . . . . . 
Afneming . . . . . . . . . . . . 
1023 7546 84 
2744 
8653 
5977 
TABEL IV. GRAAFSCHAP ZUTFEN. 
Gemeenten, die tevens deel 
uitmaken van het Industriegebied 
no, 13. 
1. Aalten. 
2. Dinxperlo 
3. Elbergen. . . . . . . . 
4. Neede 
5. Groenlo 
6. Gendringen 
7. Lichtenvoorde . 
8. Winterswick 
9. Wisch 
Aantal 
inwoners. 
1909 ») 
Aantal 
inwoners. 
1910 i) 
8876 
2965 
5633 
3985 
2944 
7926 
4626 
13352 
8516 
58823 
9037 
3009 
5722 
4065 
2998 
8114 
4678 
13656 
8546 
Land-
bouwers. 
Beroeps-
telling 
1909 2) 
59825 
1787 
526 
1609 
589 
190 
1484 
1567 
3250 
1626 
Werkzaam 
in alle 
beroepen. 
1909 2) 
12628 
3674 
1194 
2553 
1620 
1156 
3298 
2282 
6484 
3287 
Cultuur-
grond 
ha 
1910 3) 
25548 
49.4 % 
4504 
1004 
5805 
2474 
761 
5988 
3936 
5931 
4403 
34806 
1910 Landb. bevolking 49.4 % van 59825 = 29553 pers. op 34806 ha of 8.5 per 10 ha. 
1909 ,, „ 49.4 % 58823 = 29058 „ „ 34806 „ ,, 8.3 ,, 10 ,, 
Andere gemeenten. 
10. Zutfen . . . . . . . . . . . . . 
11. Warnsveld .. . . . . . . . . . . . . . 
12. Gorssel . . . . . . . . . . . . 
13. Laren. . . . . . 
14. Lochern 
15. Vörden. 
16. Hengelo . . . « . * . . » . . « . 
17. Ruurlo .«***«.**.*«. 
18. Borculo. . . » . « . . . . » . « . » * 
19. Bergh..... . . . . . . . . . . . . . 
20. Doetinchem J Ambt-
(Stad-. 
21. 
Gemeenten 1—9...... 
Graafschap..... . . . . . 
Land-
Werkzaam Cultuur-
Inwoners Inwoners in alle grond 
bouwers beroepen ha 
1909 1910 . 1909 1909 1910 
18313 498 7087 893 
3434 — 694 1258 — 5709 — 1119 2458 — 4156 — 2331 2690 — 4730 — 465 1970 — 3319 — 911 1394 — 3889 — 979 1486 — 2893 — 871 1180 — • 4457 — 927 1804 — 8837 — 1293 2996 —1 5647 — 730 1746 — 4418 — 80 1544 — 4259 — 1514 1976 • 
74061 — 12412 29589 — 
58823 — 12628 25548 — 
132884 134809 25040 55137 75680 
45.4 % 
1909 Landb. bevolking 45.4 % van 132884 = 60329 pers. op 75680 ha of 8 pers.Vr 10 ha. 
/-, rr .<• .. - .» ~ ani 
Gem. Zutfen . . . . . . . . . . . . . . . . . 
af 
Graafschap zonder Zutfen.. . . . 
18313 18433 4*98 7087 893 
114571 116376 24542 
51 
48050 
" % " ~ " 
74787 
1909 Landb. bevolking 51 % van 114571 == 58431 pers. op 74787 ha of 7.8 per 10 ha. 
1 9 1 0 » » 51 % 116376 = 59351 ,, 74787 „ ,, 7.94 ,, 10 ,, 
') Ontleend aanProv. Blad van Gelderland 1911. 
Uitkomsten der beroepstelling 1909, Eerste deel. 
3 ) » » d e gegevens, verstrekt door de Directie van den Landbouw. 
TABEL V. 
Bedrijfsgrootte Jaar der telling 
Eigenaars Pachters Totaal 
Percentage 
van het 
totaal 
Percentage 
van het totaal 
boven 1 ha 
Getal ha Getal ha Getal ha • 
naar 
het 
getal 
naar 
de 
opp. 
naar 
het 
getal 
naar 
de 
opp. 
Kleiner dan 1 ha . 1910 
1921 
12 
39 
5 
77 
63 
23 
92 
100 
31 
42 
78 
49 
104 
139 
37 
55 
41 
72 
9.0 
10.5 
0.7 
0.9 
— 
Afneming 
27 11 60 8 10 71 35 22 31 — — — — 
1—5 ha 1910 
1921 
179 
218 
472 
578 
95 
47 
443 
407 
1301 
1173 
33 
74 
622 
619 
1774 
1752 
28 
21 
54.1 
46.8 
32.0 
27.2 
59.6 
52.3 
32.2 
27.5 
Toeneming 
Afneming ...... 
39 105 52 
42 127 59 3 22 07 
— — — — 
5—10 ha 1910 
1921 
148 
181 
996 
1221 
11 
00 
146 
240 
922 
1540 
96 
98 
294 
421 
1919 
2761 
07 
98 
25.6 
31,8 
34.6 
42.8 
28.1 
35.6 
34.9 
43.2 
Toeneming 33 224 89 94 618 02 127 842 91 — — — — 
10—20 ha 1910 
1921 
88 
89 
1137 
1096 
39 
16 
25 
39 
290 
445 
37 
00 
113 
128 
1427 
1541 
76 
76 
9.9 
9.6 
25.7 
23.9 
10.8 
10.8 
25.9 
24.0 
Toeneming. . . . . 
Afneming ...... 
1 
41 23 
14 154 63 15 113 40 — — — — 
20—50 ha 1910 
1921 
15 
13 
361 
265 
34 
00 
1 
2 
27 
71 
39 
00 
16 
15 
388 
336 
73 
00 
1.4 
1.3 
7.0 
5.2 
1.5 
1.3 
7.0 
5.3 
Toeneming 
Afneming ...... 2 96 34 
1 43 61 
1 52 73 
— — — — 
50—100 ha 1910 
1921 -
Toeneming. . . . . 
Afneming 
— — — — — — — — — — — — 
100 ha en meer . . 1910 
1921 
— 
Toeneming. . . . . 
Afneming , 
— 
, 
— — — — — — — — — — 
Totaal 1910 
1921 
442 
540 
2973 
3177 
42 
86 
707 
782 
2573 
3273 
83 
21 
1149 
1322 
5547 
6451 
25 
07 
100 
100 
100 
100 — — 
Toeneming . . . . . 
Afneming ...... 
98 204 44 75 699 38 173 903 82 — — — — 
Totaal grooter dan 
1 h a . . . . . 
1910 
1921 
430 
501 
2967 
3160 
79 
63 
615 
682 
2542 
3230 
05 
72 
1045 
1183 
5509 
6391 
84 
35 
— — 100 100 100 100 
Toeneming . . . . . 
Afneming....... 
71 192 84 67 688 67 138 881 51 — — — — 
Gemiddelde 
bedrijfsgrootte 
boven 1 ha 
1910 
1921 
— 6 
6 
90 
30 — 4 4 13 73 — 5 5 27 40 — — — — 
Toeneming . . . . . 
Afneming ...... — 0 60 — 0 60 — 0 13 — — — — 
Naar schatting bedroeg de oppervlakte in hat 
1910 
7P27 4 > , 
Toeneming 
Afneming , 
Bouwland 
1 
Grasland 
2 
Tuingrond 
3 
Bosch Cultuurgrond 
1, 2, en 3 
Woeste grond 
2801 
2800 
3054 
3871 
76 
40 
2111 
2008 
5931 
6711 
4741 
3855 
1 
817 
36 103 
780 
• 886 
OVERZICHT VAN HET GRONDGEBRUIK IN DE GEMEENTE WINTERSWICK. 
(Alle grondgebruikers, volgens de gegevens der tellingen, verstrekt door de Directie van den Landbouw). 
TABEL VI. 
BEROEPSTELLING 1909. 
INDUSTRIEGEBIED No. 13, TWENTE EN ACHTERHOEK VAN 
GELDERLAND. 
(Ontleend aan de Uitkomsten der Beroepstelling 1909, Eerste Deel.) 
TABEL VII. 
OVERZICHT VAN HET GRONDGEBRUIK IN INDUSTRIEGEBIED No. 13. 
(Alle groepen grondgebruikers, volgens de gegevens der tellingen, verstrekt door de Directie van den Landbouw). 
GEMEENTEN 
Landbouwers 
A.B. i) 
M. V. 
1. Aalten . . . . . . . . . . 706 68 693 320 
2. Almelo . . . 374 72 166 51 
3. Ambt-Delden 381 378 509 424 
4. Borne . . . . . . . . . . . 266 41 292 143 
5. Denekamp.. . . . . . 501 397 413 255 
6. Diepenheim 148 165 188 147 
7. Dinxperlo. . . . . . . 230 32 187 77 
8. Elbergen 548 114 704 243 
9. Enschede . . . . . . . . 56 6 39 2 
10. Gendringen...... 572 103 604 205 
11. G o o r . . . . . . . . . . . . 31 2 28 2 
12. Groen lo . . . . . . . . . 91 — 99 — 
13. Haaksbergen..... 544 457 494 362 
14. Hengelo . . . . . . . . . 276 72 237 75 
15. Lichtenvoorde.... 447 186 504 430 
16. Lonneker . . . . . . . . 896 516 850 391 
17. Losser . . . . . . . . . . 620 142 509 151 
18. Neede . . . . . . . . . . 228 30 285 46 
19. Oldenzaal.. 86 5 28 — 
20. Ootmarsum... . . . 40 26 38 16 
21.. Rijssen . . . . . . . . . . . 384 10 89 — 
22. Stad-Delden 33 6 47 4 
23. Tubbergen . . . . . . 861 80 904 253 
24. Vriezeveen....... 397 66 334 8 
25. Weerselo . . . . . . . . 760 232 395 130 
26. Wierden . . . . . . . . . 581 107 574 131 
27. Winterswick 884 640 988 738 
28. Wisch 717 121 608 180 
Totaal..... 11658 4074 10806 4784 
Beroepstelling 1920. 
Totaal Twente en Achter 4609 hoek 2)............. 11586 2740 13156 
Toeneming . . . . . . . . . . . _ 2350 
175 Afneming . . . . . . . . . . . . 72 1334 
C. D. *) 
M. V. 
Totaal 
1787 
663 
1692 
742 
1566 
.648 
526 
1609 
103 
1484 
63 
190 
1857 
660 
1567 
2653 
1422 
589 
119 
120 
483 
90 
2098 
805 
1517 
1393 
3250 
1626 
Alle 
beroepen 
Beroeps-
loozen 
Totale 
be-
volking 
31322 
32091 
769 
3674 
9326 
1927 
2614 
2218 
913 
1194 
2553 
15013 
3298 
1349 
1156 
2984 
8440 
2282 
8301 
4162 
1620 
2871 
557 
2425 
875 
2823 
2147 
2114 
3121 
6484 
3287 
99728 
118014 3) 
18286 
5202 
11526 
1006 
3070 
2079 
675 
1771 
3080 
19188 
4628 
1852 
1788 
2510 
11633 
2344 
9276 
5937 
2365 
3787 
731 
3554 
1234 
3792 
3043 
2622 
4136 
6868 
5229 
124926 
153309 3) 
28383 
8876 
20852 
2933 
5684 
4297 
1588 
2965 
5633 
34201 
7926 
3201 
2944 
5494 
20073 
4626 
17577 
10099 
3985 
6658 
1288 
5979 
2109 
6615 
5190 
4736 
7257 
13352 
8516 
224654 
271323 3) 
46669 
') Groep A. — Hoofden eener onderneming voor eigen rekening. 
,, B. = „ „ „ » anderer rekening. 
„ C. en D . = Ondergeschikten. 
2) Ontleend aan Statistiek van Nederland no. 380, Uitkomsten der Beroepstelling 1920, pag. 531. 
3) Idem, pag. 635. 
Naar schatting bedroeg de oppervlakte in ha : 
Bedrijfsgrootte Jaar der telling 
Eigenaars Pachters Totaal 
Percentage 
van het 
totaal 
Percentage 
v. h. totaal 
boven 1 ha 
Getal ha Getal ha Getal ha 
naar 
het 
getal 
naar 
de 
opp. 
naar 
het 
getal 
naar 
de 
opp. 
Kleiner dan 1 ha . 1910 
1921 
395 
3726 
' 208 
1147 
27 
77 
801 
4272 
327 
1164 
01 
59 
1196 
7338 
535 
2311 
28 
76 
7.7 
32.7 
0.7 
2.6 
Toeneming 
Afneming 
2731 938 90 3411 837 58 6142 1776 48 — — — — 
1—5 ha 1910 
1921 
5699 
6168 
14109 
15776 
02 
09 
3145 
2525 
8181 
6972 
26 
25 
8844 
8693 
22290 
22748 
28 
34 
57.0 
38,7 
27.9 
25.7 
61.8 
57.5 
28.1 
26.4 
Toeneming 
Afneming 
469 1667 07 
620 1209 01 151 
458 06 — — — — 
5—10 ha 1910 
1921 
2412 
3046 
15954 
19961 
47 
86 
865 
1012 
5961 
7196 
44 
30 
3277 
4058 
21915 
27158 
91 
76 
21.1 
18.1 
27,5 
30.7 
22.9 
26,8 
27.6 
31.4 
Afneming ..... 
634 4007 39 147 1234 86 781 5242 25 — — — — 
10—20 ha 1910 
1921 
1354 
1560 
17916 
20763 
45 
00 
392 
427 
5156 
5638 
54 
99 
1746 
1987 
23072 
25801 
99 
99 
11.3 
8.8 
28.9 
2P.7 
12.2 
13,1 
29.1 
29.9 
Toeneming . . . . . 
Afneming ...... 
206 2246 55 35 482 45 241 2729 00 — — — — 
1910 
1921 
366 
304 
9154 
7589 
13 
23 
63 
73 
1756 
1989 
07 
53 
429 
377 
10910 
9578 
20 
76 
2.8 
7.7 
13.7 
70.5 
3.0 
2,5 
13.8 
77.7 
Toeneming . . . . . 
Afneming ...... 62 1564 90 
10 233 46 
52 1331 44 z 
— — — 
50—100 ha 1910 
1921 
12 
72 
694 
727 
50 
80 
1 61 
76 
00 
00 
13 
72 
755 
743 
50 
80 
0.1 
0.0 
0.9 
0.8 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
Toeneming . . . . . 
Afneming . 
— 33 30 
7 45 00 7 11 70 
— — — — 
100 ha en meer . . 1910 
1921 
3 
2 
323 
248 
48 
87 — 3 2 323 248 48 87 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.4 0,3 
Afneming 7 74 61 7 74 61 1 , , — 
1910 
1921 
10241 
14218 
58360 
65614 
32 
02 
5267 
8249 
21443 
22977 
32 
66 
15508 
22467 
79803 
88591 
64 
68 
100 
100 
100 
700 —, 
— 
Toeneming . . . . . 
Afneming ...... 
3977 7253 70 2982 1534 34 6959 8788 04 — — — 
lotaal grooter dan 
1 ha 
1910 
1921 
9846 
11092 
58152 
64466 
05 
85 
4466 
4037 
21116 
21813 
31 
07 
14312 
15129 
79268 
86279 
36 
92 
— — 100 
100 
100 
100 
Toeneming. . . . . 1246 6314 80 
429 
696 76 817 7011 56 — — — — 
Gemiddelde grootte 
der bedrijven boven 
1 ha 
1910 
1921 
— 5 
5 
91 
81 
— 4 
5 
73 
40 
5 
5 
54 
70 — — — — 
Toeneming. . . . . 
Afneming ...... 0 10 — 0 67 0 16 — — — — 
1910 
1921 
Toeneming 
Afneming . 
Bouwland 
1 
Grasland 
2 
Tuingrond 
3 
Bosch Cultuurgrond 
1, 2 en 3 
Woeste grond 
42674 
41511 
46375 
54975 
2013 
1929 
15504 
14149 
91062 
98415 
59791 
53293 
1163 
8600 
84 1355 
7353 
6498 
TABEL VIIL 
LOOP DER BEVOLKING IN ENKELE LANDBOUWGEBIEDEN. 
GEMEENTEN 
1 Jan. 
1900 
(Staats-
almanak 
1901) 
31 December 1909 
Uitkomsten Beroepstelling (Eerste Deel) 
31 Dec. 1920 | 1 Jan. 1930 
Bevolking en Bevolkingsdichtheid 
der gem. van Ned., Centr. Bur. 
v. d. Statistiek 
Totaal 
inwoners 
Totaal 
inwoners 
Werk-
zaam in 
den land-
bouw 
Werk-
zaam in 
alle be-
roepen • 
% werk-
zaam in 
den land-
bouw 
Totaal 
inwoners 
Totaal 
inwoners 
Noord-Beveland. 
Colijnsplaat........ 1862 1947 442 712 62 2103 1960 
- Wissekerke . . . . . . . . 3186 3310 1082 1569 69 3596 •3681 
1119 1216 321 527 61 1279 1294 
Kats 569 585 192 254 76 613 649 
Totaal.. 6736 7058 7591 7584 
Toeneming ........ — 322 of 4.8 % — — — 533 of 7.6 % — 7of—0 % 
Zuid-Beveland. 
703 746 213 299 71 724 786 
Driewegen . . . . . . . . 
's-Gravenpolder . . . . 
592 659 215 305 71 623 606 
900 952 214 389 55 1043 1118 
's Heer Abtskerke . , . 337 333 106 132 79 396 435 
's Heerenhoek...... 1031 1112 260 474 55 1172 1277 
1646 1773 386 690 56 1833 1896 
Kattendijke . . . . . . . . 1076 1155 272 405 67 • 1274 1250 
Nisse. . . . . . . . . . . . . 606 644 206 293 70 681 663 
Oudelande , 645 705 198 267 74 733 759 
Ovezande.. . . . . . . . . 947 ; 976 344 516 ) 67 . 1208 1327 
Waarde. . . . . . . . . . . 787 1 868 310 404 77 950 972 
Totaal (11 van de 25 
gemeenten) . . . . . . 9270 9923 — — — 10637 11089 
Toeneming — 653 of 7.1 % — — — 114 of 1.1 % 452 of 4.4% 
Kleibouwstreek van -
Friesland* Gebied V. 
1. Kollumerland , , , 7497 7808 1648 2887 57 8612 8987 
2. Oostdpngeradeel 7940 8311 1823 3189 58 8641 7843 
3. Dokkum • . . . . . . 4107 3932 15 1456 1 3574 • 4982 
4. Westdongeradeel 7585 7846 1838 3161 58 7899 7653 
5. Ferwerderadeel.. 8439 8181 1810 2995 60 8504 8525 
6, 't Bildt . . . , 8662 8416 2355 3637 65 8455 8473 
7. Menaldumadeel . 9960 10205 2294 4082 56 10549 10433 • • 
8. Franeker . . . . . . . 7144 7642 467 2669 17 7785 8017 
9. Franekeradeel... 5163 5257 . 1260 2203 57 5279 5016 
10. Barradeel....... 7736 7491 • 1824 3026 60 7796 8124 
11. Harlingen. . . . . . 10448 10209 94 3605 2,6 10122 10355 . . 
Totaal.. 84681 85298 — — 87216 88408 
Toeneming......... — 617 of 0.7% — — 1918 of 2.2 % 1192 of 1.4% 
Totaal zonder 3, 8 
en 11.... 62982 63515 - — 65735 65054 
Toeneming,,,,,,,,, • — 533 of 0,8 %• — — — 2220 of 3.5 % —681 of—1.2% 
Kleiweidestreek van 
Friesland. Gebied I. 
Baarderadeel . . . . . . . 5850 5654 1140 2143 53 5573 5361 
Hennaarderadeel . . . 5062 5044 1090 2097 52 5013 4857 
Wymbritseradeel. . . 12001 12232 2283 4757 48 12005 11881 
Wonseradeel....... 13003 12847 2855 5306 54 13195 13597 
Hindeloopen , . . . . . . 1089 1043 66 366 18 1050 990 
Totaal (5 van de 12 -
gemeenten) . . . . . . 
Toeneming......... 
37005 36820 
-185 of— 0.5%| __ 
— 
' — — 
36836 
16of0.0 % 
36686 
—150 of— 0.4% 
TABEL VIII (vervolg). 
LOOP DER BEVOLKING IN ENKELE LANDBOUWGEBIEDEN. 
1 Jan. 31 Dec 1920 1 1 Jan. 1930 
GEMEENTEN 
1900 
(Staats-
alman. 
1901) 
31 December 1909 
Uitkomsten Beroepstelling (Eerste Deel) 
Bevolking en Bevolkingsdichtheid 
der gem, van Ned., Centr. Bur. 
v. d. Statistiek 
Totaal 
in-
woners 
Totaal 
inwoners 
Werk-
zaam 
in den 
land-
bouw 
Werk-
zaam 
in den 
tuin-
bouw 
Werk-
zaam in 
alle be-
roepen 
% werk-
zaam 
in den 
land-
bouw 
Totaal 
inwoners 
Totaal 
inwoners 
Nieuw-Oldambt. 
GebiedVI. Groningen. 
Nieuwolda 
Midwolda. . . . . . . . . 
Finsterwolde . . . . . . . 
Beerta . . . . . . . . . . . . 
Nieuwe Schans . . . . 
2297 
4622 
3048 
4337 
1515 
2199 
4584 
2923 
4098 
1873 
391 
940 
606 
816 
112 
— 832 
1677 
1099 
1477 
709 
47 
56 
55 
55 
16 
2052 
4644 
3096 
4123 
2049 
1979" 
4492 
3194 
4057 
2036 
Totaal.. 
Toeneming......... 
15819 15677 
—142of-0.9% • — — — — 
15964 
287 of 1.8% 
15758 
—206 of—1.3% 
Bommelerwaard. 
1.Zaltbommel . . . . 
2. Gameren . . . . . . . 
3,- Zuilichem . . . . . . 
4. Brakel 
5. Poederoijen..... 
6. Nederhemert. . . 
7. Ammerzoden . . . 
8. Kerkwijk . . . . . . . 
9. Hedel 
10. Driel 
11. Rossum . . . . . . . . 
12. Hurwenen...... 
13. Heerewaarden . . 
3980 
1855 
946 
1463 
1054 
868 
2339 
1024 
1764 
3336 
1322 
598 
962 
4259 
2026 
1007 
1634 
1120 
957 
2377 
1028 
1777 
3490 
1369 
588 
1026 
189 
385 
235 
401 
260 
170 
387 
302 
394 
695 
216 
148 
52 
— 
1590 
674 
364 
588 
360 
341 
898 
389 
669 
1268 
486 
253 
428 
12, 
57 
65 
68 
72 
50 
43 
77 
59 
56 
44 
59 
12 
4213 
2021 
1074 
1702 
1244 
1058 
2541 
1094 
1707 
3696 
1362 
550 
982 
3993 
2004 
1071 
1723 
1235 
1043 
2581 
1164 
1682 
3816 
1281 
521 
926 
Totaal.. 
Toeneming....,,.,. 
Totaal zonder 1 .... 
Toeneming ........ 
Geestmerambacht. 
Gebied VIII, Noord-
Holland, 
St. Maarten. . . . . . . . 
Harenkarspel . . . . . . . 
Warmenhuizen. . . . . 
Koedijk , 
Oudkarspel 
Noord-Scharwoude . 
Zuid-Scharwoude .. 
BroekopLangendijk, 
St, Pankras . . . . . . . . 
21511 
17531 
974 
2066 
1469 
1187 
1585 
1062 
1576 
1621 
741 
22658 
1147 of 5.3 % 
18399 
868 of4,9 % 
1061 
2568 
1755 
1505 
1804 
1579 
1658 
2089 
937 
263 
641 
379 
403 
337 
303 
305 
402 
216 
8 
29 
12 
13 
15 
145 
164 
394 
986 
628 
569 
646 
615 
673 
760 
364 
67 
65 
60 
71 
52 
49 
45 
53 
59 
23244 
586 of2.6 % 
19031 
632 of3,4 % 
1312 
2977 
2064 
1881 
1873 
1733 
1732 
2245 
1161 
23040 
—204 of—0.9 % 
19047 
16of0.0 % 
1357 
3237 
2287 
1939 
1832 
1968 
1698 
2380 
1413 
16978 
2022 of 13,6% 
18111 
1133 of6.7% Totaal.. Toeneming 
12281 14956 
2675 of 21,7% — — — — 
Graafschap Zutfen. 
Zelhem . . . . . . . . . . . 
Hengelo (G.) 
Ruurlo 
Laren (G.) 
Vörden . . *, 
3974 
3479 
2751 
3809 
3013 
4259 
3839 
2893 
4156 
3319 
1514 
979 
871 
2331 
911 
— 1976 
1486 
1180 
2690 
1394 
77 
66 
74 
87 
65 
4868 
4208 
3434 
4885 
3784 
5758 
4719 
3968 
5587 
4232 
21179 
2713 of 14.6% 
24264 
3085 of 14.6 % Totaal.. Toeneming......... 
17026 18466 
1440 of 8 % — — — 
TABEL IX. BEDRIJF No. 1. INVENTARIS. 
1 Mei 1926 1 Mei 1927 1 Mei 1928 1 Mei 1929 1 Mei 1930 1 Mei 1931 
7450 7450 7450 7450 7450 7450 
80 — 64 — 48 — 74 — 50 — 50 — 
5201 — 5483 25 5470 37 5362 75 5420 — 5340 — 
1000 — 1000 — 1080 — 1080 — 1115 — 869 — 
200 — 180 — 100 — 210 — 210 — 165 — 
220 — 220 — 220 — 220 — 220 — 220 — 
420 — 600 — 160 — 620 — 560 — 286 — 
150 — 150 — 90 — 295 — 325 — 250 — 
100 — 90 — 80 — 70 — 60 — 50 — 
354 — 354 — •354 — 354 — 354 — 354 — 
37 — 37 — 37 — 37 — 37 — 37 — 
25 — 25 — 25 — 25 — 15 — 15 — 
450 — 450 — 450 — 450 — 450 — 450 — 
115 — 30 — 245 62 180 — 118 — 45 — 
— — — — — — — — 12 50 
15802 — 16133 25 15809 99 16427 75 16384 — 15593 50 
6550 — 6550 — 6550 — 6550 
— 
6550 — 6550 
— 
1400 1000 1000 800 500 200 
18 30— ' 15 — 15 — 12 — 7 50 3 — 
215 70 292 09 277 17 384 74 532 54 196 82 
8184 — 7857 09 7842 17 7746 74 7590 04 6949 82 
15802 — 16133 25 15809 99 16427 75 16384 — 15593 50 
8184 — 7857 09 7842 17 7746 74 7590 04 6949 82 
7618 — 8276 16 7967 82 8681 01 8793 96 8643 68 
1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
658 16 _ 713 19 112 95 
...... — — 308 34 — — — —. 150 28 
700 03 1030 53 906 91 1035 32 860 02 
....... 1358 19 722 19 1620 10 1148 27 709 74 
Bezittingen. 
Grondstukken . . . . 
Hekken en païen . 
Gebouwen. 
Melkvee. . . . . . . . . . 
Jongvee . . . . . . . . . . 
Paard . . . . . . . . . . . . 
Varkens 
Pluimvee 
Groote werktuigen 
Kleine werktuigen 
Voorraden... . . . . . 
Voorraad hout 
Veldinventaris 
Kasgeld . . . . . . . . . . 
Vorderingen...... 
Schulden, 
Rijksvoorschot (tot 1 Jan. 1932 
renteloos) 
Rente tot 1 Mei 
Hypotheek, 
Rente tot 1 M e i . . . . . . . . . . 
Boerenleenbank à 4 | % 
(1 Jan.) . . . . . . . . . . . . 
Rente tot 1 Mei 
Onbetaalde rekeningen..... 
Totaal der bezittingen. 
Totaal der schulden . . . 
Zuiver landbouwkapitaal, ., 
Kapitaalsvermeerdering . . . . 
„ vermindering 
Zuivere kosten huishouding 
Totaal zuiver inkomen .... 
TABEL IX (vervolg). BEDRIJF No. 1. OVERZICHT KASBOEK. 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9, 
10 
11 
12 
13 
14, 
15 
16. 
17. 
18, 
19. 
Ontvangsten. 
Melk 
Rundvee. 
Paarden 
Varkens 
Pluimvee, eieren 
Bouwland 
Diversen 
Arbeidsloon 
Niet voor het bedrijf. Huis-
houding . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boerenleenbank. 
Kas teveel. Niet geboekte 
Ontvangsten 
Uitgaven. 
Arbeidsloon 
Aankoop vee en varkens. . . 
Veevoeder(ookvoorpluimvee) 
Meststoffen en zaaizaad . . . 
Pluimvee . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verbeteringen grond, werk-
tuigen en gebouwen . . . . . 
D i v e r s e n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uitgaven nietvoor het bedrijf. 
Huishouding 
Boerenleenbank. 
Specificatie uitgaven Diversen 
Brandverzekering, 
Stormschadeverzekering... 
Hagelschadeverzekering . . . 
Veeverzekering 
Veearts . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rente 
Pacht (inscharing vee) . . . . 
Contribuée lb. ver., vakbl,. 
Dekgeld . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brandstof . . . . . . . . . . . . . . . 
Onderhoud gebouwen.... 
Onderh, en aankoop kl. werk 
tuigen. 
Grondbelasting . . . . . . . . . . 
Waterschapsbelasting . . . . 
Wegbelasting. . . . . . . . . . . 
Andere uitgaven 
Kas tekort. . . . . . . . . . . . . 
Saldo schuld boerenleenbank 
Afgelost bij boerenleenbank 
1926/27 
1084 
244 
18 
919 
531 
45 
300 
100 
21 
05 
68 
55 
20 
54 
02 
75 
12 
3276 
14 
1156 
440 
8 
281 
625 
721 
3246 
10 
98 
3 
54 
3 
12 
14 
2 
4 
21 
400 
625 
79 
25 
43 
13 
48 
47 
03 
79 
63 
41 
75 
95 
50 
20 
11 
11 
81 
47 
1927/28 
915 
507 
7 
2021 
403 
45 
160 
253 
05 
97 
75 
52 
13 
20 
4313 
27 
141 
1781 
445 
229 
412 
1030 
4068 
10 
11 
92 
7 
54 
30 
162 
2 
4 
29 
412 
62 
20 
85 
31 
47 
64 
53 
63 
50 
57 
95 
50 
05 
11 
38 
95 
1928/29 1929/30 
964 
680 
1121 
656 
45 
422 
54 
54 
99 
84 
50 
62 
3949 
45 
236 
1245 
559 
94 
67 
614 
906 
3769 
10 
6 
75 
4 
54 
1 
12 
87 
122 
2 
4 
33 
200 
614 
18 
67 
30 
50 
98 
25 
09 
64 
91 
67 
63 
40 
98 
25 
95 
29 
19 
11 
65 
19 
64 
1077 
629 86 
1821 
868 
30 
310 
33 
05 
4736 
93 
351 
1448 
635 
100 
188 
765 
1035 
4618 
10 
6 
80 
6 
36 
1 
21 
63 
77 
2 
5 
62 
(helft)92 
300 
765 
24 
25 
05 
43 
91 
05 
56 
67 
32 
24 
65 
40 
72 
70 
15 
07 
36 
41 
88 
33 
1930/31 
710 
1151 
05 
66 
1095 
979 
30 
248 
57 
90 
4215 
40 
124 
1813 
503 
129 
65 
635 
860 
18 
10 
59 
15 
30 
02 
02 
4170 
10 
6 
71 
15 
22 
1 
19 
28 
80 
2 
5 
14 
56 
18 
63 
40 
40 
65 
50 
60 
87 
77 
36 
21 
40 
23 
300-
67 635 02 
TABEL IX (vervolg). g j g r j p j j p N o , L OVERZICHT KASBOEK. 
TABEL X. BEDRIJF No. 2. INVENTARIS. 
1926/27 1927/28 1928/29 
Specificatie uitgaven Huis-
houding. 
1. 9 25 • 9 40 9 — 9 
2. Rijks- en gem. inkomsten-
39 36 belasting . . . . . . . . . . . . . . . 13 89 17 38 6 — 
3. — — — — — — • — — 
4. — — 15 70 — — — — 
5. Gekocht vleesch 7 27 6 10 59 40 82 10 
6. Bakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 21 118 75 74 54 61 77 
7. Kmidenier . 170 55 132 64 178 11 180 38 
8. Manufacture^ kleeding, 
118 03 scboeisel. . . . . . . . . . . . . . . 35 73 130 78 73 08 
9. Huishoudelijke artikelen . . . . 10 60 18 65 ' 12 — 13 
83 10. Brandstof . . . . . . . . . . . . . . . . 18 75 30 04 25 16 24 
11. Kerk, liefdadigheid enz... . . 2 97 7 35 3 38 3 8 
12. Dokter, ziekenfonds . . . . . . . — — 6 35 — — — — 
13. Andere uitgaven in geld.... 10 80 64 16 126 94 39 40 
14. Niet nader omschreven uitg. 
14 in geld . . . . . . . . . . . . . . . . 11 46 22 87 — — 91 
15. Kas tekort, niet geboekte 
33 ui tgaven . . . . . . . . . . . . . . . . — — 118 51 — — (helft) 92 
16, Boter van de fabriek . . . . . . 
17. Levensverzekering . . . . . . . . . 10 " ' 10 80 10 80 10 80 
Totaal uitgaven in geld.... 384 48 709 48 578 41 761 32 
18, Varkens geslacht . . . . . . . . . . 99 50 84 87 50 60 
19, Melk gebruikt . . . . . . 62 05 62 05 60 — 45 — 
20, Aardappelen gebruikt.... . . 45 — 45 — 45 — 30 — 
21. Eieren gebruikt. . . . . . . . . . . — — — — 6 — 9 — 
22. Brandhout gebruikt 25 — 25 — 25 — 25 —-
23. Huurwaarde woning . . . . . . . 105 105 105 105 
Totaal uitgaven . . . . 721 03 1030 53 906 91 1035 32 
Ontvangsten huishouding . . 21 _ 
Zuivere kosten huishouding . 700 03 1030 53 906 91 1035 32 
2929/30 1930/31 
9 
47 
19 
82 
54 
431 
32 
10 
585 
60 
45 
30 
9 
25 
105 
40 
43 
25 
80 
89 
13 
860 
860 
02 
02 Kapitaalsvermeerdering 
vermindering . . . . . . . . . . . . . . 
Zuivere kosten huishouding. 
Totaal zuiver inkomen . . . . . . . . . . . . . . 
1 Mei 1926 .1 Mei 1927 1 Mei 1928 1 Mei 1929 1 Mei 1930 1 Mei 1931 
Bezittingen. 
1. Grondstukken . . . . . . — — _ 
2. Hekken en païen — — 40 — 40 — 40 — 40 — 40 — 
3. Gebouwen. 46 — 73 — 68 — 63 — 116 50 148 — 
4. Melkvee 1200 — 1525 — 1685 — 1855 — 1825 — 1758 — 
5. Jong vee 370 — 330 —. 510 — 500 — 430 — 660 — 
6. Paarden 230 — 230 — 400 — 450 — 750 400 — 
7. Varkens 538 — 745 — 596 — 600 — 1000 — 600 — 
8. Pluimvee 181 50 267 50 270 — 209 50 . 433 — 425 — 
9. Groote werktuigen 280 — 252 — 224 — 196 — 168 — 140 — 
10. Kleine werktuigen 336 60 336 60 336 60 336 60 336 60 336 60 
11, Voorraden 41 40 52 — 161 — 81 20 194 50 133 — 
12. Voorraad hout 36 36 — 36 — 36 — 36 — 36 — 
13. Veldinventaris ' 265 — 450 — 450 — 450 — 450 — 450 — 
14. Kasgeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 — 143 60 85 77 127 60 204 90 282 92 
15. Vorderingen . . . . . . . . . . . . . . 160 — 10 — 10 — — — 43 20 43 — 
3794 50 4490 70 4872 37 4944 90 6027 70 5452 52 
Schulden. 
1. Boerenleenbank à 4£ % . . . . , 800 849 65 887 75 927 69 920 20 
2. Rente tot 1 Mei à 4J % . — -— 15 — 12 75 13 50 14 — 14 — 
3. Onbetaalde rekeningen. . . . . — — 407 38 428 64 386 44 523 82 824 95 
4, Geleend à 4 % — — — — 300 — 300 — 300 — 300 — 
5. Rente tot 1 Mei à 4 % — — — — 12 — 12 — 12 — 12 — 
nihil — 1222 38 1603 04 1599 69 1777 51 2071 15 
Totaal der bezittingen . . . . . 3794 50 4490 70 4872 37 4944 90 6027 70 5452 52 
Totaal der schulden . . . . . . nihil — 1222 38 1603 04 1599 69 1777 51 2071 15 
Zuiver landbouwkapitaal 3794 50 3268 48 3269 33 3345 21 4250 19 3381 37 
1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
0 25 75 88 904 98 , 
526 02 868 82 
672 99 473 50 912 85 825 79 864 90 
146 97 474 35 988 73 1730 77 — 3 92 
TABEL IX (vervolg). BEDRIJF No. 1. OVERZICHT KASBOEK. 
1926/27 1927/28 1928/29 2929/30 1930/31 
Specificatie uitgaven Huis-
houding. 
1. Personeele belasting. . . . . . . 9 25 ' 9 40 9 — 9 — 9 19 
2. Rijks- en gem. inkomsten-
belasting . . . . . . . . . . . . . . . 13 89 17 38 6 — 39 36 47 82 
3. Loon dienstbode . . . . . . . . . . — — ,— — — — • — — — — 
4. Brandverzekering.......... — — 15 70 — — — — — — 
5. Gekocht vleesch . . . . . . . . . . 7 27 6 10 59 40 82 10 — — 
6. Bakker 83 21 118 75 74 54 61 77 — — 
7. Kruidenier . . . . . . . . . . . . . . . 170 55 132 64 178 11 180 38 — — 
8. Manufacturer kleeding, 
schoeisel. . . . . . . . . . . . . . . 35 73 130 78 73 08 118 03 — — 
9. Huishoudelijke artikelen . . . . 10 60 18 65 ' 12 — 13 — — — 
10. Brandstof 18 75 30 04 25 16 24 83 — — 
11. Kerk, liefdadigheid enz... . . 2 97 7 35 338 3 8 — — 
12. Dokter, ziekenfonds . . . . . . . — — 6 35 — — — — 54 40 
13. Andere uitgaven in geld.... 10 80 64 16 126 94 39 40 431 43 
14. Niet nader omschreven uitg. 
in geld . . . . . . . . . . . . . . . . 11 46 22 87 — — 91 14 — — 
15. Kas tekort, niet geboekte 
uitgaven. — — 118 51 — — (helft) 92 33 32 25 
16. Boter van de fabriek . . . . . . — — — — — — — — — — 
17. Levensverzekering . . . . . . . . . 10 10 80 10 80 10 80 10 80 
Totaal uitgaven in geld.... 384 48 709 48 578 41 761 32 585 89 
18. 99 50 84 87 50 60 60 13 
19. Melk gebruikt . . . . . . . . . . . . 62 05 62 05 60 — 45 45 — 
20. Aardappelen gebruikt.... . . 45 — 45 — 45 — 30 30 — 
21. Eieren gebruikt. . . . . . . . . . . — — — — 6 9 9 —. 
22. Brandhout gebruikt. . . . . . . . 25 — 25 — 25 — 25 - 25 — 
23. Huurwaarde woning . . . . . . . 105 105 105 105 105 
Totaal uitgaven 721 03 1030 53 906 91 1035 32 860 02 
Ontvangsten huishouding , . 
Zuiver e kosten huishouding . 700 03 1030 53 906 91 1035 32 860 02 
TABEL X. 
BEDRIJF No. 2. INVENTARIS. 
1 Mei 1926 1 Mei 1927 1 Mei 1928 1 Mei 1929 1 Mei 1930 1 Mei 1931 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Bezittingen. 
Grondstukken . . . . 
Hekken en païen • 
Gebouwen 
Melkvee.. 
Jong vee. 
Paarden . . 
Varkens . . 
Pluimvee . 
Groote werktuigen 
Kleine werktuigen. 
Voorraden.... 
Voorraad hout 
Veldinventaris 
Kasgeld . . . . . . 
Vorderingen . . 
Schulden. 
Boerenleenbank à 4J- % . 
Rente tot 1 Mei à 4i % . . 
Onbetaalde rekeningen. . 
Geleend à 4 % . . . . . . . . 
Rente tot 1 Mei à 4 %. 
Totaal der bezittingen .. 
Totaal der schulden . . . 
Zuiver landbottwkapitaal. 
vermindering . . . . 
Zuivere kosten huishouding. 
Totaal zuiver inkomen ............ 
40 — 40 40 — 40 40 — i 
46 — 73 — 68 63 116 50 148 
1200 1525 — 1685 — 1855 1825 1758 
370 — 330 — 510 500 430 — 660 _ 
230 — 230 — 400 — 450 750 — 400 
538 — 745 — 596 — 600 1000 600 
181 50' 267 50 270 209 50 433 425 
280 — 252 — 224 — 196 168 — 140 
336 60 336 60 336 60 336 60 336 60 336 60 
41 40 52 — 161 — 81 20 194 50 133 — 
36 4 — . 36 — 36 — 36 — 36 — 36 — 
265 450 — 450 — 450 — 450 — 450 — 
110 143 60 85 77 127 60 204 90 282 92 
160 10 — 10 — — — 43 20 43 — 
3794 50 4490 70 4872 37 4944 90 6027 70 5452 52 
800 849 65 887 75 927 69 920 20 
— — 15 — 12 75 13 50 14 — 14 — 
— 407 38 428 64 386 44 523 82 824 95 
— — — 300 — 300 — 300 —, 300 -— 
— — — — 12 — 12 — 12 — 12 — 
nihil — 1222 38 1603 04 1599 69 1777 51 2071 15 
3794 50 4490 70 4872 37 4944 90 6027 70 5452 52 
nihil — 1222 38 1603 04 1599 69 1777 51 2071 15 
3794 50 3268 48 3269 33 3345 21 4250 19 3381 37 
1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
0 25 75 88 904 98 _ 
526 02 868 82 
672 99 473 50 912 35 825 79 864 90 
146 97 474 35 988 73 1730 77 — 3 92 
TABEL X (vervolg). 
BEDRIJF No. 2 . OVERZICHT KASBOEK. 
1926/27 1727/28 1928/29 1929/30 1930/31 
Ontvangsten. 
1. Melk 961 1501 75 124C »95 157C 180 1034 175 
2. 98? $36 1892 142 206É 73 2131 62 1792 57 
3. — 17C 1 — — 68C — 1037 50 4. 1651 30 190c 87 2675 05 2110 84 2210 43 
5. Pluimvee, eieren . . . . . . . . . . 635 74 706 49 967 01 1027 33 1147 21 
6. Bouwland . . . . . . . . . . . . . . . . 241 83 258 90 376 75 230 — 370 28 7. Diversen 360 — 577 60 204 47 232 60 320 72 8. 220 42 6 7 50 13 75 238 70 
9. Niet voor het bedrijf. Huis-
305 530 — 465 523 64 535 10. Boerenleenbank. 890 — 1149 65 887 75 927 69 1470 20 
6253 65 8700 68 8891 21 9448 27 10157 36 
Uitgaven. 
1. 663 65 1123 56 943 45 1051 92 1173 13-
2. Aankoop vee en paarden . . . 806 — 1678 70 1337 50 1725 25 1801 50 3 . Veevoeder (zonder voor 
pluimvee) 1783 30 1767 87 1578 35 1641 33 
J 2728 02 4. Meststoffen en zaaizaad , . . 477 04 511 68 1064 58 646 75 
5. Pluimvee (ook voeder) 482 16 563 21 589 27 843 20 zond«r 65 90 
6. Verbeteringen grond, werk- vooder 
7. 
30 35 — — — 58 50 52 50 Diversen 789 56 1666 39 1872 61 1926 99 2103 49 
8. Uitgaven nietvoorhet bedrijf. 
Huishouding . . . . . . . . . . . 977 99 1003 50 1377 85 1349 43 1399 90 
9. Boerenleenbank. . . . . . . . . . . 100 — 300 — — — — 550 — 
6110 05 8614 91 8763 61 9243 37 9874 44 
Specificatie uitgaven Diversen. 
1. 11 30 8 26 8 26 8 26 8 26 
2. V e e v e r z e k e r i n g . . . . . . . . . . . . 56 53 70 79 40 80 80 73 60 
3. Hagelverzekering I " . . . . . . . . . — 4 93 4 93 10 36 4. Veearts 16 21 25 25 25 12 95 35 30 
5. R e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 36 15 50 10 51 94 54 51 6. Pacht (bedrijfsgedeelte en 
7. 
woning) , . , . 480 600 620 634 620 
Contributie vakbond en 
8. 
v a k b l a d . . . . . . . . . . . . . . . . 33 95 2 75 1 3 75 4 75 
Aankoop en onderhoud kleine 
9. 
werktuigen . . . . . . . . . . . . . 140 26 43 50 113 12 87 74 259 42 
Dekgeld . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 50 16 51 10 45 22 25 
0. 31 55 66 35 69 80 104 44 97 71 
1. Saldo schuld boerenleenbank 
begin boekjaar — 813 50 849 65 887 75 927 69 
789 i Ï6 1666 39 1872 51 1926 99 2103 19 
TABEL X (vervolg). B J J D R I J F N O < 2 . O V E R Z I C H T K A S B O E K . 
1, 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
Specificatie uitgaven 
Huishouding. 
Dokter en?. . . . . . . . . . . . . . . 
Loon dienstbode . . . . . . . . . . 
Personeele belasting. . . . . . . 
Rijks- en gem. inkomsten-
belasting 
Verdere uitgaven in geld . . 
Kas tekort. . . . . . . . . . . . . . . 
Totaal uitgaven in geld 
Natuurboter 
Melk gebruikt.. 
Aardappelen g e b r u i k t . . . . . . 
Eieren gebruikt. 
Appels gebruikt 
Varkens geslacht . . . . . . . . . . 
Huur woning 
Totaal uitgaven 
Ontvangsten Huishouding. 
Kost en inwoning dienst-
bode, h a l f . . . . . . . . . . . . . . 
Idem knecht 
Kost losse arbeiders 
Terugontvangen R.L belast, 
„ verpleeggeld knecht 
Totaal ontvangsten 
Zuivere kosten huishouding.. 
Specificatie betaald arbeids-
loon (voor bedrijf). 
Dienstmeisje 
Knecht 
Losse arbeiders. 
Paard g e h u u r d . . . . . . . . 
Rentezegels, ongev.- enziekte-
verzekering 
Kost en inwoning personeel 
(zie b o v e n ) . . . . . . . . . . . . . 
Totaal arbeidsloon 
10] 
7 
507 
301 
27 
25 
72 
30 
555 
66 
56 
35 
9| 
156 
100 
54 
45 
977 99 
100 
175 
30 
305 — 
672 99 
38 
209 
106 
4 
358 
305 
663 
80 
85 
65 
65 
511 
137 
27 
98 
656 
50 
56 
52 
13 
75! 
100 
25 
75 
50 
1003 50 
150 
300 
80 
530 
473 50 
89 
262| 
215 
26 
593 
530 
1123 
40 
90 
22 
04 
56 
56 
45 
153 
5 
22 
659 
7 
75 
05 
80 
89 
45 
96 
894 
62 
80 
45 
40 
155 
100 
90 
95 
1377 85 
150 
300| 
15 
465 
912 
137 
185 
118 
37 
85 
55 
50 
05 
135 
478 45 
465 
943 45 
64 
13 
10 
771 
291 
888 
75 
96 
36 
63 
12| 
78 
100 
93 
18 
17 
10 
38 
80 
25 
1349, 43 
165 
300| 
15 
22| 
21 
64 
523| 
825 
64 
79 
10210 
227 
184! 
58 
50 
10 
22 
571 
4801 
92 
1051 92 
30 
55 
101 
705 
50 
10 
25 
800 
63 
96 
60 
56 
223 
100 
85 
75 
30 
1399 90 
125-
375-
35-
535 
864! 90 
61 
339 
167 
69 
65 
81 
34 
33 
638 
535 
13 
1173 13 
TABEL XL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
. 8 . 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
BEDRIJF No. 3. INVENTARIS. 
Bezittingen. 
Grondstukken . . . . 
Hekken en païen 
Gebouwen 
Melkvee.. 
Jongvee . 
Paard 
Varkens . 
Pluimvee 
Groote werktuigen 
Kleine werktuigen 
Voorraden.... 
Voorraad hout 
Veldinventaris 
Kasgeld...... 
Vorderingen .. 
Schulden. 
Rijksvoorschot (tot 1 Jan. 
1932 renteloos) 
Aan familie renteloos . . . . 
Boerenleenbank à 4J- % . . 
Rente tot 1 Mei . . . . . . . . 
Onbetaalde rekeningen 
Geleend in Maart. '28 à 4*% 
Totaal der bezittingen..... 
Totaal der schulden 
Zuiver landbouwkapitaal. . . 
Kapitaalsvermeerdering . . . . . . 
„ vermindering. . . . . . 
Zuivere kosten huishouding.. 
Totaal zuiver inkomen. 
1 Mei 1926 1 Mei 1927 1 Mei 1928 1 Mei 1929 1 Mei 1930 1 Mei 1931 
7000 7000 7000 7000 — 700C — 7000 
80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 
7670 — 7506 — 7342 — 7178 7014 6850 — 1200 — 1180 — 1400 — 1362 50 1172 50 1537 — 
190 — 330 — 180 — 250 195 90 _ 
150 — 150 — 325 —. 325 325 325 — 
855 — . 740 — 620 — 580 _ 715 415 — 120 — 255 — 250 — 272 50 270 300 50 
120 — 108 — 96 — 84 72 60 — 
210 — 210 •— 210 — 210 210 210 — 
79 50 62 — 62 — 55 42 35 40 
12 — 15 — 15 — 15 15 15 — 250 — 250 — 250 — 250 250 250 — 
132 — 104 — 25 — 92 83 283 21 43 95 
4 50 — — — — — — — — 62 90 
18073 — 17990 — 17855 — 17754 83 17643 71 17274 75 
3000 3000 3000 3000 3000 3000 
6755 — 6755 — 6755 — 6755 7255 , , , , 7460 — 
6000 — 6000 — 6000 — 6000 6000 6000 — 90 — 90 —• 90 — 90 90 85 — 1055 30 1208 99 1506 39 1036 87 610 25 558 12 
— — 400 — 400 — 300 — 300 — 
16900 30 17053 99 17751 39 17281 87 17255 25 17403 12 
18073 — 17990 — 17855 — 17754 83 17643 71 17274 75 
16900 30 17053 99 17751 39 17281 87 17255 25 17403 12 
1172 70 936 01 103 61 472 96 388 46 — 128 37 
1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
, _ 369 35 
236 69 832 40 — 84. 50 516 33 
1385 74 1413 48 1420 89 1723 < 54 1440. 34 
1149 05 581 08 1790 24 1639 J 14 923' 11 
TABEL XI (vervolg). B E D R I J F N o < 3 , OVERZICHT KASBOEK. 
1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 
Ontvangsten. 
Melk 
Rundvee. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paarden 
Varkens 
Pluimvee, e i e r e n . . . . . . . . . . 
Bouwland 
Diversen 
Arbeidsloon . . . . . . . . . . . . . . 
Niet voor het bedrijf. Huis-
houding 
Geleend 
Kas te veel . . . . . . . . . . . . . . 
Uitgaven. 
Arbeidsloon . . . . . . . . . . . . . . 
Aankoop vee en varkens.... 
Veevoeder . . . . . . . . . . . . . . . . 
Meststoffen en zaaizaad . . . 
Pluimvee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verbeteringen grond, werk-
tuigen en gebouwen . . . . . 
Diversen. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uitgaven niet voor het bedrijf 
Huishouding , . . . . . . . . . . 
Specificatie uitgaven 
Huishouding. 
Personeele belasting. . . . . . . 
Rijks- en gem. inkomstenbel. 
Andere uitgaven in geld. . . 
Varkens geslacht . . . . . . . . . . 
Hanen geslacht, 
Melk gebruikt . . . . . . . . . . . . 
Aardappelen gebruikt 
Eieren gebruikt . 
Huurwaarde woning . . . . . . . 
Loon dienstbode 
Totaal uitgaven 
Ontvangsten huishouding, 
kost- en inwoning dienst-
bode, half 
Zuivere kosten huishouding 
1022 43 
408 50 
2806 57 
589 35 
125 37 
257 — 
30 
5239 
88 
900 
1762 
274 
92 
601 
1415, 
5135 
22 
85 
45 
24 
71 
03 
20 
74 
22 
9 
12| 
1004| 
42 
99 
84| 
24! 
120' 
201 
49 
61 
31 
33 
1415 74 
30 
1385 74 
999 
597 
90 
2398 
896 
117 
231 
13 
50 
400 
86 
63 
25 
14 
11 
09 
5793 
69 
7861 
24161 
382 
64! 
08 
38 
50 
88 
57 
55 
584] 
1463 
5768 
72 
48 
08 
90 
15> 
10601 
80 
85 
80! 
15 
1201 
58 
1463 
50 
148 
1116 
1140 
2404 
1416' 
70| 
148 
34 
34 
21 
86 
83 
30 
~0l 
6326 
10 
68 
83 
1298 
23941 
259 
167 
579 
1450 
25 
37 
93 
41 
59 
6233 
41 
89 
85 
697 
10 — 
973 
128[ 
4 
90' 
701 
18 
1201 
30! 
03 
39 
50 
1450 89 
30 
141348 1420 89 
976 
1413 
2667 
1140 
21 
292 
65 
10 
94 
96 
74 
500 
7012 39 
45 
1267| 
2301 
442] 
171 
89 
75 
49 
44 
39 
776 
1723 
6729 
58 
64 
18 
6| 
20 
1188 
267 
85 
21 
15 
120 
97 
03 
64 
1723 64 
1723 64 
1930/31 
953 
605 
1681 
973 
60 
432 
205 
4912 
34 
55 
67 
63 
96 
15 
28 — 
877 — 
1681 
218 
30 
5921 
1440! 
19 
66 
81 
54 
4868 20 
713 
5124 
101287 
96 80 
3 
75 
60 
141 
120 
50 
1440 54 
1440 54 
TABEL XI (vervolg). B E D R I j F N o , 3 , OVERZICHT KASBOEK. 
1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18, 
19. 
20. 
Specificatie uitgaven Diversen. 
Grondbelasting.... 
Waterschapsbelasting 
Brandverzekering (1921 inge-
kocht voor /75.— ineens) 
Veearts 
Varkensverzekering . . . . . . . . 
Veeverzekering...... . . . . . . 
Dekgeld . 
Weeg-keurloon, korting var-
kens, kalveren . . . . . . . . . . 
Aankoop, onderhoud kleine 
werktuigen 
Balkenslieten en hout . . . . . 
Rente bij boerenleenbank .. 
Rente (particulier) 
Andere uitgaven . . . . . . . . . . 
Kas tekort. . . . . . . . . . . . . . . 
Onderhoud gebouwen . . . . . 
Wegbelasting . . . . . . . . . . . . . 
Stormschadeverzekering.... 
Contributie vakvereeniging . 
Weidegeld ; 
Aflossing 
21 
21 
82 
58 
8 
48 
96 
22 
270 
50 
80 
75 
62 
20 
10 
20 
71 
190 
601 20 
2 21 11 73 11 89 12 95 
2 36 2 51 2 79 3 48 
11 20 
15 21 35 17 — 6 75 25 
45 . 32 50 27 — 41 — 
40 70 74 51 56 55 48 — 
7 75 3 50 6 50 9 50 
98 58 44 08 40 91 35 65 
273 10 276 276 — 276 — 
, 16 — — — 16 — 
23 23 53 — 26 86 58 94 
0 16 — — 0 17 — 02 59 08 37 95 170 43 51 
5 34 5 34 5 34 
—. 4 29 4 39 8 78 
1 — 1 — 1 — 
— 40 — 
— — 100 — M. — 
584 72 579 41 776 58 592 81 
TABEL XII. 
BEDRIJF No. 4. INVENTARIS. 
1 Mei 1927 1 Mei 1928 1 Mei 1929 1 Mei 1930 1 Mei 1931 
Bezittingen. * 
1. Grondstukken . . . . . . . . . . . . 6910 — 6970 — 7049 50 7167 7177 
2. Hekken en païen . 53 — 108 — 88 — 93 93 
3. Gebouwen . . . . . . . . . . . . . . . . 4660 — 4744 25 4640 50 4537 75 6310 
4. M e l k v e e , . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 — 1080 — 1080 — 1080 — 1080 
5. Jongvee . 20 — 50 — 30 — — — 55 
6. Paard 
7. Varkens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 — 304 — 730 — 610 — 562 
8. Pluimvee . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 — 59 — 93 60 152 50 177 50 
9. Groote werktuigen . . . . . . . . 
10. Kleine werktuigen , 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 
11. Voor raden . . . . . . . . . . . . . . . . 200 — 38 — 48 — 71 — 75 
12. Voorraad h o u t . . . . . . . . . . . . 60 — 60 — 50 — 50 — 50 
13. Veldinventaris 360 — 450 — 450 — 450 — 450 
14. K a s g e l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — 40 — 22 — 17 — 37 
15. Vorderingen . . . . . . . . . . . . . . — — 264 — — — — — 67 86 
Schulden. 13619 50 14249 75 14364 10 14310 75 16216 86 
1. Crediethypotheek boeren-
leenbank à 4 | % 6847 60 7474 70 7500 — 7546 85 7844 75 
2. Rente tot 1 Mei . . . . . . . . . . 103 — 112 — 112 50 120 — 111 .— 
3. Voorschot boerenleenbank à 1500 — 1450 — 1400 — 1350 — 2300 .— 
4 * % 
4. Rente tot 1 Mei . . . . . . . . . . 22 50 20 — 21 — 20 — 32 40 
5. Geleend à 4 £ % 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 
6. Rente tot 1 Mei . . . . . . . . . . 7 — 7 — 7 — 7 — 7 — 
7. Geleend à 4 % . . . . . . . . . . . 1400 — • 1400 — 1400 — 1400 — 1400 — 
8. Rente tot 1 M e i . . . . . . . . . . 24 — 24 — 24 — 24 — 24 — 
9. Geleend à 3 % 800 — 800 — 900 — 1200 — 1615 — 
10. Rente tot 1 M e i . . . . . . . . . . 6 — 8 50 10 50 12 50 15 75 
11. Geleend, renteloos . . . . . . . . 515 — 
12. Onbetaalde rekeningen..... 171 94 491 85 1167 31 766 28 935 27 
13. Veehandelaar. — — 490 — — — — — — — 
11882 04 13278 05 13542 31 13446 63 15800 17 
Totaal der bezittingen..... 13619 50 14249 75 14364 10 14310 75 16216 86 
Totaal der schulden 11882 04 13278 05 13542 31 13446 63 15800 17 
Zuiver landbouwkapitaal. .. 1737 46 971 70 821 79 864 12 416 69 
1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
Kapitaalsvermeerdering . . . . . . . — 42 33 
765 76 149 91 — — 447 43 
Zuivere kosten huishouding..., * . . . * • » . • • • 902 27 1035 90 1227 m 1086 H* 
Totaal zuiver inkomen ....... • • • 136 51 885 99 1270 07i 638 68* 
TABEL XII (vervolg). B E D R I j p No. 4. OVERZICHT KASBOEK. 
1927/28 1928/29 1929/30 
1, 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Ontvangsten 
Melk 
Rundvee. 
Paarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Varkens 
Pluimvee, eieren 
Bouwland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diversen 
Arbeidsloon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Niet voor het bedrijf. Huishouding. 
Boerenleenbank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uitgaven, 
Arbeidsloon 
Aankoop vee en v a r k e n s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Veevoeder 
Meststoffen en zaaizaad 
Pluimvee 
Verbeteringen grond, werktuigen, gebouwen.. 
D i v e r s e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uitgaven niet voor het bedrijf. Huishouding. 
Boerenleenbank 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11, 
12. 
13. 
14. 
15, 
16. 
17. 
Speci/tcatie uitgaven Diversen. 
Grondbelastiûg. 
Waterschapsbelasting • . . . . . . 
Wegbelasting 
Brandverzekering . . , , . . . , . . . . . . . • • . • « « • • • 
Hagelschadeverzekering . , . . . . . . . • • • • • « • * * 
Stormschadeverzekering * • 
Veearts 
Veeverzekering,, 
Dekgeld , 
Onderhoud gebouwen . 
Onderhoud en aankoop kleine werktuigen.. 
Rente 
Pacht , . . , 
Cöntributie vakvereen. en vakblad . . . . . . . . 
Andere uitgaven 
Saldo schuld boerenleenbank 
Aflossing schuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
740 
367 
1421 
229 
203 
431^  
94 
727 
40 
22 
69 
19 
70 
30 
15 
10 
4214: 75 
117 
616 
962 
316 
91 
210 
714 
996 
150 
50 
25 
47 
12 
10 
89 
42 
4174 
23 
6! 
11 
41 
31 
7 
75 
17 
41 
36 
34 
45 
50 
20 
69 
4701 
45 
1 
35 
711 
58 
75 
94 
19 
89 
836 
960 
1328| 
394 
59 
328! 
4! 
13 
9335 
90 
25 
34 
92 
05 
81 
75 
50 
13261 52 
137 
624 
793 
356] 
74 
141 
9626 
1049 
435 
13239 
1 
37 
10! 
39 
6 
517 
10 
38 
89241 
9626 
17 
41 
76 
16 
35 
75 
85 
17 
95 
80 
80 
934 
762 
2347 
542 
38 
515 
4l 
92461 
90 
80 
92 
47 
45 
50 
89 
14392 89 
28 254 70 
50 375 25 
51 1987 65 
65 457 70* 
44 56 62 
94 — — 
80 9662 22 
40 \ 1231 74* 
— 350 — 
52 14375 89 
1 17 
2 53 
6 76 
3 66 
6 35 
3 75 
37 86 
14 20 
25 30 
55 31 
524 85 
10 •— 
4 75 
65 73 
8900 , • 
1930/31 
966222 
79690 
535 03 
1651' 
551 ( 
44' 
1423 22| 
5 
32 
1032495 
1536621* 
!48 
68 
75 
50 
;70 
31026 
424 
940 47 
98 
06 
40 
460 
22 
1846 
10026 
1118 
180 
15329 
,03 
|81* 
20 
bu 
145 
1341 
14-
1276 
4 
6 35 
31 
135 
76 
545 
101 
15 
9|45 
50 
12 
10 
14 
9 1 * 889685 
TABEL XII (vervolg). 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
BEDRIJF No. 4. OVERZICHT KASBOEK. 
Specificatie uitgaven Huishouding, 
Personeele belasting , 
Rijks- en gem. inkomstenbelasting .. 
Loon dienstbode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brandverzekering (ingekocht in eens) 
Gekocht vleesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bakker 
Kruidenier . 
Manufacturer kleeding, schoeisel. . . 
Huishoudelijke artikelen 
Brandstof 
Kerk, liefdadigheid 
Dokter, ziekenfonds 
Andere uitgaven in geld 
Niet nader omschreven uitgaven in 
Varkens geslacht . . . . . . 
Melk gebruikt . . . . . . . . 
Aardappelen gebruikt.. 
Eieren gebruikt 
Boter van de fabriek . . 
Huurwaarde woning . . . 
Gebruikt brandhout... 
Kas tekort. Niet geboekte uitgaven . 
geld 
Totaal 
Ontvangsten huishouding 
Zuivere kosten huishouding 
Terug voor teveel betaalde grond . . . 
Totaal uitgaven niet voor het bedrijf . 
1927/28 
11 55 
30 
27 
75 
107 
16 
32 
27 
5 
18 
169 
69 
99 
45 
10 
45| 
105 
30 
70 
996 
24 
972 
70 
902 
38 
19 
91 
88 
97 
60 
14 
80 
35 
65 
42 
15 
27 
27 
1928/29 
10 
13 
96 
116 
18 
46| 
11 
16 
10 
229 
145 
80 
42 
20 
41 
105 
45 
2 
1049! 
13 
1035 
97 
35 
86 
04 
50 
10 
20 
02 
90 
46 
40 
50 
90 
1929/30 
55 
40 
784 
155 
72| 
30 
28 
105 
45 
0 
1231 
4 
1227 
53* 
26 
74* 
74* 
1930/31 
8 
12 
28j 
54r 
16 
!52 
652 
30 
85 
30 
28 
105 
45 
401 
26 
87* 
1118 
32 
81* 
70 
1086 11* 
1 7 4 -
TABEL XIIL BEDRIJF No. 6. INVENTARIS. 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1 Mei 1927 1 Mei 1928 1 Mei 1929 
Bezittingen. 
Grondstukken . . . . . 
Hekken en païen . . 
Gebouwen......... 
Melkvee.... 
Jongvee . 
P a a r d . . . . . . . . . . . . . 
Varkens, 
Pluimvee . . . . . . . . . . 
Groote werktuigen . 
Kleine werktuigen., 
Voorraden 
Voorraad hout 
Veldinventaris . . . . 
Kasgeld 
Vorderingen . . . . . . 
Schulden, 
Rijksvoorschot (renteloos tot 
1 Januari 1933) 
Rente tot 1 Mei . . . . . . . 
Boerenleenbank à 4 | % 
Rente tot 1 M e i . . . . . . 
Onbetaalde rekeningen. 
Totaal der bezittingen.., 
Totaal der schulden 
Zuiver landbouwkapitaal 
Kapitaalsvermeerdering. . . . . . . . 
_ „ vermindering 
Zuivere kosten huishouding .. \ 
Totaal zuiver inkomen 
1 Mei 1930 
1927/28 
172| 
920 
748 
20 
65 
45 
1928/29 
454 
1120 
666 
10 
45 
135 
1929/30 
172 
683 
855 
40 
20 
60 
1 Mei 1931 
6500- 6530 6530 6630 
100- 80 60 40 
5148- 5034 5170 5056 
890 890 890 960 
180 84 70 122 
130 312 312 312 
285 224 250 — 465 — 
84 84 100 — 160 — 
130 117 — 104 — 91 — 
277 50 277 50 277 50 277 50 
50 90 — 35 — 31 — 
50 — 30 — 15 — 16 — 
200 — 200 — 200 — 200 — 
241 05 100 — 85 — 82 — 
24 — 22 — 20 — 22 •— 
14289 55 14074 50 14118 50 14464 50 
4840 4840 4840 4840 . 
500 — 429 75 801 50 837 60 
7 50 7 50 12 — 12 — 
86 25 113 65 235 50 373 — 
5433 75 5390 90 5889 — 6062 60 
14289 55 14074 50 14118 50 14464 50 
5433 75 5390 90 5889 6062 60 
885C )80 8683 60 8229 50 8401 90 
6880 
40 
4939 
960 
213 
3121 
2301 
240; 
78 
277 
38 
12 
200 
165! 
25 
14609 
50 
50 
5240 
877 
12 
6217 
14609 
6217 
8391 
50 
20 
70 
50 
70 
80 
1930/31 
10 
1013 
1003 
10 
20 
10 
TABEL XIII (vervolg). g g p R j j p N o . 6 < OVERZICHT KASBOEK. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
8. 
9. 
10. 
IL 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Ontvangsten, 
Melk 
Rundvee . 
Paarden 
Varkens 
Pluimvee, eieren 
Bouwland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diversen. 
Arbeidsloon 
Niet voor het bedrijf. Huishouding. 
Boerenleenbank. 
Kas teveel.. 
Uitgaven. 
Arbeidsloon 
Aankoop vee en varkens. 
Veevoeder (ook gedeeltelijk voor pluimvee). 
Meststoffen en zaaizaad . 
Pluimvee (gedeeltelijk met voeder) 
Verbeteringen grond, werktuigen, gebouwen. 
Diversen. 
Uitgaven niet voor het bedrijf. Huishouding.. 
Boerenleenbank 
Specificatie uitgaven Diversen. 
Brandverzekering 
Stormschadeverzekering 
Veearts 
Veeverzekering 
Rente 
Pacht (inscharing vee) 
Contribuée vakvereeniging en vakblad . . 
Dekgeld 
Brandstof 
Onderhoud gebouwen . 
Onderhoud en aankoop kleine werktuigen 
Grondbelasting. • 
Waterschapsbelasting 
Wegbelasting . 
Andere uitgaven 
Kas tekort. 
Saldo schuld boerenleenbank 
1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
793« 95 662 80 780 95 660 15 
393 35 312 92 757 40 601' 19 
105-
34 1245 22 1124 89 1035 50 1122: 
398 99 403 44 642 69 657: 27 
30 30 30 20-
346 05 205 190 852. 56 
21 22 17 50 
30 118 17 170 — 
529 75 801 50 837 60 877-
52 73 
3925 54 3679 72 4466 14 4808 31 
72 75 13 50 14 50 63 05 
524 50 295 — 480 — 235 
1023 24 804 63 1442 63 1444 29 
234 35 120 38 340 95 362 01 
1 51 205 35 81 13 50 80 
220 27 49 25 250 
918 54 696 97 1122 48 1224 96 
950 65 1238 62 853 20 1013 20 
100 — 
3825 54 3594 72 4384 14 4643 31 
10 72 7 02 7 02 7 02 
12 88 7 53 7 53 7 53 
4 50 6 50 10 50 13 75 
63 64 45 48 78 82 110 26 
29 75 21 75 36 10 39 40 
40 — — — —, 
1 2 20 4 L 95 
8 9 75 10 17 — 
12 83 — 3 46 0 56 
58 59 54 53 72 90 45 74 
144 15 51 36 62 89 83 02 
2 41 1 64 2 46 2 46 
12 81 12 .93 12 81 12 81 — 15 15 
17 26 45 '53 12 .49 27 71 
50C 1 — 42Ç »75 801 50 837 '60 
91î t54 69< 5 97 112; 248 122' 96 
TABEL XIII (vervolg). BEDRIJF No. 6. OVERZICHT KASBOEK. 
TABEL XIV. 
1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
Specificatie uitgaven Huishouding. 
1. Bakker 41 50 56 97 56 70 * 
i 
61 66 
2. Kruidenier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 29 159 40 158 75 \ 154 83 
3. Manufacturen, schoenen, klompen, kleeding.. 120 62 153 73 63 35 \ 95 38 
4. Vleesch en vet •. 15 52 23 77 55 30 \ 55 13 
5. Boter 27 80 55 80 60 95 \ 54 15 
6. Huishoudelijke artikelen. 16 48 68 87 25 05 \ 44 64 
7. Kerk, Hefdadigheid . . . . . . . . . . . . . . 10 65 5 08 1 50 • \ 2 20 8. 175 28 7 50 8 25 V 50 9. 55 79 56 46 53 68 k 57 10. Loon dienstbode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 25 \ 
11. 21 36 30 43 12 25 12 ? 5 
12. Personeele balasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 9 55 9 55 8 26 
13. Diversen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 51 18 29 66 47 45 ?>\ 
14. 154 94. 
15. — — 323 68 — — — 47 16. Kas tekort. — — 3 99 3 20 0 
Totaal uitgaven in geld ........ 709 55 • 973 52 575 00 757 30 
1. Varkens geslacht 69 10 83 10 91 20 64 90 
2. Melk gebruikt 25 — 35 — 40 — 56 — 
3. Aardappelen gebruikt 30 — 30 — 30 — 20 — 
4. Eieren g e b r u i k t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 — 12 — 12 — 10 — 
5. Huurwaarde der woning 105 — 105 — 105 — 105 — 
950 65 1238 62 853 20 1013 20 
Ontvangsten Huishouding, 
Half kost voor dienstbode. 30 _ 
Buitengewone ontvangsten. — — 118 17 170 — — — 
Zuivere kosten huishouding .............. 920 65 1120 45 683 20 1013 20 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
BEDRIJF No. 7. INVENTARIS. 
Bezittingen. 
Grondstukken 
Hekken en païen . 
Gebouwen.. 
Melkvee. 
Jongvee 
Paard 
Varkens 
Pluimvee 
Groote werktuigen 
Kleine werktuigen 
Voorraden 
Voorraad hout, 
Veldinventaris 
Kasgeld 
Vorderingen 
Schulden. 
1 Jan Rijksvoorschot (tot 
1931 renteloos). . . . . . . 
Rente tot 1 Mei 
Boerenleenbank à 4 | % . . 
Rente tot 1 M e i . . . . . . . . 
Onbetaalde rekeningen . . . 
Geleend à 4 % 
Rente tot 1 M e i . . . . . . . . 
Totaal der bezittingen..... 
Totaal der schulden . . . . . . . 
Zuiver landbouwkapitaal.... 
1 Mei 1927 
7000 
50 
5100 
1125 
80 
360 
454 
211 
220 
355 
125 
15 
300 
25 
110 
15530 50 
6116 
4240 
68 
686 
2500 
33 
13644 
15530 
13644 
1886 
50 
23 
85 
08 
50 
08 
42 
Kapitaalsvermeerdering . . . . . . . . . 
Verminderung. . . . . . . . . . . 
Zuivere kosten huishouding 
Totaal zuiver inkomen ..... 
1 Mei 1928 1 Mei 1929 
7000 
50 
5122 
1125 
70 
355 
343 
300 
198 
355 
15 
300 
76 
110 
15419 
6116 
4131 
63 
1563 
2500 
33 
14407 
15419 
14407 
1011 
22 
22 
93 
96 
89 
22 
89 
33 
1927/28 
875 
1386 
510 
09 
02 
93 
7000 
50 
5128 
1125 
180 
350 
400 
303 
176 
355 
30 
15 
300 
75 
85 
15572 
6116 
3996 
60 
1512 
2500 
33 
14218 
15572 
14218 
1353 
73 
52 
25 
25 
75 
1. Mei 1930 
7000 
50 
5018 
985 
250 
280 
440 
'289 
154 
355 
20 
15 
300 
250 
80 
15486 
6116 
3909 
58 
1309 
2500 
33 
13926 
15486 
13926 
1559 
48 
64 
12 
24 
24 
76 
1928/29 
342 
1220 
1562 
42 
08 
50 
1929/30 
206 
1563 
1769 
01 
91 
92 
1 Mei 1931 
7000 
50 
4923 
1252 
220 
430 
435 
325 
132 
355 
30 
15 
300 
6 
40 
50 
75 
15514 25 
6116 
81 
3839 
54 
1452 
2500 
33 
14076 
15514 
14076 
1437 
55 
58 
50 
28 
81 
25 
81 
44 
1930/31 
122 
1454 
1332 
32 
94 
62 
TABEL XIV (vervolg). BEDRIJF No. 7. OVERZICHT KASBOEK. 
1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
Ontvangsten. 
1. 1044 07 1110 957 30 731 45 
2. Rundvee 512 35 583 56 922 93 681 58 
3. Paarden . , 390 — 100 — 412 50 — — 
4. Varkens 2031 14 2149 47 2050 24 1082 13 
5. 1368 77 1871 37 1510 81 1433 56 
6. Bouwland 36 — 37 50 56 79 33 — 
7. Diversen. 136 76 186 22 185 — 360 — 
8. Arbeidsloon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 42 
20 9. Niet voor het bedrijf. Huishouding. . . . . . . 18 — 64 50 58 50 91 
10. Boerenleenbank 4431 93 4296 73 4179 48 4089 58 
11. Kas teveel. Niet geboekte ontvangsten . . . . — — — — 72 82 — 
10062 44 10399 35 10406 37 8502 50 
Uitgaven, 
1. Arbeidsloon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 50 267 — 222 — 338 55 
2. Aankoop vee, varkens en paarden 581 77 373 50 1041 — 407 50 
3. Veevoeder, (gedeeltelijk ook voor pluimvee). 2243 05 2538 55 1796 86 958 79 
4. Meststoffen en zaaizaad . . . . . . . . . . . 297 55 521 24 581 11 430 61 
5. Pluimvee (gedeeltelijk met voeder) . . . . . . . . 118 94 280 50 31 — 107 10 
6. Verbeteringen grond, werktuigen, gebouwen. 121 64 128 86 37 88 — — 
7. Diversen 4810 75 4631 12 4554 11 4457 06 
8. Uitgaven niet voor het bedrijf. Huishouding.. 1404 02 1284 58 1622 41 1546 14 
9, Boerenleenbank 300 — 300 — 270 • — 250 — 
9986 22 10325 35 10156 37 8495 75 
Specificatie uitgaven Diversen. 
1. Brandverzeker ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 10 11 10 11 10 11 
2. Stormschadeverzekering...... . . . . . . . . . . . . 5 35 5 35 5 35 5 35 
3. Hagelschadeverzekering 2 50 2 15 2 15 2 15 
4. Veeverzekering 93 52 80 74 83 25 89 80 
5. Veearts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 50 16 — 13 50 15 85 
6. R e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 70 264 80 282 75 280 10 
7. Paçht (inschàring vee). . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — 
8. Contribuée vakvereeniging en vakblad . . . . . 4 75 3 75 4 75 4 75 
9. Dekgeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 25 5 — 5 25 4 50 
10. Brandstof . , 2 32 — — 11 75 1 68 
11. Onderhoud gebouwen — — — — 22 50 26 45 
12. Onderhoud en aankoop kleine werktuigen.. 31 64 56 80 37 68 24 69 
13. Grondbe la s t ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 53 0 28 — — 0 61 
14. Waterschapsbelasting — — — — — — — — 
15. Wegbelasting 8 25 8 25 8 8 — 
16. Andere uitgaven 61 10 18 36 53 59 73 54 
17. Kas tekort. — — — — — — — — 
18. Saldo schuld boerenleenbank . . . . . . . . . . . . . 4240 23 4131 93 3996 73 3909 48 
19. Hout 15 — 27 60 16 75 — — 
4810 75 4631 12 4554 11 4457 06 
TABEL XIV (vervolg). 
BEDRIJF No. 7. OVERZICHT KASBOEK. 
1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22. 
23. 
24. 
25. 
Specificatie uitgaven Huishouding. 
Personeele belasting 
Rijks- en gem. inkomstenbelasting 
Loon dienstbode 
Brandverzekering , 
Gekocht vleesch 
Bakker 
Kruidenier . 
Manufacturer kleeding, schoeisel. . . . . . . . . 
Huishoudelijke artikelen. ».,. 
Brandstof 
Electriciteit 
Kerk, liefdadigheid 
Dokter, ziekenfonds. 
Andere uitgaven in geld. , 
Niet nader omschreven uitgaven in geld.. 
Varkens geslacht 
Hanen geslacht. 
Melk gebruikt 
Aardappelen gebruikt 
Eieren gebruikt 
Boter van de fabriek 
Huurwaarde woning 
Gebruikt brandhout 
Kas tekort, niet geboekte uitgaven 
Levensverzekering • 
Totaal uitgaven... 
Ontvangsten huishouding. 
Kost losse arbeiders . . . . . . . . . . . . . 
Zuivere kosten huishouding ...... 
13 
1 
25 
90 
120 
219 
229 
27 
38 
4 
26 
51 
67 
99 
36 
60 
49 
110 
95 
37 
1404 
18 
1386 
60 
71 
40 
29 
47 
53 
87 
12 
50 
25 
71 
95 
55 
65 
42 
02 
02 
13 
3 
12 
6 
165 
239 
84 
29 
40 
14 
5 
25 
44 
68 
47 
42 
12 
36 
56 
12 
90 
70 
22 
150 
108 
37 
60 
57 
110 
40 
37 
1284 
64 
1220 
60 
50 
51 
42 
58 
50 
08 
13 
6 
51 
114 
225 
284 
227 
17 
31 
30 
5 
36 
25 
148 
3 
106 
30 
60 
58 
110 
37 
1622 
58 
1563 
42 
50 
70 
11 
76 
34 
74 
08 
45 
51 
18 
90 
30 
42 
41 
50 
91 
6 
7 
53 
52 
251 
211 
188 
20 
57 
43 
6 
35 
18 
25 
35 
85 
31 
31 
71 
36 
17 
53 
63 
50 
22 
108 
0 
108 
30 
50 
71 
110 
90 
90 
90 
76 
37 
1546 
91 
83 
42 
14 
20 
1454 94 
TABEL XV. 
BEDRIJF No. 9. INVENTARIS. 
i TABEL XV (vervolg). B E D R i j p No. 9. OVERZICHT KASBOEK. 
1 Mei 1923 1 Mei 1924 1 Mei 1925 1 Mei 1926 1 Mei 1927 1 Mei 1928 1 Mei 1929 1 Mei 1930 1 Mei 1931 
1, Grondstukken, . . . . . . 4970 4970 4970 4970 4970 4970 4970 4970 — 4970 — 
2. Hekken en païen . . . . 100 90 — 80 — 75 — 60 45 30 15 15 
3. 5088 5032 — 5823 — 5695 75 5568 50 5441 25 5464 25 5399 50 5765 — 
4. Melkvee 600 — 800 — 800 — 800 — 600 — 800 — 835 — 840 932 50 
5. Jongvee 100 120 — 100 — 175 — 25 — 150 — 100 — 150 
6. Paarden — 367 50 317 50 317 50 317 50 317 50 
7. 620 280 — 610 610 900 507 50 787 — 1140 , 637 
8. Pluimvee . . . . . . . . . . . 120 120 120 120 186 — 280 265 60 272 50 280 
9. Groote werktuigen. . . . 
10. Kleine werktuigen . . . 189 189 189 189 189 — 189 189 189 189 
11. 138 40 90 20 12 5 3 2 50 37 60 
12. Voorraad hout 10 255 10 10 — 10 10 5 7 7 
13. Veldinventaris. . . . . . . 250 250 250 250 250 250 — 250 250 250 
14. K a s g e l d . . . . . . . . . . . . . 84 123 50 109 75 490 42 65 14 89 312 25 178 85 92 63 
15. Vorderingen (Spaarb.) — 60 27 27 335 300 — 410 147 10 
16. Andere vorderingen . . — 317 — 93 130 — — — — — 36 — 
12269 12527 40 13128 75 13441 75 13788 65 13153 14 13578 10 14089 35 13826 33 
Schulden. 
1. Rijksvoorschot (tot 
1 Jan. '32 renteloos) 3000 3000 — 3000 — 3000 3000 — 3000 3000 3000 3000 
2. Rente tot 1 M e i . . . . . 
3 . Hypotheek à 4 % . . . 2500 — 2500 — 2500 — 2500 — 2500 — 2500 2500 2500 2500 
4. Rente van 1 Juni— 
1 M e i . . . . . . . . . . . . 90 — 90 — 90 90 — 90 90 90 90 90 
5. Onbetaalde rekeningen 165 — 76 — 5 — 48 — 70 — — — 48 75 120 19 70 — 
5755 — 5666 5595 5638 — 5660 — 5590 —- 5638 75 5710 19 5660 — 
Totaal der bezittingen 12269 — 12527 40 13128 75 13441 75 13788 65 13153 14 13578 10 14089 35 13826 33 
Totaal der schulden . . 5755 — 5666 — 5595 — 5638 — 5660 — 5590 5638 75 5710 19 5660 — 
Zuiver landbouwkapit. 6514 6861 40 7533 75 7803 75 8128 65 7563 14 7939 35 8379 16 .8166 33 
1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 
Kapitaalsvermeerdering. 347 40 672 35 270 324 90 376 21 439 81 
,, vermindering.. ...... — — — — 565 51 — — 212 83 
Zuivere kosten huishouding . . . 1505 59 1229 84 1211 93 1281 98 1281 80 
1 Totaal zuiver inkomen. — — 1830 49 664 33 1588 14 1721 79 1068 97 
TABEL XV (vervolg). 
BEDRIJF No. 9. OVERZICHT KASBOEK. 
1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 
Specificatie uitgaven Diversen. 
Stormschadeverzekering, 
Veearts 
Veeverzekering 
Rente hypotheek 4 %. . ; 
Pacht (inscharing vee) 
Contributie vakvereeniging en vak-
blad 
Onderhoud gebouwen 
Aankoop en onderhoud kleine 
werktuigen.. 
Aankoop duikers . . . . . . . . . . . 
Aankoop p a a r d . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grondbelasting 
Waterschaps- en wegbelasting..... 
Hout 
Andere uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . 
Kas tekort (niet geboekte uitgaven) 
Dekgeld 
Brandstof 
Hagelverzekering . 
Specificatie Huishouding. 
Personeele belasting . . . . . . . . . . . . 
Rijks- en gem. inkomstenbelasting 
Loon dienstbode . 
Brandverzekering 
Gekocht vleesch 
Bakker .". 
Kru iden i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manufacture^ kleeding, schoeisel. 
Huishoudelijke artikelen 
Brandstof. 
Tabak, vertering . 
Andere uitgaven in geld 
Kerk, liefdadigheid 
Dokter, ziekenfonds 
Varkens geslacht. 
Melk gebruikt. 
Aardappelen gebruikt. 
Eieren gebruikt 
Boter van de fabriek. 
Huurwaarde woning 
Kas tekort 
Totaal uitgaven ...... 
Ontvangsten huishouding........ 
Zuivere kosten huishouding ...... 
4 
153 
102 
40 
3 
129 
295 
27 
317 
9 
3 
26 
75 
33 
56 
10 
50 
50 
60 
65 
50 
64 
68 
20 
69 
68 
1222 
6 
34 
106 
1030 
72 
48 
36 
6 
54 
110 
1505 59 
30 
43 
77 
30 
29 
60 
60 
60 
1505 59 
7 
122 
102 
6 
32 
269 
60 
35 
10 
45 
40 
90 
9 
9 
16 
57 
21 
63 
15 
78 
93 
665 
6 
28 
28 
5 
55 
75 
233 
222 
26 
84 
25 
71 
12 
8 
90 
48 
36 
6 
53 
110 
1229 
1229 
29 
69 
12 
40 
50 
82 
54 
46 
96 
81 
60 
35 
24 
65 
60 
60 
50 
84 
84 
3 
9 
93 
102 
27 
5 
101 
5 
80 
25 
45 
10 
25 
63 
94 
9 
8 
3 
14 
16 
29 
89 
31 
55 
72 
53 
50 
434 92 
5 
17 
47 
79 
92 
228 
184 
12 
71 
20 
84 
4 
25 
100 
50 
24 
10 
44 
110 
1211 
1211 
33 
74 
35 
21 
57 
75 
28 
09 
41 
19 
86 
60 
55 
93 
93 
3 
40 
149 
102 
35 
6 
44 
186 
90 
75 
83 
10 
45 
84 
28 
9 
8 
5 
29 
(half) 64 
34 
27 
64 
06 
74 
70 
50 
27 
748 06 
6 
36 
34 
81 
75 
215 
161 
123 
40 
13 
45 
5 
47 
75 
50 
20 
24 
53 
110 
(half) 64 
1281 
1281 
33 
01 
20 
53 
20 
07 
19 
30 
37 
65 
23 
10 
25 
85 
70 
98 
98 
GEZINSUITGAVEN PER VERBRUIKSEENHELD. 
BEDRIJF. 1926/27. 1927/28. 1928/29. 1929/30. 1930/31, Totaal 1926/27--1929/30. Totaal 1926/27-- 1 9 3 0 / 3 1 . 
Huish. 
Eenheden Uitgaven voor 
het gezin Huish. 
Eenheden Uitgaven voor het gezin Huish. 
Eenheden Uitgaven voor het gezin Huish. 
Eenheden Uitgaven voor het gezin Huish. 
Eenheden Uitgaven voor het gezin Een-
heden 
Gezin 
Uitgaven voor 
het gezin Een-
heden 
Gezin 
Uitgaven voor 
het gezin 
uitgaven 
Gezin Pers. Totaal Per eenheid 
uitgaven 
Gezin Pers. Totaal Per eenheid 
uitgaven 
Gezin Pers. Totaal Per eenheid 
uitgaven 
Gezin Pers. Totaal Per eenheid 
uitgaven 
Gezin Pers, Totaal Per eenheid Totaal Per eenheid Totaal Per eenheid 
ÜNTo» 1 • 
voeding personeel.. 
721 0 3 2 . 1 7 — 721 03 332 2 7 1030 5 3 2 .24 — 1030 53 460 05 906 91 2 .29 — 906 91 396 03 1035 3 2 2 . 3 4 — 1035 32 442 44 860 0 2 2 .39 — . 860 02 355 65 9.04 3693 79 408 60 11.43 4553 81 398 40 
loon. . . . . . . . . . . . . — — — —• — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —: — :— ~~~ -—: r — — 
No. 2 
voeding personeel.. 
loon. . . . . . . . . . . . . 
977 
317 
99 
25 
1.90 1.41 660 74 347 75 1003 50 1.92 1.76 607 50 316 40 1377 
348 
153 
8 5 
75 
05 
2.06 1.55 876 05 425 21 1349 
348 
64 
4 3 
75 
2 .23 1.55 936 68 420 03 1399 
' 472 
55 
90 
50 
10 
2.37 2 ,10 872 30 368 05 8.11 3080 97 379 90 10.48 3953 2 7 377 22 
No. 3 . . . . . . . . . . . 
voeding personeel.. 
loon . . . . . . . . . . . . . 
1415 
49 
20 
7 4 
50 
2.78 0 .22 1356 24 487 85 1463 
78 
48 
75 
2.94 0 .35 1384 73 471 
— 
1450 
45 
8 9 3 . 1 3 0 .20 1375 89 439 58 1723 6 4 3.28 
— 
1723 64 525 40 1440 5 4 3.43 
— 
1440 54 419 98 12.13 5840 50 481 49 15.56 7281 0 4 467 93 
No. 4 . 
voeding personeel.. 
foon. . . . . . . . . . . . . — 
— — — — — 
996 4 2 1.95 
— 
996 42 510 98 1049 40 2 .06 — 1049 40 509 41 1231 7 4 2 .21 
— 
1231 74 557 34 1118 
60 
28 
8H-
75 
2.42 0,27 1030 06 425 64 6.22 3277 56 526 94 8.64 4307 62 498 56 
No. 6 . . . . . . . . . . . 
Zpo/z. 
950 65 1.79 — 950 65 531 08 1238 62 2 .07 — 1238 62 598 36 8 5 3 2 0 2 . 1 5 — 853 20 396 83 1013 20 2.25 — 1013 20 450 31 6.01 3042 47 506 2 3 8.26 4055 67 491 
No. 7 
voeding personeel,. 
loon . . . . . . . . . . . . . 
— — — — — — — — 
1404 
31 
0 2 
50 
3.48 0 . 1 4 1372 52 394 40 1284 
69 
5 8 
75 
3.77 0 .31 1202 83 319 05 1622 
85 
51 
4 1 
50 
50 
4 . 1 0 0 .38 1485 41 362 29 1546 
119 
53 
1 4 
25 
85 
4 ,54 0 ,53 1373 04 302 43 11.35 4060 76 357 77 15.89 5433 8 0 341 96 
JNO. 9 , 
voeding personeel.. 
Zoon . . . . . . . . . . . . t . 
1505 5 9 2 .42 
— 
1505 59 622 14 1229 
15 
28 
8 4 
75 
40 
2 . 5 3 0.07 1185 69 468 65 1211 
27 
47 
9 3 
35 
2.67 0 . 1 2 1137 58 426 06 1281 
18 
34 
9 8 
20 
2.80 0 .08 1229 78 439 18 1305 
22 
40 
80 
50 
3,03 0 ,10 1243 30 410 33 10.42 5058 64 485 47 13.45 6301 94 468 54 
Totaal — 9.27 — 4243 60 4 5 7 77 16.85 — 7528 0 4 446 77 — — 18.05 — 7787 2 8 4 3 1 4 2 — — 19.11 — 8495 7 7 4 4 4 5 7 — — 20,43 — 7832 46 3 8 3 3 3 63 .28 28054 69 443 3 4 83.71 
35887 15 428 70 
TABEL XX. 
OVERZICHT DER BOEKHOUDINGEN UIT OVERIJSSEL. 
BEDRIJF Boekjaar 
1. Den Harn ....... 
2. Borne 
3. Dalfsen—Oud-Leusen 
4. M a r k e l o . 
5, Ambt-Delden ........ 
6. Colmschate 
7. Bathmen ....... 
8. Wierden. 
9. Diepenveen,......,,.,. 
10. übfom 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
Grootte 
in ha 
8.60 
8.75 
9.— 
9.— 
9.— 
7.50 
7.50 
7.50 
8.50 
8.50 
Bouw-
land 
ha 
Grasland 
ha 
O N T V A N G S T E N . 
Rundvee 
Dieren Zuivel 
Varkens Paarden Pluimvee 
1.— 
1.— 
1.— 
1.— 
0.50 
2.60 
2.— 
3.— 
2.75 
3 .— 
0.75 
0.75 
0.75 
0.50 
0.50 
8.75 
8.75 
8.75 
8.75 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
7.50 
7.50 
8.50 
7.50 
7.80 
7.34 
7.50 
1.50 
1.25 
1.25 
1.75 
1.75 
1.— 
1.— 
1.50 
1.— 
1.80 
1,34 
1.50 
7.50 
8.— 
8.— 
8.— 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
8.— 
8.— 
7.75 
7.75 
8.— 
8.— 
9.— 
8.50 
8.— 
7.50 
7.50 
3.50 
5.— 
3,— 
3.50 
5.— 
5.— 
5.— 
5.— 
5.50 
6.— 
6.75 
6.— 
6.25 
6.— 
6.75 
6.75 
6.75 
6.50 
7.50 
7.50 
7.— 
7.— 
6.50 
6.50 
7.— 
6.50 
6,— 
6,— 
6,— 
3,— 
5,— 
4,50 
1 , ~ 
0,50 
0.50 
0.50 
2.— 
2.— 
1.— 
1,50 
3 .— 
3.50 
7.— 
7.50 
7.25 
7.25 
6.-
6.-
8.-
7.-
8.— 
4.50 
4.— 
612 
924 
1269 
900 
1364 
646 
553 
883 
1071 
842 
405 
402 
3£0 
499 
340 
284 
361 
734 
909 
472 
445 
509 
408 
281 
50 
610 
752 
1033 
827 
1185 
722 
416 
810 
1067 
879 
1062 
40 
808 
425 
623 
260 
662 
661 
1381 
819 
795 
917 
975 
630 
1722 08 
2061 
2285 
1850 
1514 
1046 
1252 
1536 
1251 
1049 
921 
1010 
1006 
1304 
1313 
1083 
1315 
1517 
1370 
1350 
1787 
1846 
2042 
1382 
2184 
4492 
4447 
5012 
2335 
3302 
2738 
1896 
193204 
180241 
173905 
960 
837 
487 
€08 
827 
1244 
910 
1194 
1430 
1280 
36 
1889 
1077 
1950 
1266 
53 
1540 
3587 
3475 
2940 
2702 
1111 
1465 
1636 
1213 
1499 
1597 
1700 
30 
1775 
2223 
2519 
2564 
1917 
1884 
2445 
1273 
1089 
957 
2702 
1229 
1803 
2043 
2144 
74 
305 — 
487 
360 
440 
460 
475 
340 
110 
65 
50 
300 
0 
390 
370 
230 
419 
454 
525 
793 
625 
450 
519 
574 
457 
305 
Schapen 
Pro-
ducten 
bouw-
land 
597 
678 
544 
417 
236 
267 
333 
464 
486 
568 
595 
940 
929 
970 
858 
743 
917 
662 
562 
497 
517 
577 
830 
849 
579 
512 
631 
617 
412 
418 
412 
459 
45 
94 
48 
156 
183 
47 
92 
50 
52 
100 
130 
68 
45 
163 
153 
800 
75 
48 
60 
60 
45 
45 
32 
105 
17 
25 
229 
298 
203 
144 
144 
90 
110 
48 
36 
61 
36 
240 
200 
148 
102 
76 
94 
92 
50 
50 
50 
50 
Groenten 
en fruit 
10 
12 
2 
17 
10 
10 
39 
10 
10 
10 
10 
25 
5 
5 
5 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
5 
43 
15 
20 
32 
15 
10 
5 
5 
5 
12 
50 
50 
80 
74 
Andere 
bedrijfs-
ontvang-
sten 
70 
27 
10 
10 
10 
30 
50 
13 
12 
16 
28 
13 
25 
20 
42 
84 
10 
10 
10 
15 
29 
70 
58 
46 
59 
16 
16 
16 
25 
20 
20 
90 
50 
50 
07 
Rente 
en 
pacht!) 
6 
23 
17 
14 
13 
70 
79 
79 
107 
68 
408 
328 
501 
466 
686 
156 
156 
174 
90 
64 
87 
120 
420 
730 
11 
71 
70 
78 
80 
5 
30 
24 
40 
04 
Diversen 
Totale 
ontvang-
sten 
U I T G A V E N . 
Gekocht 
rundvee 
65 
65 
65 
65 
85 
150 
150 
150 
150 
150 
294 
317 
100 
328 
341 
120 
276 
279 
120 
120 
36 
120 
122 
130 
135 
137 
150 
150 
100 
100 
100 
303 
145 
165 
145 
145 
65 
65 
159 
412 
1028 
635 
165 
40 
50 
25 
3260 
4129 
4745 
4847 
4104 
5063 
8023 
8788 
8892 
5076 
3092 
3367 
3117 
3591 
2564 
2776 
3148 
3951 
4256 
4297 
4055 
3952 
4880 
3953 
5415 
4685 
4200 
5651 
5927 
5578 
5163 
6990 
7754 
7267 
5714 
3830 
3700 
5749 
3238 
4854 
4829 
6039 
89 
30 
06 
54 
151 
312 
438 
417 
141 
300 
235 
610 
282 50 
12 
254 
235 
575 
50 
235 
225 
500 
258 
300 
285 
427 
338 
27 
11 
20 
15 
251 
150 
428 
312 
50 
51 
50 
Gekochte 
varkens 
Gekochte 
paarden 
Andere 
uitgaven 
voor 
runderen 
1 
363 
348 
462 
548 
555 
264 
433 
1177 
387 
327 
125 
218 
285 
56 
186 
289 
55 
53 
47 
146 
40 
182 
169 
15 
259 
88 
1042 
401 
225 
425 
1035 
74 
50 
25 
1 } N i e t ffled§geteld onder de totale bedrijfsontvangsten. 
350 
366 
375 
350 
417 
357 
420 
390 
345 
400 
425 
50 
Andere 
uitgaven 
voor 
varkens 
2 
49 
21 
82 
50 
20 
40 
30 
22 
69 
81 
6 
9 
15 
17 
12 
50 
41 
45 
49 
40 
29 
26 
22 
44 
48 
31 
29 
50 
8 
5 
47 
17 
41 
57 
178 
178 
13 
5 
9 
6 
28 
63 
33 
16 
4 
3 
33 75 
80 
10 
10 
6 
12 50 
13 
25 
40 
20 
18 
9 
4 
4 
12 
8 
8 
3 
Andere 
uitgaven 
voor 
paarden 
Pluimvee 
4 
Veevoer 
5 
Loon 
6 
Mest-
stoffen en 
ont-
smettings 
middelen 
7 
4 
11 
49 
18 
6 
17 
3 
4 
9 
16 
30 
15 
4 
23 
26 
25 
13 
30 
8 
6 
37 
124 
296 
282 
365 
322 
311 
0 
494 
52 
5 
4 
396 
387 
426 
39 
135 
133 
80 
489 
495 
516 
433 
479 
432 
424 
45 
137 
638 
557 
79 
115 
82 
118 
11 
3 
18 
55 
83 
05 
10 
40 
24 
51 
74 
96 
50 
06 
97 
40 
12 
14 
99 
65 
10 
70 
13 
80 
02 
1043 
1789 
1894 
1875 
1176 
2581 
3797 
3571 
3435 
2347 
1255 
1991 
744 
1215 
712 
967 
1152 
750 
923 
931 
2520 
1976 
2012 
1737 
1049 
730 
689 
1508 
1486 
1480 
1173 
3739 
3589 
2581 
2215 
1694 
515 
1500 
1171 
2260 
2010 
1854 
45 
152 
126 
155 
242 
655 
860 
850 
880 
850 
29 
511 
915 
929 
805 
980 
596 
346 
636 
841 
819 
800 
811 
800 
800 
302 
355 
34 
25 
10 
50 
629 
632 
900 
1003 
405 
113 
148 
136 
600 
600 
600 
600 
1605 
647 
226 
260 
352 
261 
377 
188 
273 
178 
226 
238 
219 
124 
239 
253 
364 
317 
172 
181 
261 
274 
231 
Zaaisaad 
en 
pootgoed 
8 
Rekenin-
gen (tim-
merman 
ens.) 
9 
176 
278 
299 
241 
400 
321 
374 
313 
479 
532 
457 
263 
384 
508 
199 
235 
240 
305 
202 
409 
475 
25729 
27 
60 
19 
13 
20 
39 
22 
44 ; 
6 
• 8 
16 
68 
21 
10 
15 
40 
69 
51 
16 
61 
13 
21 
12 
103 
39 
8 
4 
41 
35 
27 
19 
17 
34 
100 
14 
131 
40 
150 
40 
50 
28 
39 
56 
19 
29 
91 
63 
11 
Werk-
tuigen 
Ge-
bouwen Pacht 
10 
19 
42 
56 
41 
7 
429 
1 
23 
21 
18 
25 
30 
139 
50 
84 
15 
45 
50 
239 
30 
58 
70 
111 
83 
54 
41 
01 
12 
24 
76 
46 
06 
53 
38 
109 
87 
126 
35 
14 
167 
170 
20 
30 
47 31 
193 67 
50 
20 
65 
80 
11 
125 
25 
242 
105 
100 
75 
67 
71 
174 — 
53 
40 
26 
43 
1 
28 
135 
19 
69 
41 
81 
141 
98 
541 
74 
97 
88 
10 
40 
05 
80 
16 
56 
95 
38 
539 
560 
575 
599 
619 
Gründ-
en pol-
derlasten 
11 
Rente 
12 
Onkoste 
13 
50 
67 
3 
183 
100 
190 
37 
50 
53 
75 
84 
140 25 
17 
12 
401 
22 
78 
212 
17 
17 
17 
17 
82 — 
—I 40 
67 
—I 434 
55 334 
— 383 
322 
87 
214 
84 
256 
29 
11 
95 
75 
17 
67 
78 
19 
10 
7 
58 
30 
47 
506 
640 
637 
625 
50 
26 
45 
30 
60 
14 
35 
400 
9 
22 
22 
35 
35 
49 
31 
31 
61 
61 
61 
61 
44 
67 
81 
112 
112 
120 
59 
26 
50 
11 
71 
33 
06 
60 
18 
46 
47 
47 
38 
34 
34 
46 
23 
98 
60 
37 
57 
73 
78 
53 
16 
16 
24 
72 
80 
80 
80 
80 
70 
228 
202 50 
24 
14 
24 
20 
27 
34 
27 
09 
307 
302 80 
29448 
286 
13 
16 
27 
12 
78 
48 
50 
50 
15 
34 
31 
59 
25 
25 
287 
360 
360 
341 
42 165 
53 
Andere 
uitgaven 
voor 
runderen 
1 
Andere 
uitgaven 
voor 
varkens 
2 
EKHOUDINGßh UIT OVERIJSSEL. 
U I T G A V E N . 
Andere 
uitgaven 
voor 
paarden 
Pluimvee 
4 
Veevoer 
5 
Loon 
6 
Mest-
stoffen en 
ont-
smettings 
middelen 
7 
Zaaisaad 
en 
pootgoed 
8 
Rekenin-
gen (tim-
merman 
enz.) 
9 
Werk-
tuigen 
Ge-
bouwen Pacht 
10 
Grond-
en pol-
derlasten 
11 
Rente 
12 
Unkosten 
13 
Totale 
uitgaven 
Inven-
taris-
toe-
neming 
Inven-
taris-
af-
neming 
Netto-
winst of 
-verlies 
14 
Bedrijfs-
kapitaal 
begin 
boekjaar 
Afschr. 
onderh. 
werk-
tuigen 
15 
Afschr. 
onderh. 
ge-
bouwen 
16 
Aantal 
melk-
koeien, 
begin 
boekjaar 
Bruto-
opbrengst 
kolom 
1—16 
49 
21 
82 
50 
20 
40 
30 
22 
69 
81 
6 
9 
15 
17 
12 
50 
4160 
45 
49 
40 
29 
26 
22 
44 
48 
31 
29 
50 
5 
47 
17 
41 
57 
178 
178 
13 
5 
9 
6 
28 
63 
33 
16 
33 
6 
12 501 
13 
25 
40 
20 
75 
4 
11 
49 
18 
6 
17 
3 
4 
9 
16 
30 
60 15 
4 
23 
8 
26 
25 
13 
30 
8 
6 
37 
124 
296 
282 
365 
322 
311 
0 
494 
52 
5 
4 
396 
387 
426 
39 
135 
133 
80 
489 
495 
516 
433 
479 
432 
424 
45 
137 
638 
557 
79 
115 
82 
118 
11 
3 
18 
74 
96 
50 
06 
97 
40 
12 
14 
1043 
1789 
1894 
1875 
1176 
2581 
3797 
3571 
3435 
2347 
1255 
1991 
744 
1215 
712 
967 
1152 
750 
923 
931 
2520 
1976 
2012 
1737 
1049 
730 
689 
1508 
1486 
1480 
1173 
3739 
3589 
2581 
2215 
1694 
515 
1500 
1171 
2260 85 
2010 
1854 
45 
152 
126 
155 
242 
655 
860 
850 
880 
850 
29 
511 
915 
929 
805 
980 
596 
346 
636 
841 
819 
800 
811 
800 
800 
302 
355 
34 
629 
632 
900 
1003 
405 
113 
148 
136 
25 
10 
50 
600 
600 
600 
600 
1605 
647 
226 
260 
352 
261 
377 
188 
273 
178 
226 
238 
219 
124 
239 
253 
364 
317 
172 
181 
261 
274 
231 
176 
278 
299 
241 
400 
321 
374 
313 
479 
532 
457 
263 
384 
508 
199 
235 
240 
305 
202 
409 
475 
257 
27 
60 
19 
13 
20 
39 
22 
44 
6 
8 
16 
3 
68 
21 
10 
15 
40 
69 
51 
16 
61 
13 
21 
12 
103 
39 
8 
4 
41 
35 
27 
19 
17 
34 
100 
14 
131 
40 
150 
40 
50 
28 
39 
56 
19 
29 
91 
63 
11 
23 
21 
18 
25 
30 
139 
50 
84 
50 
239 
30 
58 
70 
111 
83 
54 
53 
38 
109 
87 
126 
35 
14 
19 
42 
7 
429 
1 
167 50 
170 
20 
30 
47 
193 
11 
125 
25 
242 
15 
45 
105 
100 
75 
67 
71 
174 
53 
40 
26 
43 
1 
28 
135 
19 
69 
41 
81 
141 
98 
541 
67 
3 
183 
100 
190 
17 
12 
401 
212 82 
67 
322 
87 
214 
84 
256 
29 
11 
7 
58 
30 
47 
14 
35 
539 
560 
575 
599 
619 
50 
140 25 
6 
17 
17 
17 
17 
40 
55 
434 
334 
383 
78 
19 
506 
640 
637 
625 
60 
400 
400 
9 
22 
22 
35 
35 
61 
61 
44 
67 
81 
18 
46 
47 
47 
38 
34 
34 
46 
23 
24 
10 
24 
14 
24 
20 
13 
16 
27 
12 
25 
25 
112 
112 
120 
59 
26 
50 
72 
80 
80 
80 
80 
70 
228 
202 
307 
302 
294 
286 
287 
360 
360 
341 
42 165 
100 
155 
41 
152 
66 
39 
38 
6 
37 
11 
76 
129 
198 
54 
38 
40 
82 
59 
66 
146 
112 
145 
135 
50 
126 
107 
73 
149 
70 
92 
128 
177 
177 
233 
115 
53 
282 
90 
60 
129 
59 
98 
52 
2203 
3234 
3713 
3851 
3156 
5484 
7138 
7609 
7124 
5130 
15 
2271 
3543 
2977 
3173 
2587 
2144 
2712 
3187 
3639 
3769 
4264 
3609 
3877 
3352 
4118 
3093 
2752 
4557 
4319 
4248 
4362 
5674 
5914 
5301 
4204 
3635 
2428 
4281 
3144 
5620 
4796 
4298 
149 
47 
175 
504 
424 
785 
396 
651 
459 
11 
60 
94 
120 
696 
410 
75 
25 
148 
230 
72 
617 
541 
494 
402 
196 
488 
303 
186 
7 
232 
20 
339 
653 
286 
413 
183 
78 
148 
500 
129 
197 
110 
264 
173 
176 
181 
140 
101 
419 
91 
632 
318 
128 
585 
263 
250 
248 
85 
530 
450 
317 
468 
146 
495 
50 
40 
576 
231 
207 
417 
68 
387 
138 
258 
295 
271 
442 
50 
50 
334 
324 
347 
352 
50 275 
93 
86 
220 
255 
283 
666 
1028 
759 
1067 
1398 
952 
273 
648 
1511 
2098 
—627 
617 
—331 
12 
1028 
—142 
328 
349 
367 
1088 
574 
-291 
513 
991 
672 
50 
30 
1531 
1391 
1316 
1068 
1331 
1396 
1011 
1268 
1928 
1801 
1236 
68 
1678 
1511 
71 
—910 
13 
1248 
2413 
2500 
2478 
2554 
2967 
4396 
5088 
4824 
5157 
5488 
3296 
3153 
2988 
2740 
3549 
3382 
3231 
3295 
2996 
3563 
3692 
3730 
3969 
4028 
2602 
2878 
2581 
20 
24 
23 
42 
28 
25 
63 
85 
96 
107 
106 
57 
57 
54 
54 
70 
74 
67 
77 
90 
73 
103 
151 
124 
156 
75 
3700 
3487 
3221 
3144 
4718 
4470 
4571 
4419 
2865 
2824 
3334 
3358 
3555 
4496 
3577 
62 
42 
46 
155 
89 
156 
97 
84 
71 
57 
74 
45 
72 
65 
75 
127 
99 
94 
113 
113 
198 
105 
198 
127 
63 
63 
132 
32 
151 
151 
113 
108 
123 
316 
70 
70 
70 
135 
88 
80 
152 
37 
37 
60 
38 
16 
55 
56 
41 
23 
12 
93 
104 
76 
93 
144 
115 
80 
4 
4 
3 
4 
4 
7 
7 
8 
7 
7 
5 
5 
5 
6 
5 
7 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
7 
6 
6 
5 
7 
7 
7 
6 
5 
6 
6 
2854 
3470 
3959 
4277 
3096 
4898 
6642 
7429 
7982 
4000 
42 
87 
61 
17 
15 
85 
52 
59 
77 
08 
2878 
3326 
2705 
4002 
2133 
20 
52 
78 
54 
76 
2517 
2588 
2897 
4002 
3470 
04 
15 
81 
37 
43 
3933 
4219 
4812 
4008 
79 
09 
80 
73 
4662 
4103 
3816 
89 
92 
26 
4840 
5246 
5597 
4881 
95 
21 
14 
66 
6706 
7293 
6957 
5454 
38 
30 
06 
04 
3574 
3858 
4726 
2915 
4097 
4095 
4292 
88 
61 
55 
77 
88 
17 
29 
TABEL XXL 
OVERZICHT DER BOEKHOUD INGEN UTT 
O N T V A N G S T E N : u 1 
BEDRIJF Boekjaar 
Grootte 
Bouw-
land 
Grasland Rundvee Pro-
dukten 
bouw-
land 
Groenten 
en fruit 
Andere 
bedrijfs-
ont-
vangsten 
Rente en 
Pacht ') 
Totale 
Gekocht Gekochte Gekochte 
Mest-
stoffen e 
ontsmei 
tings-
middele 
4. 
in ha ha ha 
Dieren Zuivel 
Varkens Paarden Pluimvee Diversen ont-
vangsten 
rundvee varkens paardf m Pluimvee 
1. 
Veevoer 
2. 
Loon 
3. 
No, 3, Winterswijk ........ 1928/29 
1929/30 
1930/31 
11.25 
11.25 
11.25 
3.25 
3.25 
3.25 
8.— 
8.— 
8.— 
1908 
1744 
1566 
79 
67 
99 
2082 
2661 
1872 
42 
76 
80 
3032 
4251 
3110 
86 
98 
85 
— — 606 
576 
433 
11 
45 
86 
215 
224 
98 
44 
18 
75 
— 
— 21 
52 
48 
98 
39 
79 
— — — 
— 7867 
9511 
7132 
60 
43 
04 
1442 
1058 
745 
50 
75 
994 
1197 
877 
50 
50 
50 
— — 
3 
47 
65 
60 
50 
2304 
2600 
2042 
06 
66 
58 
179 
246 
336 
62 
92 
54 
552? 
1010-
561 e 
No. S. Dinxperlo.......... 1928/29 
1929/30 
1930/31 
16.32 
16.32 
16.32 
6.32 
6.32 
6.32 
10.— 
10.— 
10.— 
1182 
1341 
1974 
75 
36 
97 
1524 
1746 
1250 
30 
13 
12 
1964 
2410 
2121 
45 
41 
30 
— 
— 2157 
1583 
1318 
84 
76 
20 
690 
510 
110 
41 
09 
14 188 74 
119 
290 
50 
49 32 640 35 
7639 
7881 
6963 
25 
75 
47 270 — 
587 
727 
599 
75 
— 
— 
150 
167 
74 
50 
2018 
1721 
1303 
65 
30 
39 
575 
640 
390 
10 
55 
97 
8082 
670 ' 
5465 
No. 28. Dinxperlo.......... 1928/29 
1929/30 
1930/31 
11.68 
11.68 
11.68 
5.50 
5.50 
5.50 
6.18 
6.18 
6.18 
1897 
1566 
1610 
26 
79 
72 
1403 
1499 
1194 
35 
22 
22 
1977 
4360 
2728 
62 
11 
60 
368 
102 50 
740 
1180 
1025 
41 
46 
88 
235 
143 
53 
75 
02 
29 z 
— 155 
131 
41 
90 
— 
6777 
8749 
6847 
80 
60 
11 
765 
307 
704 
50 
50 
50 
184 
645 
440 
50 532 50 165 
120 
42 
40 1611 
2755 
1943 
85 
02 
40 
310 
438 
465 
18 
85 
76 
630 £ 
6815 
322? 
No. 35. Aalten ... 1928/29 
1929/30 
1930/31 
6.42 
6.42 
5.70 
4.42 
4.42 
3.28 
2.— 
2.— 
2.42 
768 
1284 
711 
17 
99 
61 
834 
664 
682 
13 
18 
32 
1390 
1862 
976 
78 
24 
32 
— 
— 
724 
1357 
747 
72 
01 
37 
\ 669 
1 460 
266 
91 
20 
64 207 09 
38 
34 
22 
75 
42 
26 
— 
—_ 
-
4426 
5663 
3613 
46 
04 
61 
442 
643 
510 
30 130 
280 
90 
50 
47 — 
— 
2 
302 
31 
* 
08 
58 
40 
1067 
2038 
676 
57 
32 
78 
50 
152 
28 
15 
87 
94 
322 = 
4001 
4297 
No. 50, Borculo .......... 1928/29 
1929/30 
1930/31 
7.— 
7.— 
7.— 
3.— 
3.— 
3.— 
4.— 
4.— 
4.— 
218 
340 
746 
95 
30 
799 
912 
651 
02 
33 
1345 
2049 
1347 
55 
98 
97 
75 
— 
353 
468 
308 
78 
23 
30 
! — 
— 
— 
— 80 
325 
85 
46 
— — 
2791 
3852 
3379 
33 
03 
36 250 — 
66 
— — — 
4 
20 — 
1185 
1345 
1179 
94 
19 
77 
20 
' 3 
14 
06 
20 
70 
2472 
3731 
325 S 
No. 56, Wisch 1928/29 
1929/30 
1930/31 
7.68 
7.68 
7.68 
2.37 
2.37 
2.37 
5.31 
5.31 
5.31 
453 
974 
692 
21 
40 
96 
1345 
1064 
1047 
12 
25 
2083 
2328 
2104 
81 
42 
32 
2 
275 
400 
50 
40 
646 
750 
610 
53 
42 
65 
— 
— 32 50 
202 
682 
86 
52 — 
— 
— 
— 4733 
6107 
4855 
91 
78 
18 
266 
285 — 
124 
839 
459 — 
260 
363 
— 
75 
48 
124 
10 
25 
1632 
1612 
1377 
80 
07 
52 
317 
409 
389 
90 
80 
40 
414 £ 
3372 
1897 
No. 57. Gendringen .... 1928/29 
1929/30 
1930/31 
9.50 
9.50 
9.50 
3 — 
3.— 
4.10 
6.50 
6.50 
5.40 
864 
1800 
1251 
94 
49 
85 
1432 
1393 
1104 
36 
99 
48 
2744 
3013 
2377 
38 
02 
135 517 
581 
512 
86 
29 
88 
— — — 67 
104 
105 
77 
60 
50 
— — — — 
5761 
6893 
5351 
93 
75 
73 
135 
51 
26 — 
573 
925 
675 
50 
— 
— 26 
30 — 
1699 
2387 
1945 
04 
59 
43 
510 
489 
607 
30 
78 
321 £ 
5074 
331 f 
No. 58. Wisch 1928/29 
1929/30 
1930/31 
7.— 
7.— 
7.— 
3.— 
3 — 
3.— 
4.— 
4.— 
4.— 
510 
1263 
1077 
34 
60 
72 
1441 
1306 
990 
53 
89 
80 
2488 
3339 
2426 
87 
11 
50 
537 
576 
787 
42 
29 
58 
— 
— 
— 
— 467 
420 
438 
43 
97 
— 
— 
— 
— 
5445 
6905 
5721 
59 
89 
57 
255 
455 
225 
— 
616 
865 
564 
50 
50 
— 
— 
75 
112 
78 
50 
2626 
2881 
2269 
44 
41 
17 
133 
123 
147 
01 
06 
18 
358 £ 
3311 
251 i 
No. 71. Borculo 1929/30 
1930/31 
9.— 
9.— 
2.50 
2.50 
6.50 
6.50 
784 
673 
38 
44 
1157 
934 
84 
37 
3076 
1622 
14 
70 — 
— 1682 
1566 
88 
47 
10 — 
— . , , , . 1 . , • — — — 
6711 
•4797 
24 
98 
23 50 1053 
364 
25 
50 — — 
175 
71 
50 
25 
2295 
1860 
63 
40 
475 
475 
09 
78 
515 ( 
401 î 
No. 73. Winterswijk........ 1929/30 
1930/31 
8.14 2.28 5.86 925 16 1447 25 3317 80 — — 922 56 98 93 — — 22 50 — — — — 6734 20 105 50 1270 50 — — 100 52 2338 59 169 52 468' 
No. 84. Borculo ......... 1929/30 
1930/31 
12.70 
12.70 
3.50 
3.50 
9.20 
9.20 
1914 
1292 
94 
85 
1699 
1531 
92 
95 
2674 
2874 
14 
66 750 — 
1358 
1021 
67 
40 —• — — — 8 74 — — — — 
7647 
7479 
67 
60 153 50 — — 295 — 
117 
112 
50 
50 
3112 
3047 
30 20 
166 
65 
40 
790 f 
373 £ 
') Niet medegeteld onder de totale bedrijfsontvangsten. 
2 ) Voor 1928/29 is het bedrag voor zaaizaad en pootgoed begrepen onder meststoffen enz. 
I 
ÏKHOUDINGEN UIT GELDERLAND. 
1 U I T G A V E N . 
e 
en 
Inven-
taris-toe-
neming 
Inven-
taris-
afneming 
Netto-
winst of 
-verlies 
10. 
Bedrijfs-
kapitaal 
begin 
boekjaar 
Afschrij-
ving en 
onder-
houd 
werk-
tuigen 
11. 
Afschrij-
ving en 
onder-
houd 
bouwen 
12. 
Kost en 
inwoning 
personeel 
13. 
Eigen 
verbruik 
Aantal 
melk-
koeien 
begin 
boekjaar 
Huur-
waarde 
woning 
Bruto-
opbrengst 
kolom 
1—13. 
Bruto-
ree Veevoer 
2. 
Loon 
3, 
Mest-
stoffen en 
ontsmet-
tings-
middelen 
4. 
Zaaizaad 
en 
pootgoed 
5 . 2 ) 
Werk-
tuigen 
Ge-
bouwen 
Pacht 
6. 
Gründ-
en polder-
lasten 
7. 
Rente 
8. 
Diverse 
uitgaven 
9. 
Total 
uitgav 
opuxcxij 
volgen 
Boek-
houd-
bureai 
5°*" 
S 
J 
60 
50 
50 
2304 
2600 
2042 
06 
66 
58 
179 
246 
336 
52 
92 
54 
552 
1010 
561 
87 
65 
51 
32 
68 
52 
52 
64 
58 
70 
87 
67 
137 
48 
60 
34 
21 
59 
782 
785 
782 
50 
50 
— — 70 
,50 
90 
— 400J94 
35394 
317(14 
! 
6920 
7514 
5970 
63 
28 
44 
110735 
1|72 
_ _ 419 82 
2473 
2291 
901 
12 
57 
76 
4928 
6082 
5967 50 
76 
88 
82 
70 
87 
67 
137 
68 
80 
34 
21 
59 
300 
357 
428 57 
718 
649 
588 
80 
70 
55 
8 
10 
10 
110 
110 
110 
— 
7280 
7951 
5721 
75 
35 
52 5606 43 
89 
11 
21 
2018 
1721 
1303 
65 
30 
39 
575 
640 
390 
10 
55 
97 
808 
670 
546 
28 
70 
57 
210 
63 
10 
67 
334 
124 
25 
08 
84 
320 
30 
57 
88 
50 
63 
132 
132 
132 
10 
10 
10 
106 
102 
58 
70 
64 
05 E — 283 142 201 01 32 52 
5049 
4878 
3821 
72 
79 
07 
48 
277 
35 
91 
1114 85 
2514 
3026 
1509 
32 
29 
80 
4474 
4346 
4955 
50 99 
146 
154 
75 
08 
84 
425 
135 
162 
88 
50 
63 
585 
645 
959 
75 
13 
461 
391 
441 
44 
17 
38 
8 
9 
10 
185 
185 
185 
— 
7698 
7740 
5556 
79 
83 
5536 
40 
08 
58 
40 
1611 
2755 
1943 
85 
02 
40 
310 
438 
465 
18 
85 
76 
630 
681 
322 
58 
94 
72 
135 
68 
31 
78 
61 
1304 
441 
66 
30 
97 
192 
418 
162 
94 
13 
70 
177 
129 
117 
66 
06 
49 
40 
38 
48 
77 
78 
954 
954 
581 50 
343 
360 
222 
53 
17 
33 
5979 
8290 
5551 
12 
65 
50 
1009 
565 
25 
77 
1258 83 
1767 
1035 
— 141 
73 
32 
22 
4361 
5583 
6541 
50 
75 
22 
119 
334 
344 
91 
55 
47 
415 
641 
352 
94 
13 
70 
375 
375 
450 
— 334 
385 
272 
80 
60 
8 
7 
8 
215 
215 
215 
— 6920 8001 
4808 
60 
72 
28 5408 
1067 
2038 
676 
57 
32 
78 
50 
152 
28 
15 
87 
94 
322 
400 
429 
34 
15 
77 
64 
34 
26 
59 
159 
143 
23 
58 
21 
07 
138 
231 
40 
56 
07 
78 
— 
— 24 
24 
38 
61 
86 
94 
509 
584 
470 
78 
78 
78 
159 
285 
154 
46 
66 
63 
3006 
5151 
2529 
98 
23 
68 
159 27 
861 
1277 
78 
48 
499 
563 
— 282 
14 
70 
76 
2650 
2892 
2682 
58 
54 
60 
66 
114 
44 
08 
96 
82 
302 
395 
204 
56 
07 
78 
250 
250 
300 
— 
191 
142 
210 
44 
62 
79 
4 
4 
4 
127 
140 
140 
50 3253 
5177 
2132 
77 
21 
67 2991 
1185 
1345 
1179 
94 
19 
77 
20 
" 3 
14 
06 
2C 
7C 
247 
373 
325 
22 
67 
95 
55 
21 
i 
43 
05 
143 
84 
196 
93 
69 
71 
7 
16 
88 
54 
285 
285 
360 
— 
1 
— — 
— 62 
83 
104 
33 
35 
03 
2014 
2238 
2489 
48 
41 
75 
49 
344 
37 
99 
355 50 
540 
1488 
— 165 
22 
16 
19 
2390 
2512 
2754 
46 
117 
229 
93 
69 
71 
7 
16 
88 
54 
500 
925 
912 50 
214 
454 
213 
55 
20 
5 
5 
5 
130 
130 
130 
— 2891 4684 
3020 
70 
57 
06 3179 17 
93 
95 
08 
10 
25 
1632 
1612 
1377 
80 
07 
52 
317 
409 
389 
9C 
8( 
4( 
414 
) 337 
) 189 
57 
33 
14 
1 -
61 
70 
89 
93 
77 
181 
352 
60 
33 
62 
105 
76 
250 
75 
57 
43 
16 
99 
40 
83 
40 
38 
96 
— — 38 
38 
38 
83 
90 
81 
321 
321 
321 
— 221 
195 
146 
11 
64 
11 
3328 
4647 
4367 
66 
53 
81 
167 — 
214 
130 
77 
07 
1225 
1831 
263 
28 
90 
52 
12 
33 
16 
87 
69 
47 
2661 
2703 
2928 
25 
50 
95 
102 
206 
165 
35 
08 
85 
183 
154 
331 
75 
57 
95 
335 
274 
435 
75 
58 
369 
479 
341 
80 
40 
80 
5 
5 
5 
130 
130 
130 
— 
4867 
5491 
3854 
69 
93 
66 3625 
1699 
2387 
1945 
04 
59 
43 
51C 
489 
607 
— 
3( 
7£ 
- 321 
) 507 
331 
86 
46 
66 
48 
16 
67 
64 
109 
116 
188 
90 
66 
10 
82 
179 
75 
75 
75 
— 
17 
17 
31 
95 
95 
95 
224 
365 
326 
10 
35 
35 
114 
173 
125 
38 
24 
39 
3780 
5265 
4559 
73 
38 
29 
373 67 
510 
552 
72 
66 
1585 
2046 
150 
4200 
4347 
4417 
50 
50 
207 
214 
140 
40 
16 
60 
187 
269 
296 
16 
99 
375 
375 
450 
— 
489 
419 
360 
64 
29 
38 
7 
7 
7 
140 
140 
140 
5316 
6995 
4527 
85 
21 
95 4607 
50 
2626 
2881 
2269 
44 
41 
17 
133 
123 
147 
01 
06 
18 
358 
331 
251 
51 
38 
93 
69 
18 
43 
25 
6 
147 
130 
70 
40 
09 
292 
200 
349 
— 
— 
26 
26 
26 
40 
40 
71 
310 
270 
268 
50 
65 
272 
211 
139 
16 
68 
56 
4972 
5684 
4468 
12 
59 
44 
595 50 
48 
534 
21 
01 
29 
27 
1216 
1013 
113 
3201 
3983 
3875 
50 48 
188 
171 
20 
90 
59 
403 
311 
460 
40 
83 
40 
375 
500 
928 85 
522 
340 
323 
90 
60 
20 
65 
70 
4 
6 
5 
100 
100 
100 
— 
5845 
6040 
4873 
49 
28 
76 4657 
50 
25 
52 
50 
50 
2295 
1860 
63 
40 
475 
475 
09 
78 
515 
401 
02 
92 
40 
30 
10 
20 
33 
81 
08 
25 
262 
51 — — 
95 
96 
84 
82 
— 
—-
133 
143 
26 
15 
5102 
3577 
65 
23 
— — 369 
158 
1143 
930 
95 
93 
4252 
4115 
153 
201 
08 
25 
475 
264 
38 
96 
402 
339 25 
17 
306 
207 
5 
6 
210 
210 — 
5904 
4815 
85 
91 4744 67 
2338 59 169 52 468 76 100 24 317 29 39 37 673 60 — — — —- 177 49 5761 38 508 15 — 1420 10 3365 50 
185 79 39 37 354 293 30 6 160 6028 15 
3112 
3047 
30 20 
166 
65 
40 
790 
373 
61 
59 
30 
. 84 
21 
83 
94 
107 
25 
62 
162 
433 
43 
17 
— 
— 
63 
45 
08 
86 
153 
164 
81 
50 
132 
106 
94 
11 
4677 
5090 
78 
08 — — 
119 
1507 
84 
69 
3338 
887 
16 
09 
6657 
6831 25 
• 22C 
232 
— 
137 
31S 
59C 
43 
117 337 5C 
488 
342 
11 
76 
9 
8 
320 
320 — 
8298 
6148 
69 
92 5886 42 
TABEL XXII, 
Boekjaar 
1926/27 
27/28 
28/29 
29/30 
30/31 
1926/27 
27/28 
28/29 
29/30 
30/31 
1926/27 
27/28 
28/29 
29/30 
30/31 
1927/28 
28/29 
29/30 
30/31 
1927/28 
28/29 
29/30 
30/31 
1927/28 
28/29 
29/30 
30/31 
1926/27 
27/28 
28/29 
29/30 
30/31 
Grootte 
in ha 
5.50 
5.50 
6.— 
6 — 
6.— 
7,75 
9.75 
10.25 
10.25 
10.25 
5,07 
5.07 
5.15 
5,15 
5.18 
4,— 
5.— 
5.30 
5.70 
5,— 
5.— 
5,60 
5,60 
6.11 
6.11 
6.11 
6.41 
4.90 
4.90 
4,90 
4.90 
4.90 
Bouw-
land 
ha 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
2.— 
4.— 
4.50 
4.50 
4,50 
2.07 
1.78 
1.86 
1,86 
1.86 
2.— 
2.— 
2.30 
3.10 
1.90 
1.90 
1.90 
1,90 
2.03 
2.03 
2.28 
2.58 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
Grasland 
ha 
3.80 
3.80 
4.30 
4.30 
4,30 
5.75 
5.75 
5.75 
5.75 
5.75 
3.— 
3,29 
3,29 
3.29 
3.32 
2.— 
3.— 
3.— 
2.60 
3,10 
3.10 
3.70 
3.70 
4.08 
4.08 
3.83 
3,83 
3,50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
O N T V A N G S T E N . 
OVERZICHT DER BOEKHOUDINGEN VAN DE ONTGINNINGSBEDRIJVEN, 
U I T G A V E N . 
Rundvee 
Dieren 
244 
507 
680 
629 
1151 
988 
1893 
2066 
2131 
1792 
408 
597 
1140 
1413 
605 
367 
960 
762 
535 
393 
312 
757 
601 
512 
583 
922 
681 
521 
460 
467 
583 
725 
Zuivel 
108405 
915 
964 
1077 
710 
961 
150! 
1240 
1570 
1034 
1022 
999 
1116 
976 
953 
740 
836 
934 
796 
793 
662 
780 
660 
1044 
1110 
957 
731 
1010 
996 
1065 
1071 
721 
05 
05 
Varkens 
919 
2021 
1121 
1821 
1095 
1651 
1906 
2675 
2110 
2210 
2806 
2398 
2404 
2667 
1681 
1421 
1328 
2347 
1651 
1245 
1124 
1035 
1122 
2031 
2149 
2050 
1082 
2933 
2435 
2777 
3476 
2936 
Paarden 
18 
7 
170 
680 
1037 
90 
105 
390 
100 
412 
125 
50 
50 
Pluimvee 
531 
403 
656 
868 
979 
635 
706 
967 
1027 
1147 
589 
896 
1416 
1140 
973 
229 
394 
542 
551 
398 
403 
642 
657 
1368 
1871 
1510 
1433 
705 
974 
1111 
1411 
973 
74 
49 
01 
33 
21 
Producten 
bouwland 
45 
45 
45 
30 
30 
241 
258 
376 
230 
370 
125 
117 
70 
21 
60 
203 
59 
38 
44 
37 
30 
30 
30 
20 
36 
37 
56 
33 
36 
36 
24 
20 
20 
Andere 
bedrijfs-
ontvang-
sten 
92 
25 
76 
25 
25 
50 
34 
18 
5 
15 
5 
7 
3 
79 
29 
299 
83 
88 
152 
52 
1 
72 
1 
23 
Arbeids-
loon *) 
Diver-
sen ') 
Totaal 
ont-
vangsten 
Gekocht 
rundvee 
Gekochte 
varkens 
Gekochte 
paarden 
Andere 
uitgaven 
voor vee 
1 
02 
84 
70 
82 
11 
93 
91 
75 
31 
81 
50 
72% 
73 
76 
82 
47 
55 
17 
100 
253 
54 
220 
6 
7 
13 
38 
13 
21 
22 
17 
93 
93 
315 
09 
50 
42 
74 
Pluimvee 
2 
Veevoer 
3 
Loon 
4 
Mest-
stoffen en 
saaizaad 
5 
Onderh. 
werktui-
gen en ge-
reedsch. 
21 2935 04 114 16 8 1156 43 14 25 440 13 • 14 
— 2925 42 60 — 81 — — 106 07 — 1781 85 27 20 445 31 162 
— 3544 55 70 50 166 — — 92 23 94 09 1245 98 45 30 559 25 122 
— 4451 24 91 15 259 90 — — 108 42 100 05 1448 43 93 25 635 91 77 
— — 3992 18 124 10 — — — — 106 65 129 30 1813 59 40 503 15 80 
4528 23 722 84 — 92 50 482 16 1783 30 663 65 477 04 140 
— — 6471 43 1357 70 — — 321 — 90 95 563 21 1767 87 1123 56 511 68 43 
— — 7345 19 1087 50 250 — — — 155 75 589 27 1578 35 943 45 1064 58 113 
— — 7755 59 694 25 297 — 734 — 138 75 843 20 1641 33 1051 92 646 75 87 
200 — 7608 56 663 — 578 50 560 — 131 15 65 90 2) 2728 02 1173 13 2) -— 259 
4957 22 320 580 45 — — 198 67 92 03 1762 24 ,88 85 274 71 96 
— — 5105 99 39 — 500 50 247 — 114 80 64 55 2416 88 69 38 382 57 98 
— — 6151 68 814 — 484 37 — — 127 51 167 59 2394 93 83 25 259 41 1 44 
— — 6299 56 397 50 870 25 — — 96 80 171 39 2301 49 45 89 442 44 : 40 
— — 4303 94 424 453 — — — 123 65 30 — 1681 19 28 — 218 66 I 3 5 
20 09 3261 41 397 219 25 — — 42 70 91 — 962 47 117 50 316 12 ; 69 
— — 3663 27 564 50 60 — — — 57 60 74 44 793 51 137 28 356 65 ; 6 
— — 4715 04 99 — 276 25 — — 55 81 56 62 1987 65 254 70 457 70 ! 55 
44 50 3732 56% 67 — 357 — — — 40 60 22 06 940 47 310 26 460 98 ! 7 6 
, 3019 74 212 50 312 — 76 14 1 51 1023 24 72 75 234 35 ' 144 
— — 2534 05 48 — 247 — — — 61 73 205 35 804 63 13 50 120 38 : 5 1 
— — 3246 54 152 — 328 — — 99 32 81 13 1442 63 14 50 340 95 I 62 
265 56 3061 25 134 50 100 50 — — 141 01 50 80 1444 29 63 05 362 01 i 83 
5384 09 206 25 18 357 52 137 27 118 94 2243 05 108 50 297 55 31 
— 5851 90 56 — 317 50 —• — 101 74 280 50 2538 55 267 — 521 24 1 56 
— 5983 39 235 — 526 280 — 102 — 31 — 1796 86 222 — 581 11 37 
— 3961 72 347 50 60 — 110 15 107 10 958 79 338 55 430 61 24 
— 5207 70 _ 105 50 317 50 157 56 72 15 2438 51 — — 206 i. 295 
— 5051 24 15 — 178 50 — 150 95 116 55 2827 28 52 62 454 66 \ 269 
— 5445 77 256 237 — 132 20 22 75 2785 56 97 373 15 ; loi 
—_ 6564 25 24 610 50 — 225 08 57 50 3014 47 63 55 538 69 : 186 
—• 5423 22 559 50 582 50 — 232 54 65 2003 59 110 15 263 18 ; io5, 
i 
Onderh. 
ge-
bouwen 
7 
87 
63 
28 
22 
59 
37 
170 
51 
39 
25 
148 
58 
54 
72 
45 
15 
27 
39 
41 
155 
49 
8 
49 
8 
Pacht 
8 
Grond-
en 
polder-
lasten 
9 
Rente 
10 
Verbete-
ringen 
grond, 
werktui-
gen en 
gebouwen 
Diverse 
uitgaven 
11 
Totaal 
uitgaven 
Inven-
taris-toe-
neming 
Inven-
taris-
afneming 
Netto-
winst of 
-verlies 
12 
Af-
schrij' 
ving op 
bouwen 
13 
Afschrij-
ving op 
werk-
tuigen 
14 
6 22 5495 281 48 3594 2125 76 343 16 1152 44 • 117 75 10 
— 
6 49 54 95 229 47 83 08 3037 47 — 523 96 363 99 125 75 10 — 
6 76 54 95 67 — 51 22 2262 76 578 81 — — 1460 60 132 75 10 — 
7 77 36 , 188 56 173 26 3282 92 — 125 05 1043 27 132 75 10 — 
— — 21 97 22 50 65 — 74 26 3010 16 — 377 28 604 74 145 10 
480 — 30 35 76 80 5032 06 330 38 — - 173 45 3 —- 28 —-
600 3615 — 82 29 6497 91 394 83 — 368 35 5 — 28 — 
620 50 10 — 83 99 6536 11 72 15 — 881 23 5 — 28 — 
634 51 94 58 50 126 81 7006 19 867 62 — 1617 02 5 — 28 —-
620 — — — 54 51 52 50 110 72 6996 85 — 954 33 - 342 62 8 50 28 
4 42 270 20 _ 9 61 3719 48 — — 208 69 1029 05 164 — 12 — 
4 57 27310 _ — 34 59 4304 60 — — 353 40 447 99 164 — 12 — 
19 58 292 . — 58 29 4782 96 301 52 — 1670 24 164 — 12 -— 
20 02 276 — 72 42 4905 54 125 12 — 1519 14 164 — 12 — 
— — 21 77 292 — — — 68 72 3427 66 — 72 57 803 71 164 — 12 
8 58 470 75 210 10 123 28 3028 33 — — 221 66 11 42 95 75 — 
8 58 517 80 141 94 72 — 2830 42 — — 56 61 776 24 103 75 -— — 
3 70 524 85 — — 97 25 3894 14 344 18 — — 1165 08 102 75 — —-
— — 28 86 545 10 1846 40 115 89 4959 35 1710 47 — — 483 68y2 102 95 
15 22 29 75 , —_ 94 69 2274 89 — _ 101 40 643 45 114 13 — _ 15 57 21 75 220 27 62 28 1926 35 — — 67 35 540 35 114 — 13 —— _ 15 27 36 10 49 25 34 50 2729 44 211 50 — — 728 60 114 — 13 •—-
— — 30 42 39 40 250 — 47 77 2792 51 346 30 — — 615 04 117 -— 13 
8 78 291 70 121 64 86 13 4041 97 1034 61 307 51 128 — 22 — _ 8 53 264 80 128 86 39 72 4608 84 209 44 — 1452 50 137 — ' 22 _ 8 282 75 37 88 87 70 4267 23 — 56 24 1659 92 147 •— 22 —-
— — 8 61 280 10 — — 82 12 2790 13 51 03 — 1222 62 160 22 
13 32 102 10 180 52 4044 46 464 25 1627 49 127 25 " — — 
18 78 102 10 — — 64 38 4299 90 — 512 75 238 59 127 25 
— 
—— 18 20 102 10 148 23 72 30 4354 61 378 85 1470 01 127 —• 
17 70 102 10 70 167 06 512É 77 163 21 1600 69 134 75 
— 16 12 102 10 500 — 65 47 4614 114 10C 29 — 909 37 134 50 
Aantal 
melk-
koeien 
begin 
boekjaar 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
6 
7 
7 
7 
4 
4 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5: 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
Bruto-
opbrengst 
kolom 
1—14 
312447 
3166 
3962 
3929 
3580 
4053 
5220 
6112 
6872 
4836 
4024 
4142 
5330 
5332 
3530 
2309 
2943 
4786 
3275 
74 
61 
33 
80 
26 
56 
84 
46 
73 
08 
09 
83 
93 
37 
23 
97 
72 
58 
2520 
2078 
3055 
3052 
3796 
5717 
5017 
3787 
5376 
4472 
5310 
6157 
4016 
84 
43 
79 
55 
07 
98 
27 
25 
20 
24 
39 
71 
01 
') Niet medegeteld onder de totale bedrijfsontvangsten. 
2 ) Meststoffen en zaaisaad sijn onder veevoeder begrepen. 
TABEL XXIII. BEDRIJFSUITKOMSTEN 
Opper- Bedrijfskapitaal Bruto-opbrengst Netto-opbrengst 
BEDRIJF •DoeKjaar vlak. 
ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha 
1. Den Ham . . . . . . . . . . . . . . . . 1926/27 6.- 2413 402 2854 42 476 1028 94 171 
1927/28 6.- 2500 — 416 — 3470 87 578 — 759 87 127 — 
1928/29 6.- 2478 — 413 — 3959 61 660 — 1067 16 178 — 
1929/30 6.- 2554 20 426 — 4277 17 713 — 1398 58 233 — 
1930/31 6.- 2967 — 494 — 3096 15 516 — 952 95 159 — 
1926/27 8.60 4396 511 4898 85 570 273 18 32 — 
1927/28 8.75 5088 — 581 — 6642 52 759 — 648 05 74 — 
1928/29 9.- 4824 — 536 — 7429 59 826 — 1511 51 168 — 
1929/30 9.- 5157 — 573 — 7982 77 887 — 2098 99 233 — 
1930/31 9.- 5488 — 610 — 4000 08 444 — —627 68 —70 — 
3 . Dalfsen—Oud-Leusen . . . . . 1926/27 7.50 3296 439 2878 20 384 617 63 82 — 
1927/28 7.50 3153 — 420 — 3326 52 444 — - 3 3 1 25 —44 — 
1928/29 7.50 2988 — 398 — 2705 78 361 — 12 19 2 — 
1929/30 8.50 2740 — 322 — 4002 54 471 — 1028 31 121 — 
1930/31 •8.50 3549 — 418 — 2133 76 251 — —142 10 —17 — 
1926/27 8.- 3382 423 2517 04 315 328 73 41 — 
1927/28 8.75 3231 — 369 — 2588 15 296 — 349 24 39 — 
1928/29 8.75 3295 — 377 — 2897 81 331 — 367 40 42 — 
1929/30 8.75 2996 — 342 — 4002 37 457 — 1088 29 124 — 
1930/31 8.75 3563 — 407 — 3470 43 397 — 574 91 66 — 
5. Ambt-Delden . . . . . . . . . . . . . 1927/28 7.50 3692 492 3933 79 525 —291 54 —39 — 
1928/29 7.50 3730 497 — 4219 09 563 — 513 57 68 — 
1929/30 8.50 3969 467 — 4812 80 566 — 991 73 117 — 
1930/31 7.50 4028 537 — 4008 73 534 — 672 26 90 — 
1927/28 7.80 2602 334 4662 89 598 1531 12 196 
1928/29 7.34 2878 392 4103 92 559 — 1391 33 190 — 
1929/30 7.50 2581 344 3816 26 509 — 1316 94 176 — 
7, Bathmen . 1927/28 7.50 3700 493 4840 95 645 1068 66 142 
1928/29 8.- 3487 436 5246 21 656 — 1331 81 166 — 
1929/30 8.- 3221 403 5597 14 699 — 1396 48 175 — 
1930/31 8. 3144 393 4881 66 610 — 1011 99 126 — 
1927/28 8.- 4718 590 6706 38 838 1968 69 159 
1928/29 8.- 4470 559 7293 30 912 1928 05 241 — 
1929/30 7.75 4571 590 6957 06 898 — 1801 38 232 — 
1930/31 7.75 4419 570 — 5454 04 704 — 1236 27 160 — 
9. Diepenveen 1927/28 8.- 2865 358 3574 88 447 68 59 9 
1928/29 8.- 2824 — 453 — 3858 61 482 — 1678 85 210 — 
1929/30 9.- 3334 — 370 — 4726 55 525 — 1511 30 168 
1930/31 8.50 3358 — 395 — 2915 77 343 — 71 37 8 — 
10. Holten • 1927/28 8.- 3555 444 4097 88 512 —910 73 — 114 — 
1928/29 7.50 4496 — 599 — 4095 17 546 13 85 2 — 
1929/30 7.50 3577 — 477 — 4292 29 572 1248 06 166 — 
Tot. Gem. 
1926/27 30.10 7.52 13487 448 13148 51 436 2248 48 74 — 
1927/28 77.80 7.78 35104 451 — 43844 83 563 4160 70 53 — 
Totaal 1—10 1928/29 77.59 7.76 35470 457 — 45809 09 590 9815 72 126 
1929/30 80.50 8.05 34700 20 431 50466 95 626 13880 06 172 
Totaal 1—5 en 7—9 1930/31 64.— 8.— 30516 477 29960 62 468 3749 97 58 
BEDRIJVEN OVER ALLE BOEKJAREN. 
Eigendomslasten 
Totaal 
855 
3296 
875 
1313 
705 
1608 
1729 
2544 
1846 
1355 
16131 
2846 
1442 
4820 
2556 
955 
1749 
1961 
2104 
933 
712 
1336 
21418 
1105 
3173 
2634 
2706 
894 
1849 
1516 
13879 
2415 
3173 
3234 
2706 
1732 
2827 
2116 
18206 
14 
87 
20 
24 
40 
64 
59 
52 
46 
Ge-
middeld 
per ha 
29 
74 
22 
31 
23 
71 
55 
81 
55 
59 
49 
84 
29 
138 
137 
45 
76 
69 
100 
52 
88 
53 
76 
38 
66 
103 
135 
42 
75 
62 
71 
83 
66 
126 
135 
82 
114 
86 
94 
Bedrijfswinst Ondernemersverlies 
Totaal 
3617 
2657 
—1096 
618 
— 39 
3827 
3953 
5325 
2546 
— 375 
41 
02 
47 
35 
08 
04 
96 
49 
64 
55 
21034 
4817 
4866 
1837 
368 
1175 
2906 
3067 
1791 
1478 
1251 
3325 
26885 
3335 
1318 
4704 
2063 
1716 
4071 
5183 
22391 
2659 
1318 
4104 
2063 
1255 
3092 
4655 
19148 
81 
30 
Ge-
middeld 
per ha 
121 
60 
- 28 
14 
- 1 
169 
126 
169 
76 
- 16 
64 
143 
99 
52 
20 
56 
126 
108 
85 
82 
154 
131 
96 
115 
27 
184 
103 
81 
165 
212 
116 
92 
27 
160 
103 
59 
125 
190 
100 
Totaal 
909 
1008 
3866 
3668 
2252 
— 556 
—1606 
— 617 
895 
2127 
11948 
- 759 
- 94 
1879 
1843 
123 
-1036 
- 887 
- 323 
- 20 
- 351 
595 
969 
1519 
2169 
- 536 
616 
1830 
- 677 
-1219 
3703 
2195 
2169 
63 
616 
2290 
300 
- 690 
6946 
03 
Ge-
middeld 
per ha 
Verdiend loon 
Totaal 
Ge-
middeld 
per ha 
Verdiend 
loon 
per dag 
30 4340 21 144 2 06 890 21 30 
23 — 6752 31 152 — 2 17 2287 88 52 — 
98 — 3046 50 77 — 1 10 —1495 99 — 38 — 
85 3856 70 90 — 1 28 —1080 30 — 25 — 
73 — 3172 42 102 — 1 46 — 392 58 — 13 — 
— 25 — 4518 74 200 — 2 85 2174 89 96 — 
— 51 — 7119 26 226 — 3 22 3513 73 112 — 
— 20 — 6129 68 195 — 2 77 3161 91 100 — 
27 — 4946 64 148 — 2 10 1094 99 33 — 
92 — 2103 25 91 — 1 30 — 626 74 — 27 — 
36 45985 71 138 — 1 99 9528 — 29 — 
— 23 6666 23 198 2 82 3606 12 107 _ 
— 2 — 8662 63 177 — 2 52 3032 23 62 — 
— 54 — 4252 30 121 — 1 07 2940 32 84 — 
99 — 1400 75 76 — 1 08 712 41 38 — 
6 3551 27 169 — 2 42 1136 27 54 — 
— 45 5068 45 220 — 3 14 2786 26 121 — 
— 31 5874 50 234 — 2 94 2914 75 102 — 
— 15 3998 16 190 — 2 72 2427 45 116 — 
— 1 3170 43 176 — 2 52 1131 65 63 — 
— 43 1775 52 218 — 3 11 1063 99 131 — 
23 — 3849 71 152 — 2 17 967 24 38 — 
3 — 48269 95 172 — 2 45 22718 69 81 — 
52 3555 16 123 1 75 220 16 8 
45 6274 08 130 1 86 1003 53 21 — 
— 21 ,, , 5019 76 196 — 2 80 3170 50 124 — 
31 2883 01 144 — 2 06 2089 42 104 — 
86 1879 85 89 — 1 27 — 558 15 — 26 — 
— 27 5007 18 202 — 2 89 2526 71 102 — 
— 50 — 5506 77 225 — 3 21 2807 34 115 — 
19 — 30125 81 156 — 2 22 11259 51 58 — 
76 2879 29 99 1 42 220 16 8 
45 6274 08 130 — 1 86 1003 53 21 — 
2 4419 76 173 — 2 46 3170 50 124 — 
31 2883 01 144 — 2 06 2089 42 104 — 
108 1419 21 67 — 0 96 — 558 15 — 26 — 
12 4028 62 163 — 2 33 2526 71 102 — 
— 28 — 4978 32 203 — 2 90 2807 34 115 — 
36 26882 29 139 — 1 98 11259 51 58 — 
Aan pacht had be-
taald kunnen worden 
Totaal 
Ge-
middeld 
per ha 
TABEL XXVI. 
GEMIDDELDE UITKOMSTEN DER AFZONDERLIJKE BEDRIJVEN OVER ALLE BOEKJAREN. 
Aantal Totaal Bedrijfskapitaal Bruto-opbrengst Netto-opbrengst 
DoeK- opperviaK Ge- Ge- Ge-
jaren in ha Totaal middeld Totaal middeld Totaal middeld 
per ha per ha per ha 
5 30 — 12912 20 430 — 17658 22 589 — 5207 50 174 [ — 
5 44 35 24953 563 30953 81 698 3904 05 88 
5 39 50 15726 398 15046 80 381 1184 78 30C — 
5 43 16467 383 15475 80 360 — 2708 57 63C — 
4 31 15419 497 16974 41 548 1886 02 61 
3 22 64 8061 356 — 12583 07 556 — 4239 39 187 
4 31 50 13552 430 — 20565 96 653 4808 94 153 
4 31 50 18178 — 577 — 26410 78 839 6234 39 198 
4 33 50 12381 — 370 — 15075 81 447 3330 11 99 
3 23 — 11628 — 506 — 12485 34 543 — 351 18 15 
42 329 99 149277 20 452 — 183230 555 — 33854 93 103 
3 33 75 16977 50 503 20953 62 621 5666 45 168 
3 48 96 13775 50 281 — 20995 62 429 — 7050 41 144 
3 35 04 16486 47 471 — 19730 60 563 — 2661 83 76 
3 18 54 8225 72 443 — 10563 65 570 — 780 08 42 
3 21 — 7656 — 364 — 10596 33 505 — 1863 19 89 
3 23 04 8293 70 360 — 14214 28 617 — 3320 70 144 
3 28 50 12965 — 455 — 16840 01 581 — 3781 61 133 
3 21 — 11059 50 527 — 16759 53 798 — 2344 03 112 
2 18 — 8367 — 465 10720 76 596 — 2074 88 115 
1 8 14 3365 50 413 — 6028 15 741 — 1420 10 174 • 
2 25 40 13488 25 531 — 14447 61 569 — 4225 25 166 
29 281 37 120660 14 429 — 161850 16 575 — 35188 53 125 
! 
5 29 , 13115 — 452 _ 17763 95 613 4625 04 159 
j 
i 
j 5 48 25 20643 60 428 — 27095 85 562 — 2350 53 49 , | 5 25 62 15315 — 598 — 22360 30 873 — 5470 13 214 { 
4 20 — 7463 10 373 — 13315 50 666 — 2436 42 122 1 
4 21 20 8673 — 409 — 10707 61 505 — 2527 44 119 - ! 
4 24 74 11428 50 462 — 18318 57 740 -— 4642 55 188 
5 24 50 11823 10 483 — 25332 55 1034 — 5846 15 239 — ] 
32 193 31 88461 30 458 — 134894 33 698 — 27898 26 144 
.1. 
5 29 j 
5 48 25 — — — 
5 25 62 — — — — — — 
4 20 — — — 4 21 20 — — — 
4 24 74 — — — — — — _ ; 
5 24 50 — — — — — — — j 
32 193 
1 
31 
BEDRIJVEN 
Eigendomslasten 
Totaal 
Ge-
middeld 
per ha 
Bedrijfswinst 
Totaal 
Ge-
middeld 
per ha 
Ondernemersverlies 
Totaal 
Ge-
middeld 
per ha 
Verdiend loon 
Totaal 
Ge-
middeld 
per ha 
Verdiend 
loon 
per dag 
Aan pacht had be-
taald kunnen worden 
Totaal 
Ge-
middeld 
per ha 
Overijssel. 
1. Den Ham 
2. Borne . . . . . . . . . . . . . . 
3. Dalfsen, Oud-Leusen 
4. Markelo 
5. Ambt-Delden 
6. Colmschate . . . . . . . . . 
7. B a t h m e n . . . . 
8. Wierden . . . . . . . . . . . . 
9. Diepenveen. 
10. Holten 
Totaal Overijssel 
Gelderland. 
3. Winterswick 
8. Dinxperlo 
28. Dinxperlo 
35. Aalten 
50. Borculo 
56. Wisch 
57. Gendringen 
58. Wisch 
71. Borculo 
73. Winterswijk 
84. Borculo 
Totaal Gelderland . . . 
Ontginningen. 
No. 1 
No. 2 
No. 3 
No. 4 
No. 6 
No. 7 
No. 9 
Totaal Ontginningen . 
Ontginningen met rentebetaling 
van het Rijksvoorschot. 
No. 1 
No. 2 
No. 3 
No. 4 
No. 6 
No. 7 
No. 9 
Totaal Ontginningen.. 
855 
3296 
875 
1313 
705 
1608 
1729 
2544 
1846 
1355 
16131 
2846 
1442 
4820 
2556 
955 
1749 
1961 
2104 
933 
712 
1336 
21418 
1105 
3173 
2634 
2706 
894 
1849 
1516 
13879 
2415 
3173 
3234 
2706 
1732 
2827 
2116 
18206 
14 
55 
50 
29 
74 
22 
31 
23 
71 
55 
81 
55 
59 
49 
84 
29 
138 
137 
45 
76 
69 
100 
52 
88 
53 
76 
38 
66 
103 
135 
42 
75 
62 
71 
83 
66 
126 
135 
82 
114 
86 
46 94 
3617 
2657 
—1096 
618 
39 
3827 
3953 
5325 
2546 
— 375 
21034 
4817 
4866 
1837 
368 
1175 
2906 
3067 
1791 
1478 
1251 
3325 
81 
26885 
3335 
1318 
4704 
2063 
1716 
4071 
5183 
62 
22391 
2659 
1318 
4104 
2063 
1255 
3092 
4655 
19148 
82 
30 
121 
60 
- 28 
14 
- 1 
169 
126 
169 
76 
- 16 
64 
143 
99 
52 
20 
56 
126 
108 
85 
82 
154 
131 
96 
115 
27 
184 
103 
81 
165 
212 
116 
92 
27 
160 
103 
59 
125 
190 
100 
909 
1008 
3866 
3668 
2252 
— 556 
—1606 
— 617 
895 
2127 
11948 
- 759 
- 94 
1879 
1843 
123 
-1036 
- 887 
- 323 
- 20 
- 351 
595 
969 
1519 
2169 
- 536 
616 
1830 
- 677 
-1219 
3703 
2195 
2169 
63 
616 
2290 
300 
- 690 
6946 
03 
80 
86 
30 
23 
98 
85 
73 
25 
51 
20 
27 
92 
36 
23 
2 
54 
99 
6 
45 
31 
15 
1 
43 
23 
52 
45 
21 
31 
86 
27 
50 
19 
76 
45 
2 
31 
108 
12 
- 28 
36 
4340 
6752 
3046 
3856 
3172 
4518 
7119 
6129 
4946 
2103 
45985 
6666 
8662 
4252 
1400 
3551 
5068 
5874 
3998 
3170 
1775 
3849 
48269 
3555 
6274 
5019 
2883 
1879 
5007 
5506 
30125 
2879 
6274 
4419 
2883 
1419 
4028 
4978 
26882 
144 
152 
77 
90 
102 
200 
226 
195 
148 
91 
71 138 
198 
177 
121 
76 
169 
220 
234 
190 
176 
218 
152 
95 172 
123 
130 
196 
144 
89 
202 
225 
81 156 
99 
130 
173 
144 
67 
163 
203 
29 139 
1 
1 
890 
2287 
-1495 
-1080 
- 392 
2174 
3513 
3161 
1094 
- 626 
99 9528 
3606 
3032 
2940 
712 
1136 
2786 
2914 
2427 
1131 
1063 
967 
45 22718 
220 
1003 
3170 
2089 
- 558 
2526 
2807 
22 11259 
220 
1003 
3170 
2089 
— 558 
2526 
2807 
98 11259 
30 
52 
- 38 
- 25 
- 13 
96 
112 
100 
33 
- 27 
29 
107 
62 
84 
38 
54 
121 
102 
116 
63 
131 
38 
69 81 
8 
21 
124 
104 
- 26 
102 
115 
51 58 
8 
21 
124 
104 
- 26 
102 
115 
51 58 
TABEL XXV. BEDRIJFSUITKOMSTEN DER ONTGINNINGSBEDRIJVEN. 
BEDRIJF Boek-jaar 
Oppervlak 
ha 
Bedrijfskapitaal Bruto-opbrengst Netto-opbrengst Eigendomslasten Bedrijfswinst Ondernemersverlies Verdiene! loon Verdiend 
loon 
per dag 
Aan pacht had be-
taald kunnen worden 
Eigendomslasten. 
bij rentebetaling van 
het Rijksvoorschot 
Bij rentebetaling van 
het Rijksvoorschot, 
zou de Bedrijfswinst 
dalen met 
Bedrijfswinst 
bij rentebetaling van 
het Rijksvoorschot 
Ondernemersverlies 
L bij rentebetalingvan 
het Rijksvoorschot 
Verdiend loon 
:>ij rentebetalingvan 
het Rijksvoorschot 
Verdiend 
loon per dag 
bij rente-
betaling van 
het Rijks-
Aan pacht had be-
taald kunnen worden 
bij rentebetaling van 
het Rijksvoorschot 
Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha 
voorschot Totaal Per ha 
No . 1 1926/27 
27/28 
28/29 
29/30 
30/31 
5.50 
5.50 
6.— 
6.— 
6,— 
2506 
2656 
2146 
2911 
2896 
— 
456 
483 
358 
485 
483 
— 3124 
3166 
3962 
3929 
3580 
47 
74 
61 
33 
80 
568 
576 
660 
655 
597 
— 
1152 
363 
1460 
1043 
604 
44 
99 
60 
27 
74 
210 
66 
243 
174 
101 
— 
178 
187 
281 
239 
218 
92 
19 
75 
67 
34 
33 
34 
47 
40 
36 
— 
876 
88 
1275 
777 
318 
06 
38 
05 
39 
28 
159 
16 
213 
130 
53 
— 72 
846 
— 270 
179 
691 
19 
92 
35 
36 
72 
13 
154 
— 45 
30 
115 
— 890 
115 
1320 
870 
358 
31 
58 
35 
64 
28 
162 
21 
220 
145 
59 
— 
2 
0 
3 
2 
0 
31 
30 
14 
07 
85 
257 
— 516 
630 
180 
— 331 
81 
92 
35 
64 
72 
47 
— 94 
105 
30 
— 55 
— 
440 
449 
543 
501 
480 
92 
19 
75 
67 
34 
80 
82 
91 
84 
80 
— 
110 
119 
183 
141 
120 
92 
19 
75 
67 
34 
20 
22 
31 
24 
20 
765 
- 30 
1091 
635 
197 
14 
81 
30 
72 
94 
1 3 9 -
— 6 -
182 — 
106 — 
3 3 -
- 183 
- 966 
-— 86 
- 321 
- 812 
11 
11 
60 
03 
06 
33 
176 
— 14 
54 
135 
779 
— 3 
1136 
728 
- 237 
39 
61 
60 
97 
94 
142 
— 0 
189 
121 
40 
60 
2 
— 0 
2 
1 
0 
02 
01 
71 
74 
57 
257 
— 516 
630 
180 
— 331 
81 
92 
35 
64 
72 
47 
— 94 
105 
30 
— 55 
— 
.No* 2 1926/27 
27/28 
28/29 
29/30 
30/31 
7.75 
9.75 
10.25 
10.25 
10.25 
3213 
3774 
4218 
4264 
5173 
50 
10 
60 
30 
10 
415 
387 
421 
416 
505 
— 
4053 
5220 
6112 
6872 
4836 
26 
56 
84 
46 
73 
523 
535 
596 
670 
472 
— 
— 173 
368 
881 
1617 
— 342 
45 
35 
23 
02 
62 
— 22 
38 
86 
158 
— 33 
— 
483 
641 
675 
690 
683 
15 
10 
94 
01' 
62 
66 
66 
67 
67 
— 
— 334 
179 
670 
1403 
— 601 
12 
65 
30 
81 
27 
— 43 
18 
65 
137 
— 59 
— 
1026 
403 
180 
— 661 
1221 
72 
04 
98 
89 
132 
41 
18 
— 65 
119 
— 
329 
1303 
1613 
2455 
571 
53 
21 
75 
73 
86 
43 
134 
157 
240 
56 
— 
0 
1 
2 
3 
0 
60 
90 
24 
42 
79 
— 543 
238 
495 
1352 
— 538 
72 
11 
10 
92 
88 
— 70 
24 
48 
132 
— 53 
— 
483 
614 
675 
690 
683 
15 
10 
94 
01 
62 
66 
66 
67 
67 
— 
— 
— 
— — 
— 334 
179 
670 
1403 
— 601 
12 
65 
30 
81 
27 
— 4 3 -
1 8 -
6 5 -
1 3 7 -
— 5 9 -
- 1026 
- 403 
- 180 
- 661 
- 1221 
72 
04 
98 
89 
132 
41 
18 
— 65 
119 
329 
1303 
1613 
2455 
571 
53 
21 
75 
73 
86 
43 
134 
157 
240 
56 
— 
0 
1 
2 
3 
0 
60 
90 
24 
42 
79 
— 543 
238 
495 
1352 
— 538 
72 
11 
10 
92 
88 
— 70 
24 
48 
132 
— 53 
— 
No, 3 , 1926/27 
27/28 
28/29 
29/30 
30/31 
5.07 
5.07 
5.15 
5.15 
5.18 
2936 
3050 
3158 
3154 
3016 
50 
50 
579 
602 
613 
612 
582 
— 
4024 
4142 
5330 
5332 
3530 
08 
09 
83 
93 
37 
794 
817 
1035 
1036 
682 
— 
1029 
447 
1670 
1519 
803 
05 
99 
24 
14 
71 
203 
88 
324 
295 
155 
— 
460 
500 
513 
630 
528 
72 
75 
53 
45 
79 
91 
99 
100 
122 
102 
— 
882 
295 
1512 
1361 
652 
23 
49 
34 
44 
89 
174 
58 
294 
264 
126 
— 
— 83 
522 
— 694 
— 506 
225 
83 
38 
34 
08 
61 
— 17 
103 
—135 
— 98 
44 
— 
971 
364 
1595 
1407 
680 
08 
87 
59 
33 
89 
192 
72 
310 
273 
131 
— 
2 
1 
4 
3 
1 
73 
02 
42 
90 
87 
544 
— 21 
1207 
1136 
303 
55 
63 
87 
53 
18 
107 
— 4 
234 
221 
59 
— 
580 
620 
633 
750 
648 
72 
75 
53 
45 
79 
115 
122 
123 
146 
125 
— 
120 
120 
120 
120 
120 
— 
24 
24 
23 
23 
23 
— 
762 
175 
1392 
1241 
532 
23 
49 
34 
44 
89 
1 5 0 -
3 5 -
2 7 0 -
2 4 1 -
1 0 3 -
36 
- 642 
- — 574 
386 
- 345 
17 
38 
34 
08 
61 
7 
127 
—112 
— 75 
67 
— 
851 
244 
1475 
1287 
560 
08 
87 
59 
33 
89 
168 
48 
287 
250 
108 
— 
2 
0 
4 
3 
1 
40 
69 
09 
57 
55 
544 
— 21 
1207 
1136 
303 
55 
63 
87 
53 
18 
107 
— 4 
234 
221 
59 
— 
N o . 4 1927/28 
28/29 
29/30 
30/31 
4.— 
5.— 
5.30 
5.70 
1629 
1673 
2114 
2046 
50 
50 
10 
407 
335 
399 
359 
— 
2309 
2943 
4786 
3275 
23 
97 
72 
58 
577 
589 
903 
575 
— 
11 
776 
1165 
483 
42 
24 
08 
68 
3 
155 
220 
85 
— 
575 
669 
656 
805 
08 
30 
60 
42 
144 
134 
124 
141 
— 70 
692 
1059 
381 
05 
57 
38 
38 
— 18 
139 
200 
67 
— 
652 
45 
— 386 
305 
55 
15 
58 
86 
163 
9 
— 73 
54 
— 
47 
829 
1314 
691 
45 
85 
08 
64 
12 
166 
248 
121 
0 
2 
3 
1 
16 
37 
54 
73 
— 77 
624 
1043 
499 
47 
15 
18 
56 
— 19 
125 
197 
88 
— 
575 
669 
656 
805 
08 
30 
60 
42 
144 
134 
124 
141 
— 
— 
— 
— 
— 
— 70 
692 
1059 
381 
05 
57 
38 
38 
— 1 8 -
1 3 9 -
2 0 0 -
6 7 -
- 652 
45 
386 
- 305 
55 
15 
58 
86 
163 
9 
— 73 
54 
— 
47 
829 
1314 
691 
45 
85 
08 
64 
12 
166 
248 
121 
— 
0 
2 
3 
1 
16 
37 
54 
73 
— 77 
624 
1043 
499 
47 
15 
18 
56 
— 19 
125 
197 
88 — 
No* 6 1927/28 
28/29 
29/30 
30/31 
5.— 
5.— 
5.60 
5.60 
2076 
2108 
2053 
2434 
50 
50 
50 
50 
415 
422 
365 
435 
— 
2520 
2078 
3055 
3052 
84 
43 
79 
55 
504 
416 
546 
545 
— 
643 
540 
728 
615 
45 
35 
60 
04 
129 
108 
130 
110 
— 
217 
205 
238 
232 
56 
85 
27 
56 
44 
41 
43 
42 
— 
457 
340 
528 
389 
19 
78 
20 
88 
91 
68 
94 
69 
— 
345 
520 
437 
527 
06 
72 
30 
07 
69 
104 
78 
94 
529 
354 
542 
452 
94 
28 
70 
93 
106 
71 
97 
81 
— 
1 
1 
1 
1 
51 
01 
38 
15 
— 45 
— 220 
— 101 
— 191 
06 
72 
30 
07 
— 9 
— 44 
— 18 
— 34 
" 427 
415 
447 
442 
16 
45 
87 
16 
85 
83 
80 
79 
— 127 
115 
111 
106 
16 
45 
87 
16 
25 
23 
20 
19 
— 
330 
225 
416 
283 
03 
33 
33 
72 
6 6 -
4 5 -
7 4 -
5 1 -
- 472 
- 636 
- 549 
- 633 
22 
17 
17 
23 
94 
127 
98 
113 
— 
402 
238 
430 
346 
78 
83 
83 
77 
81 
48 
77 
62 
— 
1 
0 
1 
0 
15 
68 
10 
88 
— 45 
— 220 
— 101 
— 191 
06 
72 
30 
07 
— 9 
_ 44 
— 18 
— 34 — 
.No* 7 1927/28 
28/29 
29/30 
30/31 
6.11 , 
6.11 
6.11 
6.41 
2945 
2761 
2934 
2788 
50 482 
452 
480 
435 
3796 
5717 
5017 
3787 
07 
98 
27 
25 
621 
936 
821 
591 
— 
307 
1452 
1659 
1222 
51 
50 
92 
62 
50 
238 
273 
191 
443 
437 
477 
490 
48 
93 
62 
73 
72 
78 
77 
— 160 
1314 
1513 
24 
45 
22 
26 
215 
248 
— 
800 
— 512 
— 665 
51 
20 
97 
131 
— 84 
—109 
— 268 
1581 
1735 
74 
45 
22 
44 
259 
284 
— 0 
3 
4 
62 
69 
05 
— 357 
950 
1142 
03 
13 
97 
— 58 
156 
187 
— 
688 
682 
721 
12 
57 
64 
113 
112 
118 
— 244 
244 
244 
64 
64 
64 
40 
40 
40 
— — 84 
1069 
1268 
838 
40 
81 
58 
58 
— 1 3 -
1 7 5 -
2 0 8 -
131 
- 1045 
267 
421 
55 
15 
56 
33 
38 
171 
— 44 
— 69 
— 9 
— 
24 
1336 
1490 
1177 
10 
81 
58 
13 
4 
219 
244 
184 
— 
0 
3 
3 
2 
06 
13 
49 
62 
— 357 
950 
1142 
790 
03 
13 
97 
64 
— 58 
156 
187 
123 
— 
— 1083 22 169 — — 300 02 — 47 — 1421 77 222 3 16 790 64 123 — 735 26 115 — 244 64 38 — 
1926/27 
27/28 
28/29 
29/30 
30/31 
4.90 
4.90 
4.90 
4.90 
4.90 
1841 
2432 
2132 
2551 
2866 
50 
60 
376 
496 
435 
521 
585 
— 
5376 
4472 
5310 
6157 
4016 
20 
24 
39 
71 
01 
1097 
913 
1084 
1257 
819 
— 
1627 
238 
1470 
1600 
909 
49 
59 
01 
69 
37 
332 
49 
300 
327 
186 
— 
398 
297 
255 
304 
260 
37 
31 
48 
39 
97 
81 
61 
52 
62 
53 
— 
1535 
116 
1324 
1473 
733 
44 
97 
89 
11 
04 
313 
24 
270 
301 
149 
— 
— 677 
687 
— 564 
— 679 
14 
94 
91 
39 
16 
31 
—138 
141 
—115 
—139 
3 
— 
1535 
169 
1421 
1536 
843 
44 
59 
89 
66 
19 
313 
35 
290 
314 
172 
— 
4 
0 
4 
4 
2 
47 
49 
14 
48 
45 
1076 
— 390 
858 
983 
279 
31 
60 
39 
55 
69 
220 
— 80 
175 
201 
57 
— 
518 
417 
375 
424 
380 
37 
31 
48 
39 
97 
106 
85 
77 
87 
78 
— 120 
120 
81 
120 
86 
48 
97 
24 
24 
17 
24 
18 
1415 
3 
1243 
1353 
646 
44 
03 
41 
11 
07 
2 8 9 -
— 06 
2 5 4 -
2 7 6 -
132-
557 
0 807 
482 
559 
- 101 
94 
91 
91 
16 
28 
—114 
165 
— 99 
—114 
21 
1415 
49 
1340 
1416 
756 
44 
59 
41 
66 
22 
289 
10 
274 
289 
154 
4 
0 
3 
4 
2 
13 
14 
91 
13 
20 
1076 
— 390 
858 
983 
279 
31 
60 
39 
55 
69 
220 
— 80 
175 
201 
57 
— 
Tot. Gem. 
— 
145 
• 51 
[ 18E 
( 211 
i 91 
07 
73 
68 
01 
41 
1334 
—1170 
4545 
5738 
811 
95 
60 
27 
49 
40 
57 
— 29 
107 
132 
18 
Totaal 1, 2, 3 en 9 . . 
Totaal 1—9 
Totaal 1 — 9 . . . . . . . . . 
Totaal 1 — 9 . . . . . . . . . 
Totaal 1—9 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
193061 
23.22 
40.33 
42.41 
43.31 
44.04 
5.80 
5.76 
6.05 
6.18 
6.29 
10497 
18564 
18197 
19982 
21220 
10 
60 
50 
10 
452 
460 
429 
461 
481 
16578 
25627 
31457 
35152 
26079 
01 
77 
05 
21 
29 
713 
635 
741 
812 
592 
3635 
2381 
8251 
9333 
4296 
53 
30 
17 
72 
54 
156 
59 
194 
215 
97 _— 
1521 
2862 
3038 
3237 
3219 
01 
52 
94 
32 
71 
65 
71 
72 
75 
73 
2959 
1227 
7130 
8116 
2957 
61 
87 
38 
55 
42 
127 
30 
168 
187 
67 
— 
337 
4258 
—1295 
—2283 
2686 
14 
37 
41 
11 
44 
14 
105 
— 30 
— 53 
61 
— 
3726 
2799 
8717 
9882 
5020 
36 
38 
16 
36 
56 
160 
69 
'205 
228 
114 
— 
2 
0 
2 
3 
1 
29 
99 
93 
26 
63 
1334 
—1170 
4545 
5738 
811 
95 
60 
27 
49 
40 
57 
— 29 
107 
132 
18 
2023 
3818 
3995 
4193 
4175 
01 
76 
18 
56 
95 
87 
95 
94 
97 
95 
— 
350 
730 
745 
738 
678 
92 
99 
32 
18 
11 
15 
18 
18 
17 
15 
2608 
496 
6385 
7378 
227S 
69 
8£ 
oe 
37 
31 
112-
12-
, 150-
' 170-
52-
- 688 
- 498S 
55C 
154' 
- 336' 
06 
36 
)0S 
\9l 
155 
3C 
» 124 
) — 12 
( — 2>t 
i 7( 
— 
L— 
— 
3375 
2068 
7971 
912' 
4342 
44 
I3S 
84 
l Ii 
141 ) — 
2 
0 
2 
3 
1 
— 
TABEL XVI. 
ZUIVER LANDBOUWKAPITAAL DER ZEVEN ONTGINNINGSBEDRIJVEN. 
BEDRIJF 1 Mei 1926 
vermeer-
dering 
vermin-
dering 
1 Mei 
1927 
vermeer-
dering 
vermin-
dering 
1 Mei 
1928 
vermeer-
dering 
vermin-
dering 
1 Mei 
1929 
vermeer-
dering 
vermin-
dering 
1 Mei 
1930 
vermeer-
dering 
vermin-
dering 
1 Mei 
1931 
Tôt 1 
Mei 1930 
vermeer-
dering 
vermin-
dering 
Tôt 1 
Mei 1931 
vermeer-
dering 
vermin-
dering 
No. 1 7618 
658 16 
8276 16 
308 34 
7967 82 
713 19 
8681 01 
112 95 
8793 96 
150 28 
8643 68 
1484 
308 
30 
34 
1484 
458 
30 
62 
1175 96 1025 68 
No. 2 3794 50 
526 02 
3268 48 
0 85 
3269 33 
75 88 
3345 21 
904 98 
4250 19 
868 82 
3381 37 
981 
526 
71 
02 
981 
1394 
71 
84 
455 69 413 13 
No. 3 1172 70 
236 69 
936 01 
832 40 
103 61 
369 35 
472 96 
84 50 
388 46 
516 83 
—128 37 
369 
1153 
35 
55 
369 
1670 
35 
42 
784 24 1301 07 
33 
10 
No. 4 1737 46 
765 76 
971 70 
149 91 
821 79 
42 33 
864 12 
447 43 
416 69 
42 
915 
33 
67 
42 
1363 
873 34 1320 77 
40 
40 
No. 6 
— — — 
— 
8855 80 
172 20 
8683 60 
454 10 
8229 50 
172 40 
8401 90 
76 
10 10 
8391 80 
172 
626 
40 
30 
172 
636 
453 90 464 
43 
41 
No. 7 1886 42 
875 09 
1011 33 
342 42 
1353 75 
206 01 
1559 
122 32 
1437 44 
548 
875 
43 
09 
548 
997 
326 66 448 9S 
No. 9 7803 75 
324 90 
8128 65 
565 51 
7563 14 
376 21 
7939 35 
439 81 
8379 16 
212 83 
8166 33 
1140 
565 
92 
57 
1140 
778 
92 
34 
575 41 362 58 
Nos. 1—9 983 
762 
06 
71 
33088 98 
0 
3519 
85 
30 
29570 53 
1877 
604 
05 
01 
30843 57 
1878 
84 
48 
50 
32637 55 
2328 61 
30308 94 
4739 
497C 
44 
52 
4739 
72.% 
44 
13 
220 35 3518 45 1273 04 1793 98 2328 61 
231 08 25/5! t69 
TABEL XVIL 
VERGELIJKING VAN HET INKOMEN EN DE HUISHOUDELIJKE JTGAVEN DER ZEVEN ONTGINNINGSBEDRIJVEN. 
Bedrijf 1926/27 1927/28 1928/29 1929/3( ) 1930/31 Totaal 
1926/30 
Totaal 
1926/30 
in verhouding 
Totaal 
1926/31 
Totaal 
1926/31 
in verhoudim 
Gemiddeld 
over 1926/31 
No. 1. Inkomen 
Huishoudelijke uitgaven . 
1358 
700 
19 
03 
722 
1030 
19 
53 
1620 
906 
10 
91 
1148 
1035 
27 
32 
70S 
86C 
174 
102 
4845 
3672 
175 
79 
100 
76 
5558 
4532 
549 
181 
100 
81 
111] 
9oe 
69 
556 
658 16 
308 34 
713 19 112 95 
15C 28 
1175 96 24 1025 68 19 205 13 
No. 2. 
Huishoudelijke uitgaven.. 
Overschot 
146 
672 
97 
99 
474 
473 
35 
50 
988 
912 
73 
85 
1730 
825 
77 
79 
— 3 
I 864 
f 
92 
90 
3340 
2885 
82 
13 
100 
86 
3336 
3750 
90 
03 
100 
112 
667 
750 
38 
— 
526 02 
0 85 75 88 904 98 
868 82 
455 69 14 
413 13 12 82 62 
No. 3. 
Huishoudelijke uitgaven . 
1149 
1385 
05 
74 
581 
1413 
08 
48 
1790 
1420 
24 
89 
1639 
1723 
14 
64 
923 
1440 
71 
54 
5159 
5943 
51 
75 
100 
115 
6083 
7384 
22 
29 
100 
121 
1216 
1476 
64 
85 
236 69 832 40 
369 35 
84 50 '• 516 83 784 24 15 1301 07 21 260 21 
No. 4 Inkomen . . . . . . . . . . . . . . . 
Huishoudelijke uitgaven . 
Overschot 
Tekort 
— — 
136 
902 
51 
27 
885 
1035 
99 
90 
1270 
1227 
071 
74J 
638 
1086 
681 2292 
3165 
57 
91 
100 
138 
2931 
4252 
251 
02i 
100 
145 
732 
1063 
81 
— 
— 765 76 149 91 
42 33 
447 43 873 34 38 1320 77 45 330 19 
No. 6. 
Huishoudelijke uitgaven . 
Overschot 
— — 
748 
920 
45 
65 
666 
1120 
35 
45 
855 
683 
60 
20 
1003 
1013 
10 
20 
2270 
2724 
40 
30 
100 
120 
3273 
3737 
50 
50 
100 
114 
818 
934 
37 
37 
— — 
772 20 454 10 
172 40 
92 
91 
01 
79 
98 
10 10 453 90 20 464 — 14 116 — 
No. 7. Inkomen 
Huishoudelijke uitgaven . 
Overschot 
Tekort 
— 
— 
510 
1386 
93 
02 
1562 
1220 
50 
08 
1769 
1563 
1332 
1454 
62 
94 
3843 
4170 
35 
01 
100 
108 
5175 
5624 
97 
95 
100 
108 
1293 
1406 
99 
23 
— 
— 875 09 
342 42 206 
122 32 326 66 8 448 98 8 112 24 
No. 9. Inkomen 
Huishoudelijke uitgaven . 
1830 
1505 
49 
59 
664 
1229 
33 
84 
1588 
1211 
14 
93 
1721 
1281 
1068 
1281 
97 
80 
5804 
5229 
75 
34 
100 
90 
6873 
6511 
72 
14 
100 
94 
1374 
1302 
74 
22 
324 90 
565 51 
376 21 439 81 
=*= 212 83 
575 41 10 362 58' 6 72 52 
Totaal Inkomen 
Huishoudelijke uitgaven . 
Overschot 
Tekort 
4484 
4264 
70 
35 
3837 
7356 
84 
29 
9102 
7829 
05 
01 
10135 
8341 
56 
58 
5672 
8001 
90 
51 
27560 
27791 
15 
23 
100 
101 
33233 
35792 
05. 
74 
100 
108 
1038 
1118 
53 
52 
220 35 
3518 45 
1273 04 1793 98 
2328 61 231 08 7 2559 69 8 79 99 
Gemid-
deld. Huishoudelijke uitgaven . 
Overschot 
1121 
1066 
17 
08 
548 
1050 
26 
89 
1300 
1118 
29 
43 
1447 
1191 
" 2 5 6 
93 
65 
810 
1143 
41 
07 
1102 
1111 
40 
65 — 
1038 
1118 
53 
52 — 
— 
55 09 
502 63 
181 86 
28 
332 56 9 25 — 79 99 — — 
TABEL XXVIIL OVERZICHT VAN DE BOEKHOUDINGEN VAN HET ONTl 
BEDRIJF Boekjaar Grootte in ha 
Bouw-
land 
ha 
Gras-
land 
ha 
O N T V A N G S T E N . i 
Rundvee 
Varkens Paarden Pluimvee Hooi 
Pro-
ducten 
bouw-
land 
Groenten 
en fruit 
Andere 
bedrijfs-
ont-
vangsten 
Rente 
enpacht1) 
Diversen 
Totale 
ont-
vangsten 
Gekocht 
rundvee 
Gekochte 
varkens 
Gekochte Unkosten runde-
ren 
1. 
Unkosten 
varkens 
2. 
Ont 
paa 
Dieren Zuivel 
paardc :n 
1. Ontginnings-
bedrijf te Beilen. 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
20.— 
24.— 
24.— 
24.— 
13.50 
15.— 
15.— 
15.— 
6.50 
9.— 
9.— 
9.— 
1019 
690 
617 
679 
— 
1118 
. 1390 
1394 
1211 
39 
31 
10 
69 
1348 
1688 
1413 
1427 
33 
51 
59 
13 
100 
— 
118 
103 
130 
59 
34 
10 
13 
44 
— — 
1563 
2969 
1980 
1250 
80 
27 
41 
36 
32 
40 
12 
87 
50 
50 
15 
5 
6 
5 
5 
— 
13 
23 
5 
25 
60 — — — 
— 
5185 
6870 
5645 
4657 
86 
79 
23 
62 
220 
— 
338 
257 
156 
555 
75 
245 
— 
90 
23 
57 
68 
61 
70 
95 
30 
10 
9 
7 
16 
50 
80 
1 
2. Bedrijf te 
Ommerkanaal. 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
21 — 
25.— 
25.— 
25.— 
4.— 
11.— 
IL— 
7.— 
17.— 
14.— 
14.— 
18.— 
2473 
600 
635 
961 
24 
14 
30 
60 
3215 
3800 
4342 
3038 
16 
89 
36 
79 
2728 
6767 
9481 
6162 
99 
70 
83 
15 
182 
337 
50 
50 
1438 
1555 
1831 
1754 
89 
87 
Ol 
23 
— — 
1070 
42 
1407 
378 
25 
25 
25 
25 
— 
478 95 
50 
49 
415 
540 
275 
235 
— 
129 
120 
100 
100 
10951 
12792 
18384 
12658 
60 
07 
14 
865 
25 
— 
852 
3089 
5664 
4313 
50 
50 
25 
187 
315 
50 
67 
163 
134 
145 
90 
05 
95 
80 
16 
40 
54 
51 
11 
60 
56 
\ ) 
3. Bedrijf te 
Borne. 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
24.— 
24.— 
24.— 
24.— 
6.— 
6.— 
6 — 
5.50 
18.— 
18.— 
18.— 
18.50 
935 
2684 
2431 
3083 
96 
97 
27 
78 
2871 
4034 
4508 
3524 
83 
12 
05 
53 
3566 
6084 
12517 
9720 
77 
27 
94 
10 
971 
970 
897 50 
1601 
2019 
2206 
1776 
54 
40 
97 
25 
403 35 
167 
308 
509 
141 
10 
18 
147 
32 
40 
78 
664 
120 
34 174 
9 
28 
92 
140 
150 
147 
250 
50 
10788 
16240 
22759 
19175 
60 
16 
16 
746 
937 
911 
904 
82 
50 
52 
766 
2184 
5467 
3721 
50 
05 
71 
50 
880 
850 
822 50 
80 
120 
135 
143 
95 
78 
59 
05 
21 
10 
15 
8 
20 
70 
i 
90 
i 
1 , 
! 
!•' 5 
j: 3 
j: 3 
: 3 
1) Niet medegeteld onder de totale bedrijfsontvangsten. 
2 ) Zaaizaad en pootgoed zijn onder meststoffen begrepen. 
:NNINGSBEDRIJF TE BEILEN MET VERGELIJKINGSBEDRIJVEN. 
U T T tt A V F. N. Bruto-
I N V E N T A R I S. 
T 
ten 
en Pluimvee 
• 4. 
Veevoer 
5. 
Loon 
6. 
Mest-
stoffen 
7. 
Zaaizaad 
en 
pootgoed 
8. 
Rekenin-
gen (tim-
merman 
enz.) 
9. 
Afschr. en 
onderhoud 
werk-
tuigen 
10. 
Afschr. en 
onderhoud 
ge-
bouwen 
IL 
Pacht 
12. 
Grond-
en 
polder-
lasten 
13. 
Rente 
14. 
Unkosten 
15. 
Totale 
uitgaven 
inven-
taris-
toe-
neming 
Inven-
taris-
afneming 
lNeLLÜ-
winst 
of 
-verlies 
16. 
Bedrijfs-
kapitaal 
op-
brengst 
kolom 
1—16 
Melkvee 
Vaarzen 
en 
stieren 
Pinken 
en 
kalveren 
Paarden 
(alles 
inbe-
grepen) 
Varkens 
en 
biggen 
PI 
5 80 419 41 427 50 1961 60 47 90 7 30 148 25 81 50 79 96 3838 83 195 30 — — 1542 
33 3928 70 4823 16 6 3 4 + 1 2 10 
595 — 560 86 442 39 2043 65 165 18 05 146 — 85 66 94 54 0 66 — 141 — 3995 21 — — 1015 — 1860 58 4197 — 5598 04 
7 2 - + 3 2 18 
3 65 21 25 503 79 133 51 2448 55 65 15 76 99 230 75 78 — — 0 66 — 46 91 4091 66 144 — — 
— 1697 57 3775 5388 23 6 — 2 + 2 2 11 
5 33 7 75 349 43 72 90 2)1400 58 ?)- — 125 14 178 15 78 — 80 0 67 — — 88 12 3044 17 866 — — — 2479 45 3852 — 4968 62 6 
3 + 1 3 15 
7 50 119 89 4123 52 1214 54 1033 48 156 09 36 90 81 85 200 _ 36 45 917 70 174 80 9904 23 378 50 205 06 1220 81 6284 9407 54 12 4 + 1 5 + 4 1 19 1 
2 40 203 12 5274 14 1225 16 1216 06 140 42 3 30 130 80 100 — — 39 83 986 50 311 34 13123 72 1291 35 70 — 889 
63 6476 10736 35 15 - + 1 3 + 4 1 44 1 
525 71 27 5735 11 2187 29 1256 72 140 42 130 36 100 — 132 83 — — 25 61 1198 20 242 89 17415 71 
1142 11 432 92 1677 55 7635 13114 01 14 2 + 1 3 + 3 2 33 2 
5 35 123 31 3195 89 1832 07 270 98 222 45 152 50 114 22 177 98 — 45 92 1141 11 268 52 12095 10 — — 1064 54 
— 501 50 8685 — 7255 60 15 3 + — 2 + 7 2 32 1 
319 99 48 4944 08 2011 50 521 07 55 65 215 93 1600 _ — — 161 36 12159 73 1391 60 760 — — 739 53 8125 — 9026 88 7 3 + 2 3 + 11 
2 18 1 
3 88 226 18 6993 83 2104 20 697 75 83 02 93 40 245 48 — — 1600 ' — .— — 144 80 16330 87 
1078 75 418 — 570 04 8687 — 12929 36 11 3 + 2 10 + 5 2 16 1 
515 425 50 8802 19 2142 64 632 07 24 35 63 64 268 17 43 87 1600 — — — — — 293 37 20861 95 2624 30 — — 
4521 35 9311 19004 59 12 4 + 3 - + 4 2 53 1 
318 328 49 7571 28 2349 81 300 08 38 55 139 42 263 84 — — ' 1600 — — — — 147 57 18378 69 
156 70 573 50 379 67 11906 — 13309 84 14 2 + 2 9 + 8 2 74 2 
TABEL XlXa. 
HUISHOUDBUDGETS, TOTALE UITGAVEN. 
No. 1. No. 1. No, 1. No. 6. No. 6. 
-i — 
ç 
i 
1 
î 
No. 6. • No. 6. No. 7. No. 9. No. 9. No. 9. 
1926/27 1928/29 Totaal 1927/28 1928/29 1929/30 Totaal 1929/30 1927/28 1928/29 Totaal 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedrag °/ 
/o 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedrag 
0/ 
/o 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedra g /o 
Abs. 
bedrag /o 
Gekocht voedsel 261 03 36.2 312 05 34.4 573 08 35.2 234 11 24.6 295 94 23.9 331 70 38.9 861 75 28.4 682 11 66.2 418 32 69.8 444 33 70.7 862 65 70.3 
Voedsel uit het bedrijf . . . . . . . . 206 55 28.6 198 50 21.9 405 05 24.9 136 10 14.4 160 10 12.9 173 20 20.3 469 40 15.4 348 08 33.8 180 60 30.2 184 — 29.3 364 60 29.7 
Totaal voedsel 467 58 64.8 510 55 56.3 978 13 60.1 370 21 39.0 456 04 36.8 s 504 90 59.2 1331 15 43.8 1030 19 100.0 598 92 100.0 628 33 100.0 1227 25 100.0 
Voedsel voor het gez;in 
j 
— 942 80 63.6 582 78 49.2 601 28 52.9 1184 06 51.0 
Kleeding en schoeisel. 35 73 5.0 73 08 8.1 108 81 6.6 120 62 12.7 153 73 12.4 t 63 35 7.4 337 70 11.1 227 76 15.4 222 96 18.8 184 75 16.3 407 71 17.5 
Huishoudelijke artikelen. . . . . . . 10 60 1.5 12 — 1.3 22 60 1.4 16 48 1.7 68 87 5.6 25 05 2.9 110 40 3,6 17 34 1.2 26 81 2.3 12 28 1.1 39 09 1.7 
Brandstof en verlichting 43 75 6.0 50 16 5.5 93 91 5.8 55 79 5.9 56 46 4.6 53 68 6.3 165 93 5.4 61 82 4.2 84 60 7.1 71 09 6.3 155 69 6.7 
Dokter, medicijnen, ziekenfonds . — — — — — — — — — 175 28 18.4 7 50 0.6 8 25 1.0 191 03 6.3 36 45 2.4 8 60 0.7 25 60 2.3 34 20 1.5 
Loon dienstbode . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — 31 25 3.3 —. — — — — 31 25 1.0 — 
Brandversekering . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — — 5 50 0.5 — — — 5 50 0.2 
Levensverzekering 10 — 1.4 10 80 1.2 20 80 1.3 — — — — — — — — 37 42 2.5 — — — — — — — — — 
Belasting 23 14 3.2 15 — 1.6 38 14 2.3 31 86 3.4 39 98 3.2 21 80 2.5 93 64 3.1 19 42 1.3 34 81 2.9 23 07 2.0 57 88 2.5 
Kerk, liefdadigheid 2 97 0.4 3 38 0.4 6 35 0.4 10 65 1.1 5 08 0.4 1 50 0.2 17 23 0.6 5 — 0.3 12 65 1.1 4 86 0.4 17 51 0.7 
Andere uitgaven 22 26 3.1 126 94 14.0 149 20 9.2 33 51 3.5 18 29 1.5 66 47 7.8 118 27 3.9 25 51 1.7 96 59 8.1 104 60 9.0 201 19 8.7 
Huurwaarde woning 105 — 14.6 105 — 11.6 210 — 12.9 105 — 11.0 105 — 8.5 ! 105 — 12.3 315 — 10.4 110 — 7.4 110 — 9.3 110 — 9.7 220 — 9.5 
Buitengewone uitgaven . . . . . . . . — — — — — — — — — — — 323 68 26.1 — — — 323 68 10.6 — 
Kas tekort. — — — — — — — — — 3 99 0.3 ; 3 20 0.4 7 19 0.2 
721 03 100.0 906 31 100.0 1627 94 100.0 950 65 100.0 1238 62 100,0 
*, 
853 20 100.0 3042 47 100.0 1483 52 100.0 1185 30 100.0 1137 53 100.0 2322 83 700.0 
Nos. 1, 6, 7 en S 
Totaal 
Abs. 
bedrag % 
2979 
1587 
4566 
4436 
1081 
189 
477 
261 
31 
5 
58 
209 
46 
494 
855 
323 
8476 
72 
14 
98 
43 
35 
68 
25 
50 
22 
08 
09 
17 
68 
19 
76 
65.2 
34.8 
100.0 
52.3 
12.8 
2.2 
5.7 
3.1 
0.4 
0.0 
0.7 
2.5 
0.6 
5.8 
10.1 
3.8 
0.0 
100.0 
TABEL XIXb. 
HUISHOUDBUDGETS. BEDRIJFSUITKÖMSTEN. 
No. 1. No . 1. No. 1. No. 6. No. 6. 1928/29 1929/30 1930/31 1926/31 
1926/27 1928/29 Totaal 1927/28 1928/29 
Over-
ijssel 
Gelder-
land 
Ontgin-
ningen 
Over-
ijssel 
Gelder-
land 
Ontgin-
ningen 
Over-
ijssel 
Gelder-
land 
Ontgin-
ningen 
Over-
ijssel 
Gelder-
land 
Ontgin-
ningen 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedrag % 
Abs. 
bedrag /o 
157 75 16.1 41 50 11.1 56 97 12.5 10 8 7 10 11 7 8 10 7 8.4 9.66 6.4 Bakkerswaren ., 83 21 17.8 74 54 • 14.6 
Kruidenierswaren 170 55 36.5 178 11 34.9 348 66 35.7 149 29 40.5 159 40 35.0 7.76 9.60 6.05 8.05 9.69 6.18 8 .— 9.78 6.29 7.85 9.70 6.04 
Natuurboter — — — — — — — — — 27 80 7.5 55 80 12,2 457.— 375.— 429.— 4 3 1 . — 437.— 461 .— 477.— 460 .— 4 8 1 . — 452 .— 429 .— 458 .— 
Gekocht vleesch en vet. 7 27 1.5 59 40 11.6 66 67 6.8 15 52 4.2 23 77 5.2 
187 19.1 83 10 18.2 590 .— 573 .— 741 .— 626.— 677.— 
812.— 468.— 465.— 592 .— 555.— 575.— 698 .— 
Geslachte varkens 99 50 21.3 87 50 17.2 — 69 10 18.7 
Geslacht pluimvee — — — — — — — — — — — — — — — 126.— 153.— 194.— 172.— 179.— 215.— 58 .— 4 3 . — 97 .— 103.— 125.— 144.— 
Melk 62 05 13.3 60 — 11.8 722 05 72.5 25 — 6.7 35 — 7.7 5 2 . — 80 .— 72 .— 50 .— 75 .— 75 .— 45 .— 74 .— 7 3 . — 49 .— 76 .— 7 1 . — 
Eieren — — — 6 — 1.1 6 — 0.6 12 — 3.2 12 — 2.6 — — 94 .— — — 97.— — — 9 5 . — — — 94 .— 
Aardappelen . 45 — 9.6 45 — 8.8 90 — 9.2 30 — 8.1 30 — 6.6 8 9 . — 128.— 168.— 134.— 149.— 187.— 15.— IL— 67.— 64 .— 96 .— 116.— 
Totaal 467 58 100.0 510 55 100.0 978 13 100.0 370 21 100.0 456 04 100.0 — — 150.— — — 170.— — — 5 2 . — — — 100.— 
Verbruikseenheden : 12 .— — 2 0 . — — 3 0 . — — 2 7 . — — 4 5 . — — 5 3 . — 74 .— 76 .— 6 1 . — 36 .— 3 . — 19.— 
Gezin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 17 — 2 29 — 4 46 — 1 79 — 2 07 — — — 1 3 . — — — — 3 6 . — — — 76 .— — — 3 6 . — 
Personeel — 162.— 195.— 205.— 2 0 1 . — 220.— 228.— 101.— 99 .— 114.— 138.— 172.— 156.— 
Totaal 
Voedingskosten per eenheid . . . . 
Voedingskosten van het gezin . . 
Voedingskosten van het personeel 
2 
. . 215 
467 
17 
47 
58 
— 
2 
222 
510 
29 
94 
55 — 
4 
219 
978 
46 
31 
13 — 
1 
206 
370 
79 
82 
21 
— 
2 
220 
456 
07 
13 
04 
— 
s 
2.31 
5 4 . — 
2.78 
108.— 
188.— 
2.93 
2.68 
107.— 
107 — 
2.87 
9 3 . — 
3.14 
130.— 
211 .— 
3.26 
3.01 
132 — 
132.— 
1.43 
—IL— 
1.41 
6.— 
99 .— 
1.63 
-1.41 
18.— 
18.— 
1.99 
2 9 . — 
2.45 
8 1 . — 
139.— 
2.22 
1.98 
5 8 . — 
5 8 . — 
TABEL XXIX. 
B E D R IJ F Boekjaar 
Opper-
vlak 
in ha 
Bedrijfskapitaal Bruto-opbrengst Netto-o pbrengst 
r t — 
Eigendoms 
lasten 
- Bedrijfswinst Aantal werkdagen 
Ondernemers-
verlies Verdiend loon Ver-diend 
Aan pacht had be-
taald kunnen worden 
Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha Totaal Per ha 
loon 
per dag Totaal Per ha 
1. Ontginningsbedrijf te B e i l e n . . . . 1927/28 
28/29 
29/30 
30/31 
20 
24 
24 
24 
— 
3928 
4197 
3775 
3852 
70 196 
175 
157 
160 
— 
4823 
5598 
5388 
4968 
16 
04 
23 
62 
241 
233 
224 
207 
— 
1542 
1860 
1697 
2479 
33 
58 
57 
45 
77 
78 
71 
103 
— i i 
i 
i 
81 
86 
78 
78 
50 
32 
66 
67 
4 
3 
3 
3 
07 
59 
26 
26 
227 
297 
147 
925 
40 
05 
48 
52 
11 
12 
6 
39 
— 
847 
853 
885 
861 
— 
42 
36 
37 
36 
— 
1462 
1393 
1931 
1154 
60 
06 
51 
08 
73 
58 
80 
48 
— 
654 
739 
280 
998 
90 
44 
99 
42 
32 
30 
11 
41 
74 
81 
70 
60 
0 
0 
0 
1 
77 
86 
32 
16 
— 262 
46 
— 491 
285 
60 
94 
51 
92 
— 13 
1 
— 20 
11 
13 
95 
48 
91 
1927/31 92 - 15752 70 171 — 20778 05 226 • 7579 93 82 — 
i 
1 • 
j 
i 
325 15 3 53 1597 45 17 — 3446 — 37 — 5941 25 65 — 2673 75 29 06 0 78 — 421 25 — 4 58 
2. Bedrijf te O m m e r k a n a a l . . . . . . . . •1927/28 
28/29 
29/30 
30/31 
21 
25 
25 
25 
— 
6284 
6476 
7635 
8685 
— 
299 
259 
305 
347 
— 
9407 
10736 
13114 
7255 
54 
35 
01 
60 
448 
429 
524 
290 
— 
1220 
889 
1677 
— 501 
81 
63 
55 
50 
58 
36 
67 
— 20 
— 
i 
S 
1154 
1126 
1356 
1365 
15 
33 
64 
01 
54 
45 
54 
54 
95 
05 
26 
60 
800 
192 
1152 
—1070 
76 
16 
44 
74 
38 
8 
46 
—43 
— 
1010 
971 
1392 
1217 
— 
48 
39 
56 
49 
— 509 
1010 
140 
2281 
70 
18 
27 
17 
24 
40 
6 
91 
— 2015 
1417 
3339 
761 
30 
32 
73 
33 
95 
56 
133 
30 
96 
69 
59 
45 
1 
1 
2 
0 
99 
46 
40 
62 
750 
489 
1359 
— 781 
30 
82 
73 
17 
35 
19 
54 
— 31 
73 
59 
39 
25 
Totaal 1927/31 96 — 29080 303 — 40513 50 422 — 3286 49 34 — i ' [ 
5002 13 52 12 1074 62 11 — 4590 — 48 — 3941 32 41 — 7533 68 78 47 1 64 1818 68 18 94 
3. Bedrijf te Borne . , . . 1927/28 
28/29 
29/30 
30/31 
24 
24 
24 
24 
— 
8125 
8687 
9311 
11906 
— 339 
362 
388 
496 
— 
9026 
12929 
19004 
13309 
88 
36 
59 
84 
376 
538 
791 
554 
— — 739 
570 
4521 
379 
53 
04 
35 
67 
— 31 
24 
188 
16 
— 
! 
[ 
i 
j 
j. 
j 
1600 
1600 
1643 
1600 
87 
66 
66 
68 
66 
66 
66 
49 
66 
—1145 
135 
4055 
— 215 
78 
69 
80 
63 
—48 
6 
169 
— 9 
— 
1204 
1224 
1081 
1148 
— 
50 
51 
45 
48 
— 2144 
820 
—3495 
735 
28 
11 
94 
82 
89 
34 
— 146 
31 
— 865 
2239 
6198 
2134 
72 
89 
44 
18 
36 
93 
258 
88 
07 
32 
26 
92 
0 
1 
5 
1 
72 
83 
73 
86 
— 544 
779 
5139 
864 
28 
89 
81 
18 
— 22 
32 
214 
36 
68 
50 
16 
01 
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